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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
í t feszinieri de l a s i t ú a ' 
cien M i l i t a r 
Nuera York, Abril 29. 
OS ejércitos alemanes se están lansan-
I do contra tai muro de granito en los 
tres lados de la arrunida ciudad de 
ge*. Después de una tremenda lacha, 
g lineas francesas y británicas están 
¿arla intactas y el enemigo ha su-
ido bajas tremendas en sus repetidos 
altos contra las líneas aliadas, 
gl objetivo de la batalla que se es-
: librando es la captura de Ipres. don-
f des'i» 1&14 los ingleses han soste-
Ü» sus posiciones. Hace dos años las 
aliadas fueron avanzadas y el 
te frente u la ciudad fué desecho, 
de estos posiciones loa Ingleses 
Estiraron hace una semana a las 
Jncheras donde resistieron durante los 
Ugtbates librados en la primavera de 
SfK cuando contuvieron a los alema-
en su primera acometida contra loa 
Cttoe del canaL 
r L * actual batalla fné abierta con un 
Lnba'-deo de las lineas británicas y 
Caeeeas desde Metern a Veerraezeele, 
distancia de doce millas. Luego se 
ptrieron noticias de qre la batalla se 
•Irla extendido alrededor de la corva 
fm ]« línea frente a Ipres hasta los 
Sfrcitos belgas, a l norte de la dadad. 
iÍB infirme del mariscal Haig que ae 
uperaba con tanta ansiedad, trae la no-
gda de que los mayores esfuerzos ale-
Bines han sido infruetnosos a lo largo 
i Coda la l inea Bl marte cal dice en su 
jPorme que los teutones han pagado un 
lítelo gurr.amenté elevado y que vir-
ilmente no han alcanzado nada. 
Le batalla eontlnüa todavía, prro anc-
Lu hay indicaciones de que los aliaaos 
bteaten la inmediata retirada de Ipre?:. 
•or lo monos mientra» no hayan exigí-
¡9 al enemiga un gran aacriflclo de 
iidns hamanaa 
El único ponto en que los alemanes 
tan realizado. alguna ganancia fué en 
Ceecdrtn montuosa del frente aituado 
éaCrás del Monte Kernmel. donJe ocupan 
Lsidones los franceses. E n algunos pun 
tos pudo el enemigo ocupar parte de la 
Eea. pero de la mayoría de ellas fiiA 
Eeaalojado por los franceties. quienes 
Cátableeleron sva defensas. Iva repulan 
Engrlenta de los «lemanes en su gran 
anhestlda algnlflcnrii muebo en las ope-
•éloneB qne más adelante se lleven R 
libo en ene sector de la línea de batalla 
[Mientras se desarrollaba In lueba do-
hnt» de Ipres. llovían proTeetiles .sobre 
iia posieiomes británicas desde I.a Ba-
•ta basta el Bosque de Hontholst y dee-
1» Lens basta Vlmy; pero basta aqi:f 
:« ba llegado de esa parte del frente 
Unguna noticia de combates de Infan-
•rfa. Espérase ntie en breve ntaqne el 
piniigo este saliente, que es una cons-
te amenaza y obstáculo para el avsn-
olterlor de los alemanes. 
A lo largo del frente, en el sector del 
lamine, parte ^el cual ertll en manos de 
M ameriranos, ba bablde pocos eom-
bafe» dignes de tórname en cuenta. Más 
bucln el Rnr, srtlo ha habido encuentros 
fe patrullas. 
Alemaniii ha presentado su ultimátum 
nrtaal a Rnsln. pidiendo que loa pri-
laneros de snierra físicamente antos sean 
fnviadr.< n sn>país inmediatamente, pro-
^onlend»-- en cambio devolver a Rúala 
lile los prisioneros enfermos e Inca-
fPT'Kado- one se hallan detenidos en 
D E L I R A N T E E N T U S I A S M O P A 
T R I 0 T I C 0 E N N E W Y O R K 
L A L L E G A D A D E UN C O N T I N G E N T E j 
E R A N OES Y D E VARIOS V E T E R A N O S í 
D E L E J E R C I T O D E L G E N E R A L P E R - { 
8HING CONMUEVE HONDAMENTE A 
L A POBLACION D E L A M E T R O P O L I 
NUEVA T O K K , Abril 29. 
Eeta Metrópoli ha sido conmovida hoy 
por una serie de indescriptibles emocio-
nes patrióticas, con motivo de la llegada 
de 150 héroes del ejército francés, perte-
necientes al famoso cuerpo de cazadores 
alpinos, apodados "diablos ajmleB", acon-
tecimiento que ha venido a avivar el en 
tusiaxmo despertado por los cincuenta ve-
teranos del ejército del general Perahlng 
que arribaron ayer procedentes del cam-
po de batalla. 
E l fervor patriótico llegaba a bu apo-
geo cuando los soldados de Pershing, os-
tentando muchos de ellos la cruz de gue-
rra francesa, que lea ha conferido por el 
valor que han desplegado, subieron mar-
chando pqr Broadway desde la batería 
basta la Casa Consistorial, donde el Al-
calde Hylan Ies dió una recepción oficial. 
Terminada la ceremonia, se dispersaron 
por la ciudad para ayudar en la campaña 
del empréstito de la Libertad. L a lle-
gada de los francesea, que vienen a pres-
tar su concurso a la mencionada campa' 
fia, fué completamente inesperada. 
Aunque no se bahía anunciado pagada 
ninguna, una multitud Inmensa afluyó 
E L T A P O R O K L S S A " H O D I D O 
Hoy sp supo que el barco que fué 
hundido en a^nas Inglesas, llevando 
a bordo cincitenta J alele miembros 
de los Toung Men*s Chris t ian Á s s o -
o la t íon . era e l vapor i n g l é s "Orlssa", 
á o 5,436 toneladas. Yl vapor zarpó 
de un puerto del At l in t l ro el 31 del 
mes actual. P e r t e n e c í a a l a Br l t l sh 
Ind ia 8team ^arlgatlon C o m p a n j . 
a la parte baja de Broad^ray cuando em-
pezó la marcha. 
Los espectadores casi se volvieron locos 
de entusiasmo al ver marchar a los sol-
dados. Sus curtidos rostros, radiantes de 
alegría, reflejaban su apreciación de la 
cordial y extraordinaria bienvenida que 
se les daba. Serios y circunspectoa hom-
bres de negocioB, sesudos financieros y 
otros encopetados personajes se dejaron 
arrastrar por el entusiasmo frenético des-
pertado por el espectáculo y arrojaban al 
aire los sombreros y brincaban y baila-
ban con regocijo infantil. Varias mujeres 
rompieron el cordón de policía y se aba-
lanzaron a los soldados en marcha para 
besarlos. 
T a se estaba reponiendo la ciudad de 
eate paroxismo patriótico, cuando la lle-
gada de los franceses denominados loe+' 
"diablos azules" por los alemanes, por 
el color de su uniforme y sus cualidades 
guerreras, vino a revivir el entusiasmo 
que ya iba serenándose. 
Cada uno de estos franceses ha con-
quistado una o más condecoraciones por 
su extraordinario valor, y casi todos 
han prertado continuos servicios desde que 
estalló la guerra. 
Esta noche los "poilua" fueron fresen-
tados a los veteranos de Pershing en un 
banquete dado en an honor. 
. E l principal orador fué miater JJamea W. 
Gerard. ex embajador en Alemania. 
(Pasa a la D O C E ) 
C H I L E Y S U S P R E P A R A T I V O S M I L I T A R E S 
Con motivo de encontrarse en la ¡ 
b a h í a de esta ciudad y de t r á n s i t o pa- | 
r a la hermana R e p ú b l i c a del Sur , U 
escuadri l la de torpederoe construidos 
en los E E . U U . para dicho pbís , he-
mos c r e í d o interesante como un mero I 
l í m i t e s de l a m e d i a n í a y amenace o mantener el contacto coa el enemigo 
nuestros vecinos cuyos intereses e s t á n i o sorprenderlo, que tienen m a g n í f i c a s 
í n t i m a m e n t e ligados a loe du estros. 
)Sería por lo tanto u t ó p i c o pensar 
en una guerra con Venezuela, con C u -
ba o con los P a í s e s Bajos, y dehemos. 
i o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
80 D E A B R I L D E 101S. 
85 A Ñ O S A T R A S 
Affo 1858 
Los Padres Belemitas, — Habiendo 
«eado ya la cruel epidemia que hn 
Algido a este vecindario y que obli-
P a suspender las tareas de la es-
pela del convento do R R . P P . Bele-
iít&\ ha dispuesto su reapertura el 
l- P. Prefecto, y se hace presente al 
•blico para que los padres de fami-
tutores y d e m á s personas, man-
ta nuevamente los alumnos a dicha 
•^uela, en la que s e g u i r á n i n s t r u y é n -
•̂e con el esmero y buen é x i t o que 
} de costumbre. 
50 A R O S A T R A S 
A ñ o 1868 
Bu A l b í s n . — A n o c h e se puso en es-
P * la bonita zarzuela " E l Juramen-
( P A S A A L A S I E T E . ) 
detalle, l a r e p r o d u c c i ó n de un sen-
sacional a r t í c u l o que ba sido publi-
cado en Santiago de Chi le y en uno 
de los principales diarios qus se edi-
tan en dicha cindad: y que tena era-
rlameute q u i z á s ha sido juzgado por 
I l a prensa de algunos otros p a í s e s , co-
\ r.n, m o t i w de c/púai£ob tito ^omhia^ 
•i'dn en la ^únorica Hiapaui*. 
A l reproducir el contenido del D i a -
r io Santlaguino, en esta oportunidad 
I no nos mueve otro deseo sino "aquel" 
: de l levar esa i n f o r m a c i ó n , con ous es-
' pedales detalles, a l conocimiootos de 
nuestros lectores y en momentos en 
que tenemos a la vista—para poderla 
apreciar mejor—en este punto une 
parte de la "Armada Chi lena" 
Nuestro deseo—como sudamerica-
nos—es que l a estancia de esos bu-
ques chilenos en este puerto le permi-
ta a sus tripulantes gozar do ratos 
agradables en esta culta y s i m p á t i c a 
capital y que en breve puedan anclar , 
en medio de las ovaciones consigulen-
por lo tanto, preparar nuestros ele-
mentos para contrarrestar los del Pe -
rú, So l iv ia y l a R e p ú b l i c a Argentina, 
que son nuestros vecinos y posibles 
adversarlos. 
E l P e r ú posee en la actualidad u n a 
flota insignificante y s in o r g a n i z a c i ó n ; 
d é b e m e . , por lo tanto, paaarlo por a l -
to ya que é l no habrá de ser, a l pre-
sente, el regulador de nuestro poder 
n a v a l . 
Con l a escuadra que actualmente 
poseemos p o d r í a m o s bloquear las eos 
tas peruanas invadir su territorio y ' 
repetir, Jomada por Jomada, la c a m -
paña del 79 hasta llegar a L i m a por > 
segunda vez. 
Bol ivia, como p a í s continental, no 
es factor que pueda entrar en Juego 
con nuestro problema m a r í t i m a 
Nos resta s ó l o l a R e p ú b l i c a Argen-
tina. E s t a n a c i ó n cuyo aug"í es de 
reciente data y que ha tomado u n 
deeairbdlo Inusitado en unes pocos 
a ñ o s . Ha entrado de lleno a ocupar 
ta f i e s t a d e l a C r u z 
R o j a i n g l e s a | 
| L l C ü L A S O F I C I A L E S D E L A ] 
G U E B B A E U B O P E A 
los auspicios del s e ñ o r Minis-
de S. M- B r i t á n i c a , t e n d r á efec-
•̂1 próx imo jueves en el G r a n T e a -
i Nacional, l a f u n c i ó n a beneficio 
r j * Cruz R o j a Inglesa, dando co-
PJ11*© a las nueve en pumo de l a 
J k e y e x h i b i é n d o s e en dicho acto 
ff**e8antÍBimas p e f í c u l a s o f i c í a t e * 
* la guerra onropoa. 
I ^ d e m á s de la Cruz R o j a Inglesa, 
F a l t a r á beneficiada con el producto 
• 1 * func ión , a lguna i n s t i t u c i ó n be-
J*1** cubana que d e b e r á elegir a 
Qn l a distinguida esposa del J e -
'*e l Estado, s e ñ o r a Marianita S e v » 
• Hienocal. 
R e i r á n los siguientes precios: 
^ c o s sin entradas, $10.00; luneta 
p entrada, $2.00; entrada general, 
JJ<>; butacas, $1.40; delant -
r^ulla, $0.60; tertulia. $0.40 
localidades e s t á n a la venta 
^os siguientes lugares: 
jjoataduría del Teatro Nacional . 
^Qor Les l le Pantlu. Virtudes n ú -
• o 74. 
^ P f t á n C . H . Stapleton. San Po-
° número 3 . 
8 Merry, T u l i p á n n ú m . 8. 
tes del noble y entusiasta puel lo ch i -
leno en la b a h í a de Santiago; comple-
tamente sanos y ú t i l e s para poder 
l lenar l a m i s i ó n a que fuesen desti-
nados que oja lá Dios quiera 3U0 no 
sea nunca la de una guerra con una 
r e p ú b l i c a hermana "ni con ninguna 
otra tampoco". 
A n d r é s S . Cabs l lere . 
" C H I L E T S U P O T E N C I A L I D A D MI-
L I T A R 
"Ante todo, para desarrollar un plan 
de po l í t i ca naval , debemos principiar 
por averiguar q u i é n e s p o d r á n ser 
nuestros posibles enemigos, y a que, 
como es muy lóg ico , debemos equipa 
r a r nuestros elementos de defensa con 
loe del supuesto adversarlo. 
L a guerra moderna obedece s ó l o a 
la s o l u c i ó n de conflictos de lu tTese s . 
L a pugna comercial de unoe p a í s e J 
con otros fué el origen del horrendo 
cataclismo que hoy conmueve a l m u n -
do entero. Igual cose puede o c u n i r -
nos s i nosotros, el d ía de m a ñ a n a , 
cuando nuestra preponderancia Indus-
tr ia l y oome^cial haya rebasado los 
mica y como pa í s exportador fie car -
nes y cereales en la A m é r i c a del Sur . 
L a defensa m a r í t i m a argentina e s t á 
oonst i túle la por dos modernos acora-
zados, R l v a d a r l a y Moreno: cuatro 
acorazados antiguos, San Mart ín , G a -
ribaldl, P u e y r r e d ó n y Be l j fano , y dos 
cruceros, Buenos Aires y 8 de J u l i c . 
Cuenta, a d e m á s , con cazatoroederos 
modernos, guardacostas y material da 
defensa de costas. 
EH poder m a r í t i m o de C h ü c es i n -
significante, cas i nulo, pues el viejo 
Prat no tiene ni l a velocidad ni la po-
tencia de a r t i l l e r í a suficiente para em-
p e ñ a r una a c c i ó n con las naves de lí-
nea argentinas, y el OMIigvins, ac tual -
mente en reparaciones, ha parado a 
ser s ó l o un crucero, m á s o menos 
anticuado. Incapaz de batirse con bar-
cos arti l lados con piezas de 12" y 
50 c a l i b r e s . . . L o s Esmera lda , Blanco 
Enca lada , Chacabuco y 0*Hl??ins , por 
su velocidad podr ían formar una div i -
s ión de cruceros exploradores, s i m -
plemente. 
De todos nuestros barcos k s ú n t -
eos que merecen a c á p i t e aparte, por 
tratarse de unidades m a g n í f i c a s para 
cualidades marineras , a l ta velocidad y 
buen armamento, son los cazatorpe-
deros L y n c h y CendelL 
Loe d e m á s buques de nuestra flota 
tales como el ex-Coehrane, Baqueda-
noy Zenteno, E r r á x n r h , etc., son poco 
L O F L O T I L L A C H I L E N A E N 
B A H I A 
L a s d o l a c i o n e s y t ipo de los s u b -
m a r i n o s . V i s i t a s o f i c t a k s . E l 
v i a j e . S a l u d o s . L a e s t a n c i a y 
los f e s te jos . 
Justamente al mediodía de ayer Que-
daron fondeados en bahía los ocho bu-
ques de que consta la flotilla chilena, 
de coya llegada dimos cuenta en la 
anterior edlddn. 
A sea hora la fortaleza de la Caballa 
diaparO 21 caflonasos en eenteotacldn al 
Kalods a la placa qne htso el crucere 
"Chabacuco" cuands ae encontraba fren-
te al Morro. 
L a entrada en puerto ae verificó sin 
novedad yendo los boques por sí so-
los a ocupar las boyas que e« les ha-
bían destinado y que les fueron aefia-
ladas por ana lancha de los prScticM 
del Puerto. 
L a entrada de Isa snbmarine' cauad 
eran oxpoctadOn en el pdbllce . , co-
rno dirimes, llenó el litoral \ iale-
cOn y les mnellea. L a a f ln l del 
p&bUcc continuo toda la tartT. e • 
hit para ver loe erameii(°# les. 
L O S KMAHI SOS 
Los submarinos chilenos son de tipo 
moderno y an&logos a los cuatro de ban-
dera americana qns rtattaron la Haba-
na hace poco tiempo. Cada nno tiene 
una dotación d« Telnté/hombrea Se fon-
dearon alrededor del transporte "An-
ramns", tres por cada lado. 
No tienen nombre y sf están sang-
rados del 1 al 6, con una H antes del 
número. • 
L A S DOXACIOÍTES 
Según la neta facilitada a la prensa, 
la dotación de los sumergibles es la 
siguiente: 
Comandante en Jete de la dtrisión de 
submarinos, almirante don Lnls Odmea 
Caneflo. 
Ayudante del Estado Mayor, teniente 
primero don Alberto Gdmez y comisa-
rlo el contador de corbeta don Alfredo 
Andonaegul. 
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
E l s e p e l i o d e l c a -
p i t á n R o d r í p e z 
V a r o n a 
D e s p i d i ó e l d u e l o en el C e m e n t e r i o 
de C o l ó n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
A las rasitro de la tarde ¿e ayer turo 
efecto el entierro del capitán Tomás 
Quintín Rodrigase y Varona, que en rlda 
fué Ayndante de campo del Jefe del E s -
tado. 
Dicho acto resultó ana sentida mani-
festación de daelo, demostratlra de los 
grandes afectos que sos relevantes pren-
des hablan conquistado al pundonoroso 
müttar. 
Iba al frente del cortejo fúnebre un 
pelotón de 1* Policía Nadcmal al mando 
del teniente Airares. Seguía el armón de 
artillería con el eadáTcr, al que daban es-
colta los capitanes del Ejército Enrique 
Pereda Sardlflaa, Luis Pérez Arocha, Pío 
Alonso Hiera, Raimundo Rebollar Boba-
dllls, Raúl de loe Santos J lmteei y Car-
los Reyes Delgado. A continuación de la 
escolta marchaba el escuadrón número 3 
de Caballería al mando del capitán Maza, 
y el número 2, también de Caballería, que 
en rlda mandaba el finado. Al fronte de 
este batalldn fbsn los tenientes Hería 
y Pifie i ro MedeL 
Tras las fuerzas anteriores aparecía un 
spléndldo coche fúnebre, un carro con nu-
merosas coronas, los oficiales francos de 
Berrido, la Banda del Cuartel General del 
Ejército y la MunlctpaL 
( P A S A A L A P A G I N A O N C E 1 
menos que Inút i les . Los argentinos y i | a fuer de prevenidos, necsitamos, en 
han rematado como hierro "viejo bu-1 todo caso, tener dos dreadnoughts t i -
ques m á s moderno6 que el C'tchrane,; po Almirante t'uchrane para oponer-
y han descalificado cruceros o orno e ' 
35 de mayo. 
Nuestra R e p ú b l i c a no puede atacar 
E n h o n o r d e l glo-
r i o s o v i o l i n i s t a cu-
b a n o J o s é W h i t e 
los a l R i r a d a r l a y al Moreno. 
L o s cuatro acorazados tipo S'in Mar-
ti ¡ ser atacada por tierra. L a s pampas 
de Tarapacá fueron un escollo Insal -
vable para entrar a l P e r ú en 1879, y. 
por ú l t imo , hubo que orgnlzar una ex-
pedic ión m a r í t i m a para Invad'r aquel 
fs; la cordil lera de los Andes es 
i -o ' t á r a l o t a m b i é n Insalvable; 
pues, pretender lanzar todo un e jér -
cito a través de la m o n t a ñ a y de la 
pampa para Ir a atacar a la R e p ú b l i c a 
Argentina en sus centros vitales—pro-
vlncai de Buenos Aires—es arrojar le 
a morir en manos del enemigo, el quo 
s ó l o con destruirles los elementos de 
transporte y la vitualla, s in combatir 
los ver ía ex Ungir se de hambre y sed. 
Chile e s t á l lamado a haoer l a gue-
r r a por m a r y tomando siempre la 
ofensiva P a r a esto necesitamos tener 
una flota superior a la de nuestro po-
sible adversarlo, a fin de podor en el 
primer momento invadir s u territorio 
y luego d e s p u é s mantener el bloqueo, 
destruir su comercio y dominar en 
absoluto sobre el mar. 
L a Invasidn en nuestra costa, siendo 
poseedores de una flota poderosa, s e r á 
tín son comparables con nuestro Prat , 
No tienen 20 mi l las de velocidad, que 
es el m í n i m u m de andar que so pue-
de asignar a un buque de combate 
moderno, n i su a r t i l l e r í a tiene el a i -
canco de las de loe modernos cmoer-
ros protegidos do 16 a 1&.000 tone-
ladas. 
P a r a c o n t r a r í e ^ fr |ift«,<* x a t r o u a l j j ^ A 
dades homoR.M (-onsliuyen I 
una unidad táct ica , necesitamos de i ( 
cuatro cruceros protegidos del tipo 
R e w Zeland de la mar ina br i tán ica . 
E s t a s naves serian l lamadas a buscar 
al enemigo f>ara abrir el combate y 
t e n d r í a n la m i s i ó n de aniqui lar bajo 
sus fuegos a los acorazados San Mar-
tin, Belgrano, F u e y r r e d ó n y Buribaidi . 
P a r a bloquear o perseguir el co-
mercio enemigo, contamos con cuahn> 
buques de m á s de veinte mil las de 
velocidad, los que convenientemente 
reparados y recorridos pueden r restar 
ú t i l e s servicios. Hablo del (KHlgglns, 
Esmera lda , Blanco Enca lada 7 C h a c a -
buco. 
E l L y n c h y Condolí son naves de 
L a f i e s ta d e a n o c h e o f r e c i d a p o r 
e l A t e n e o d e l a H a b a n a . H a -
rneros m u s i c a l e s . N u m e r o s í -
s i m a y e l e g a n t e c o n c u r r e n c i a . 
E l Ateneo de l a Habana, en e l 
blanco ysevero hemiciclo de la A c a -
demia de Ciencias , c o n s a g r ó anoche, 
en fiesta solemne, un alto recuerdo a 
la g loria del recientemente desapa-
recido, a la gloria del inursrtal vio-
l inista cubano J o s é Whi te . I 
Hace algunas semanas que f a l l e c i ó , 
en P a r l a el I lustre violinista cubano, 
el que Calcagno en s u Diccionario 
l lama el Paganini cubano. 
Cuando recibimos l a noticia de l a 
muerte de White, publicamos su bio-
graf ía í n t e g r a , que f igura desde h a -
ce a l g ú n tiempo en todos los diccio-
uarlos hispanoamericanos. 
L a fiesta con que el Ateneo h o n r ó ' 
anocUe la memoria de aquel prodi- i 
glrso mago del vlol ln. tuvo u n en -
cantador perfume do gracia , en l a 
fuerte plenitud de l a ofrenda. 
E n los o í d o s de l a muy dltlngulda 
concurrencia, yen el a l m a de todos, 
vivieron las notan dulces, m e l a n c ó l i -
cos, divertidas y agrias de a q u é l l a 
"Zamacueca" de White, delicada me-
lodía en que florecen los coepases de 
un bolero cubano, como cohetes de 
g r s d a . 
White, e l gran violinista cubano 
Director del Conservatorio de Par ía , 
g io i ia ambicionada por todos los 
grandes de m ú s i c a ; White, maestro 
do loe hijos del Emperador ce l B r a -
s i l ; White. agasajado por monarcas , 
anoche r e c i b i ó i>u sombra Inmortal 
el homenaje efe su patria, de Cuba, a 
la qne tanto amara siempre, con su 
dulce c o r a z ó n de ar t i s ta . 
Whi te . U n a de los m á s grandes 
glorias de C u b a . 
T E L A B A . L O S Í M b i n T l O S M U S I -
C A L E S 
C o m e n c ó con el A r e M a r í a A» Mar 
chessi, cantada por las encantadoras 
s e ñ o r i t a s L o l i t a V a n Der Outch, M a -
r ía Bat i s ta y P u r a G o n z á l e z . 
T r í o en s í menor, de Mendelssoha, 
( P A S A A L A P A G I N A O N C U I 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
siempre imposible. E l ejemplo lo es-1 o c é a n o . Pero son s ó l o dos. S e r í a ne-
tamos viendo en la actual guerra: 
Alemania, con todo su poder mil i tar, 
no h a podido invadir a Inglaterra. 
Intertanto, durante e l desanol lo de 
l a guerra, nosotroe necesitamos m a n -
tener nuestro comercio de importa-
c i ó n y e x p o r t a c i ó n y para eeto tam-
bién necesitamos del dominio absoluto 
del Océano. 
Y a hemos visto que l a flota de com-
bate argentina la forman sus dos mo-
dernos acoraxados y loe cuatro acora-
zados antiguos tipo San Mart ín . 
Nosotros en l a actualidad n> posee-
mos n i n g ú n buque capaz de hacer 
frente a los dreadnoughts tipo R l v a -
dar la , n i una d i v i s i ó n que pudiese ata-
car con é x i t o a los cuatro a r r i b a e l 
tadoe. 
Suponiendo que en caso de un con-
flicto armado, sean nuestros aliados 
los b r a s i l e ñ o s , en virtud de los ant i -
guos tratados y de la antigua amistad 
que une a nuestro p a í s con la gA.n 
R e p ú ú b l l c a fluminense, las fuerzas a r -
gentinas t e n d r í a n que distribuirse pa-
ra soportar el ataque del B r a s i l por el 
l norte y el de Chi le por el sur. Pero 
coearlo formar una flotilla de no me-
nos do doce barcos gemelos. 
E l viejo Pra t ha perdido todo s u 
valor mil itar, velocidad y potencia de 
a r t i l l e r í a ; e s t á materialmente Intrtill-
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
Madrid, abri l 29. 
E l Ministerio, en Consejo extraordV 
nario, a c o r d é crear una d e l e g a c i ó n ce-1 
mercial para tratar con las rclndones) 
comerciales americanas . L o s delec^-' 
dos s e r á escogidos de les distritos | 
product ores e Indus tr ía l e y t r a b a j a r á n 
coa los delegados comerciales de losf 
Estados Unidos que se encuentran 
ahora en E s p a i a . 
R E G R E S O D E L A A R G E T í T O A A E S - ' 
P A S A P A R A S U I C I D A R S E 
Pentevedra, 29. 
Comunican de E s t r a d a que se h a ' 
suicidado en aquella localidad un In- \ 
di vid no lamado A n d r é s Cabe He ría. t 
CabaDelro e m i g r é a la Argentina; 
ruando a ú n era n iño j r e d e n t f m e n t e í 
había regresado a E s p a J a con el ú n l - ' 
ro objeto de morir en su t ierra na-
tNa, 
E L B A N C O D E L R I O D E L A P L A T A 1 
Madrid, 29. 
Sin ceremonia alguna se I n n u m r é el 
magnifico edificio construido o a r a Ins -
talar las oficinas del Banco del R í o 
de la Plata . 
E n l a c ú p u l a central e s t á n los escu-
dos de las provincias argentinas y en 
medio de ellas el escudo de E s p a ñ a 
y e l de l a Argentina. 
Todos los concurrentes a la <naugn 
r a c i ó n fueron obsequiados con n a es-
p l é n d i d o lunch. 
A l acto a s l s t í e r o a todos los conse-
jeros de dicho Banco. 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
S u m a anterior . . . . 
Mons. Manuel M e n é n d e z y 
S u á r e z , ( P á r r o c o de Je-
s ú s del Monte) 
Manuel Abri l y Ochoa . . 
Si lvestre Coal la 
Iglesias D í a z y Co. S. en C 
J o s é Va ldés P é r e z . . . . 
Antonio Alvarodlaz . . . . 
V a l d é s y Co. S- en C . ( C a i -
b a r i é n ) 
Recolectado por e l s e ñ o r 
Celestino Arlas de O t -
51.681.74 bar ién , ascendente a $23 
detallado en l a forma s i -
guiente: 
25.00 Camilo Naves . , . , , , 
5.00 London City 
1 . 0 0 ¡ A r i a s y Ca . .. 
5.001 L a Glorieta Cubana ' \ . 
5.00 j Manuel Alvarez . . ! ' . 
5.00 ¡ J e s ú s V i l l a r * . 
Gerardo Díaz . J .* . .* . 
20.00 1 Celestino Arias 







l . ü * -
2.10 
Sl .769.74 
! C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
tAixliiA l ) 0 ¿ . 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
« A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a U b e r t a i T 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Fagos por cable. Cartas de Crédito , 
Giro sobre todas las plazas importan* 
tea del monde y operaciones de tanca 
en generaL 
IQ Apartados de Seguridad. 
Cuentas de Ahorros . 
A d m i n i s t r a c i ó n : A-8940. O f i c i a s » 
A-7400. 
« E e c i b i m o s snscr ipdones , l ibres de todo gasto por nnes tM parte, 
para este e m p r é s t i t o cuyos bonos derengan e l 4^4 % de i n t e r é s 
annaU* 
B c I s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 2 9 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 1 8 4 . 2 0 0 
Bonos 6 . 5 2 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o 
« S i n c e r o s nmigos y sinceros cont^fttos.,, 
Camcrciintes Internacionales de Cueros 
Chicago, Xevr Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Parerezcanos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1 « 7 . H a b a H » 
WrecoWa Cablegrá f l ea P I C O C U E I l O 
Beferencias: B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C O T I Z A C I O N E S D £ L A B O L S A D E N E W Y O R K 
P O B 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM- 23. 
K E W Í O B K STOCK BXCHAIíOa. 
S. E N C 
T E L E F O N O S A-0392. A-944tK 






















$ Y . oo 
TaforM 
American Beet Sugfftr. . . . . 
American Can 
Aruericun bmeltüxs & Bef. Co. . 
Anaconda Copper. . . . . . . 
Califoruia Petioieum. . . . a • 
Canudiau Pacific. . . . . . . 
Central Leatber. 
Chino Copper. 
Corn Products. . . . . . » • 
Cruciblo Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Distülers Securitlea. . . . . . 
luspiration Copper. . . . • « • 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Marin» Com. m 
Kennecott Copper 
Lackwanna Steel. . . . . . . . 
Lelii},' Wulley 
Mexienn Petroleum 
Mlami Copper. • • 
MlsBouri Pacific CertlTicate. . » 
New York Central 
Bay Cocsolldated Copper, . . . 
Beading Comm • 
Bepub'.ic Irou & Steel. . . . m • 
Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . • • 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref > 
Punta Alegre Suga^. 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry 
WHght Martin 
Willys Overland 17% 


















































































































































reaccionando los de l a Liber tad , con 
cambios nominales en los internacio-
nales. L a s rentas totales ascendieron 
a $6.335.000. 
L o s bonos de los Estados Unidos, 
Tleins emisiones, no experimentaron 
cambio ninguno. 
E L M K R C A D O D E L D L X E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, h. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.72-34. 
Comercial , 60 dias, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.S14; por le-
tra , 4.75,12; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s ^ - P o r letra , 3.71.1:2; por 
cable, 5.70. 
F lor ines .—Por le tra , 48; por cable. 
48.12. 
L iras^—Por letra, 9.00; por cable, 
S.00. 
Rnblos . - P o r letra, I S . l ' Z ; por ca-
ble, 14 nominal . 
P l a t a en barras í 98.5;9. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, irregrulares; 
bonos ferrorlarlos , irre^nlares . 
Pres temos: por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 4; la m á s baja ÍUJI4; promedio 4; 
cierre 0^!4; oferta 4; ultimo p r é s t a -
mo 4. 
Londres , A b r i l 20. 
I nidos, 71^14. 
Consolidados, 55.1|4. 
P a r í s , A b r i l 20. 
R e n t a tres por ciento, 5S francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
í r a n c o s 70 c é n t i m o s . 
Centrales moliendo: 185. 
Exportado: para Europa , 12,00.0 to-
neladas; para New Orleans, 8,49*6 to-
neladas; para Canadá, tonela-
das; para Méjico, 3,175 toneladas; pa-
r a E s p a ñ a toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O n Z A C I O X O F I C I A L D E L C O L E -
O I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la H a -
bana, con arreglo al Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
l i cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a expor tac ión-
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, f u é 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r o 
L A D R I L L O S l d 
E l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla y el 
de mayor tamaño . E s el mejor ladrillo. E l tejar se 
encuentra en " L o m a de Tierra" , cerca de los consumi-
dores del interior. —===^ 
Oficioas: L A D I S L A O D I A Z , Vives, 9 9 . Habana. Teléfono A . 2 0 9 ( j 
cotizado en l a Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a I b 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
G n a r a p o ^ p o l a r i z a c i é n 96 
l l á b a n a 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la l ibra. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable d« la Prcusa Asociada 
recibido pof el hilo dlrectd). 
A Z U C A R E S 
>ew Y o r k , A b r i l 29, 
No bobo cambios en los precio,, del 
a z ú c a r erado, qne siguieron a l mismo 
fijo nivel de 4.985 p a r a los Cobas, cos-
to y flete, igual a 6.005 para l a c e n t r í -
fuga. 
L a zafra cubana progresa favora-
ü e m e n t e y se espera «ma gran pro-
d u c c i ó n este a ñ o . L a s existencias en 
los puertos de t o b a c o n t i n ú a n amon-
t o n á n d o s e y todo lo qne ahora se ne-
cesita es el tonelaje suficiente para 
conducirla a su destino. Mientras tan-
to el C o m i t é e s t á e s f o r z á n d o s e de to-
das las maneras posibles p a r a propor-
cionar una cantidad suficiente de to-
nelaje para mantener en movimiento 
el azúc.'ir, y d í c e s e qne los embarques 
desde Coba dorante el mes de Mayo 
e s t a r á n a la misma o mayor a l tura 
que los del mes de A b r i l . L a s compras 
realizadas hoy por el C o m i t é fueron 
]35.000 sacos de a z ú c a r e s cubanos, 
ZZjm de Santo Domingo y 1,000 to-
neladas de Puerto Rico . 
E n el refino los negocios a lcanza-
ron moderadas proporciones y los 
precios no se alteraron, rigiendo to-
davía e l de 745 p a r a „ e l granulado f i -
no. 
T A L O R E S 
l í e w Y o r k , A b r i l 20. 
L a actividad e s p a s m ó d k a de las 
combinaciones fn especialidades de 
bajo precio sr lvo hoy a l mercado do 
nna inercia absoluta. T as transaccio-
nes con las que generalmente m á s se 
dlst ingjen fueron de muy escasas pro-
porciones, quedando relegadas a l fon-
do las ferrocarri leras . Lot, boletines 
de l a guerra fueron por s í solos sufi-
cJcntes para restr ingir las especula-
ciones, mientras qne las noticias del 
interior del pais so'o eran en parte 
alentadoras. 
L o s informes recibidos de los p r i n -
cipales terminales ferrocarri leros dls-
crepabiin acerca de l a perspectiva de 
los negocios. E l tonelaje apenas se di-
f e r e n c í ó del q n é h a b í a en el per íodo 
correspondiente del a ñ o pasado. Indi -
c á b a s e que las condiciones industria-
les epondían en gran parte de acele-
r a r las entregas en nn porvenir i n -
mediato^ 
L a s United States Steel, qne estn-
-v fe ron a l a cabeza de nn movimiento 
bastante atrasado, real izaron nn ex-
tremo avance de nna f r a c c i ó n bastan-
te grande, pero luego perdieron todo 
lo qne hab ían ganado. 
L a s ganancias de 1 a 1.13 puntos 
aloanzadas en nn principio por Beth-
lehem Steel, Baldwin Locomotivo, 
Central Leatber , Studebaker y At lan-
tic Gulf, fneron en su mayor parto 
canceladas e las transacciones fina 
les. American Tolephone y Sumatra 
Tobacco estnTieron persistentemente 
pesadas. L a s mentas ascendieron n 
185,000 acciones. 
E l cambio ital iano d e s c e n d i ó hasta 
p! bajo record de 0.00, o sea nueve U-
ras para el peso americano. 
L o s bonos estuvieron irregulares . 
> 8,250,000 T O N E L A D A S 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
L o s s e ñ o r e s G u m á y Mejor han ro-
ducido su estimado de la zafra actual 
a 8,250.000 toneladas, contra 3,589,429 
que h a b í a n estimado en un principio. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Sps;ún datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, Gonocidps corredo-
res notarlos comerciales de esta p la-
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que t e r m i n ó el d ía 29 de 
Abri l , fué como sigue: 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
M a r c a v Pasaportes y 
Ciudadanía. 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, marcas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eléctricas, t ítulos de Procu-
radores y Mandatarloe Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2850. Apartado 913. Habana. 
C 2869 alt. llt-6 2d-14 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u -
c iones . 
P l u m a s d e a g u a y m e t r o s 
c o n t a d o r e s , p r i m e r t r i m e s t r e , 
3 d e M a y o . 
F i n c a s u r b a n a s , c u a r t o t r i -
m e s t r e , 15 d e M a y o . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o 
semes tre , 1 4 d e J u n i o . 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.23-.916 
centavos la libra-
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.23.916 centavos l a l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abriñ ayer el mercado de valores 
firme y bien impresionado, dentro de 
las cotizaciones del c ierre del s á b a d o 
ú l t imo , siendo de relativa poca i m -
portancia las operaciones efectuadas 
durante el día. 
L a s acciones Comunes de la E m -
presa Naviera abrieron firmes, de 
78.7|8 a 79.112, p a g á n d o s e m á s tardo 
por varios lotes a 79.1Í4 y 79-3,8, y 
79.i;4, cerraron de 79.1¡8 « , , vas operaciones. . » om 
L a s Comunes de l a ' M a n á i s 
Nacional, estimuladas ñor la Ur?ra 
ciad del dividendo, m^orarof^"11-
dando solicitadas a 48.12 s in ' 
efectuaran operaciones v'or M 
el papel que sale a la venta. 
E n el acto de la cotizaciSn ofl* , 
se vendieron 100 acciones P p ^ r 1 
ne Camiones a 81 y al cerrar . 1 ^ 
ban a SI.7:8. L a s Comunes d / ^ ' 
C o m p a ñ í a se mantuvieron cot l»^ , 
distancia de 34 a 40. 1 
L a s acciones Comunes de la r 
p a ñ i a de T e l é f o n o s no variaron ¡n i 
día . pero mantuvieron íirme su 
zac ión . " 
L a C o m p a ñ í a de la Havana fi». 
trie r e c a u d ó en la semana 
n ó el 28 del actual 571,177. 
(Pasa a la OCHO) 
Que tenni. 
N U E S T R O S " B R O W N I E r 
" T H E R O M B A N K O F C í N H " 
F U N D A D O R N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . I 25.00O.0O0.f§ 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . i. . . . . . . . . $ 12.900.0WJ8 
R E S E R V A . $ 14^00.000.08 
A C T I V O T O T A L A . |270.0OO.OOO.0t 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WflUam A Cd«Br S t * . — Ü O N D R E S , B m * 
dtaga. Priaces S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a © I s l a s Canar ia s y Baleares y 0 » 
iaa a t r á s plazas B a n c a l e s d«l mundo. 
S n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten d e p ó s f t M « ta. 
t e r é * desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para r iajeren ea L I B R A S ! « • 
T B R L I N A S a P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S E N D E S C U E N T O 
• L o o r o . 
S U C U Í Í S A L E S E N L A H A B A N A , — O A l i A N O , 02.— M O N T E , 
1 1 8 ^ - M U R A L L A , 5 1 . — V E T A D O , L I N E A , 67. 
Ofic ina pr fBda l , O B R A R I A , 38. 
A d r e f c l s U i d b s i a : JL D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T T . 
udo 
R E S I D E N C I A I H l A S i C A X L E S f ^ U L T O N Y C U N T 0 M 
BROOntYN, N.Y..E.ULA. 
T H E r C H A R L E S * M . ~ B R O W N * P A 1 N T 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
< < B R O W N I E S , , 
füngui 
O* r 
' ¿ ó o y an 
jftna Y d 
ta* y ge 
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E n los seis puertos princi -
pales 
E n otros puertos . . , . . 
79.907 
44.502 
T o t a l v , 124.409 
E x p o r t a c i ó n Toneladaa 
Por los seis puertos pr in -
cipales 67.756 
Por otros puertos 24.695 
Tota l 
Exis tenc ias 
92.451 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales - . . . 
E n otros puertos 
6B8.9P.-, 
383-142 
Tota l . . . . . . . 1.042.077 
T h o r v a l d L C a l m e l l 
B O M S Y ACCIONES 
eotel Florida. Obispo, 28 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M Á O N I P I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
} I d a . 
Ne-w Y o r k . . . # •« •« • IHk^mk . . -. . • . $40.00 
New O r l s a a s . », * • « a h m * • "30.00 
Jolón v . . . . . . . . "45.00 
P A S A J E S M I T f l S O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L t r S O D E C O M I D A S 
f 
t *• • é 
Kew Y o r k . . « «i • • . - . . . « . . • * . . 
Kingston. . i . • • . * ' . • • . . • • • . 
Puerto B a r r i o * . 
Puerto Cortes . * # V t • 
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L A H N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E I S : 
Walter ffl. Danie l Ag . O r a l . 
L c n j a del OmmccIo, 
L . Afcascai y Jfhnm, 
Agcufes, 
SantlBff» 4a i*xh%. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra IncendH 
E S T A B L E C I D A B » L A t i A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
OEICIZSA E N S U E D l P l C í O P B O P I O : E - H T E D R A D O , 84. 
I E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y esta-
Mecimientoa mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qa« 
reeulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de lad propiedades aseguradas. . • .• . ^65* ^''fj*?! 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l á fecha 1.780,6l8-si 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 • • • 139,020-« 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a g a r a n t i z a ^ con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Aj-untamlento de la Habana, acciones de . . . . a i 
H a v a n a E l e c t r i c Ra i lway L l g h t & Power Co 64S,§18.M 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
E l Consejero-Director. 
T I C E N T E C A R D E L L E E L W L 




E l señe 
li "Pana 
EUpendic 
ie pan, p 
riña. 
E L M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de p a r t i c i p a c i ó n de Bonos 
del Mercado da Matanzas, para el 30 
del actual, a lac nueve dé la m a ñ a n a , 
a fin de que concurran a la casa cal le 
de Agular n ú m e r o s 106-108, con ob-
j e t ó de presenciar el sorteo q ü e h a 
dé celebrarse do los ocho centifica-
dos de a 500 pesos, y tres certif ica-
I dos de a 50 pesos, que deben redi 
1 mlrse de los emitidos conforme & 
eh-crilura de 26 de Agosto de W» • 
• ante el Notario don José Ramirw 
Are l lano . 
Habr.na, 26 de Abri l de 1918. 
C 3369 
Lawrenco Turnare & <> 
P. p. N. Gclats 7 C » B ^ * 
R E P A R T O L O S P I N O S 
0 p a g u e a l q u i l e r , v i v a .«u c a s a p r o p i a d b n d e t e n g a c a -
lles , a c e r a s c o n c é s p e d y a r b o l a d o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o -
n o . a g u a en a b u n d a n c i a . E s c u e l a P ú b l i c a m o d e r n a c o n s t r u i d a es -
p e c i a l m e n t e y t iendas . 
V E A N O S H O Y M I S M O 
A Y c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n l a V & o r a y e l C e r r o , p o r 
l a p r o l o n g a c i ó n d e la c a l l e d e l O e s t e . ' E s p l é n d i d o s i t io p a r a e l q u e 
q u i e r a v i v i r f u e r a d e l c e n t r o d e l a G u d a d y t e n g a q u e t r a b a j a r e n 
l a H a b a n a . E l l u g a r es m u y s a l u d a b l e , a l to y p i n t o r e s c o . 
A s e g u r e s u p o r v e n i r . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p l a n . 
C O N D I C I O N E S : 
$10.00 AI^ CONTAOO - $5.00 MENSUALES 
L O S P I N O S L A N D C o . 
B E I I M Z i 5, al tos , esquina a OBISPO. TELEFONO 1-8474. H I B I N I . 
T e c h a d o u A m b l e ^ , , , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s el material ideal para cubrir el techo y los costados de la fábrica. 
Una de las distintas formas fle co-
locar e l Techado "Ambler*», 
Indestructible, — Eterno . .—No § e oxidan-
te contenido de asbesto es refractarlo a l calor, 
nos que e l de cualquier otro techo.—Para m á s tnfonnes dirigirse a 
Planchas Corrugadas de 27H P J 1 ^ 
4as de ancho por L ^ ^ ^ ' 
10 p l é s de largo. 
No necesita pintura. - S e co loca con fa<-Wdad^ D e j M o 8 « V 8 ^ 
—Teniendo en cuenta s u l a r g » d u r a c i ó n , su costo í w a i es mv-
c 324' Cd-21 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 . E m p e d r a d o , 1 0 . H a b a n a 
R E ! 
Secre 
e c c i ó n 
Por el | 
hace i 
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r o s 
j^0guna desgracia excita m á s hon-
^ piedad ni es m á s digna de protec-
j¿n y amparo que la de la n i ñ e z huer-
i c a y desvalida. E s t a c o m p a s i ó n con-
-ueve más intensamente las climas no-
y generosas cuando la desventura 
t la orfandad de los n iños han sido 
. - luc idas por el cumplimiento de un 
ijber nacional por el holocausto de 
u vidas de sus padres en el altar 
¿5 ja patria. 
£n Franc ia se ha instituido " L a 
isociación Nacional de los H u é r f a n o s 
je la Guerra" cuyo fin es el de so-
correr y amparar a los n iños que han 
I perdido a sus padres en la tremenda 
| gotienda. Es ta caritativa A s o c i a c i ó n 
Uene en los Estados Unidos una rama 
ton el nombre " L o s n iños franceses 
•uérfanos de padre," a la cual milla-
,0 de damas y caballeros han lle-
udo la delicadeza y el altruismo de 
ios sentimientos y la eficacia de sus 
pcorros. 
El alma del pueblo cubano ha sen-
ido siempre especial inc l inac ión a 
iliviar los dolores, auxiliar el desva-
íniento y dar su generoso amparo al 
¿ño infeliz y desventurado, al n i ñ o 
lito de pro tecc ión y caricias paterna-
t$. Ta l vez en n ingún pa í s es la mu-
kr tan "madre" o tan hecha a los 
itntimientos maternales como en C u -
ir Tal vez en ninguna otra mujer del 
lundo hay aquella intuic ión para adi-
inar los pesares del n iño , aquella de-
icadeza y dulzura para consolarlos, 
iquclla c o m p e n e t r a c i ó n e intimidad 
con sus corazones, aquella a b n e g a c i ó n 
para el sacrificio que se admira' en la 
nujer cubana. E l l a t a m b i é n p e n s ó 
conmovida en la triste suerte de los 
nilcs y miles de n iños franceses que, 
nuertos sus padres en las tr inchera», 
pedaban en la edad de las sonrisas 
y de las ternuras expuestos a los ri-
gores de la miseria y del hambre. 
A c u d i ó entonces a los tesoros de su 
f i lantropía y f o r m ó el Comi té Ejecut i -
vo cubano para la pro tecc ión de los 
n iños franceses h u é r f a n o s de padre. 
S o n damas tan caritativas como dis-
tinguidas las que lo componen. O c u -
pa la presidencia de honor la ilus-
tre señora Mariana S e v a de Menocal, 
esposa del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a s organizadoras y fundadoras del 
C o m i t é , s eñoras P é r e z Chaumont de 
Truff in y Mercedes Montalvo de M a r -
t ínez han sido designadas para la 
presidencia y vicepresidencia. 
E s demasiado hermosa, demasiado 
f i lantrópica la obra de este C o m i t é pa-
ra que no le concedan su decu&la 
pro tecc ión todos los elementos de 
C u b a . No hay nada que conmueva 
con tanta fuerza a los corazones ge-
nerosos como el sufrimiento unido a 
la inocencia y a la debilidad. ¿ P o r 
q u é han de padecer penuria y desam-
paro esos n iños en quienes no caben 
t o d a v í a ni la a m b i c i ó n , ni el odio, ni 
ninguna pas ión humana; esos n i ñ o s 
que sin delito ninguno sienten la te-
rrible desgracia de haber perdido a 
sus padres? ¿ P o r q u é han de llorar en 
las angustias de la miseria esos n i ñ o s 
cuyos padres han sido márt ires de la 
patria y dignos por lo tanto de toda 
gloria y de toda recompensa? 
E l senador, doctor Torriente, p id ió 
en una ley créd i tos para levantar en 
F r a n c i a asilos en donde albergar a 
invá l idos de la guerra y a los n i ñ o s 
h u é r f a n o s . " E l Comi té Ejecutivo cu-
bano para la p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s 
franceses h u é r f a n o s de padre" solici-
ta ahora un ó b o l o de caridad para 
aquellos infel icc». ¿ Q u i é n lo n e g a r á ? 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A f S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
• • N u e v e d e l o s c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1 2 2 9 . C E N T R O PRIVADO A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
esfuerzo a l servicio del Centro C a s -
tellano, s a b r á n hacer que t ranscu-
r r a n gratas las horas para la enor-
me concurrencia que l l e n a r á ese día 
los salones. 
E n el flamante escenarlo que se 
i n a u g u r a r á ese día para conmemo-
rar el magno acontecimiento de la 













n forme » * 
itó de «•¿l 
j 1918. 
nre A r> 
4i-
âra inscripción de marcas y patentest 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F H C l 
jAguiar 116. Apartado 9 3 3 
Bl señor T i r s o Ezquerro , duefto de 
k "Panadera", nos comunica haber 
tapendldo desde hoy la e l a b o r a c i ó n 
íe pan, por h a b é r s e l e acabado la h a -
rina. 
[ A C A B O E L P A N | M a ñ a n a s e i n a u g u -
r a r á l a p r i m e r a c o -
c i n a e c o n ó m i c a R E P U B U C A D E C U B A 
Secretaría de Hacienda 
ección de Deudas Nacionales 
A V l S O 
Por el presente aviso y convocatoria 
t hace saber a los s e ñ o r e s tened o-
• de bonos de la e m i s i ó n de bonos 
i Tesoro de l o . de Enero de 1915, 
nocida por la emis ión de cinco mi-
NMs h e d í a con arreglo a l a L e y de 
fefensa E c o n ó m i c a de 29 de Octubre 
b 1914, que desde l o . de Jul io pró-
ino d e j a r á n de tener valor legal y 
fcctÍTo, los bonos dichos de 1915 
en c i rcu lac ión pues la Ley de su 
feción dispuso con toda claridad que 
v í a n de ser pagados en k n a ñ o s eco-
feicos de 1915 a 1916, 1916 a 1917 
1917 a 1918. 
t a tal virtud, la admin i s trac ión , 
Aparada para e l cumplimiento de la 
convoca a los tenedores del re-
'toente de la e m i s i ó n que v a a cadn-
* para que presenten los bonos con 
1 copón final, expresando en la so-
E*od que a l efecto formulan si op-
* por canjear esos bonos a l a par 
r o f r o s d e l a emis ión autorizada por 
J Ley de 31 de Julio de 1917, serie 
* 0 desean que se les pague en mo-
* a de curso legal el principal y 
* nrtereses devengados, pues cuaí -
^era de las dos operaciones es tá au-
¡^•da por la expresada L e y , bien 
l u d i d o que desde l o . de Julio de-i 
*•* de devengar intereses los bo- i 
*¡ de 1915. 
««ñores tenedores de bonos que. 
J * * » por el canje rec ibirán el im-1 
* ~ d e l úl t imo c u p ó n de sos ac túa-
*nnlos, y los bonos que sean ne-1 
de la nueva e m i s i ó n serie B 
«o» cupones correspondientes des-
! correspondiente al primer semes-
* l aSo fiscal de 1918 a 1919. 
| * recogida, canje y pago de los 
o de sus copones se h a r á en la 
autorizada y usual por la Sec-
de, Deudas Nacionales y por la 
fi «na de la R e p ú b l i c a . 
n*bana. Abri l 24 de 1918. 
( F ) L E O P O L D O C A N C I O , 
Secretario de Hacienda. 
Sd-30 
]\Iañana, d ía primero de Mayo, se 
1 e f e c t u a r á la Inaugruración de la prt-
| m e r a "cocina e c o n ó m i c a " estableci-
da en la Habana, bajo los auspicios 
I del Alcalde de la Ciudad, doctor V a -
i r o ñ a S u á r e z , y un grupo de damas 
altruistas. 
D i c h a cocina ha sido instalada en 
el colegio " J e s ú s Marta", sito en R e -
villaglgodo n ú m e r o 102. 
U n a tarjeta adquirida mediante l a 
entrega de diez centavos dará dere-
cho a una r a c i ó n de comida. E l re -
parto dará comienzo a las diez y 
media a. m. y t e r m i n a r á a las doce 
en punto. 
EJl C o m i t é de Damas que entiende 
con el doctor Varona S u á r e z en l a 
r e a l i z a c i ó n de esta empresa, e s t á 
formado de l a manera siguiente: 
Presidente de honor, sefiora M a -
r iana Seva de Menocal; Mercedes L a -
sa de Montalvo, A n a Marta Menocal. 
María Montalvo de Soto Navarro, E r 
nestina Ordófiez de Contrera, Nina 
P. Chaumont de Truff in , Manuela 
Berr iz de V a l d é s , Esperanza B e r n a l 
Zubizarreta, Mar ía H e r r e r a viuda de 
Seva, María Dadelat de Fontanl l l s . 
Marta Antonia S i lva viuda de Calvo, 
María Seltz de Molina, Marta Ju l ia 
F á e s de P í a , I sabel H e r n á n d e z de 
P á r r a g a , Mar ía Iznaga de Alvarez , 
Connsuelo Alvarez de Arango, Con-
c e p c i ó n Montejo de Delgado, L u c í a 
Hortsmann de Weis , Marta Botet, 
Mar ía F . de Cabarga, T e t é V i l l a u r m 
t ía viuda de Mart ínez , eefiora de Ml -
ret, Carmel ina Blanco de P r u n a L a -
t té , Hermin ia Delgado Montejo, C a i ^ 
men Soto Navarro Montalvo, L u c í a 
Wels , Mercedes Romero de Arango, 
J u l i a S e d a ñ o . 
A s i s t i r á la banda Munnlclpal. 
L a cocina s e r á administrada por 
las Hermanas de la Caridad. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
GRÁ3C T E L A B A 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
una e s p l é n d i d a velada en loe salones 
del Centro Castellano. Con esa vela-
da se c o n m e m o r a r á el 9o. aniversa-
rio de la f u n d a c i ó n de la Sociedad, 
y los j ó v e n e s entusiastas y animo-
sos do la S e c c i ó n de Recreo y Ador-
no que preside un perfecto presi-
dente, el s e ñ o r Perfecto G ó m e z , y la 
juventud que br i l la y triunfa en el 
Cuadro A r t í s t i c o del Centro, que tie-
ne por hábi l timonel a l s e ñ o r Teo-
doro Requejo, con el a lma puesta en 
la Madre Cas t i l l a y «1 c o r a z ó n y et 
E s t ó m a g o m a l o 
La. m a y o r í a de la humanidad, sufre 
afecciones del e s t ó m a g o , porque este 
ó r g a n o , es de fác i l d e s c o m p o s i c i ó n y 
frecuentemente tiene trafctorr.os, qu-
muchos creen s in importancia y 
prueban desarreglos estomacales de 
consecuencias g r a v í s i m a s . 
P a r a atacar cualquier a f e c c i ó n del 
e s t ó m a g o , lo mejor es tomar E s p e -
c í f i co V a l l ñ a , p r e p a r a c i ó n de grande 
eficacia, porque hace funcionar el es-
t ó m a g o con regularidad, ayuda a di -
gerir y hace que el e s t ó m a g o pesado 
se aligere, que el que no hace diges-
t ión, la active y a l cabo de trata-
miento, el E s p e c í f i c o V a l i ñ a , cura los 
males del e s t ó m a g o , por antiguos qu»; 
ellos sean. 
E s p e c í f i c o Val iña , e s tá inscripto en 
los libros registros de medicamentos 
buenos, que celosamente so l levan e i 
la Secretaria de Sanidad. 
A. 
pieza a erguirse alt iva y victoriosa, 
para gloria y provecho de los caste-
llanos, se pondrá en escena la pre-
ciosa zarzuela c ó m i c a en un acto, 
dividido en tres cuadros, letra da 
Celso Luc io y Enr ique G. Alvarez, 
m ú s i c a de Quinito Valverde, titula-
da L a Marcha de Cádiz. E n esa obra 
tr iunfará la gracia inimitable, la di-
v ina hermosura y la voz de oro de 
la s e ñ o r i t a Consuelo Muñoz . T r i u n -
farán, la s e ñ o r a Olea, los s e ñ o r e s 
Requejo, Gómez , Bertrand, Pr ior y 
todos los que componenn el Cuadro. 
D e s p u é s , T iquis Miquis, l a gracio-
sa obra de Vi ta l Aza. Y d e s p u é s , bai-
le, baile florido y galante, para la 
juvenntud galante y florida, por la 
orquesta que dirige el maestro se-
ñ o r J u l i á n Martin. 
U n a gran fiesta espera a los caste-
llanos. 
P a r a c u b r i r a t e n c i o n e s 
p e n d i e n t e s 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Por cuanto so hallan pendientes 
dy pago en la S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo , entre 
otros, los créd i to s que se menciona-
rán correspondientes a e jerc ic io» 
f scalcs anteriores, unos a causa de 
do lo reducido de l i s consignaciones 
para los gastos a Que deb ían ser 
aplicados y los otros en r a z ó n a l a l -
za extraordinaria en los precios de 
los a r t í c u l o s necesarios a l servicio 
p ú b l i c o , con motivo de la guerra a c -
tua l . 
Por cuanto los acreedores de los 
c r é d i t o s a que se hace referencia 
han manifestado sus deseos de que 
se les abone sus déb i to s con Bonos 
¿e l Tesoro de 1917. 
Por cuanto: dicho.- c r é d i t o s repre-
sentan, obligaciones ineludibles del 
Estado que pueden ser satisfechas 
con dichos Bonos. 
Por tanto: haciendo uso de las fa-
cuitados quo me e s t á n conferidas, y | 
a propuesta del Secretario de A g r i - j 
cultura. Comercio y Trabajo , 
R E S U E L V O : 
l o . |—Autor izar el pago de los s i - ' 
guientes c r é d i t o s , con Bonos del T e -
soro de 1917: 
A Armour y C a . . $2,275.07; a A c h ú 
tegui y R e n t e r í a , $406.75: a B a r r e r a 
y C a . , $510.11; a Antonio Ba l l - l l o -
ra , $1,378.50; a J . F . Berndee y C a . , 
S . A . , $414.18; a Cuban Telephone 
C o . , $313.86; a Edmundo J . Frede -
r.ck, $405.00; a Ramos F e r n á n d e z , 
$419.23; a G ó m e z y Mart ínez , $1,288 
45 c t s . ; a J . Z . Horter, $1,670.92; a 
K a v a n a E l e c t r i c R . C o . . $228.15; a 
H a r r i a Brog C o . , $496.52; a Oriosolo 
y C a . , $7 ,26» .47 ; a J . M- Otero, 381 
pesos 63 centavos; a la P lanta E l é c -
tr ica de B a t a b a n ó . $234.96; a J . P a s -
cual Baldwin, $446.25; a N i c o l á s 
Quintana, $374.40; a F r a n k G . R o -
bins, $432.33; a Viuda de R u i z de 
Gámiz , $686.54; a Rambla , Bouza y 
C a . , $549.53; a E n r i q u e R e n t e r í a 
$2,476.17; a Swit y C a . , $168.00; a 
Jacobo S . Vi l la lba, $250-85; a West 
India Refining C o - , $203-31; a F r e d 
Wolfe, $600.00; a Zaldo y Mart ínez , 
$302.05; a Cuadrado y C o . , $401.43; 
a T o m á s F . T u r u l l , $161.19; a F r a n -
cisco Canosa, $656.96; a Celestino 
R o d r í g u e z , $2,391.74; a F . Palacio y 
C a . , $252.75; a Teodoro I b á ñ e z , 235 
pesos 45 centavos; a G o n z á l e z Rojo 
y Hermano, $175.65; a J o s é F e r n á n - ^ 
dez, $383.26; a Alvarez y H e r m a n o 1 
$2,082.09; a Cann y Hamllton, $1,300 I 
85 centavos; a C o s s í o y Cadavieco, ¡ 
$619.12; a J . F . F e r r e r , $125-00; a 
Para Valores, Joyas, Docu-
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para librea 
marca "Giobe-WerBicke" 
J . FascuaMJalwiQ 
O b i s p o 1 0 1 . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e P r o -
d u c t o s A m e r i c a n o s 
C a s a exportadora Amer icana desea 
introducir bus productos en Cuba, 
profiriendo casa comercial antigua 
que disponga do Viajantes- L o s pro-
ductos son tales como accesorios pa-
ra a u t o m ó v i l e s , accesorios e l é c t r i c o s , 
p l o m e r í a , herramientas, pinturas, etc. 
A l contestar f a c i l í t e n s e referencias 
en general, y conecoiones comercia-
les tanto en los Estados Unidos como 
en Cuba. 
C H I C A G O E X P O R T S A L E S COüTP. 
208 South L a Sal lo St. 
ChJcaflro n u ü . S. A. 
P 3d-2$ 
Mateo Fugarola , $100-00; a E m i l i a 
Mancebo, $32. .20; a "Western Union 
Telegraph, $106.02; a Miguel Jorr ín . 
$190.00. 
2o.—Que los Secretarios de Hacien 
da y Agricul tura, Comercio y Traba* 
jo, queden encargados del cumpli-
miento del presente Decreto, en la 
parte quo a cada uno corresponda. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a v e i n t i t r é s d« 
A b r i l de 1918. 
M . G . M E N O C A L , Presidente,— 
E . S á n c h e z Agramonte, Secretario de 
Agricul tura , Comercio y T r a b a j o . " 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
Ventt/ddores 
JPers / ¿rs? <? s 
T'o'ffr/c's /77e/cr//C crs.\ 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n m a r q u e s i n a s , c a b a l l e t e s , c u b i e r t a s , | | L u c e r n a r i o s d e a c e r o y c r i s t a l , c o n v i g a s a p r u e b a ' d e 
v e n t i l a d o r e s y p e r s i a n a s ( " l o u v r e s , , ) p a r a i n g e n i o s . 11 a g u a , s i s t e m a e x c l u s i v o , a m p a r a d o p o r p a t e n t e p r o p i a . 
PUERTAS METALICAS ENROLLADIZAS, REJAS Y BARANDAS 
S e h a c e n c h i m e n e a s , c o m i s a s , t u b o s y c a n a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s , t a n q u e s , r e g a d e r a s y c u a l q u i e r 
t r a b a j o d e h i e r r o g a l v a n i z a d o y e n n e g r o . 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : D O L O R E S Y S E R A F I N E S , T A M A R I N D O , T E L E F O N O 1 - 2 1 9 7 . = J E S U S D E L M O N T E . 
Br. F. Garcia Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . , 
AMISTAD, 8 9 (altes) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c o v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
tace de P r t s t a n w s s r t r e J o y e r t i 
C e n s n l d o , 1 1 L T e L M i l 
Entre S a i K i Z k I j San I l f i e í — 
OC829 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do q u i n c a l l e r í a » 
s eder ía para buena eusa de esta ch i -
dnl , qne tenga referencias. 
Dir ig irse a l aportado Correnos n ú -
moro 196ó. 
c 3388 In 27 ab. 
Ü K . F E D E R I C O I 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U 3 
A N E X O S 
C o n s u l t a * : d e 4 a 6 p . m . en C o k -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz 7 oídos . 
C l ín ica para pobres: $1.00 a l mssf 
l e 12 b 2 
C o n s u l t a particulares, de 2 a 5. 
Sao N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862', 
V t t A N D L E R 5 ( X 
A U E V O T I P O D I S P A T V C 
A O D t l — O ^ S P O I ^ T i V O 
V E A L O fcA P R A D O 3 y < 3 
Los propietarios de Chandler son INMUTABLES, esto es: pío'cambtan eu carro porque saben, qoe eâ su ciaŝ -no 
tiene sustituto, ni en belleza, ni en potencia, j n en c o n l o r t . ' 
V i s í t e n o s y s e lo d e m o s t r a r e m o s . , 
T O L K D O R F F Y U L L O A . C E U - A - 6 0 2 8 ^ 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 1 8 . 
L X X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Por los n i ñ o s . 
H a y que hacer algo por los n i ñ o s ; 
mejor d i r í a m o s : hay que hacer m u -
cho, porque hacemos muy poco, dentro 
de lo que debe y puede hacer le . L o s 
n i ñ o s necesitan inmensos cuidados de 
c a r á c t e r moral y material , para que 
sean m a ñ a n a hombres ú t i l e s y glorio-
eos a la patr ia . 
E n los d ía s presentes, sobro todo, 
ante l a horrible t r i b u l a c i ó n de la gue-
r r a hay muchos n i ñ o s sin padre que 
necesitan el amparo de l a caridad y en 
favor de ello existen en F r a n c i a la 
"Asoc iac ión Nacional de los H u é r f a -
nos de la Guerra," y en los Estado i 
Unidos l a sociedad l lamada "The fa-
therless children of Europe." p ? r a r e -
mediar tan horrondos males. 
Y Cuba, siempre m a ^ n á r i m a y pia-
dosa, no puede menos de resii:.nder a 
tan elevados sentimientos. E l Mondo 
dice ayer lo siguiente: 
Tan terrible espectáculo ha conmovido, 
también, a Cuba, y aquí ha brotado na-
turalmente una asociación caritativa de-
nominada "Comité Ejecutivo ubano p a ^ 
la protección de los nlfios franceses huér-
fanos de padre." Damas bondadosas W 
constituyen. Su presidencia de honor la 
h i aceptado la Feñora Mariana Seva de 
Menocal, la muy buena, Intellítentc, sim-
pática v respetable esposa del Primer Ma-
gi-strad'o de la Repblica.ú Para la presi-
tad y democracia, permaneciesen indife-
reutes las clases comerciales, cuya in-
fluencia y ayuda son tan necesarias. Pa-
recía que eran solamente los legisladores 
y el Gobierno los que e-staban en estado 
de guerra. Ahora es distinto. Uace po-
cos días declaré el Partido Liberal por 
la palabra autorizada de Juan Gualberto 
Gómez, su identificación con el Gobierno 
para cooperar al triunfo de la causa alia-
da. Y hoy anotamos con verdadera sa-
tisfacción "la adhesión de la Cámara de 
Couiercio de esta ciudad a esa misma cau-
sa en la qne deben estar ampeñados to-
do Píos hombres amantes del oien. Pue-
de decirse ya que el pueblo de Cuba es 
aliado, pues con toda seguridad que la 
actitud asumida por nuestro comercio te~ 
rá Imitada por el de las demás provin-
cias. Y pronto hemos de ver los resulta-
dos satisfactorio* que han de obtenerse 
como consecuencia de esa Identificación 
de los partidos y las clases comerciales, 
con las heroicas naciones que tantos sa-
crlficiog están realizando para defender 
al mundo de un tiranía que eria una 
afrenta. 
No solo en esta solemne o c a s i ó n , 
sino en todos los casos de h o n r r y de» 
alto i n t e r é s para el pa í s , el comercio 
de Cuba ha sido de los m á s proutos a 
responder a supremas necesidades, 
contribuyendo con eficaces y positvos 
auxilios. 
E l comercio contribuye con fondos a 
toda empresa patr ió t ica , aunque no 
suele i r a las reuniones donde se ex-
cita el entusiasmo, porque, no e s t á en 
denda y v l r e í ? r e s ' r t e " c ' ^ » ^ n ^ s l f e su c a r á c t e r v siente el patriotismo es-nadas las señoras Pérez Lüaumont ae » , , 
pontánearaente , s in necesidad i e otras 
excitaciones. 
Truffin y Mercedes Montalvo de Martínez, 
dun.as. las dos de merecidos prestigios 
personales y sociales, admiradas y esti-
madas por su exquisita bondad y por su 
suprema distinción, que hacen de esas 
dos seftoras un encanto de su suprema 
distinción, quo hacen de esas dos seüo-
ras un encanto do lo mejor de nuestra niA« refinada sociedad. L a secretaría la 
dcfu.-tupefia una mujer de alto fntendi-
tnlento t muchísima cultura, profesora 
distinguidísima, notable políglota, la se-
fiora Laura G. de Zayas Bazán. cuyo buen 
corazón se abre siempre a todo» los sen-
timiento* nobles. Este Comité tendrá 
todas las simpatías y todo el apoyo do 
laa almas generosas, de cuantos son pa-
drea; de todas las madres. ;Qué santo, 
que augusto es su ministerio! Si "dar 
al pobre es prestar a Dios," como dije-
ron labio* divinos, dar a loa nirtos huér-
fanos pobres es prestar doblemente a 
Tíos. Esta obra de beneñeencia, oe ca-
ridad, de filantropía, no sólo está llena 
de humanidad y de ternura, sino de con-
fraternidad Internacional. Hará a la He-
núbllca de Cuba más amada en la Uepú-
bllca francesa. 
Los h á b i t o s de caridad en favor de 
la n iñez desvalida, contr ibu irán no po-
co a reforzar la* instituciones cuba-
nap do ceta Naturaleza para que las 
familias pobres cargadas de hijos re-
ciban t a m b i é n auxilios de las clases 
pudientes. Ayer se d e s c u b r i ó «me un 
padre de ocho hijo? huifrfanos de ma-
dre, t e n í a que encerrarlo?? largas ho-
Tifs en su enano para l ibrarlos da 
los peligros de la calle, mientras el 
padre c o n c u r r í a al trabajo. Muchos 
n i ñ o s vagan por el arroyo porque las 
madres no pueden atenderlos en sus 
miseras habitaciones. H a y que man-
darlos a la Escue la . Hay que organl-
r a r este asunto de la asistencia esco-
l a r ; pero no con amenazas y multas, 
s'no con auxilior y facil idades; con 
la caridad m á s que con rigores 
Por l a Libertad. 
Leemos en el Diarlo de Cnl'.t; 
Chocaba que estando esta República en 
estado de guerra con los imperios anto-
cráticos y tiranos, y unida por una ley 
d« nuestro Congreso a los pueblos que 
defienden los grandes ideales, de líber-
f r r í i S r F i i s i 
CIIIILVANO D E L H O S P I T A L l íE KALKK-> geuclas y del Hospital iNúmeru Uno. 
ES P E C I A L I S T A £ N VIAS ÜSIXARIAh y enfermedades venéreas. Cistoacopla, 
caterismo de ios uréteres y examen del 
riñón por los Kayos X. 
J N I E C C I O N E S D E NEO SALVAR SAN. 
C^ONStlLTAS D E 10 A 12 A. M. T D E > 3 a 6 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
8K12 30 ab 
Dr. Salvador Vieta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Gallano y Aguila. Conaultmi 
f operaciones, de 1 a 4. 
B U S Q U E 
nuestro anuncio del 
día 1.0 en 
" [ [ MUNDO" y "LA MARINA" 
E l D e s e o 
GALIANO, 33. TELEFONO 1-9506. 
C 3368 2d-29 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACÜLTAJI D E F A R L S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. k m Santos FernándeL 
Y 
Dr. francisco I k FernándeL 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 s 11 y 
A s 1 a 8. F r a d o IOS* entre Teniente 
K e r y Dragonee. 
T e l é f o n o A - I M O . 
D R . M A N D O S l G Ü I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
Cátedras ambulantes de A s r i c u l t u -
r a . 
Leemos en E l Comercio d¿ C i e n -
fu egoe: 
E n Italia existen varias cátedras am-
bulantes de agrlcultum; la de r a m a , 
dcMda a la Iniciativa de la Caja de Alio-
rroa <lc dicha población, y las de Rovl-
K'*: Bolonia, Orneo, Ferrara, Cretona, 
Martna, Novara, Remlni, etc. To.Ian ollas 
non creaciones de la iniciativa particular, 
y bus principales servicios son las confe-
rencias, consultas, experiiuento.1?, y de-
mostraciones para podas e injertos, me-
C O R E G A 
Adapta firmemente en 
la boca las dentaduras 
postizas. 
Previene los dolores 
de las encías. 
Y el encogimiento e h i n c h a z ó n de 
las e n c í a s que aflojan las planchas 
dentales, s in culpa del dentista. U n a 
a p l i c a c i ó n de Corego, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente l a plancha en p o s i c i ó n cómoda . 
T a m b i é n higieniza l a boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los d e p ó s i t o s do efectos dentales. Su 
f a r m a c e ú t i o o puede adquirir la da los 
droguistas a l por mayor. Maestras 
gratis de l a Corega Chemical Con Cle -
veland, Ohío . 
Jora de ganado, vigilancia contra las en-
fermedades de laa plantas, etc.. etc. 
Compulsando la trascendental acción de 
las cátedras ambulantes do aKriculcura 
en Italia, y los inmensos beneficios apor-
tados por ellas al admirable progreso eco-
nómico agrario italiano, puede afirmarse 
que !a misión docente y social de esas 
cátedras, es una de las más grandes 
obra^ •de cultura dlgnns d© imitación. 
¿Cuándo podremos alabar por aquí a 
la iniciativa particular, por el acome-
timiento de alguna empresa de e«a Indo-
le? 
Cuba necesite., m á s que las nacio-
nes europeas, l a e n s e ñ a n z a de la 
agricul tura por maestros ambulan-
tes, a causa de la poca, densidad de 
p o b l a c i ó n y lo dispersas que e s t á n 
en el campo las fincas a g r í c o l a s . 
Los hombres de ayer y los de hoy. 
Leemos en L a Real idad de G ü i n e s : 
Sí recorremos la historia do Güines, 
siquiera sea con la rememoración más 
simple, nos encontramos con un tópico 
tiuruamente lamentable, quo nos demues-
tra habernos eí/uclonado en materia de 
intelectualidad desde el ültimo cuarto del 
siglo pasado, puesto que, efectivamente, 
nuestra villa no ha dado mentalldaden 
sobresalleutes cual las produjo en los 
setenticinco aSos anteriores. 
Creemos que el fenómeno sea consecuen-
cia de loa modernos planes de Enseuan-
za—aunque se están preconizando como 
símbolo de adelanto—y a las ref/.-mas po-
líticas que poco a poco se han ido ins-
taurando. Será una heregía el decirlo en 
estos tiempos, pero mayor heregía re-
•ultn no decir lo que se siente si se 
siento por convicciones comprobadas y 
arraigadas: L a ensefianza extensa no 
puede intensificarse y es «originaria del 
desamor a la meditación y al cálculo, ba-
aes de la organización cerebral bien aca-
bada. Queriendo aprenderlo todo conse-
guimos no saber nada. Quien no apren-
da más que una cosa, si la aprende bien, 
puede fácilmente salyr muchas cosas. A 
tm pedagogo de verdad, pero sin aureo-
la de sapiencia, le olmos asegurar que 
©1 hombre para conocer de todo a con-
ciencia no necesitaba otra cosa que saber 
leer a "conciencia." 
De las reformas políticas—en su acep-
ción do democracia y libertad,—podemos 
decir otro tanto. 
Aquellas escuelas antiguas y aquel ré-
gimen político antiguo dló a Güines un 
Calcagno. un Azcárate. un Berriel. un 
Martin Montes, un Ocejo, un José Truji-
11o, un Raimundo Cabrera, un José Ma-
ría García Montes, una Lutgarda Mirabal, 
etc., etc., con algunos más que no men-
cionamos por ser factores de este pre-
sente histórico. 
Y la nueva etapa, en ese sentido, nada 
nos ha deparado todavía. Ni un médi-
co, ni un abogado, ni un político a quie-
ne« se pueda calificar de notables. 
¡Ojalá que esta rememmoración surta 
los efectos de agudo acicate que haga des-
pertar a nuestro pueblo a un mañana más 
lisonjero:.. . . 
E s que realmente, como dice el co-
lega, a l difundirse l a e n s e ñ a n z a en 
v n a mayor e x t e n s i ó n ha disminuido 
cr intensidad. 
L o s nuevos tiempos requieren m»' 
yor suma de e n e r g í a s educativas que 
no sabemos hasta qué punto pueden 
lograrse. 
L a nueva o r g a n i z a c i ó n social exige 
mayores esfuerzos en el mayor n u -
mero. 
Sobre la ley electoral. 
Discute " L a Prensa" sobre la ne-
cesidad de reformar l a ley electoral 
vigente, y dice: 
Háblase, nuevamente, en estos días, del 
propósito de reformar nuestra complica-
dís ima y deficiente ley electoral. 
Tal propósito cntrafia la satisfacción 
de una de nuestras más primordiales ne-
cesidades. L a ley electoral vigente en 
a b a n e r a s 
M E N T H O L A T U M 
E s e l M e j o r A m i g o d e 
l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un bote de Mentholatnm ala 
mano para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mectholatum ti indUfiensahU en elAô ar porqué 
a todos beneficia, lo mismo anciano que al ¡Aven, 
a la señora que a la niña. 
D e Venta en Farmacias y D r o g u e r í a s 
[L'nices fahricantts: [ 
T h e Mentholatum Company, I n c . 
Buffialo, N. Y . . . E . U. de A. 
Margot! 
Y a todo el mundo lo sabe. 
E s el cine que m a ñ a n a , en el pr i -
mer d ía de Mayo, abre sus puedas al 
públ ico . 
Está, en s i t u a c i ó n céntr i ca . 
Ocupa la casa del Prado que cons-
t r u y ó don Antonio T e l l e r í a para que 
en el la se instalase el Círculo i m i t a r , 
convertida d e s p u é s de la guerra en 
Sport Club, m á s tarde en C a s í t o E s -
ppñol y hasta fecha reciente en el 
S a l ó n del Prado de l a empresa Andrea 
y Linares . 
H a sufrido el local, en su interior, 
una t r a n s f o r m a c i ó n completa. 
E s t á remozado y embellecico. 
Nuevo es el decorado, nuevas las I n j 
talaciones y nuevo el mobiliai io. 
U n detalle. 
E l marco de la pantalla cinemato-
M A R G O T 
gráf ica es gráf ica es de estilo árabe 
gante, muy art í s t i co ' ^ « U 
C o s t ó 1S suma de mil 
L l a m a r a n la atencl6n 
- p e j o s del ves t íbu lo que ̂ 1 
ron a una familia de la v i l 
cracia cubana. eja 
Pertea 
Ambos suntuosos 
Verdaderas joyas 'de arte -
P a r a l a inauguración del pi« 
got hr.n sido elegidas de* 
repertono de la Tiber h L ? ? 1 ^ 
ma, que son E l Abismo. i n t L ^ 
por L i n a Millefleur y í ^ ^ ^ U i 
L u z , ú l t i m a creac ión de i ? T dí k 
la admirable y admirada h J Í ! ? * * 
Por el t e l é fono A ^ f i S ' * " 
l icitarse localidades para esta11 
mera func ión 
Y para todas las sucesiva, 
( P A S A A L A P L A N A 
M 
CINCO) 
Cuba dlcese que está calcada sobre el 
patrón de la ley electoral australiana. Pe-
ro, a semejanza de esos trajes que ven-
den en las tiendas de ropa hecha y que 
por no ser cortados a la medida exacta 
del cliente unas veces quedan estrechos 
y otras demasiado holgados, esa ley elec-
toral, que quizá en Australia sea muy 
buena y responda a las necesidades de 
aquel pueblo, en Cuba es detestable y no 
se acopla a satisfacer nuestras necesida-
des comiciales. 
Hace bien el colega en decir que 
"quizá" en Aus tra l ia la ley electoral 
e j buena. 
Porque aun siehdo igual a la de 
Cuba, puede producir efectos muy 
distintos. 
Porque no ef-triba en l a ley el r e -




D E P A L A C I O 
R E S O L U C I O N L E S I V A 
Por Decreto Pres idencia l ha sido 
declamada les iva a los intereses del 
Estado, la r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
del servicio c iv i l de fecha lo. del co-
rriente mes y afio, declarando va-
cante el cargo de Conserje de la Se-
cre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
P R O R R O G A 
Concediendo a los s e ñ o r e s Antonio 
S á n c h e z de Bustamante y Manuel A n -
rroga de 6 meses para termt-
obras de ins ta lac ión de u ^ > 
en Bat iquir í , bahía de GuantánW*" 
la inteligencia de que S ^ 0 • , • 
m e n z a r á a regir dsde la fecha « ^ 
se extinga la anterior p r ó ^ r o ¿ « ! , " , 
ra 1 mismo objeto obtuvo la r ^ i 1 
ñ í a mencionada. 4 
U L T I M A PRORROG V 
T a m b i é n a la Havana Central n.n. 
road Company. le ha sido WDC3i 
una ult ima prórroga de dos 
r a que pueda construir una e s S c t 
y relleno en la Ensenada de Atart. 
para lo cual fué autorizada ñor n i 
creto de 12 de junio de 1914 , « J T 
tomo Díaz y Mart ínez , en su c a r á c t e r fué prorrogada en 16 de marz iV . , J ! 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca f i rmó ayer un decreto autorizan 
do a la s e ñ o r a Mercedes L a s a de 
Montalvo, Presidenta de la Asocia-
c i ó n de Damas do la Caridad, para 
r u a r un j a r r ó n do porcelana y bron-
ce, destinando su producto a l soste-
nimiento de los pobres que socorro 
la expresada i n s t i t u c i ó n . 
S I N U R I C O 
Ese es el estado del reumático que to-
ma Antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, deja de tener el áci-
do tírlco que tanto daño hacen porqne en 
verdad, genera, con su presffMa. los agu-
dos dolores del reuma. Antirreumático 
del doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
cura el reuma en corto tiempo y libra de 
ácido úrico al paciente. 
A. 
de Albaeeas Testamentarios del se-
ñ o r Manuel Luc iano Díaz y Sora, una 
prórroga de ocho meses para terminar 
l a c o n s t r u c c i ó n de un varadero t e r r a -
p l é n y anexos en el Es tero do Santa 
L u c í a , provincia do P i n a r del R ío , 
para que fué autorizado e l Testador 
por Decreto Presidencial de 29 de j u -
nio de 1917, cuyo plazo c o m e n z a r á a 
regir desde la fecha en que con arre -
glo a l decreto de c o n c e s i ó n debieran 
terminarse dichas obras. 
A l a E a s t e r n Cuba Salt Company le 
ha sido concedido asimismo u r a p r ó - lesiones leves 
R I Ñ A S Y L E S I O N E S 
E l experto número 3, R. Martftet 
detuvo ayer a Avilio Guerrero Gar̂  
c ía , chauffeur y vecino de M. entra 
17 y L í n e a , y a Baltasar Blanco Al. 
varez, de Animas 59. 
Los sorprendió riñendo Junto ti 
parque L u z Caballero, y reconocido! 
en el primer centro de socorros por 
el doctor Scul l , ambos presenUbu 
B u e n aspecto 
Hespirán, salud, embellecen y se sien-
ten optimistas, las damas que saben re-
poner las pérdidas que la vida les oca-
siona, tomando Pildoras di doctor Ver-
nezobre, preparación que fortalece, vigo-
riza, da carne», buenos colores y hace 
rnbidable. Las Pildoras del doctor Vcr-
nezobre. se venden en todas las boticas 
y en su depósito Neptuno 91. 
L a E s q u i n a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
de C . Garcia Morán 
Obispo, 67. Teléfono A- 6624 
La casa más surtida en su giro, especialmente en abanicos, pañuelo» put 
sefiora y caballero, medias en todas clases, encaja de hilo y vaicncien, eitta-
bres y céfiros en todos colores y clases. 
Sedas e hilos para bordar y tejer, hilos para bordar en niAqnlnn, clntíi te 
los colores nacionales de todos los países, perrnmo» de todas marcas, bastid»» 
rea para bordar en todos tamaños y formas, rafia para labores. 
Depósito de la máquina para bord ar a mano. Llegó el Jabón de Atkhlnson 
- - 30 m. 7 1007: 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O L'101, M E N C I O N A N D O E L D I A B I O D E L l H A -
B I N A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . 
C o n s e j o s A M u j e r é 
El caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba. — ' ' Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. L e doy a Od. permiso 
?ara que haga el uso que desee de esta carta, dr espacio de cuatro años sufr ía de los nervios 
E;ro d e s p u é s de tomar el Compuesto V e g e t a d a ydia E . Pinkham para esta nerviosidad s e n t í un 
mejoramiento milagroso. A d é m a a he usado e l 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condic ión 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenia granos 
en la cara, estaba p á l i d a y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
v o l v í a una mujer inúti l y en una carga para m i 
familia y mis amigas a pesar de ser todav ía joven. 
T u v e la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham una amiga quo 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejor ía que ine dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a " — H e r m i n i a J . d e 
C a l d e r e n , Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A EN S U B O T I C A -
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS.17 E.U.d» A. 
£ 1 c a l z a d o 
m 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d idadt u n a so -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
W m i É r i i i 
S E C C I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
Concurso para cubrir dos plazas de Médico 
Interno en la Casa de Salud. uCovadonga,, 
E s t a n d o a c o r d a d o c u b r i r d o s 
p l a z a s d e M é d i c o i n t e r n o en l a 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a , " d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , c u y o h a b e r e s t á 
s e ñ a l a d o p a r a c a d a u n a en e l p r e -
supues to , se a d m i t e n so l i c i tudes 
en o p c i ó n a d i c h a s p l a z a s . 
L a s so l i c i tudes d e b e r á n ser d i -
r i g i d a s a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l a C a -
sa d e S a l u d " C o v a d o n g a , " y a 
el las d e b e ir agregado el expedien-
te n e c e s a r i o que acredite los mé-
ri tos d e l sol icitante. 
E s t a s sol icitudes se admitirao 
h a s t a e l d í a cuatro , inclusive, de 
p r ó x i m o m e s de Ma y o . 
H a b a n a . 2 5 d e A b r i l de 1918 
R . G . Marquéí , 
Secretario. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
( S u b a s t a de o b r a s en l a C a s a de 
S a l u d " C o v a d o n g a " ) 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se a n u n c i a q u e se s a c a n a p ú b l i c a 
s u b a s t a las o b r a s d e a m p l i a c i ó n d e l 
p a b e l l ó n " B a n c e s C o n d e " d e la 
i C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a , " p r o -
| p i e d a d d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s p l a n o s y p l iegos d e c o n d i -
c iones d e las o b r a s se h a l l a n en 
es ta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de 
las p e r s o n a s que deseen examina 
los, en h o r a s h á b i l e s . 
L a s u b a s t a se l l e v a r á a cab* « 
el s a l ó n de sesiones de l C e n t r o . ^ 
te l a S e c c i ó n de Asistencia ^ 
r i a , el v i e r n e s 1 0 de l V ^ f f . 
d e M a y o , a las o d i o y media 
n o c h e , h o r a en que se r e c i D ^ 
las propos i c iones que se PrcSQIft 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1910-
R . G . Marq^*» 
Secretario. 
0 
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V e l a d a d e l D o s d e 
a l o s S o c i o s 
Por orden del s e ñ o r presídcLte de 
la S e c c i ó n , previa l a a u t o r i z a c i ó n co-
rrespondiente, se hace p ú b l i c o p a n 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
1 que el d ía dos de mayo p r ó x i m o se 
l l e v a r á a efecto l a velada en ronme-
raoración del t r i g é s i m o segundo ani -
versario de l a fundac ión de \ Socie-
dad. 
L a velada c o m e n z a r á a lae n^fve d 
la noche. 
M a y o . B a n q u e t e 
F u n d a d o r e s 
E s t á n suprimidas las Itm*0" 
Se advierte 
cios fundadores que el ^ a ^ » e ; 
naje en honor de e l l « f ^ S t i ^ . 
el s a l ó n de sesiones del ^ ^ £ 
mingo día cinco de y e » ^ ; 
de la m a ñ a n a ; y se ic» 
rece l a asistencia. j ^ g 
Habana, 28 de abril d e * ^ ; 
Secretario de Kec^ ^ 
C 3437 
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C R O N I C A S O C I A L 
vieia 
H a b a n e r a s 
L A F U N C I O N A N G L O - C U B A N A 
ra "ta w 
Gran velada la del jueves. 
Celébrase en nuestro primer teatro 
tajo los auspicios del ilustre Mmistr? 
áe^u Majestad Británica, para Jedicar 
gus productos a la Cruz Hoja Inglesa. 
Se ha combinado un programa que 
consta de dos partes. 
Ambas de cine. 
Se exhibirán cintas de la guerra 
que resultan para nuestro púolico de 
ibsoluta novedad. 
Vistas nunca -vistas... 
L a primera que ha de proyectarse 
contiene los pasajes más emocionan-
tes, sucediéndose, con sus diversos tí-
tulos, en este orden: « 
1. Aeroplanos en acción. 
2. L a entrada del general Allenby. 
2. La entrada del general Allenby 
en Jerusalén. 
3. Escenas en el Egipto. 
4. Tanques en acción. 
5. Tropas americanas en Londres. 
6. Cuadro Alegórico. 
Este último número tendrá, i-or In-
térpretes a distinguidas señoritas de 
la sociedad habanera. 
L a segunda de las vistas que habrá 
de exhibirse es toda la ba'alla de 
Arras. 
Contiene cinco cuadros. 
Están de venta las localidades en 
• el escritorio del señor Leslie Pantin, 
j Virtudes 74, y en poder del señor Wi-
¡ lliam Merry y el capitán Stapleton, 
' en Tulipán 9 y San Pedro 2, respec-
1 tivamente. 
También pueden adquirirse 'iasta el ' 
! día de la función en la Conta'. t ría del | 
I Teatro Nacional. 
Conviene advertirlo. 
No habrá durante el espectáculo 
venta de programas, retratos, posta-
les, etc. 
E s un acuerdo que ya tenían toma-
do los distinguidos miembros de li. 
colonia inglesa que vienen organizan-
do la benéfica función. 
Puedo asegurarlo. 
N o le quep& dud&, s e ñ o r a : 
£ 5 tan completo nuestro S T O C K de 
O s 
que entre ellas por fuerza tiene que encontrar usted 
la que colme todos sus deseos y todos sus gustos. 
Visite nuestra exhibición del primer piso. 
^ ^ 
A N T E E L A I / T A R 
La última boda de Abril. 
Se celebró anoche, a las nueve y 
m«dia. en la iglesia parroquial de Mon-
serrate. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Rebeca Pimentel y el joven Sera-
fín Anduiza, quienes vieron así reall-
iado el más dulce, el más i ello, el 
más querido de sus sueños. 
La señorita Pimentel, muy graciosa 
y muy bonita, lucía una toiiclte pre-
ciosa. 
Muy lindo, a su vez, el ram^. 
Procedía de E l Clavel, el nombrado 
Jardín de Marianao, y era un nuevo 
modelo de los Armand, con el nombre 
de Rebeca, en obsequio a la novia pa-
ra quien fué creado. 
La rosa Perla de Cuba, con sns 
pétales de nieve, resaltaba entre un 
conjunto de crisantemos, claveles y 
orquídeas. 
Del ramo, cuya forma era ovalada, 
se desprendían cintas menuditas de 
raso confundiéndose con larg- s y flo-
tantes hilos de plata. 
Una preciosidad. 
Padrinos fueron de la boda «.1 señor 
I Joaquín Pimentel, padre de la novia 
I y la señora madre del novio Isabel 
| Vidal Viuda de Anduiza. 
Testigos. 
Firmaron en nombre de la señoriU 
Pimentel el doctor Franchl Alfaro y 
| los señores Elpidio Blanco o Ignacio 
I Padrón. 
Y por el novio, el coronel Domingo 
Lecuona, distinguido representante 
; matancero y los doctores Insá y Pablo 
¡M. Díaz. 
' ¡Sean muy felices! 
E l E m i s a i n i t o 
9 9 
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Loa recibos de hoy. 
Mercedes Montalvo de Martírez, la 
distinguida dama, perteneciente a 
jfrand monde, recibirá hoy tor ser 
día 30. 
Recibe también en su bella mwi81>r 
del Vedado la señora Josefina Embil 
de Kohly. 
Recibos de la tarde ambos. 
Días. 
Son hoy de María Carrillo. 
Llegue hasta la gentil señorita, gala 
encantadora del faubourp del Cerrr, 
el saludo que desde aquí le n;ando. 
Va con mi felicitación. 
Algo de Martí. 
Está en puerta un beneficie. 
Es el de Sánchez del Pino, distin-
guido acipr de la Compañía Velasco. 
qup. cuenta con generales simpatía, 
entre nuestro público. 
Será el jueves. 
| A reserva de dar a conocer el pro-
grama en todas sul partes diré que 
uno de sus números es Salón V ilrcrdo, 
que anoche, en su reprlse, parecía 
nuevn. 
Está reformada la obra. 
Un nuevo caso. 
Josefina Vidal y Casanova, la dis-
tinguida señorita, acaba de suirlr en 
la Clínica Núñez-Bustamante la ope-
ración de la apendicitis. 
Operación en la que puso nueva-
mente a prueba el doctor Nogueira su 
ciencia, hablllda'd y pericia. 
L a señorita Vidal, en los d'as que 
han seguido a la operaciónfl ercuén-
trase en estado muy satisfactorio. 
No tardará en ser dada de alta. 
Del Mariel. 
Un duelo en aquel pueblo. 
T A P E T E S 
Señora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los ciñiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
>>I'tnno y Campanario.—Telf. A-Ti&i. 
Ha sido la muerte, por todjs muy 
sentida, de la buena y queridísima 
Teresa Alonso, hermana de la respe-
table y muy estimada Viuda t'c Ren-
curroll. 
Su entierro, efectuado en la tarde 
del domingo, revistió los caracteres de 
una gran manifestación de dueío. 
Todos en el Mariel la llora'.an. 
Antes de concluir. 
Hablaré en las Habancrag de la 
tarde, con nuevos pormenores de la 
fiesta teatral de Mme. Després. 
Un detalle por anticipado. 
Angeles de Granada, la coupletist?. 
celobradfsima, se ha prestado a to-
mar parte. 
Bello concurso. 
N e c r o l o g í a 
Ayer falleció en esta ciudad la vir-
tuosa señora Nemesia Briagas de Pe-
ña, esposa amantísima del señor Vi-
cente Peña, el bondadoso y cumpli-
dor Conserje de )a Sedetaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Caritativa,, cristiana y bondadosa, 
la señora Briagas de Peña sólo supo 
hacer bien en este mundo, y aunque 
minada su existencia por cruel en-
fermedad, jamás olvidó por un mo-
mento a los pobrecltos que socorría 
con cariño piadoso. 
A sus familiares y especialmente a 
su Inconsolable esposo, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO GRAVE 
E l viglante número 10. I . León, con 
üujo ayer al centro de socorros del 
segundo distrito a Juan Oconor, Ir-
landés, de cuarenta yocho años de 
edad y vecino de Aguacate 16, cuyo 
individuo, al subirse en los restos de 
las antiguas murallas, en la Avenida 
de las Palmas, hubo de perder el 
equilibrio y caer al suelo,' lesionán-
dose. 
E l doctor Junco André lo asistió 
de la fractura do ambos brazos, heri-
da yhematoma en la región témpora 
malar derecha, herida contusa en la 
región mentoniana, contusiones y 
desgarraduras diseminadas por >,do 
el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
INTOXICADO 
E l menor Luis García Navarrete, 
de cuatro años y vecino de Prensa 
25, en el Cerro, fué asistido en el 
centro de socorros de aquel barrio, 
do una grave intoxicación que se 
produjo al ingerir un medicamento 
oue le había sido recetado a su tío 
Cailos Cruz. 
Ñ O T Í C Í A S ^ D E 
P O L I C I A 
ESCANDALO 
A la puerta do la casa Maloja 197-C, 
se produjo ayer un gran escándalo, 
que terminó en la octava estación. 
A esta condujo el vigilante 268, M. 
Casanova, de la sexta, a Jesús Pardi-
llas Pereira, vecino del expresado lu-
gar, y a Mercedes Valdés, de Maloja 
190. 
Motivó el escándalo una niña, hija 
de ambos, de 4 años, qr.e uno a otro 
pretendían arrebatarse. 
A L VIVAC 
Por el vigilante número 107, F . Pa-
drón, especial del Cinc Oríón, fueren 
detenidos ayer Angel Abarca Maruri, 
vecino de Neptuno 22?, y Diosdado 
Tablada Dussac, de Neptuno 105. 
Los acusa de haberle desobedecido 
al requerirlos porque fumaba en di-
cho cine, hacicudole resistencia. 
Al primero se ocupó un revólver 
"Smith" 38, con cuatro cápsulas. 
Ingresaron en el Vivac. 
R E Y E R T A INFANTIL 
Ayer tarde fué arrestado por el vi-
gilante número 1409 O. Valdés, de la 
tercera estación, el menor Abelardo 
Vlcet, de 13 años y vecino de L u -
yanó 
S i U d d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
e i sepelio de la señora Bringaa de, l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
Peña se efectuará hoy, a las cuatro, 1 
p. m., saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria. Obrapía 37^. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 -
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a » D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
Enrique FO>TA.VLLLS. 
P a l o m a s 
E x t r a v i a d a s 
En la actual temporada de sueltas 
y concursos de la Sociedad Colombo-
fila de la Habana, se me han extra' 
viado algunas palomas mensajeras de 
mi propiedad que desearía recuperar, 
estando dispuesto a gratificar cinco 
pesos por cada una que se me de-
vuelva de las marcadas en un anillo 
con las letras S. C. H. y alguno de 
los números siguientes: (130-17), 
(132-17 ) . (133-17 ) . (150-17) , 
(156-17 ) , ( 213-17 ) . ( 223-17 ) . 
( 238-17 ) . (1244-17). (1250-17). 
(1481-17). (1494-17). (13-1916). 
(15-1916). (68-1916). (115-1916). 
( Í 2 7 - 1 9 I 6 ) . (147-1916), (160-1916). 
(180-1916), (1185-1916), (44-1915), 
(191-1915 ) , (206-11). (1-10) y 
(A92-10.) 
Ignacio A. Garrido. Concordia. 123, 
Habana. 
10319 alt. 4d. 25 
TíOX ALBERTO DE CARRU A R T E 
Acaba de sorprendernos la triste 
nueva del fallecimiento del señor 
Alberto de Carricarte y Villar, padre 
amantísimo de nuestro muy estima-
do amigo el señor Alberto de Carri-
carte y Villar, padre amantisimo de 
i uestro mu yestimado amigo el se-
for Alberto de Carricarte, Capitán 
del Puerto de la Habana y Ayudante 
(¡el Honorable Presidente de la Re-
pública hasta hace muy poco tiempo. 
L a infausta noticia ha de producir 
intenas pena en nuestra sociedad, en 
la que el extinto gozaba de bien ga-
nadas simpatías. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
lle de Baños número 21, en el Veda-
do. 
Enviamos a sus familiares todos, v 
mu yespecialmente a nuestro querido 
amigo el señor Carricarte, hijo del 
finado, la expresión de nuestra más 
honda pena. 
H O T E L T R O T C H A . 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n , 
B a ñ o s d e m a r 
f a l l e 7 ñ . y 2 8 . V e d a d a . T e l e f o n a F . I 0 7 6 . 
Lo sorprendió en Blanco y Animas, 
riñendo con otro menor que se dió a 
la fuga. 
Reconocido por el doctor Barroso 
en el primer centro de socorros pre-
sentaba leves lesiones. 
T S P Í O Ñ A J É " 
Por el subinspector Romero fu6 
detenido ayer Tomás Gonzalo Lois 
vecino de Egido 2, por estar tildado 
de espía alemán- Ingresó en el Vi-
vac. 
E l S r . E s t a n y 
Con objeto de hacer compras de no-
vedades para verano, se hal'.a en la 
Habana, el acreditado comerciante do 
Cicnfuegos señor José María Estany, 
Gerente de'la Popular CASA DS ES-
TANY de la Perla del Sur, \gencia 
exclusiva de la gran Sastrería haba-
nera LA SOCIEDAD. 
Nuestro saludo de bienvenida al dis-
tinguido viajero. 
A L P A R G A T A S 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o 
ANTIGUOS DE LNCLATÍ T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de dueloü y pareja. 6.0',) 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 1000 
LUZ, 83,—TELEFONOS A-ISSS Y 
A.4034. 
C O N R C B O R D 6 
V E L L O S 
8» «xtlrpan per la electrolislB, oo» rtrantía médlce 4e <ju» ao •» r»pr»-«lucen. Initltpto de EXectroUr&plft Dres. Hcca Caí aso 7 Fifieiro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
• A1S1 1* *» 
V 1 V 
C r e n c l i a s S e d o s a s 
Las damas quo al iniciarFe las ca-
nas, las atacan con Aceito Kabvl, lo-
gran ennegrecer su cabellera, y lla-
man la atención por su negrura bri-
llante y sedosa. Aceite Kabul se un-
ta con las manos, es una grasa quo 
renueva el cabello, lo viguriza y Id 
hace negro, sedoso y brillante como 
el cabello Joven. Se vende en sede-
rías y boticas. No es pintura. 
C2837 alt. 4d.-24 
± 
E . P . D . 
LA SESORA 
S u c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
L o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
E l s u r t i d o m á s e x t e n s o 
d e M o d e l o s . 
N o d e j e d e v e r l o s m á s 
e l e g a n t e s S o m b r e r o s 
E l D e s e o 
G a l i ^ n o , 33. - T e l é f . Aj-9506 
l a Casa que vende más manlp íRS. 
c 3158 al t 4d.-19 
Nemesia Biiogas d? Peña 
Ha fallecido, después de babor re-
cibido los santos sacramentoí. 
Y dispuesto su entierro cara las 
4 p. m. de hoy, su esposo e hijos, hi-
jos políticos y demás familiares, rue-
gan a las personas do su amistad se 
sirvan asitJrr, a la indicada hora, a la 
casa mortuoria. Obrapía 37.113, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 30 de abril de 1918. 
Vicente Peña, Vicente, Carlos, Ana 
María, Mercedes, Juana, Alberto Peña 
y Pringas. 
No se reparten esquelas. 
E s i a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Cairuaj— Lulo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serriclo para entierros 
JOS 6^ ' 
^ r - n r é <• 
ef<!w- el i 
iega v " 
D r . B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ e o s a l v a r s á i , N e o a r s e i n i n o ! y N o v o a r s e n o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
e 219 ta » 9 
Zanja, 1.42. Teléfonos, A-K528 y 
A.3G2.% Almacén: A.4686.—Habana. 
£ s n a t u a a l q u e 
a s í s e a . 
E n automóviles, en coches y en los 
tranvías, acude constantemente un nu- ' 
meroso público a la GRAN R E A L I -
ZACION que por reformas, están efec- : 
tuando los Almacenes de Incl ín, T e -
niente Rey número 19, esquina a Cu-
ba. Allí encontrará usted todo cuanto 
necesite en confecciones para señora"?, 
jovencltas, niñas y niños, a precios 
VERDAD de Liquidación Se saldnn 
casi regaladas infinidad de bitas de 
señora primorosamente adornada-J, 
vestidos de tul para señoras, jcvenci-
tas y niñas, blusas, sayas, trajecitos ' 
de niños, guardapolvos, vestidos de ni-
ña, batas e infinidad de otros muchos 
artículos. Acuda pues, a esta asom-
brosa realización de los Almacenes de 
Inclán. de Teniente Rey y Cuba, que 
jamás se ha visto otra de iguales pro-
porciones en esta capital. 
A. 
V . V . L E B E O J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y G O . 
N E W Y O R K . H A B A N A 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
J i m é n e z - R o j o y P a d r ó 
C V R e i l l y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s 
• 3257 alt 10d-23 
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81105 VAL V E R D E 
Con brillantísimo éxito se efectuó 
i^er la repriae de la revista de E l i -
eondo y Quinito Valverde titulada 
"Ealón Valverde." 
Los ocho cuadros de la obra fue-
ron aplaudidlsimos por el numeroso 
público que acudió al coliseo de las 
sien puertas a solazarse con el inge-
nio de Elizondo y la música ligera y 
amable del popular Quinito. 
L a Mayendía hizo una deliciosa 
Serafina; estuvo muy acertada en la 
Porcelana de Sevres y en E l Couplet 
Americano y en la Basilisa. 
L a Corell mereció elogios en L a 
Canción española. Muy bien la Pu-
chol en Clavelitos. 
E n el tercer cuadro la Mayendía 
(en L a Rumba) con Sánchez del Pi-
no, conquistó muchos aplausos. 
Admirable Adriana Carreras en la 
Donza Salvaje. 
Ruiz París hizo espléndidamente 
el Couplet grotesco. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Quinito Valverde dirigió con vero 
amore. 
E l "Salón Valverde" reformado en-
tusiasmó anoche a los asiduos con-
currentes a Martí. 
R e a p a r i c i ó n 




Con numerosa concurrencia cele-
bróse anoche el estreno de " E l fan-
tasma del hambre o Cuba en la gue-
rra", por la compañía que dirig»* 
Raúl del Monte. 
Es una obra de actualidad, intere-
Bonte, con muchos chistes y presen-
tada con lujo. 
Hay desfile de máquinas de guerra 
y de soldados de los ejércitos de di-
frentes naciones, al final de la obra, 
que fué aplaudida estruendosamente. 
Esta noche, en función corrida, se 
pondrán en escena " E l fantasma del 
hambre" o "Cuba en la guerra" y es-
treno de " E l brujo." 
Además se proyectarán películas 
cómicas. 
E l jueves no trabajará la compa-
ñía porque esa nocho se celebrará la 
fuLción a beneficio de la Cruz Roja 
inglesa. 
E l viernes, "Cuba en la guerra" y 
estreno de la revista "Cubita la be-
l la ." 
T A T R E T 
Continúa anotándose éxitos la com-
pañía infantil. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En primera tanda, se proyectará 
una cinta cómica; después^ estreno 
de "Los mostachos", entremos origi-
nal de A. Valdivieso, y un acto de 
variedades por Esperanza, Aurora, 
Amparito y Leopoldito Valdivieso. 
En segunda tanda, películas y la 
opereta bufa "La Princesa Yohoka-
ma." 
Mañana, función de moda, estreno 
de " E l problema de las subsisten-
cias." 
E n segunda tanda, figura el estre-
no del cuarto episodio de la serie 
"Ultus." 
E n tercera tanda, doble, "La gran 
audacia", cinta dividida en cinco par-
tes. 
Mañana, estreno de "Corazón de 
mujer", notable cinta de la marca 
Paramount interpretada por Madame 
Petrova, en tercera tanda. 
En segunda, "La dulce Catalina." 
E l día 7, estreno de "¿Quién es el 
número uno?", de la primera serie 
Paramount. 
Pronto, "La presa del pirata", por 
Paulina Frederick, película impre-
sionada en Cuba por la compañía Pa-
ramount. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n poniera tanda, -cintas cómicas; 
en segunda, " E l crimen de la Opera" 
y en tercera, episodios 10, 11 y 12 de 
la serle "Judex." 
Mañana, estreno de "Sapho." 
Los días 2, 3, 4 y 5, estrenos de 
cintas de Max Linder. 
E l 6, estreno de la serie "Ultus." 
Pronto, 'La caída de los Romanoff" 
CATtIPOAMOR 
L a interesante cinta " E l espiral de 
la muerte" será exhibida en las tan-
das de las cinco y cuarto y de lat 
nueve y media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes: 
"Soborno", episodios 11 y 12, titu-
lados " E l trust de los garitos" y " E l 
trust de la leche"; "Romance diplo-
mático", " E l péndulo humano", " E l 
Rey de Cambalia", "Niñas y matri-
monios" y "Acontecimientos univer-
sales número 14." 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta "La diabólica Ingenua", por la 
notable artista Violeta Mersereau. 
Pronto ,estreno de "La Bestia de 
Berlín." 
3:ARTI 
L a Compañía Velasco continúa ob-
teniendo grandes triunfos. 
E l programa de osta noche es el 
siguiente: 
En primera t^nda. "La tragedla de 
Pierrot"; en segunda. "Salón Valver-
de"; y en tercera, "La Golfemia." 
ALHAJTBRA 
En primera t?nda. "Desnués de las 
doce." 
En segunda, "La Canalla." 
Y en tercera, "Las damas de las 
camelias." 
F A U S T O 
E l programa de esta noche es muy 
Interesante. 
LA RA 
Películas cómicas en primera tan-
c'a; en segunda y cuarta, termina-
ción de " E l signo do la tribu"; y en 
ttreera, "Los desenfrenados." 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz", 
cinta de interés. 
L O S 
d e l a e m i n e n t e t r á g i c a L y d a B o -
a n t e e l p ú b l i c o c u b a n o . 
E S T R E N O E N C U B A - E L J U E V E S , 2 D E MAYO 
D I A D E M O D A 
E N E L " G R A N C I N E M I R A M A R ' 
D E E S T A SOBERBIA ADAPTAC 
INSIGNE L I T E R A T O FRANCES HO 
T R A UNA VEZ MAS, LO E X C E L S O D 
E N INTERESANTISIMAS E S C E 
PANTALLA, INFINIDAD D E NUE 
DOS POR LOS MAS AFAMADOS M 
E L ARGUMENTO D E E S T A E X 
LO POR CORREO'ENVIANDO SU DI 
L L A . T E L E F O N O A-3757. 
PRONTO «LAS VICTIMAS D E 
ION CINEMATOGRAFICA D E LA N O V E L A D E L MISMO TITULO DEL 
NORATO D E BALZAC, EN LA QUE L A DIVINA B O R E L L I NOS MUES-
E SU SOBERANO A R T E . i 
ÑAS D E E S T A R E G I A OBRA, L A B O R E L L I , H A C E DESFILAR POR 
VOS MODELOS D E E L E G A N T E S Y LUJOSOS TRAJEÉ CONFECCIONA 
ODISTOS D E L A CIUDAD L U M I E R E . 
QU1SITA JOYA D E A R T E . HA SIDO IMPRESO LUJOSAMENTE. PlDA-
RECCION A LOS S R E S . RIVAS Y COMPAÑIA INFANTA Y ESTRB-
L A F A T A L EDAD'* 
G r a i d e s E x c l u s i v a s d e 1* I n t e r n a c i o n a l C m e m a t o g [ r a f ¡ c a . 
Solemne, dió comienzo la qoe pare cía trágica sesión. s 3453 3d-30 
t» Saia d« «o ha «• tasación 
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E l próximo domlnRO, baile con las , 
orquestas de Valenzuela y Arroyo, | 
que seguramente quedará tan lucido i 
como el del pasado domingo. 
Y en breve inauguración de la tem 
perada de verano. 
M Z A 
E n primera y tercera tandas, cin-
tas cómicas; en segunda y cuarta, 
"Secreto de confesión." 
IOKNOS 
Repertorio de Santos v Artigas. 
E n primera tanda, "La máscara de 
los dientes blancos', episodios 15 y 
16; en segunda, "La perla del ejérci-
to", episodios 7 y 8; y en tercera, 
"La radiotelegrafista." 
E l próximo viernes, estreno de la 
magnífica cinta " L a secta de los mis 
teriosos", dividida en tres episodios 
y editaad por una de las principales 
casas cinematográficas españolas. 
31 IR AMAR 
Cintas cómicas de Charlot y estreno 
do "Cuando el amor triunfa" en pri-
mera tanda; en segunda, tercer epi-
sodio de "Sannon la mujer pirata", 
titulado "A vida o muerte." 
E l próximo jueves, estreno de "La 
historia de los trece." 
ÍIUEVA INGLATERRA 
"Entre jugadas de bplsa y cantos 
de sirena" y " E l signo de la tribu", 
son las cintas que se proyectarán en 
la matinée y en la función nocturna 
de hoy. 
R E C R E O I)E BELASCOADí 
L a función de esta noche es de mo-
dc y con tal motivo la Empresa ha 
combinado un excelente programa. 
E n la primera parte se exhibirá la 
cinta "Un caso terrible" y en segun-
da "La voz del amor." 
La orquesta interpretará selectos 
números musicales. 
Mañana, gran fiesta de boxeo. 
MLARGOT 
Mañana se efectuará la inaugura-
ción de este elegante cine. 
Por su amplia y elegante pan-
talla desfilarán las más renombra-
das artistas de la cinematografía: 
la Hesperia, la Bertinl. Lida BorelU, 
Pina Menichelli, María Jacobini, Ita-
lia Manzlni, Mary Pickford, Paulina 
Frederick, Geraldine Parrar, Matilde 
di Marzio y otras muchas. 
L a inauguración se efectuará con 
la cinta "Camino de la luz", por la 
Hesperia y Tu 'o Carminati, y " E l 
abismo", interpretado por Lina Ml-
lleflonr 
E l cine Margot se halla instalado 
donde estaba el Cine Prado. 
Se hace saber a las personas Inte-
resadas que las localidades separa-
das se reservarán hasta las doce del 
día del miércoles. 
FUNCION B E N E F I C A 
Esta noche se efectuará en el L i -
ceo de Jesús del Monte la función a 
beneficio de la señora Concepción 
Mora de Fernández .esposa del ac-
tor señor Francisco Fernández, que 
se halla recluido en el Hospital Ca-
lixto García. 
E n el prigrama figuran películas; 
duettos, canciones y la comedia " L a 
pitanza." 
L a luneta con entrada costará 20 
centavos. 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
COMPANY 
L a importante CompaQía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las : 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
•'El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonla. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzlni. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"La virgen recia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por DIllo Lom-
bardl. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes Interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beairiz", serie de 
25 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa K a -
lem. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem-
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
' E l misterio macabro" en 15. 
"De lucha en lucha", en 16-
"La zarpa diabólica", en 14. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l NIcrolata sin 
hiios. E l rayo negro, L a veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
P E L I C U L A S B E SANTOS T 
GAS 
i R T I -
Un estreno que resultará un gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por Frances-
ca Bertinl. 
Una gran casa romana de fama 
mundial, la Caezar Film, ha realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, que es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
" L a secta de los misterios." 
"P. L - M.", por Gustavo Serena 7 
Francesca Bertinl. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
" E l caballo del Emir ." 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"Jaque al rey." 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico Vllloch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
LA INTERNA-'ION AL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La, histeria de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
" E l arrivista", basada en la novela 
de Feliicano Champsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de los trece." 
L e a a q u i , p u e d e 
i n t e r e s a r l e 
Ultimos libros recibidos por el úl-
timo correo en "La Moderna Pee 
sía": 
E l Libro Amarillo. Ministerio de 
Estado, documentos Diplomáticos so 
bre la Guerra Europea. Piezas rela-
tivas a las negociaciones que han 
precedido las declaraciones de gue-
rra, un tomo en rústica, $0.40. 
Yoritomo Tashi. E l Sentido Co-
mún, en doce leccionnes, traducido 
del japonés y comentado por B. Dan-
genes, un tomo en rústica, $0.80. 
B. Dangennes. Lo que debe saber 
toda joven para vivir su vida, un to-
mo en rústica, $0.60. 
B. Dangennes. Lo que toda mujer 
debe saber para vivir su vida, un 
tomo en rústica, $0.60. 
Dr. A. Noslin. Lo que necesita sa-
ber el joven, un tomo en rústica 60 
centavos. 
Doctora Fanny. Formulario prácti-
co de la cocina, el comedor y la des-
pensa, conteniendo fórmulas Benci-
nas para preparar, hasta en las co-
cinas más modestas, platos substan-
ciosos, higiénicos y variados, y pro-
cedimientos caseros para la elección, 
compra, conservación y mejor apro-
vechamiento de todos los alimentoj 
un tmo en rústica, $0.60. 
Doctora Fanny. Modos sencillos r 
prácticos para aprender a preparar 
con economía platos de dulce, pas-
teles, compotas, jaleas, helados, sor-
betes, refrescos, ponches, Infucionej 
y licores, un tomo en rústica, $0.60. 
Julio Llanos. Días de París. (Agoi 
to de 1914, Agosto de 1916), un to« 
mo e nrústica, $0.80. 
Ramón del Valle Inclán. Sonata de 
Primavera. Memorias del Marqués 
de Bradomin, un tomo en rústica, 90 
centavos. 
— E l Yermo de las Damas, eplsô  
dios de la vida íntima, un tomo ea 
rústica, $0.90. 
— L a Marquesa Rosalinda-Farsa* 
Sentimental y Grotesca, un tomo en 
rústica, $0.90. 
Fernando Marlstany. Las cien me-
jores poesías líricas de la lengua in« 
glesa. un tomo en rústica, $0 80. 
Los pedidos por el correo dirijanfl 
a José López Rodríguez, Obispo nO 
mero 135. Apartado número 605, Ha» 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
TODA L A HABANA A L R E C R E O . ESPECTACULO PARA F A M I L I A S MUCHO FRESCO, AIRE PURO» 
BUENA MUSICA Y MUCHAS DIVERSIONES. HOY "LA VOZ D E L AMOR'' Y "UN CASO T E R R I B L E " SAQül 
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S E C R E T O D E C O N F E S I O N , e s t r e n o , h o y , e n e l G r a n C i n e N i z a , P r a d o 9 7 
SIN A L T E R A R LOS PRECIOS 4 TANDAS 10 CENTAVOS. P E L I C U L A QUE EMOCIONA D E S D E E L P R I M E R MOMENTO POR T R A T A R S E D E UNA D E LAS LLAGAS SOCIALES 
^ ™ Z R E ? U . E N T E S EN LAS QUE S E P I E R D E N LA VIDA Y E L HONOR. E L ARGUMENTO D E E S T A P E L I C U L A S E D E S E N V U E L V E EN LA S I G U I F ^ T R T E S I S - SI LA ESPOSi 
OFENDIDA A L SORPRENDER A SU MARIDO Elí FRANCO A D U L T E R I O , H I E R E Y MATA J E S RESPONSABLE D E L D E L ^ O D E ASESINAT0^ 3IA5'ANA MUJER DESCONOCIDA 
ld-30 c 3450 
H E S P E R I A e n M A R G O T 
F 
C A M I N O D E L A L U Z , e s l a o b r a e l e g i d a p o r l a c a s a J . V E R D A G U E R . p a r a l a i n a u g u r a c i ó n e l p r ó x i m o M i é r c o l e s , d í a P r i m e r o d e M a v o . d e l m á s bell*. 
y e l e g a n t e c i n e m a t ó g r a f o d e e s t a C a p i t a l . H E S P E R I A : l a a d m i r a b l e y a d m i r a d a a c t r i z , m a g a d e l a m í m i c a , l a f a v o r i t a a r t i s t a d e l C i n e m a e s l a r . - n a g o n i s t a 
d e e s t a © b r a g r a n d i o s a , s o b e r b i a y s u n t u o s a m e n t e e d i t a d a p o r l a T i b e r F i l m d e R o m a . 
S e c u n d a n a H E S P E R I A e n C A M I N O D E L A L U Z e l g r a n a c t o r T U L L I O C A R M I N A T I y l a g e n t i l D I O M I R A J A C O B I N I . 
C A M I N O D E L A L U Z s e e s t r e n a r á e n t e r c e r a t a n d a . 
E L A B I S M O , d r a m a p a s i o n a l i n t e r p r e t a d o p o r l a b e l l í s i m a L i n a M i l l e f l e u r s , s e e s t r e n a e n l a s e g u n d a t a n d a 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d a ! T e l é f o n o A - 6 2 4 6 d e s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a , s e e n c u e n t r a e n t a q u i l l a a l a v e n t a 
S e n e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o 2 8 . H a b a n a . 
c 3407 
M a y o 
T E A T R O N A C I O N A L 
F u n c i ó n B e n é f i c a A n g l o - C u b a n a . Bajo los a u s p i c i o s del Min i s t ro I n g l é s 
CBRA 
P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
O 342Í ^ 
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A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 3 0 de 1 9 1 c 
T R I B U N A L E S 
b iirso c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — P l e i t o s o b r e 
^ ^ j u l i d a d d e u n r e c u r s o d e a m p a r o . — E n e l T r i b u n a l S u p r e m o se 
c o n o c e r á h o y , en v í a d e c a s a c i ó n , d e l p r o c e s o i n s t r u i d o c o n t r a 
el e x - A l c a l d e d e C o r r a l i l l o , d o n F r a n c i s c o D a r n a , p o r d e s o b e d i e n -
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605, Ha» 
K3í KL, s r P B E M O 
BECUBSO SIN L U G A * 
cala de lo Criminal del Tribunal Su. 
_J»*JhI aetlarado sin lugar «l recurso 
I KJLclón establecido por José Ricardo 
en causa por rapto. 
j 0MPBE>T)n>O E N L A AMNISTIA 
j «ropla Sala de lo Criminal, a peü-
1 ¿ e l ' a b o j a d o defensor de Francisco 
Kf««do Martínez, en causa por injurias 
WP~L a la autoridad, declara e< delit» 
TJÍJLndldo en la última L e j át> Am-
. votada por el Congreso, por estl-
, flue las Injurlaa vertidas por Delga-
r i jban relacionadas con las últimas 
Jjones celebradas ea el terrltolo de 
^pública. 
L v T B * RESOLCCHON DK L A ÍUMTA 
W* D E P R O T E S T A S 
i t a Sala de lo Civil y Contenciosa Ad-
iftistatiTO del Suvremo en el pleito 
¡Sencioso administrativo seguido per 
ínoisco Ortiz Torrea contra resolución 
la Junta de Protestas, ha dictado sen-
Lia. E l referido Trtbuunal Supremo en 
fUal se declara Incompetente para co-
Lgr de la reclamación de Ortiz y anula 
¡ Í U n t o la sentencia dictada por la 
¡¿Icncia de la Habana, apoyándose en 
¡T según dice, no consta de lo actua-
, nue al Iniciarse el rocuiso por Orllz 
; ¡compafio el documento acreditativo 
i«ue habia satisfecho los derechos ob-
0 de la reclamación en el pleito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA. D E L O CRIMINAL 
i 
Infracción de ley. Audieneia de Ma-
gus. Josó de Jesús Gay Gonzálex, en 
isa por infractión de la Ley Electoral. 
I ¡aeote: señor Avellanal. Fiscal: sertor 
Cgeredo. Letrado: tenor Manuel de Ve-
, Verdura, 
Intttccldn de ley. Audiencia de la Ha-
•pt. Arlstides Fernández Lupluo, en j¡mm por cehecho. Ponente, señor L a 
irre. Fiscal, señor Rabell. Letrado, se-
x Alfredo de Castro Dueñas. 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
lata. E l Ministerio Fiscal en cauea ' ^ i -
• el ex-Alcalde de Corralillo, seuor 
incisco Darna, por desobediencia ga-
— Ponente: señor La^Torre. Fiscal: se-
V Kubell. Letrado: señor Rosado Llam-
Queja. Audiencia de ls Habana. (Ma-
yor cuantía) . Fernando Pellón, contra 
Jacinto Alay, sobre reivindicación I n -
cidente. Ponente: señor Hemi. Letrados, 
señores Cabello y Díaz Boas. 
E X L A AVDIKVC 1 \ 
P L E I T O D E MENOR CUANTIA 
L a Sala de lo ClvU y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, en los 
autbs de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovld en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur Julio £ . López 
Escobar, corredor domiciliad» en esta 
ciuiad, contra Tomás Fernandez Her-
nández, del comercio, domiciliado en Co-
lón, en apelación contra sentencia que 
condenó al demandado a que dentro de 
tercero día pague al actor novecientos pe-
Sos m. o., intereses legales, etc.; ua fa-
llado desesUmando la excepción de in-
competencia de jurisdicción declarando 
eon lugar en parte la demanda y conde-
nan a Tomás Fernández a pagar a Julio 
B. López pesos sin especial cunde 
nación de costas declarando no haberse 
litigado con temeridad ni mala fe. 
S O B R E NULIDAD D E UN UECURSO D E 
AMPARO 
L a propia Sala de lo Civil en el mayor 
cuantía que sobre nulidad de un recurso 
de amparo promovió en el Juzgagdo de 
Primera Instancia del Este Adrián i'ron-
coso Fernández Trevejo, propietario do-
miciliado en los Palacios contra la so-
ciedad Rodríguez y Gonzálea y Compañía, 
del eouiercio de esta ciudad, en ai>ela-
clón contra sentencia que declaró sin fu-
gar la demanda de la que absolvió a la 
sociedad demandada aln especial conde-
nación de costas ni declaratoria de te-
merlad ni mala fe; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las ces-
tas de la segunda instancia de carga 
del apelante. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por esta Audiencia las 
siguientes: 
Condenando fi. NHo DJago González, 
por estufa, a la pena de sis meses un 
día de preelólo correccional-
Condenando a Gablno Menéndes, ^or 
robo, u mil pesetas de multa; y 
Condenando a Agustín Rodríguez Car-
ménales , por robo, a la pena de dos me-
ses veintiún días de arresto mayor. 
CREALO, para los NEMES, 
no hay nada oomo 
LA E M U L S I O N 
de S C O T T 
P A G I N A S I E T E 
Queja. Audiencia de la Habana. Ar-
Lndo Pérez, en cansí por atentado. Po-
Eíte: señor Gutiérrez Quirós. Fiscal : 
r Kabell. Letrado: señor José Miguel 
Irizarrl. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de Cama-
ley (Mayor cuantía). Mariano Muñoz 
Cüarandu, contra Natalia E . heruendla, 
ibré rciviiulicución. Ponente: señor He-
la 'Letrados: señores Sánchez Fuentes 
Guerra Abad. 
UN AGRADECIDO 
Habana, A b r i l 30 de 1918 
Sr. Director del P I A R I O D E L A 
PARiXA . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Ruego u usted, se s i rva darle cabl-
ia a e.sias lineas en ese p e r i ó d i c o da 
íu digna d i r e c c i ó n , para bacer publl-
b mi agradecimiento a l eminente y 
labio Dr. Benito Ignacio P ía senda 
Cue ha ejecutado una di f íc i l y hábil 
iperación de vida o muerto en la par-
cna de mi esposa la S r a . E l i s a L a m -
fert de Diez, l levada a cabo con to-
•úo éx i to en la C l ín i ca del D r . A r a g ó n . 
\onde fué atendido eficazmente, tan-
jo por el personal facultativo, oomo 
\ K de enfermeras de dicha Cl ín ica , 
quien hago extensivo m i agradecl-
liento. 
Ant ic ipándole un m i l l ó n de gra-
'as, por este favor, aprovecho e s t » 
iportunidad, para ofrecerme de us-
j M, muy atento y s. s. 
L . Diez, 
81c. Maloja, 199-B. 
W>\ 30 ab 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones intereeando las siguientes pe-
nas : 
1 año, S meses y 21 dtas de prisión 
cnrreccionul (tara el procesado Eduardo 
Martínez Alamo, por rapto. 
3 años, seis meses y 21 dias de presidio 
correccional para el procesado señor 
Marqués Martínez, como autor de uu de-
lltu de robo. 
Siete años, cuatro meses un dia de pre-
sidio mayor pura el procesado Tomás \ 
Dia^ Crespo, por hurto cualificado. 
4 akos, 2 meses 1 dia de presidio co-
rtee i<>nul y una iudumnlz.irión median-
te el «bono de 6ti5 pesos para el proce-
sado Salvador Fernandez Campos, cerno 
autor de un delito de robo. 
4 años, - meses y 1 Uia de presidio 
para el procesado Ramón González, có-
mo autor de un delito de hurto cnallfl-
cauo por el grave abuso do confiati/.x. 
31 pesos de multa o ;;l días de prisión 
para el procesado José Várela Iglesias, 
por defraudación a la Aduana. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Luis Barrena, 
por robo. Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Oscar Gutiérrez, por bomiedio. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Vicenta Huerta, por hurto. — 
Dei^nsor: de oficio. 
Contra Ramón Lima, per disparo y le-
siones. Defensor: doctor Ruiz Fernandez. 
Contra Andrés Soto, por atentado. De-
fensor: doctor López Rey. 
SALA D E L O C I V I L 
Sur. Ramón Portas, contra Raúl de Cór-
dova y Quesada. soUre devolución 'de 
muebles. Menor cuantía. Ponente: Van-
dama. Letrados: Romero. Procuradores: 
Muzón. Montlel. 
I N V E C C I O N 
Curo d¿ 1 O 3 d io» los 
2 n r e r m e d d d e á secre-
tos oor ant iguos que 
sean s m moles t ia 
Sur., Manuel López Garrido, 
drq Pablo Echarte y otros, i 
daa de cuenta de división y a 
de bienes y otros pronunciara 
ynr cuantía. Ponente: Vanda 
dos: Angulo, Randiul. Procura 
ta, Stcrling. 
Oeste.—Pastora Hernández, contra José 
de Jesús Pérez. I n efecto. Ponente: Vi 
v.uiro. Lctnulcs: Solónumo, Vlondi. Pro-
curador: Pereira, Castro. 
VOTIFICACIONKS 
Relación de las personas que llenen 
notificaciones en el dia de boy : 
Letrados: 
Salvwdor Acosta, Abelardo Torres, José 
íl. IVi-nández, Jorge Casuso, Rafael Oal-
Bndnlá, Paulino Alvarcz, Emilio Carrera, 
Alfredo F . Valdée, Raúl Adler, Angol 
CnIHas, Francisco Félix Ledón, Julio 
Dehogues. 
Procuradores: 
Ramón Sj-ínola, Francisco Valdés Hur-
tado, Uaumy. Pascual Ferrer, 'Jstebnn 
SanU. Castro, Saenz de Cilaho: ra. Ua-
Nicolás do CáríTensH, Barreal. Juan R. 
Arantro, .Tullán* Pefdomo, Francisco Lo-
pe/, Rincón. Fracisco Pérez Trujlllo. 
Mandatarios y partes: 
Josó A. Ferrer. Ricardo Dávlla, Ramón 
Illas, Julio F . López, Osvaldo Cardona, 
Ramiro Monfort. Alejandro M. Fernán-
dez, Juan Sanjurpo, Francisco G. Quirós. 
Vlllalba, Ple'.ra Casimira Pelayo, Julio 
Gutiérrez Campos, Joaquín Cl Saenz. Fé-
lix Rodrígpiez, Francisco J . Mena, Fran-
•tlsco J . Vlllaverde, Roberto Grave de 
Peralta. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(VISWB DB L A PRIMERA) 
Ko obstante e l torrencial aguacero 
ene estuvo cayendo sobre la ciudad 
desde el mediodía—aguacero que la 
f-rodujo grandes ganancias a los co-
cheros—la concurrencia fué nume-
rosa. 
E n e l Teatro de Variedades. — E s t e 
noche se r e p r e s e n t a r á en el Teatro 
de Varielades " L a s Hi jas de E v a " . 
E l sepor R l z z o l L — E s t a tarde parti-
rá para la P e n í n s u l a el conocido em-
presario s e ñ o r Rizzol l , quien ha di-
cho que t r a e r á a la Habana para el 
Invierno, el mejor cuarteto de ópera. 
25 AÑOS A T R A S 
A ñ o 189S. 
A l a E x p o s i c i ó n de Chicago.—Por 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctorea en Belleza abonad 
el Herpicide 
Aquellas rrujeren dedicadas al em-
bcHeclmlonto de su sexo, saben lo 
aue ha de dar los mejores resulta» 
eos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Xowbro", por haber 
Impedido la ca ída de mi cabello, y 
eomo loc ión no tiene superior. 
( f ) . Ber tha A. Tni l l lnger , 
Especial ista de la Tes. 
39^6 Morrtson St.. Portland, Ore."' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la ca ída del 
cabello yel cuero cabelludo ha q u é -
denlo limpio de caspa. 
(f» Orace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Blxth St.. Portland. Ore." 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales far-
m a c i a a 
Dos tamaflos: BO ota. y 11. en mo-
neda americana. 
" L a a R u n i ó n , " E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 6S y 6B.—Agente* *«-
pedalea. -
ei cable. E l Duque de Veragua y bu i 
comitiva han llegado a Chicago, ha -
b i é n d o s e l e hecho un bri l lante recibi -
miento. 
E l Gobernador del Estado, el Ma-
yor de la Ciudad y los funcionarlos 
de la E x p o s i c i ó n de Chicago, se apre-
suraron a saludarles y darles la bien-
venida. 
E l s e ñ o r R a b e l l , — E n el vapor co-
rreo "Alfonso X I I " embarca esta 
tarde para la P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y otros familiares, nues-
tro respetable y querido amigo el se-
Fundada 1753 « n _ 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No « o a genulnas • ! no « a t a n en c a j a » da 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l ios ldad , 
Dolor de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l del H í g a d o , I c t er i c ia , y los desar. 
regios que ainianan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el hígadb 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en ¡as Botictx del Mundo Uniera. 
m i 
ñor don Prudencio Rabe l l y Publ lL 
Presidente de la E m p r e s a del D I A R I O 
D B L A M A R I N A y del Comi té Direc-
tivo de los Bomberos del Comercio, 
e individuo prominente en esta c iu-
dad. 
E l Ldo . D . Secundlno B a ñ o s . — N o s 
participa en atento B . L . M. haber 
(rasladado su bufete de abogado a la 
calle de Mercaderes 11. 
Ku I r y o a . — E n el teatro Ir i joa se 
entrenó anoche la zarzuela de actua-
lidad pol í t i ca titulada " L a Exp03*-
oión de Chicago", origina riel escritor 
cubano, s e ñ o r Ange- Clarens. L a obra 
ha sido muy comentada. 
Despedida,— A bordo del correo 
"Alfonso X I I " se embarca esta tarde 
para la P e n í n s u l a nuestro amigo el 
Ldo. D. Manuel Sel l y G u z m á n . 
L e a c o m p a ñ a su bella y elegante 
esposa "la s e ñ o r a doña B e l é n Mejías 
de Sell . 
Acerque el grabado 
ft los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
.Fundada 1H.',7. « — _ 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo* 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. ¿ 
* * * * * * y***^ 
C á m a r a M u n i c i p a l . 
NO H U B O S E S I O N 
Tampoco ayer c e l e b r ó s e s i ó n la Cá-
mara Municipal, por falta do "quo-
rum." 
E n c a s a d e W i l s o n 
N ó t a s e gran concurrencia de da-
mas elegantes en casa de W l k o n . 
Obispo 52, porque acaban de llegar 
las c é l e b r e s revistas de Modas, dd 
Sport, de teatro y de L i t era tura; as i 
como el Album de B lusas los Maga-
zines, E l Espejo de la Moda, P i c t c r a l 
Rrv iew, Qe sais tout". "Lecturas por 
tomos" y las revistas Ilustradas de 
E s p a ñ a especialmente La. E s f e r a . "? 
de paso las damas compran exquisi-
ta p e r f u m e r í a , de la quehay all í l'i 






F A U S T O 
M i é r c o l e s , 1 
P A B A M O U H T , p r e s e n t a a l a e m i n e n t e a r t i s t a r u s a M a d a m e P e t r o v a , e n 
C O R A Z O N D E M U J E R 
T í t u l o s e n i n g l é s y e s p a ñ o l 
T e r c e r a T a n d a " C a r i b b e a n F i l m C o . " A n i m a s , 1 8 . H a b a n a . 
ifi-:;n 
b e l k 
)n i s ta 
F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
E L S I G N O D E L A T R I P L E " T " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
1 5 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W i l l i a m s . C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
c 3455 in 30 ob 
J F O U - C T l l N _ 5 9 
U N C A P I T A N 
^ q u i n c e a k o s 
SEGUNDA P A K T B 
C B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
J U L I O V E R M E 
VERSION ESPAÑOLA 
ea L * Modera* ?«Mto. Ubl»-
po. 133 y 136) 
( C o n t i n ú a ) 
ÉteáiA1 ¿ u d a Pue» Qu« soy médico, re»-
Hércules; y adivino y mago. 
^•MCtttea, i>r*:guru6 U señora Weidon, 
r^ne. eflmo pudiste salvar a Dlck 8*nd? 
**• yo, señora Welduo, respondió 
1* corriente rompió el peste 
estaba atado nuestro capluín y 
™j 10 de la noche pude arrastrarle 
*»tti-v~ n<ie yo ,e recocí medio muerto. 
C ^ c o era difícil en la oscuridad es-
• J ^ p » entre las víctlinaa 4ue Upiza-
tr S , /0»*- "ir la rotura del dique, na-
T ^ í l n c a r tf™*; y C0.Q " ' l P0LO de 
.i/ r a(iuouos tuuatites. Sato nada 
h%chf,:rar0rdÍ,.UirÍo: <,1u*a,11ui«'« h»-H¿¿1','^no «'tro tanto, el mismo señor 
• »«l4f. ? Dingo. V en suma. ;. por yué 
«VA "«berío hecho Dingo?. . . 
•yo entonces un pequeño ladrido y 
Juanita tomando la gruesa cabeza del 
perro, le dió unas cuantas palraaditas de 
amistad. 
Después pregante: 
—¿ Uisgo. eres tú el que ha salvado a 
nuestro amigo Dlck? 
Y al mismo tiempo hizo mover la ca-
beza, al perro de derecha a izquierda. 
—Dice que no. Hércules, añadiú Jua-
nlto. Ya ves que no ha sido él. Dingo, 
¿es Hércules el que lo ha salvado'/ 
Y el niüo obligó a Dingo a mover la 
cabeza cinco o seis veces de alto a aba-
Jo-
—Dice que sí. Hércules; dice que s í : 
ya vea que has sido tú. 
—Amigo Dingo. respondió Hércules 
acariciando al perro, haces muy mal por-
que me habías prumeüdo no descubrir-
me. 
Sf, era Hércules el que habla aventu-
rado su vida por salvar la de Dlck Sand. 
Pero su modestia no le permitía convenir 
en ello y por lo demás encontraba el 
hecho demasiado senuillo y repetía que 
nioguno de sus compañeros hubiera va-
cilado en hacer lo mismo que él en tales 
circunstancias. 
Esto hizo girar ls conversación acerca 
del viejo Tom. de su hijo, de Octeon y 
de Austln sus antiguos y desgraciados 
compañeros. 
Hablan nvafebad» para la resríón de los 
lagos. Hércules les había visto pasar con 
la i aravana de esclavos y les había se-
guido pero sin encontrar ocasión ninguna 
de poder comunicar con silos. Sin du-
da se hablan perdido para siempre. 
Y a la risa fraxica de Hércules suce-
dieron entonces gmesas lágrimas que no 
trató de contener. 
—No llores amigo mió, le dijo la seño-
ra W'eldua; quién sabe st Dios uos hará 
el favor de que lea volvamos a ver un 
día. 
Kn pocas palabras la seSora Weidon 
p«so a Diek Sand al corriente de todo 
lo que había pasado durante su estañéis 
en la factoría. 
—Quizá, añadió, hubiera valido más per-
manecer en Kazonde. 
—Qué torpe soy. exclamó Hércules. 
—No, Hércules, no. respondió Dick Sand, 
esos miserables habrían eacontrado me-
dio du atraer al señor Weidon a algúu 
lazo. Huyamos todos Juntos y sin tardan-
za. Llegaremos a la costa antes qu« Ne-
goro esté de vuelta en Mosamedes; allí 
las autoridades portuguesas nos darán 
ayuda y protección y cuando Alvos se 
presente para recibir los cien mil du-
ros. . . 
—Daremos cien palos sobre el cráneo 
de ese viejo tuno, exclamó Hércules, y 
yo me encargo de arreglarle la cuenta. 
Sin embargo, esto era una complicación, 
aunque la señora Weidon no podía eviden-
temente pensar en volver a Kazonde. E r a 
preciso ponerse bajo la protección portu-
guesa antea de que llegase Negoro y to-
dos los proyectos de Dicl Sand debían 
tender a este objeto. 
Habia puesto en ejecución al fin el 
plan que desde largo tiempo había ima-
ginado de dlriirse al litoral, utilizando 
la corriente de uu río cualquiera. £1 rio 
estaba all í; su dirección le llevaba hacia 
el Norte y era posible que desembocase 
en el ¿aira, y en tal caso, en vez de lle-
ar a San Pablo de Loanda. llegarían a 
la desembocadura de aquel gran rio. Po-
co importaba sin embargo paes que no 
les laltarísn auxilios en aquellas colo-
nias de la Guinea inferior. 
E l primer pensamiento de Dlck Sand. 
decMIdo a bajar por la corriente de aquel 
rio. había sido apoderarse de ana de las 
balsas de yerbas, especie de islotes flo-
tantes d i que derivan en gran námero 
por la superficie de los ríos sfriesnos. 
I Pero Hércules, vagando durante ta no-
! che por la orilla, había tenido la fortuna 
de hallar una embarcación que derivaba 
I por la corriente. Diek Sand no hubiera 
I podido desear una mejor y la casualidad 
(1) Cameron habla de ei 
i tantes. 
js Islotes fió-
le había servido a medida do sus deseos. 
Ku efecto, no era una d«> esas estre-
chas barcas de que hacen uso más ordi-
nariamente los Indígenas era una pira-
gua de más de treinta pies de larga y 
cnatro de apeba, de esas que se usan en 
los grandes lagos y que hacen caminar 
rápidamente gran nümero de remer a I.a 
señora Weidon y sus compañeros podrían 
instalarse en ella a sus anchas y bastaría 
una espadilla para mantenerla en la di-
rección de la corriente del río. 
Al principio, Dick Sand. queriendo pa-
sar sin ser visto, habla formado el pro-
yecto do viajar solo da noche; pero de es-
te modo el viaje se alargaba en un do-
ble. Por fortuna le ocurrió la Ides de cu-
brir la piragua con un toldo de grandes 
yerbas sostenido por un poste colocado 
desde popa a proa y que incünado sobre 
las aguai. ocultaba basta la larga espa-
dilla dando a la plcagua el aspecto de un 
moatón de jerba que seguía la corrien-
te entre su$ movientes islotes. Ta l era 
la Ingeniosa disposición de aquel toldo 
que las aves mismas se equivocaban y 
viendo ea él grano qoe picar, venían a 
posarse frecuentemente en él. Gaviotas de 
pico rojo, "arrhingas"- de plumaje negro y 
I alciones grises y blancos. 
Además aquel techo verde formaba un 
abrigo contra los ardores del sol y un 
viaje ejecutado en talca condiciones, po-
día ño ser fatigoso si bien no dejaba de 
presentar algún peligro. 
E n efecto, debiendo ser largo el tra-
: yerto, sería necesario proporcionarse el 
: alimento de cada día. cazando por las 
orillas si las pesca no era suficiente, y 
{Dlck Sand so tenia más arma de fuego 
I que el fusU que llevaba Hércules despucs 
Idet ataque del hormlgusro. Con este pen-
¡ saba no pender un tiro y quizá a l paso 
| desde la embarcación apontar ron más 
i seguridad como al través de los resquicios 
i de una cabaña. 
La piragua iba im; uisada por la co-
1 rrlente y Diek Hand calculaba que no 
I andaría menos de dos millas por horas. 
Esperaba pues hacer unas cincuenta mi-1 do la rfecesldad de renovar las provisio 






cía para evitar los obstáculos, las rocas, 
los troncos de árboles y los bajos del 
rio. Además era de temer que la corrien-
te se convirtiese en cascada o en cata-
tatas, lo que sucede frecuentemente en 
los ríos africanos. 
Dick Sand, a quien la alegría de ha-
ber vuelto a ver a la señora Weidon y 
a su niño, había herbó recobrar las fuer-
zas, se había situado en la proa de ia 
piragua. Al través de las Isrgas yerbas, 
su mirada observaba el curso del río, 
y ya con la voz ya con el gesto, indi-
caba a Hércules, cuya vigorosa mano em-
puñaba la espadilla, lo que había que 
hacer para mantener la piragua en bue-
na dirección. 
L a señora Weidon, recostada ea el cen-
tro en una litera de hojas secas, iba ab-
sorta en sus pensamientos; el primo Be-
nedicto, taciturno, frunciendo el ceño a 
la vista de Hércules, a quien no per-
donaba su intervención ea el asusto de 
la manUcora. pensando en su colección 
perdida, en sus notas entomológicas, cu-
yo valor no apreciarían los indígenas de 
Kazonde, llevaba las piernas tendidas, los 
brazos cruzados sobre el pecho y a veces 
hacia el ademán instintivo de levantar 
sobre su frente los anteojos que ya no 
llevaba sobre la nariz. E n cuanto a Jua-
nito. había comprendido qoe era preciso 
guardar silencio, pero como el moverse 
no estaba prohibido, imitaba a su amigo 
Dingo y corría a cuatro pies de un lado 
a otro de la embarcación. 
Durante los dos primeros días, el ali-
mento de la señora Weidon y de sus 
compañeros, le proporcionaron las reservas 
que Hérvules había podido obtener antes 
de su partida. Dick Sand no se detuvo 
sino algunas horas de 1% noche para to-
mar un poco de descanso: pero no des-






icidente marcó aquel principio 
r el rio desconocido que por 
dio no medía más de ciento 
íes de authura. Varios Islotes 
«ulan la corriente y marcha-
- - tmima velocidad que la em-
barcación No había pr.es temor de abor-
darlos si ningún olstáculo les dete-
nía. 
I a s orillas parecían además desiertas-
evidentemente aquella parte del territorio 
Indi enaa *** frecuentada de los 
#. f.x11110 * otro lado crecían con pro-
; H ^ K Í r u c ^ Í U P intas silvestres que 
adornabsn los orillas de los más vivos 
^ ^ ' i " ,"sun^s^veSs ^ T o ^ e 
a l ^ s % á ^ l a ^ ^ ^ 
cías de hojas 
dera de bien i ce copaiba: aca-bahulnias-' de ma-
ronco habla estado 
hacia el lado ex-
lás fríos; higueras 
mas se reunían a cien pies de altura y 
rormaban una galería que los rayos solare* 
no podían penetrar y con frecuencia tam-
bién arrojaban un puente de lianas <k 
una orilla a otra. 
El día 27. Juanito, no sin grande ad-
miración, vló una banda de monos atra-
vesar una de estas casaderas vciretales 
nombre de "sokos" en el Africa central, 
son ejemplares bastante feos de la raza 
mona y tienen la frente baja, la vara de 
un color amarillo claro y las orejas si-
tuadas a bastante elevación. Viven en 
bandadas de diez o doce, ladran como los 
perros de caza y son temidos de los in-
dígenas, a loe cuales roban algunas ve-
ces los niños para arañarlos o morder-
los. Al pasar el puente de llanas no 
sospechaban que bajo aquel montón de 
yerba arrastrado por la corriente^ iba 
precisamente un niño que hubiera po-
dido formar su distracción. E l aparato 
imaginado por Dick Sand estaba pues 
perfectamente dispuesto, porque aquellos 
animal »s perspicaces no habían sospe-
chado la verdad. 
Veinte millas más lejos, aquel mismo 
día la embarcación se vió detenida re-
pentinamente en su marcha. 
—¿Qué hay? preguntó Hércules que 
—Vn dique, respondió Dlck Sand; pero 
I —; Hav que romperle, señor Dick? 
—Sí. Hércules, y a hachazos. Varié» Is-
lotes ban derivado sobra él y ha resis-
tido. 
—Manos a la obra mi capitán, reapjos-
| dló Hércules pasando a pro» « • 1» p « » -
I Kaa. , , 
I E l diuae estaba formado por el enlace 
! de esa verba tenaz de hojas lustzadss 
nue se teje por la misma apretándose y 
haciéndose muy resistente. L a llamar 
i en el país "tlkatiks" y permite «travesar 
! corrientes de agua a p»e enjuto s í que 
I nó teme hundirse uns docena de P^sa-
l das en su delantal herbáceo. Magnificas 
i ramificaciones de loto cubrían la super-
; ficie de aquella presa. 
Empezaba a oscurecer y asi uercuie* 
I pudo sin grande imprudencia salir de ts 
.... harca -iós maneieitáo ta:*, diestrarrs'Ct* 
el hacha que dos horas después al diqu« 
había cedido y la corriente replegabi 
I sobre las .orillas sus dos mitades rot»i 
'. proporcionando paso a la piragua, 
í Sentimos tener que decir que el prtta* 
I Benedicto tuvo por un instante la esp» 
ranzs de que se detendrían s l l l Semejan. 
1 t é viaje parecía a aquel nlao grand» 
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Pira tas señoras. Pidas* en las Farmacia» "Ci Libra tía laa Damas," • tflractamaaU • Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
tra $58,468.35 en igual semana del 
año pasado, resultando un aumento a 
..favor de la semana de este año de 
:>{?12,709.55. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
J). m. como sigue: 
Banoo Español, de 96.314 a 99. 
F. C. Unidos, dt? 85 a 86. 
Havana Electric, Pretendas, de 
105.314 a 108.1Í2. 
Idem ídem Comunes, de 95.S14 a 
96.3|8. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 99. 
Idem Comunes, de 91.112 a 92.114. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 79.118 a 79.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1,4 a 
Idem ídem Comunes, de 28 a 29.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, 77. 
Idem idem Comunes, do 48 a til-
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 221 a 250. 
Idem ídem Beneficiarías, de 135 a 
137. 
Union Oil Corapany, de 3.40 a 8.85. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
¡Preferidas, de 77.l!4 a 78.112. 
Idem idem Comunes, de 48.112 a 49. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió el merca-
ndo, no acusando variación el precio 
cotizado sobre todas las divisas. 
Comer» 
Banqueros clante* 
Londres, 3 dlv. . 4.76 
Londres, 60 d¡y. v 4.72 
París, 3 d]v. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d[v. . . 38 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
jC pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6̂ 4 a 12 pulgadas, au-
n̂ento de 50 centavos en qulntaL 
CXECULARES COMERCIALES 
Tiuda de Lorenzo del Valle 
En atenta circular, fechada en Tri-
nidad el día 16 del actual, nos partici-
pa la señora viuda de Lorenzo del 
Valle, que con motivo del falleci-
miento de su esposo don Lorenzo del 
Valle, acaecido en dicha ciudad el día 
12 del citado mes, en su carácter de 
tínica y universal heredera y en vir-
tud de escritura pública otorgada an-
te el notario de aquella plaza doctor 
Eduardo Betancourt y Caballé, se ha 
hecho cargo de todos los negocios, 
bienes y créditos activos y pasivos 
que pertenecieron a su difunto espo-
so, para continuar aquéllos en su 
nombre y bajo la denominación de 
Viuda de Lorenzo del Valle 
Fernández, Hermano y Ca. 
Con fecha 3 del actual quedó disuel-
ta la socdedad Fernández, Hermano y 
Ca., que giraba en esta plaza, hablén-
ciose formado una nueva sociedad re-
gular, con efectos retroactivos al lo. 
de Marzo del año actual, que girará 
con la misma denominación de la di-
suelta. 
Son socios gerentes de la misma 
P R E S T A T A R I O D E 
C O B A , S . A . 
C a p i t a l S o c i a l $ 5 0 0 . 0 0 0 
Muy pronto dará comienzo a sus operaciones esta institución de crédito, en su local. Consulado y 
San Miguel, facilitando el dinero al tipo de interés más bajo conocido, sobre: JOYAS, CON PAGARES 
PARA AMORTIZAR SEMANALMENTE; SOBRE ALQUILERES, O RENTAS Y SOBRE TODA CLASE 
DE VALORES. * 
E l lisonjero éxito alcanzado en muy pocos días cubriéndose casi totalmente la suscripción de los 
$200,000 emitidos, prueba la confianza que a todos Inspira el Banco Prestatario de Cuba, así oomo la bon-
dad del negocio a que ha de dedicarse. 
E l número de accionistas de las dos listas anteriores era de 196 con una cantidad de acciones sus-
critas de 1516 o sean $151,600. 1 
T E R C E R A L I S T A D E S Ü S C R I P T O R E S : 
197— Señorita Carmen Velázquez 208—Sr. 
Blanca 209—Sr. 
198— Sr. Antonio López Pita. 210—Sr. 
199— Sr. Enrique Suárez Suárez. 211—Sr. 
200— Sr. José Suárez Suárez. 212—Sr. 
201— Sr. Julio Armenteros. 213—Sr. 
202— Sr. Manuel Llerandi. 214—Sr. 
203— Sr. José Fraga Castra 215—Sr. 
204— Sr. Camilo García Ortega 216—Sr. 
206— Sr. Justo Díaz. 217—Sr. 
208—Sr. Fausto L Turró. 218—Sr. 
207— Sr. Paulino Fernández 219—Sr. 
Evaristo García. ' '' 220—Sr. 
Paulino Gonzálei 221—Sr. 
Miguel Rodríguez. 222—Sr. 
José GíraL 223—Sr. 
Rafael Fernández. 224—Sr. 
José Cueraro. 225—Sr. 
Pedro Suelras Pita. 226—Sr. 
Fuente Presa y Ca 227—Sr. 
Luis Aponte. 228—Sr. 
Pedro Llobera, 229—Sr. 
Alfredo Fernández. 230—Sr. 
Geraldo Cecil Zonílla 









Francisco Man gula. 
Germán Noceda. 
(Se continuará.) 
A c c i o n e s s u s c r i t a s h a s t a e l s u s c r i t o r 
2 3 0 , u n m i l o c h o c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o 
o s e a n $ 1 8 7 , 5 0 0 . 
E l d í a 2 d e M a y o , q u e d a r á c e r r a d o 
e l p l a z o c o n c e d i d o p a r a o b t e n e r l a s a c -
c i o n e s c o n e l 2 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
* S E C R E T A R I A 
, 8 9 , N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é . 
8S--PS 
los señores don José Ramón Fernán-
dez y Fernández, don Rafael Fernán-
dez y Fernández, don José Fernández 
y Fernández, don José Ramón Fer-
rández de la Concepción y don Diego 
Fernández Villasuso. 
Como socios Industriales de esa so-
ciedad aparecen los empleados de la 
misma don Alvaro Menéndez y Pa-
drón, don Ramón Fernández Cañedo, 
don Diego Fernández y Fernández, 
don Modesto Sonsa y Hierro y don 
Florentino Barro y Madera. 
Sucesores de Fernández y Ca^ S. en C 
La sbciedad Fernández y Ca., de es-
ta plaza, dedicada .al giro de impor-
tación de tejidos, fué disuelta con fe-
cha 15 del actual meó de Abril. 
Con la misma fecha se constituyó 
otra sociedad en comandita, como ad-
judicataria y continuadora de la ex-
tinguida, que girará con la denomi-
nación de Sucesores de Fernández y 
L a " B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de ledhe. Se garantiza su pureza, ofre-
ciendo pagar mü pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema pura do 
lecbe. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BATAMO, en cuyo térmi-
no existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPUBLICA La maquinaria 7 el sis-
tema de preparación es cómo el utilizado en EUROPA- -— 
Agente en esta Capital: 
Angel Francisco AngeL—Amargura, 1»—Teléfono A-4S82.—Habana.—Cuba. 
I>E VTNTA E?í LOS SIGUIENTES LUOiHES 
J . 31. Bérrlz e hijo 
J . M .Berrlz Xiques... 
José M. Angel 
Bnstíllo S. Miguel Ca . . . . 
Angel y Gutiérrez.., . . . 
José Rodríguez 
H. Sánchez 
Pont Restoy y Co 
Los mismos 
Los mismos 
J . A. Sa l samendJ. . . . 
Pardo y Hermano... 
Salvador Sabf 
S. de J .Casanovns.. 
Apolinar Sotelo... . . 
Antonio Cuando 
Bernardo Manrique.. 
Domínguez y Ponchelú. ^ 
Manzabaltfa y Ca. 4 
3Iarcellno Pórtela... 
Taldés v Fernández... 
B. "Udal '•• 
Cnriol Pascual 7 Ca. -
Jaime Ventosa 
Michos 7 Hno 
J . AMOR 
. . .—• . . . • —. 
¡Cruz y Baguer... . 
*» —VI < O» alf_ 
LA VIÑA 
Sucursal de LA VIÑA... . 
E L A5GEL 
PROGRESO BEL PAIS.. 
BRAZO FUERTE 
E L BOMBERO 
H. SAXCHEZ 
LA CUBANA 
Casa MENO Y . . . 
CASA POTDT 





LA LUNA . 
E L ALMACEN , 
CASA R E G A L T . . . 
LA VIZCAINA 





PUESTO BE FRUTAS 
FLOR CUBANA 
CENTRO DE ORO 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, £35. 
Acosta, 49, 51 7 53. 
Gallan o, 7S. 
Gallano, 182. 
Gallan o, 120. 
Belascoain, 10. 
Galiano, 9. 
O^Reílly, 1 7 8. 
O'Rellly, 57 7 39. 
Dragones, 56. 
San Itmaclo, 18. 
Teniente Hej, 63, 
Obispo, 3. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número 4 











Ca., S. en C. 
De la nueva sociedad son gerentes 
les señores Bernardino González y 
Fernández, Bernardo Cueto y Suárez, 
José M. Villa mil y Fernández y José 
González y Fernández, y comandita-
rio el señor Bernardo Fernández 
Valdés. 




Londres, 3 dlv. . . 4.76 4.75 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.72 4.71% V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 13 D. 
Alemania. 3 dlv. . D. 
España, 3 d|v. . . 38 37 P. 
E. Unidos, 3 dív. . Par % D 
llorín holandés. . — 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20,25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oílcial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Abril 29 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . .. 
A Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terrritorial Se. A. 
Bco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Rv. . 
H. E. R Co. Hip GraL 
(en circulación), . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera InL la. hip. 
F. C. del Noroeste . . . 
ACCIONES 
Banco Español .: , . , 





























Ij A CIJ_ 
$ I O - O O . 
P e p e A n d r é s 
A C ( 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 1 5 r u b í e s , s i n t a n a 
— g r a b a d o r i c o c o n t a q u e s d e o r o s o b r e p l a t a f i n a • ^ 
$ 1 0 
A I r e c i b o d e s u i m p o r t e l o r e m i t o , l i b r e d e g a s t o s a c t o L 















se al cí 
86y, 
Banco Nacional. . . < 175 250 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 25 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguin. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) ) ) ) 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. . . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. ,• . . 
Industrial Cuba. > . . 
Naviera (Pref.). .. - . 94 
Naviera (Coms.). . . . 79% 
Cuba Cañe (Prof.). > . 79% 
Cuba Cano (Coms.) .• . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 70 
Ca. C. de Pesca (Com.) 48 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Ilarware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 56% Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.). . . . 77% 
Idem idem Comunes. . 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 81% 100 











































Resumen de víveres llegados a este 
puerto por los vapores "H. M. Fla-
gler", de Key "West; "Tegucigalpa", 
de New Orleans, y "Bergium", de New 
York: 
Harina de trigo, 525 sacos. 
Queso, 1,504 cajas. 
Vino, 9 bultos 
Ginebra, 100 cajaa. 
Avena, 350 sacos. 
Maíz, 2,200 Idem. 
Jamones, 5 barriles. 
ACÍITUD VICTORIOSA 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóvenes 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
La misma obra en rústica . . 1-20 
Chícharos, 570 sacos. 
Sardinas, 204 cajaa. 
Maicena, 570 sacos. 
Aceite, 170 bultos. 
Frijoles, 27,043 sacos. 
Carne de puerco, 18,340 buiu/T,. 
Conservas, 500 cajas. 
Leche condensada, 9,214 cajaa 
Arroz, 14,778 sacos. 
Sal, 4,906 idem. 
Manteca, 1,621 bult 
Bacalao, 525 cajas. 
De Veracruz, por el vapor america-
no "Esperanza": 
Garbanzos, 270 sacos. 
Alpiste, 197 idem. 
De New Orleans, por el vapor ame-
ricano "Excelsior": 
Manteca, 175 bultos. 
Arroz, 5,945 sacos. 
Papas, 1,300 idem, 
Sal, 364 ídem. 
Harina de trigo, 111 ídem. 
Harina de alfalfa, 940 ídem 
Afrecho, 400 Idem. 
Frijoles, 2,300 Idem 
Avena, 250 idem. 
Jabón, 520 cajas. 
Pescado, 25 barriles. 
Ostras, 500 cajas. 
Tocino, 70 idem. 
Galletas, 549 idem. 
Huevos, 2,480 Idem. 
Sardinas, 1,135 cajaa 
Bacalao, 800 ídem. 
Oleomargarina, 125 tercerolas 
Frutas y legumbres, 3,421 <j¡}¡¡ 
EXP0ETACI0N 
Para la Florida: 
Azúcar, 190 sacos 
Para el Norte: 
Azúcar, 24,000 sacos. 
Carnaza, 25 pacas. 
Huesos, 152 sacos. 
Tabaco torcido, 565 c a j a ¿ \ 
Tabaco en rama, 155 pacaa y 1 h< 
tercios, • ^ 
Piñas, 253 huacales. 
Legumbres, 252 Idem. 
Cilindros y tamborea vacíos «o 
Metales, 22 bultos. " 08r W' 
Goma, 45 Idem. 
Cera, 1 Idem. 
Para el Golfo:1 












te, con l 
—Fran 
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LOS X X Y CAPITULOS T MORAL 
FILOSOFICA 
1 
Mucho se ha escrito en estos últi-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la znejo.a del carác-
toa, el dominio propio y el enalteci-
miento do la conciencia individual: 
pero entre todas debe de ocupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS XXX CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el señor Olson, encontrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
encuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
EXAMEN DE INGENIOS 
\ 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Huarte, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Ferrer. 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
LXV de la BIBLIOTECA DE AUTO-
RES ESPAÑOLES. La forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
ce escrita en pleno Siglo X X que no 
a mediados del Siglo XVL 
La obra de Huarte peude decirse que 
es la precursora de la Pslcofíslca y 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . « v $1-20 
IDEALES 
i 
Este es el título de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA, 
donde como en un nuevo cuadro so 
mueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede decirse quo e& 
una historia en la que la imaginación 
del autor lo único que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
los Incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de máa de 300 páginas $1-40 
( f e 
Polvos 
DE J^RONIQUE Y C " . P A R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
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1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S , 
i l que prosonío r.n remedio cnejor qne las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radical cíente on brores días 
FLUJOS AífTIGU OS O EECniíTES 
«ta producir estrochea, dañar el rlfi 6d ni descomponer el esTÜUJ 
go* $1-00 caja en todas los farmacia» y droguerías. 
C L I S I C S O E l D R . R O D R I G U E Z M O U M 
PAEA E L TRATAMEEIÍTO DE L I S EJíFEEMEDABES I>E 
V I A S U R I N A R I A S 
JIÁXIJIL DEL GOTARIO 
1 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarlos por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Luía Dulzaldea y Pe-
roy ra. 
1 tomo en rústica . . . . . . $3-00 
LIBRERIA «CERYAATES" DE 
RICARDO TELOSO 
Aronida de Italia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-á968 
IJ 4 I) i V 1 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de £ ^ a 6 « de la tarde. Señor*** *6T* 
especiales, prerlo arlso. ¡ĵ eri 
En conexión con la Clínica Busfcmante-Xúñez para lot casoi 
"bles y los del interior de la República. 
APLICACIONES DE JíEO-SALVARSAX 
T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
. ,172 alt J 
L a r a D a r i l i a 7 8 . 
H O T E L S E V I L L E 
L -
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t , 
Kn lo mAs jore» establee paüola. Coarto par Coarto oon Cuarto por I>epartam«i> mltorio y boü £1 intérpre jr Kótaclóa de 
J«rus. 
>EW TOBK CITT _ ^ lo- me>-
céntrico do 1» dndM 
Uniento» T t«otroo. «*>• ^ ^ 
m uiuk jfrnonmL. boño. privado- • • • • * 'JIJLS.OO • * 
to« compneatos do «» 5.00 • 
o, de ' _¿ los SÍ̂ VT 
tó dol Hotel. «• «l**^ ^ 
küü LXaAV» D í A A i u UL LA iriAKLNA Abril ¿Q de IM8« 
a 
A C C I D B ^ T E S , D a i T O S Y f A L T A S 
CAIDO D E UN ARBOL 
Federico Bernal, de 50 años y ve-
mo d® Independencia 13, en Guana-
tacoa, al caerse de un árbol en la 
Snca propiedad del señor Antonio 
L n Miguel, en N'aranjito. sufrió le-
;ones graves en el rostro, acompa-
gídas de fenómenos de conmoción 
ceiebraL 
OTRO LESIONADO 
{jn el centro de socorros de Jesús 
Monte fué atíistido ayer Jesús 
«•puta, de 4 años de edad y vecino de 
v'arina y Acierto, de una herida con-
tU8a en el tercio posterior de la re-
clfin occípito frontal, las que se cau-
ef al caerse casualmente, 
FRACTURA 
Antonio Moreno, de 55 años y ve-
jino de San Ignacio 43, fué asistido 
-ver de la fractura de la primera 
falange del dedo meñique derecho, 
-ue sufrió al caerse de un carro en 
j - Havana Central. 
PROCESAMIENTOS 
por los distintos señores jueces 
¡le Instrucción de esta capital, fue-
to$ procesados ayer los siguientes 
Individuos: 
Ignacio Torriente Ayltón, en 
fcausa por tentativa de robo fraglan-
te, con 200 pesos de fianza. 
—Francisco González Vida!, por 
¿ N o e s e s t o a s i ? 
Cuando se ha sentido incómodo, 
pesado, cansado, nervioso, con mala 
digestión, sin apetito, ¿no ha re-
cordado que los intestinos no le fun-
cionaban con soltura y naturalidad? 
Esto se debe, naturalmente, a que, 
algún desarreglo hay en el Hígado. 
Orden, regularidad, es la primera 
ley de Natura. Practiquela en su 
propio sistema. Mantenga el Hígado 
en condición activa, regularice y 
ponga en estado normal los intesti-
nos. De lo contrarío, no es posible 
tener buena salud. 
Empiece inmediatamente a po-
nerse en orden el sistema. 
Las Pildoritas de Cárter para el 
Hígado son de pronto efecto en el 
Hígado y los Intestinos. Por más 
de 50 años vienen aliviando y con-
fortando de continuo a millones de 
personas que padecen de Estreñi-
miento, Dolores de Cabeza, Hígado 
Torpe, Indigestión, Nerviosidad, 
Falta de Apetito, de Energía y de 
Ambición. 
Son absolutamente inofensivas y 
estrictainente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada ffasco 




Lai legitima* han da 
llevar cata firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Qeairalmente Indlcsn tmltm de Hierro en IH Ssazre. 
Lo que Ud. s i l dada alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
psrm metmrar ase condición. 
PIUS 
tentativa de orbo con 300 pesos de 
fianza. 
—Elias Iglesias Pérez, en causa 
por lesiones graves a Juan León, se 
lo señalaron 200 pesos do fianza. 
HURTO 
Alberto Santa Eulalia y García, ve 
ciño del central "Manatí", en Orlen-
te, denunció ayer a la policía Nacio-
nal, que la noche anterior se hospe-
dó en el hotel "Boston", vecino de 
Egido 71, notando al levantarse ia 
falta de 80 pesos. 
£1 denunciante sospecha que el au 
tor del hurto sea un individuo que 
estuvo en la habitación, y que dijo 
nombrarse Francisco Lozano. 
TENTATIVA D E ROBO 
José Díaz Velázqujoz, propietario 
y vecino de la sombrería estableci-
da en el mercado de Tacón número 
32, denunció ayer ante la policía Na-
cional, que durante su ausencia, tra-
taron de robar en su establecimien-
to, donde rayaron en cuadro el cris-
tal de la vidriera en que se hallan 
los sombreros de muestra, cristal que 
no pudieron quebrar por su espe-
sor. 
CASUALMENTE 
Manuel Martínez, vecino del mer-
cado de Tacón, sufrió ayer una gra-
vo contusión en la rodilla derecha, 
al caerse casualmente en su domici-
lio. 
LESIONADO GRAVE 
Joaquín Martínez Díaz, vecino de 
San glgnacio 39, fué asistido en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, de una contusión grave en la 
cabeza y síntomas de conmoción ce-
rebral, que sufrió al caerse de la 
plataforma de un tranvía de Cerro y 
Muelle de Luz en Monte y Rastro 
UNA PUÑALADA 
Ernesto Lauda y Williams, de 23 
años de edad y vecino de Corrales 
número 200, fué detenido ayer por 
la mañana, por el vigilante 189, en 
la calle de Carmen entre Monte y 
Tenerife. 
E l Italiano Francisco Donelli y 
Minasel, del mismo domicilio, lo acu 
só de haberle hecho agresión con un 
estilete que fué ocupado. 
E l doctor Sotolongo y Linch, mé-
dico de servicio en el centro de so-
corros del segundo distrito, asistió 
a Donelli de una herida grave en la 
región costal derecha. 
E l detenido manifestó a la policía 
que efectivamente había sido el au-
tor de la herida que presentaba Do» 
nelli, por que se había expresado en 
términos vejaminosos para su ma. 
dre y hermanas, y que, al exigirle 
una reparación, lo agredió. 
Donelli dijo que ignoraba la can-
sa de la agresión, aunque sospecha-
ba que fuera por cuestión de muje-
res. 
E l nensadn ingresó en el vivac. 
R ú Ñ \ \ LESIONKF 
Por el vigilante ntímero 809, A 
Fernández, fUmon dctonltlos ayer Fer-
nando Corrales García, vecino de 
Apodaca ñUtfiWti 2, y P^t-ro Alonso 
fánchc?, d.T M Gómez nrtnero 7. 
Los sorprendió en reyerta en M. 
Gómez y Agremente y reconocidos 
en el primo- centro do socorros por 
el doctor Fseandell, ainí-on presen-
taban lesiones l'jves 
Maaifestarnn haber refrío por un 
asunto privado 
D e l g r a n o d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o l o 
E G I D O S - B . 
" V i s í t e n o s y g r a t i s - e x a m i n a r e m o s s u s ojos . L o s e s t u d i o s y e x p e r i e n c i a q u e h e m o s a d q u i r i d o d u r a n t e 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i o e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
nos p e r m i t e g a r a n t i z a r l e u n a c o r r e c t a e l e c c i ó n . N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a » . 
V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s de g a f a s y e s p e j u e l o » 
• H I I B ! £ ü i 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s de los señores o c u l i s t a 
L . F . M A R T I Y H N O . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 ^ 
MALTRATOS 
En el primer centro de socorros 
fué asistida ayer por el doctor E s -
canden de hiperamla leve en la re-
gión bocal Brígida González y Gon-
zález, de La Rosa 82, en el Cerro. 
Acusa a María Vcldés Cedeño, de 
Damas 28, de haberla maltratado, en 
ocasión de hallarse en loa altos del 
Mercado de Tacón, en espera de ali-
mento para sus hijos. 
CHOQUE 
En Labra y Reina chocaron ayer el 
carromato número 2360, guiado per 
Ignacio Coser, vecino de Bejucal, y 
el tranvía número 56, de Jesús del 
Monte Malecón, dirigido por el mo-
torista 2960, Manuel Du Díar, de Je 
bus del Monte 616. 
E l tranvía sufrió flauos que apre-
cia el motorista ea un peso. 
DAÑOS 
E l vigilante número 1436, A. Lo 
renzo, condujo ayer a la cuarta es-
tación a Francisco Aisa Navarro, de-
pendiente y vecino de M. Gómez 41. 
Denunció que frente a este lugar 
donde se hallaba el camión 2884, 
de Digón y Hnos." fué alcanzado 
por el carro de Obras Públicas núme-
ro 54, conducido por Octavio Padilla 
Komay, de Franco y Sitios, causándo-
le averias por vjilor de 5 pesos. 
HURTO D E TASAJO 
José María Llovió Díaz, vecino de 
Bejucal, calle 12 número «í. denunció 
ayer ante la cuarta estación de poli-
cía que en Galiano y Dragones le 
sustrajeron del camión 5217, un far-
do de tasajo, valuado en 45 pesos. 
Ignora quién fuese el autor del hur-
to. 
HURTO 
Ante la cuarta estación de policía 
renunció en la tarde de aver Manuel 
Fordón Somuelo, vecino del ingenio 
Galope", en S. Juan y Martíner que 
viajando en la plataforma de un tran-
vía de Jesús del Monte-San Juan de 
Dios, con dirección a la Estación Ter-
minal, le sustrajeron de un bolsillo 
del pantalón una cartera con diez 
pesos. 
Ignora quien fué. 
HURTO 
Clemente Sylvai, haitiano y veci-
no accidental del hotel "Cuba", sito 
en Egido entre Merced y Paula, de-
nunció ayer ante la segunda esta-
ción de poUcía, que de junto a la 
carpeta del referido hotel le «sustra-
jeron una maleta con ropa y efec-
tos que aprecia en 17 pesos. 
No sr/íe quien fué el ladrón. 
CHOQUE 
En el Muelle de Luz y Alameda 
de Paula chocaron ayer el camión c i -
mero 8, de Regla, manejado por Ju-
lián Clavo Larrelnaga, vecino de Nue-
va P.f y el camión número 2, del "Pan 
América", guiado por Francisco Díaz, 
de Angeles 48. 
Fué casual y no hubo averías. 
A L VIVAC POR HURTO 
A petición de Juana Aurora Saave-
dra Ross. vecina de O'FanilI 98. el 
vigilante número 1406, E . González, 
arrestjó ayer a Concepción Julián. 
Cuesta, de Egido 115. 
La acusa de haberle hurtado ropa 
interior que aprecia en 4 pesos. 
Negó los cargos y fué enviada al 
Vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
E l vigilante número 601, B. Cantero, 
de la primera estación, arrestó ayer 
y condujo a la segunda a Enrique 
Mendoza López, vecino de Villegas 
84, y Pedro M. del Castillo, de Igual 
demicilio. 
En este lugar los sorprendió en r l -
"ña, y reconocidos en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Escan-
den ambos presentaban lesiones le-
ve a 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
E l vigilante número 450, de la sex-
ta estación, arrestó ayer a Rafa"! 
Gómez Guerra, vecino de Labra 114. 
Lo acusa de que en Misión €N In-
dio amenazó con maltratar de obra 
a Pastora Morales Alegre, de Vives 
142, formándose con tal motivo ua 
fuerte escándalo. 
Fué enviado al Vivad 
DAÑOS 
E l asiático Antonio Sam, vecino do 
Campanario 201, denunció ante la 
sexta estación do policía que la poierta 
de su domicilio fué embestida por ua 
camión cuyo número Ignora, el que lo 
causó en la misma averías que apre-
cia en cuatro pesos. 
R I F E R O DETENIDO 
En la tarde de ayer el capitán Fer-
nández, de la 12a. citición, arrestó 
a Luis Merlo y Merlo, vecino de Ve-
lázquez 9. 
Le ocupó varias listas con apunta-
ciones para los terminales de la lote-
ría nacional. 
S e v e n d e , c o n j u n t a m e n t e , t o d a l a 
m a q u i n a r í a d e u n I n g e n i o e n l a J u -
r i s d i c c i ó n d e M a t a n z a s , c a p a z p a r a 
m o l e r d i a r i a m e n t e p r ó x i m a m e n t e 
7 5 . 0 0 0 a r r o b a s d e c a ñ a . - -
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l D p t o . 3 1 6 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a d e e s -
t a c i u d a d . 
A b r i l 3 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
V I D A O B R E R A 
L O S O B B E E O S H A N COJSTBÁTÁDO 
P A B Á L A F I E S T A D E L P R D I E R O 
D E M A T O , L O S G R A N D E S T E A -
T B O S D E P A T E E T T E L N A C I O -
N A L . 
E l C o m i t é EiecutiTO del ramo de 
c o n s t r u c c i ó n . 
Anoche se r e u n i ó este organismo, 
en eu local social de Egido 2, altos. 
Se t r a t ó por algunos delegados, do 
la o p i n i ó n que c irculaba entre mu-
chos trabajadores de que r e u n i é n d o -
se el c o m i t é organizador de la fiesta 
del primero de Mayo ayer, seria opor 
tuno y a que por l a escasez de fon-
dos con que contaoa aquella, h a b í a 
acordado real izar l a velada en el Gen 
tro Obrero, el Sindicato h ic iera algo 
para que revocara su acuerdo, ant i -
cipando el dinero necesario, y que 
alquilando el teatro Nacional, lo pu • 
s iera a la d i s p o s i c i ó n del c o m i t é or-
ganizador de las sociedades obreras. 
Por unanimidad a s í se a c o r d ó , nom 
b r á n d o s e una c o m i s i ó n para que a s í 
lo part ic ipara a l c o m i t é . 
E l c o m i t é organnlzador 
L o s comisionados se presentaror • 
ante el c o m i t é , h a c i é n d o l e s presento j 
e l ofrecimiento del Sindicato, sin, i 
que ello quisiera decir que las socle- ! 
dades t e n d r í a n que sacrificarse, pues i 
estas dar ían lo que est imaran com* j 
patible y oportuno. 
E l c o m i t é l a m e n t ó que antes no se 
le hubiera participado tal oferta, pe-
ro a g r a d e c i é n d o l a siempre, y esti-
mando que los obreros todos ansian 
celebrar como corresponde a su en-
tusiasmo dicha fiesta, a c e p t ó el t ras -
lado de la velada a l teatro Nacional. 
E n tal virtud se a c o r d ó dar publibi-
dad a l siguiente programa, para la 
func ión nocturna: 
A las siete jr media de la noche 
lo. S i n f o n í a por la orquesta. 
2o. Apertur?; de la velada por el 
c o m p a ñ e r o A n t o r ú o Acebal . 
3o. "31 Mís t i co" , drama social en 
cuatro actoo. original del eminente 
autor c a t a l á n Santisgo R u s i ñ o l , pues 
lo en escena por la C o m p a ñ í a de F o -
mento del Teatro C a t a l á n , dirigida 
por el primer actor Pedro Bosquet 
4o. Canciones y boleros por el due-
tto "Glor ia ' \ Integrado por los com-
p a ñ e r o s Ignacio R o d r í g u e z y F r a n c i s 
co Braga. 
5o. Duetto c ó m i c o "Profesora de 
baile'", por las hermanitas Franco . 
5o. E l tenor R a m i r o F i b l a canta-
rá "Payasos" y l a jota de " L a Ale -
g r í a de la Huerta". 
7o. "Insurrexlt", p o e s í a recitada 
por el c o m p a ñ e r o Augusto Mart ínez . 
S E G U N D A P A R T E 
l a S i n f o n í a por l a orquesta. 
2o., 3o., y 4o., actos de " E l Mís t i -
co". 
3o. M o n ó l o g o , por e l c o m p a ñ e r o Ho 
racio Acebal . 
4o. Canciones y boleroa por el due-
tto "Gloria". 
5o. Duetto c ó m i c o , y un hermoso 
couplet por las hermanitas Franco . 
6o. C a n c i ó n I ta l iana " S e m a Surr i en 
to", " L a Marsel lesa" y "el B a t u r r l -
co", por el tenor J o s é M. Madera. 
7o. Resumen por e l c o m p a ñ e r o A u 
relio S á n c h e z . 
L A A S A K B L E A 
Por l a tarde, de 12 a 4, t e n d r á l u -
par u n a gran asamblea en el teatro 
P a y r e t 
H a r á n uso de l a palabra distintos 
oradores, comisionados a ese fin por 
sus colectividades respectivas. 
E N E L P A L A C I O V E L L A L B A 
Hoy a las doce, en e l palacio de 
Vi l la lba , donde radica el Centro Obre 
ro, se h i z a r á la bandera a las 12 de 
la noche. 
L O S T I P O G R A F O S 
A dicha hora i n a u g u r a r á n en el 
Centro, los obreros T i p ó g r a f o s , un 
cuadro fotográf ico de gran t a m a ñ o , 
con los retratos de los obreros car-
eos en Chicago en 1886. 
A l acto invitan a todos los com-
p a ñ e r o s . 
L O S S A S T R E S 
Anoche se r e u n i ó l a Direct iva de 
este gremio, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Antonio L i z a m a . A c t u ó de se-
cretario el s e ñ o r Salvador M é n d e z . 
Se aprobaron las tarifas de variad 
casas, clasificadas en segunda cate-
gor ía . 
Dada cuenta de la libertad del com 
p a ñ e r o detenido, se nombraron tres 
comisiones, las que v i s i t a r á n , para 
ciarles las gracias, a l doctor L a g u a r -
dia, a l Secretario de G o b e r n a c i ó n y 
^. Jefe de la p o l i c í a Secreta s e ñ o r 
L l a n u s a , por la i n t e r v e n c i ó n favora-
ble que han tenido en la libertad del 
mencionado obrero. 
L O S P I N T O R E S 
E l Presidente del gremio, nos rue -
i ga hagamos saber a los asociados, 
! que m a ñ a n a a las 12, se I n a u g u r a r á 
el estandarte en el local social, sito 
en E n r i q u e Vil l luendas 112, saliendo 
desde a l l í todos para el lugar de la 
asamblea. 
L O S E S T I B A D O R E S D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
E l Presidennte de la A s o c i a c i ó n de 
T i p ó g r a f o s , r e c i b i ó el siguiente telo-
grama de los c o m p a ñ e r o s de la capi-
tal de Oriente: 
Santiago de Cuba, A b r i l 28. 
Presidente A s o c i a c i ó n T i p ó g r a f o s . 
Egido 2. 
E l gremio Est ibadores a c o r d ó el 
paro general. 
E l C írcu lo Obrero, se c e l e b r a r á un 
mitin en el teatro Oriente. Unidos 
todos los obreros en esta para con-
memorar el lo . de Mayo. 
R , G a l á n . 
Presidente. 
L O S F U N D I D O B E S D E H I E R R O 
A y e r celebraron junta general los 
Fundidores de Hierro. 
Presidieron los s e ñ o r e s Pedro F r a -
ga y E m i l i o V i z c ó n respectivamente 
A c t u ó de secretarlo el s e ñ o r F r a n -
cisco Vera . 
D e s p u é s de sancionar el acta de l a 
s e s i ó n anterior, la junta a c o r d ó , que 
a los socios que no e s t é n a cubierto 
con el tesoro social, se les conceda 
un mes, para ponerse a l corriente en 
sus cuotas. 
A los que transcurrido ese tiempo, 
no hayan abonado los adeudos, se 
les a p l i c a r á el reglamento. 
T a m b i é n se a c o r d ó que en los ta-
lleres se respeten las disposlclonee 
de los delegados. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de Glo-
sa para revisar las cuentas del ba-
lance que la Direct iva ha presentado 
en s u oportunidad. 
Se l e y ó el Reglamento de la Coo-
perativa de los obreros de Romeo y 
Jul ieta , por e l cua l desean que se 
gobierne la cooperativa del gremio. 
Vieí l i ¿ e r c ¿ ¿im tea. 
A S I e s c o m o s e s e n t i r á a U d . á l d í a s igu iente 
^ d e h a b e r u s a d o los P a r c h e s " E l G a l l o " . 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r l a s t o r t u r a s d e 
los c a l l o s . U n a g r a n i n v e n c i ó n — " E l G a l l o " 
— d a u n a l i v i o i n m e d i a t o . ¡ E n 4 8 h o r a s e l 
c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o ! 
P i d a U d . " E l G a l l o " e n las d r o g u e r í a s o bot icas . 
C o n t i e n e u n a n i l l o d e fieltro q u e p r o t e g e e l 
c a l l o m i e n t r a s l a c u r a c i ó n s e e s t a e f e c t u a n d o . 
A c é p t e l o s e n p a q u e t e s c e r r a d o s s o l a m e n t e 
B A U E R d r B L A C K ; 
Fabricantes de vtndijet qulrúrgicox, etc. ' 
C H I C A G O ' E. U. A. 
tejidos. 
López Río y Co: 1 c«Ja cheché, 1 Wl bo-
tones. 1 id ropa. 
M. Isaac: 1 Id id. 
O. Riera: 1 id id. 
V. Sierra: 1 id idL 
Roza Fernández Co: 1 id corbatas. 
D. P. Prieto: 6 cajas tejidos. 
González Garda C o : 21 id bllo. 
A. P . : 1 caja cintas. 
J . Pórtela y Co: 3 id maniquíea. 
Trasancos y López: 1 caja corbatas. 
P. Rlanco: 1 caja etntillas, 
R. R. Campa: 1 caja ropa, 1 id medias. 
Castaños GaUndes Co: 2 cajas tejidos, 
1 id medias. 
NOTA:—Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor K R O N S K A D , MORRO 
C A S T L E , F R E D N B S y V O E H A V E N , lo 
•Igiilente: 
Pons y Co: 2 cajas calzado. 
Sollño y Suárez: 1 Id bordado». 
A. P. C . : 1 id id. 
T. C. C . : 1 Oid esencias. 
P . : 1 busto de bronce, 
L . G . : 1 caja lustre. 
719: 1 caja lana-
Q. H . M.: 1 caja perfumería. 
B U L T O S EMBARCADOS 
T. F . T a m i l y Co: 1 caja aceita. 
Fábrica <lo Hielo: 1,460 atados dnelae. 
Migoya Hno: 2 bultos pintura, 
Saylers C. P. : 115 barriles cemento. 
L . B. Ross: 4 autos en duda, 
PARA SAGUA 
Cuban Central R y Co: 884 barras an-
gulares. 
MAJíIPIESTO 2,029.—Remolcador 
rlcano TAGGART BROS, c a j ^ n Daris, 
procedente de Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 2,030.—Lanchón america-
no LOüIS H, capitán Pendleton, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Orden: 345,733 klloa carbón mineraL 
MANIFIESTO 2,03L—Goleta americana 
G R 1 F F I N , procedente de Penaacola, con-
signado a J . Costa, 
Orden: 11480 piezas maderas. 
MANIFIESTO 2.032.—Norfolk (Va), en 
5 días, vapor danés T U L A capitán Ter-
killsen, consignado a Munson S. Llne. 
Aponte y Rojo: 1,608 toneladas carbón. 
M A N I F I E S T O 2,033.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key Weat, consignado a R. L . Bran-
ner. 
MANIFEESTO 2joa4<—Eferry-boat ame-
ricano H. M F L A G L B R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Frank Bo'wman: 1,500 cajas .quesos. 
Gotman Comercial Co: 350 sacos avena. 
CompaQia Mafg. Nadoral: 1,000 cajas 
leche. 
M I S C E L A N E A S : 
Hershey Corporation: 278 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
M. Kohn: 200 barriles, 1 caja barro, 1 
atado tubo. 
Cuartel Maqetre General: 19 caballos. 
Tabeada y Rodríguez: 32 neveras, 1 ca-
It accesorios id, 35 huacales memsas. 
Universal Musical Comercial Co: 15 
planos. 
Heydich y Muller: 343 bultos muebles. 
Fábrica de Hielo: 464 cajas malta, (124 
menos.) 
No marca: 65 cajas para caudales. 
Central Manatí: 12 bultos carros yac-
cesorios. > 
Banco Español: 114 huacales cuadros, 
3 cajas molduras. 
MADERAS: 
R. Menacho: 5.096 piezas maderas. 
J . Castillo y Co: 1,480 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 2.036—Vapor americano 
E S P E R A N Z A capitán Jones, procedente 
de Tampico y escalas, consignado a W. 
H . Smith. 
D E TAMPICO 
E n lastre. 
D E V E R A C R U Z 
B. R. Margarit: 270 sacos garbanzos. 
C. Tellaeche: 197 id alpiste. 
J . M. López: 10 garrafones agua» mi-
nerales. 
Fuente Presa y Co: 6 cajas cepillos, no 
vienen. 
R. de la Puerta: 14 Id Id. 
Suárez y López: 55 b u l t » sombreros. 
D E PROGRESO 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,036.—Vapor noruego J . 
MANIFIESTO 2.037 _ n , 
J- P. COOPER t ^ í T Í ^ t * amsH^. 
dentó de P e n s a d » ^ Hnnter̂ !> 
Costa. e n s a c ó l a , c o n s i ^ J i P¡0* 
J . Gómes H n o r j ^ plc2a8 a ^ 
MANIFIESTO 2038 v„ * 
PARAISO, canltáíi r^n-E>0r ^ « t í * ^ . 
de Norfolk, (Va) co^i^nU PI*5S55 
Bros. coneignado a T S * 
Pelleyá Bros: 1200 , i ' 
mineral x*-{*} h e l a d a » t-^. 
MANIFIESTO 2 039 —T^ 
CHACABUCO. proceden^TV^0 chU*. 
de 4800 t o n e l i d a s ^ b S ^ con^í^X 
de navegación y 380 tripu^W^ *M 
Con pertrechos de guerní. 
M A N I F I E S T O 2.040^1-Suhm.i 
número 1. procedent9_de c K e ^ 0 ^ « n » 
MANIFIESTO 2.041.—Subm^. 
número 2. procedente de Chari2?0TS,1*l•, 
MANIFIESTO nfl̂ Iro 204'> o-, 
l^on6110 nflmer0 3' P ^ W t ^ f í S * 
M A N I F I E S T O 2.043?-_sabm H j 
no número 4. procedente de aS?*e8t}Jj 
MANIFIESTO número 20U-_RnK 
chileno número 5, procedente~d» ?í?w?fl« 
M A N I F I E S T O número 2.045_s,,>>~ 
chileno número 6, procedenta d« rV*?8» tovru. '-Mi'lít, 
MANIFIESTO 2.046^TranaDor*o A 
rra chileno ANDAMO, procedented. 
lewston, ue tnaf 
Con pertrechos de guerra. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Se a c o r d ó repart ir copias, y des-
p u é s de tratar otros asuntos, se le-
v a n t ó la s e s i ó n . 
C Alvarez . 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor americano B E R -
GLUM, entrado en puerto, procedente de 
New York, entrado en puerto el domingo 
\Utlmo. 
M I S C E L A N E A S : 
P. P. Arencibia: 1 piano. 
60: 44 mánukia» de escribir. 
C. C. Y . : 6 cajas bendajes. 
C. Rodríguez y Cía: 7 cajas bicicletas 
y accesorios. 
J . Parajón y Co: 9 cajas sombreros. 
García y Oo: 1 Id Id. 
E . Leconrs: S bultos ácido. 
Cueto y Coi 253 barriles estearina. 
.T. S. A. : 5 cajas bulbos. 
Díaz y Torres: 2 cajas efectos de ma-
deras. 2 Id gorra. 
G. Bulle: 60 barriles cebo, 91 Id soda, 
W<*st India Olí R y Co: 20 barriles gra-
sa, 660 bultos aceite, (50 cajas petróleo, 
no vlfne.) 
G. Fernández: 9 cajas sombrero. 
D, Ruisánchez: 29 bultos muebles. 
Morgan y Walder: 14 bultos efectos de 
fcscrltorto y maquinaria. 
Cuban Pertland Cement: 3 bultos ma-
teriales. 
U. S.fi R. t 24 bnltos accesorios para 
auto. 







H A B A N A 
212: 67 id id. 
J . M. Zarrabeltia; 40 cajas relojes. 
110 
eléc-
Pernández y González: 18 id Id. 
Wen Fac : 2 cajas «ulncalla. 
Compañía Cubana Eléctrica: 7 bultos 
lámparas. 
G. Pedroaria y Co: 6 cajas cuchillo. 
N. B . : 31 bultos vidrio. 
L . E . Gwln: 100 barriles azufre. 
Southern Express y Co: 12 bultos ex-
presa. 
A Rey: 1 caja acoesorios para corsés. 
X . Y. Bermabu H , : 1 caja efectos de 
acero. 
1,789 : 21 bultos accesorios para auto. 
Manga» y Co: 4 bultos lustre. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 ba-
rriles aceite. 
F. Verdugo: 1 caja sello. 
Casa Cárter: 117 bultos maquinarla y 
accesorios. „ . ^ . , 
B. Bordenave: 6 bultos: 6 bultos bici-
cletas y accesorios. 
Harrís Hno y Co: 24 bultos efectos ds 
escritorio y fotografías. 
P. Rubí: 1 caja cemento. 
Ceban Tradlng y Co: «7 bultos cambia-
vía. 
Syder Y. Rothchild: 2 prensa. 
O D.: 1 caja sobre, 5 Id tela. 
Cuban E . Supply y Co: 96 bultos acce-
sorios eléctrico. 
W. Q, C : 132 vigas. 
W A. Campbell: 233 id 
González Cerrera y Oo: 25 cajas sillas. 
Pifión y Palmero: 10 cajas relojes. 
R. Ruber: 1 ^aja estracto 
Arel laño y Co: 150 barriles asfalto. 
B. W. Miles: 1 caja catálogo. 
G. Petrocclone: 8 bultos accesorios pa-
r a auto. 
Quintana y Co: 2 cajas accesorios elar-
trlco, 16 bultos muebles. 
Lavln y Gómez: 206 bultos botellas va-
Bcrceló Campa y Co: 36 barriles bors. 
0 H. H : 2 cajas accesorios para ara-
do.' 
L . B. Antiga: 9 bultos máquina cepillo 
y accesorios. 
. G. Muñoz: 1 caja hule. 
s J . Giralt o hijos: 2 cajas accesorios 
para piano. . . 
O. B. Cinta: 4 bultos maq^narias y 
accesorios. 
P de Hielo: 2.110 atados cortes, 
Gómez Ríos y Oo: 3 caja» éter. 
Marianao Indtietrial: 4 bultos gabine-
tes. , 
J . Vidal: 3 cajas películas. 
Saylors P A : 5,000 barriles cenjentos. 
F F . : 4 cajas hules. 
F G . : 2 cajas accesorios de máquina. 
C." J . A : 1 caja maquinaria. 
L . B. Rosa: 24 auto. . . 
Terranoe y Portal: 100 barriles frujo. 
Cuervo y Sobrino: 2 cajas j^lojes. 
A. P . : 6 cajas efectos tocador. 4 cajas 
Jueiros de rmanicL 
T P- Turull y Co: 150 barriles soda, 
43 bulto* ácido y goma. 
J M A : 200 barriles cemento. 
F . C. Unidos: 800 rollos a l r /bres , 
bnltos materiales. 
Morera y Co: 4 bultos accesorios 
trieos. , . 
W B. F . B : 1 caja peino. 
R.' L : 3 bultos tubos», 
VUaplana y Co: 5 bultoa accesorios 
eléctrico. . 
C E N T R A L E S : ', 
Central Tácalo: 1 caja pasadores 
Central España: 17 bultos maquinarlas. 
Jaguayal: 1 id id. „- , . 
Hershey Corporation: M id 
Herahey Corporation: 18 id 
DROGAS: 
M. Johnson: 9 bultos drogas. 
F . Taquechel: 8 id id. 
F . Herrera: 4 id id, 
B. Sarrá: 63 id id. 
CALZADOS: , 
Mercadal y Co: 17 cajas calzado. 
Amavizcal: 1 Id id. 
P A P E L E R I A : « „ , 
Solana García y Co: 2 a j a s sobres 
P. Fernández y Co: 2 14 id, 2 id, 725 
atados papel. . 
Díaz y Suárez: 5 cajas id. 
A Montaña y Co: 904 rollos id. 
996 : 762 atados cartón. 
Havana Poat: 75 id papel. 
H. T. CL: 96 Id Id, 
J . Lópe» R : 130 cajas. 655 atados id, 2 
calas libros, 7 id sobres, 1 id pluma. 
Suárez Caraza y Co: 1 caja cesto, 
atados papeL , 
Bstrugo y Maceda: 2 caja» polvo. 
Compañía Litogrtflcs: 7 cajas pa 
National P T. y Co: 8 bnltos efec 
escritorios, 103 id tinta. 
F E R R E T E R I A : _ 
Miíoya Hno: 85 bnltos pintora. 
MlfgÉmello y Co: 24 bultos hojalatas 
V efectos de acero, 
G. M : 11 «ajas barniz. . 
Martines y Co: 2 barriles crtstalena. 
Marina y Co: 76 bultos cubos. 
R. Supply Co: 6 id clavo». 
E García Capote: 5 bultos ferretería. 
Capestany Gara y Oo: 36 id cubos. 
50: 1 l id arados. 
Sobrinos de Arriba* 64 id cubo». 
4,150: 2 tambores Msulfuro. 
J . Aguilera Co: 4 bulto» empaquetadu-
ra. 
J . 8. Gómer Co: 3 bnltos cerrajas. 
G. : 40 fardos estopas. 
8. F . : 20 ralles, 180 barras. 4_ 
Fuente Presa y Co: 18 bultos hojalata. 
T E J I D O S : 
M G. Nogueras: 3 cajas tejido». 
Oteiza CastrUlón Hfco: 1 id id-
Alvarez Menénde» Co: 1 Id id. 
Solía Bntrialgo Co: 1 Id id. 
Alvaré Hno y Co: 1 Id id. 
Al varea Valdéa Co: 7 id Id-
Rodríguez González y Co: 1 M Id. 
a M : 2 idld. 
J . F . : 2id id. . • 
Pumariega García Cot S Id Id. 
J . Atrojas: 1 id id. 
R. García Co: 4 Id Id. 
Huerta Q. Clfuentes Co: 1 W td. 
B. Garda: : 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena 7 Co: 1 id Id, 
Soliño y Suárez: 2 Id id. 
Fernindes y Co: 4 Id ld-
Ldpez VUlamll y Co: 2 Id Id. 
Lelra y García: 1 id Id. 
Outlérres Cano y Co: 1 Id Id. 
R. Muñoz t 1 id id. 
Huerta Ctfuentes Co: 2 id medias. 
Bazar Ing l é s : 1 Id Id. 
Prieto Hno: 6 id id. 
M. P. Pellai 4 id i<L S 
Mi Campa y Co: 2 id id. 1 id tejidoa. 
Peanas y Menéndes: 3 id corbatas. 
Daly Hno: 1 fardo corchonetas. 




eL tos de 
V A O í a 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE^ 
( D E L D R . M A R T I ) T 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
a e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o . c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L » N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
O A K L A N D 1 9 1 8 
E s t a e s l a M á q u i n a q u e U s t e d n e c e s i t a . 
G a r a n t í a d e u n a ñ o . 
40 K I L O M E T B O S P O B G A L O N D 
D R O S . T i X T D L A S E l f L A C A B E Z A 
F Ü E B Z A . . 
* B S A S O L A M E N T E 9180 L I B R A 
P U L G A D A S . 
O á B B O C E B I A D E SUMA E L E G 
P E R S O N A S . 
4 E L C A R R O Q U E MAS P O T E N C 
A S U P E S O L I G E R O . Y E L Q U E MR 
P O R C I O N A S U T A M A S O T P O T E K 
E G A S O L I N A . M O T O R D E « C L L I N -
D E S A R R O L L A 44 C A B A L L O S D E 
8. GOMAS 82x4 B A S E D E R U E D A 113 
A N C I A C O N C A B I D A P A R A C I N C O 
I A D E S A R R O L L A E N P B O P O B C I O N 
NOS G A S O L I N A C O N S U M E E N F E O -
C I A . 
C o m p l e t o , c o n 5 G o m a s : ^ 1 . 5 0 0 . 
C a t á l o g o » g r a t i s fcl A g e n t e E x c h i s i v o 
E D W I N W . M I L E S 
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D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PA.SEO DE 
MARTI. 103 
T o d a l a h a r i n a d e t r i g o v e n d r á 
c o n s i g n a d a a l D i r e c t o r d e l 
C o n s e j o d e D e f e n s a 
APORTANTE ENTREVISTA DE MR. MORGAN CON WCHO FUN-
CIONARIO. NO SE PERDERAN LAS COSECHAS DE PIÑA Y DE PLA-
TANOS. OTRAS NOTICIAS 
gl delegado del War Trade Board 
i Cuba, Mr. H. H. Morgan, se entre-
¡¿t6 ayer tarde con el Director del 
[oosejo de Defensa, señor André. 
Segün manifestó el primero en dí-
te entrevista, el War Trade Board 
gt¿ animado de los mejores deseos 
nn respecto a Cuba. 
Dijo además Mr. Morgan que toda 
I harina de trigo cuya exportación 
Cuba autorice el Gobierno amerlca-
. rendrá en lo sucesivo consignada 
Director del Consejo de Defensa, 
cr existir en Washington la creencia 
le que algunos molineros estaban en 
ttellgencias con los importadores de 
*ta plaza para alterar el precio del 
âdo artículo, afirmando el deléga-
la americano que, dentro de brerves 
(as, recibirá el señor André una par-
Ua'de 21,000 sacos de harina de los 
|,000 ofrecidos para el pasado mes 
if Febrero, y de los cuales solamente 
^ron 29,000. 
Mr. Morgan añadió que los 50,000 
iprres pon di entes a Mayo llegarán 
snr pronto, y preguntó si se había 
BClbido completa la cantidad igual 
pe correspondía al presente mes, pa-
I en caso contrario gestionar actl-
lunente el envío de lo que faltare. 
Con respecto al problema del tone-
laje, manifestó el delegado a me rl caz-
no que se estaba procurando llegar a 
una solución favorable de tan Impor-
tante asunto, y que sa podía asegu-
rar que las cosechas de plña y de plá-
tano no llegarán a perderse, como se 
temía, porque aparte de los barcos en 
que habitualmente se efectúa el 
transporte de esos frutos, también 
cooperarán al mismo les /erry-boats 
que hacen la travesía entre Key West 
y la Habana. 
AUTOMOTIL PARA EL DIRECTOR 
E l señor Presidente da la República 
ha autorizado al Director del Conse-
jo de Defensa para adquirir un auto-
móvil con destino al servicio del De-
partamento del cual ee Director. 
LA PROPAGANDA E5 LOS CPTES 
EH Director del Consejo de Defensa 
ha pasado un cable a los Estados Uni-
dos Interesando de una de las princi-
pales casas cinematográficas el envíe 
de 155 rollos de películas de 200 pies 
cada una. 
En estos rollos serán Impresiona-
das las Instrucciones dictadas recien-
temente por el Consejo de Defensa a 
los comerciantes, a los agricultores y 
al pueblo consumidor en general, y 
serán exhibidas en todos los cines de 
la República. 
E L C O N G R E S O 
EN E L SENADO EN LA CAMARA 
in crédito para terminar el acue- ¡ A ,af \Teii) 
7 i i-i... _ . ocupando la Pr( residencia el señor Au-
relio Alvarez, primer vicepresidente 
1 por enfermedad del señor Covnla, co-
! menzó la sesión de la Cámara 
( Esta, en la mayor parte de su tlem-
j po, se redujo a lectura de proposldo-
i nes de ley: dentó veinte había Inclui-
das en la Orden del día, y cun de 
I ellas se referían a pensiones. 
Pasaron a comisiones. 
Todos los problemas de algún Inte-
rés, como el de las tarifas ferrocarri-
leras, el de auxilio de Cuba a los Go-
biernos aliados, y el de modificación 
de la plantilla del personal del Con-
fuhido en New York, quedarm: sobre 
la mesa. 
Sobre el que se refiere a las tarifas 
ferrocarrileras dijo el señor Hellodo-
ro Gil, que era tan ímpórtame y do 
tanta fascendencla; y el acuerdo de 
la Comisión de Ferrocarriles (.ue se 
pretendía anular, abarcaba tantos er-
tdemoe—algunos de ellos de carácter 
legislativo—que no era posible que el 
Congreso sin estudiarlo detenidamen-
te tuse a resolverlo, puesto que aún 
derogándolo hacía una dejación de sus 
ieto por el cual se conceden 75'mil facultades, al reconocer, de buho, a » 
«os para la carretera que va de San i legalidad. 
•Is a la de San Juan y Martínez a A propuesta del doctor Collantea se 
Inar del Río. Pasa a las comisiones | acordó Incluir en la Orden del día 
rrespondlentee. próxima, con carácter preferente, el 
8e da lectura a una proposición da proyecto de Ley del Senado, conce-
Cámara transfiriendo la penstón! diendo quince mil pesos para la cons-
ducto de Güines. Pensiones a las 
bijas de Calixto García y a la 
Viuda de Martí. El automóvil del 
general Núñez. 
A las cinco empezó la sesión. 
Presidió el General Núñez 
Asistieron los señores Torriente, 
Haza y Artola, Flgueroa, Ajuria, Gar 
ja Osuna, Gonzalo Pérez, Camot, Rl-
rero. Yero Sagol, Suárez, Alberdi. 
Sistillo, Rodríguez Fuentes y Jones. 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la an-
terior sesión. 
1 DATOS 
) Léese una comunicación del Ejecu-
ího enviando los datos que felicitó 
Senado sobre la cantidad que co-
res pon de a las 4.500 plazas vacantes 
el Ejército a los efectos de la Ley 
tomómlca. 
COMUNICACIONES 
8e lee una de la Cámara dando 
lenta de los acuerdos adoptados en 
última sesión y enviando un pro-
qne disfrutaba la viuda del General 
Ufacto Garda a sus hijas Leonor y 
knario. 
Pide el señor Rodríguez Fíenles la 
fcenda y se aprueba el proyecto. 
TELEGRAMAS 
fie lee un telegrama de los maes-
ob de Güines solldtando le apro-
Wón del proyecto de ley del retiro 
|»lar. 
A F U E N T O D E S U E L D O A L A 
POLICIA 
)Ü5eBe una instancia de loa vi gil an-
de la policía pidiendo que se aprue 
I el proyecto de aumento de sueldo 
• pollc(a. 
P doctor Gonzalo Pérez solicitó del 
Nente de esa ley, señor Cjronado, 
w se resuelva el Informe cnanto 
|5E LA COMISION DE ASLNTOS 
MUNICIPALES 
p lee una solicitud de 1* Coml-
B de Asuntos Municipales, deman-
fdo datos del Ejecutivo sobre la 
pación do Guayos, Cabalguán y 
pa Lucía y Guálmaro que aspiran a 
pr Ayuntamientos propios, 
^cuérdaae hacer la petición de da-
' e l a c u e d u c t o d e g u . n e s 
lee un Informe de las Comí-
Bes de Hadenda y Obras Públicas 
truedón del puente sobre el ríe Taco-
Taco. 
Con una ligera enmienda, en cuando 
a la cantidad, presentada por el Héc-
tor Arturo Betancourt, se aprobó el 
Proyecto del Senado, concediendo veln 
te y cinco mil pesetas, como cuota 
que corresponde a Cuba, en la erec-
ción del Monumento a Vasco Núñez 
de Balboa, descubridor del Mar Pací-
fico. 
Una pensión al General Agustín Ce-
breoo quedó sobre la mesa, por una 
cuestión de prindpios planteada por 
el doctor Vázquez Bello, qnj estima 
que ningún Proyecto de Ley de esta 
índole deb embargar la atendón del 
Congreso, después de haber afdo vo-
tada la Ley general sobre la materia. 
Defendió la urgencia de esa Ley el 
señor Osvaldo Díaz. 
Sin discusión, aprobó la Cámara un 
dictamen de la Comisión de Instrnc-
dón Pública, disponiendo la conme-
moradón del cincuentenario de la 
guerra de los diez años, con ia ereo-
dón de un monumento, la constitu-
ción de un Museo Nadonal y la acu-
fiadón de medalas conmemorativas. 
Discutiéndose el Proyecto de Ley-
equiparando en haber, la plaza del Co-
rrector de la Jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, lade Corrector del Día 
Fe el proyecto de ley conct dlendo t rio de Sesiones de la Cámara, dieron 
[crédito de cien mil pesos para la las cinco. 
^nación del acueducto de Güines. Defendía en esos momentos el doc-
" doctor Maza y Artola solicitó an- tor Collantes, una enmienda compren 
Wentes sobre el proyecto. Informó | dlendo también en la equiparación, al 
Jrs la conveniencia de llevar a tér- Corrector de la Colecdón Legislativa 
de la Secretaría de Estado. 
UX RUMOR 
! r xtuuo j .tviAsu» do uk""" Se deda en la Cámara, que el se-
j * aprobación del proyedo. ñor Presidente de la Repúbll-a veta-
1 fin este fué anrohado. ría una Ley Genera] de Pensiones, que 
en una de sus pasadas sesionen le en-
vió el Senado. 
r - uuuveLueuum ut nevar a LCI— 
Wo la obra el doctor Gonzalo Pe-f doctor Maza y Artola se opuso
s l
p b . 
)N A LA VIUDA DE MARTI 
PJee una proposición de ley con-
^Bdo una pensión a la señera doña 
^en Zayas Bazán, viuda do Martí, 
*6n equivalente a la que corres-
DENUNCIA 
A petición del menor Eduardo Gran 
Padrón, de diez años y vecino de 
•e en la Ley General de Pénalo-! Labra 116, el vigilante número 1224, 
E. Salas, condujo ayer a la quinta 
estación al asiático Manuel Lo, de 
Cuba 36 
Lo acusa de haberlo maltratado en 
Zanja y Avenida de Italia. 
Reconocido el menor en el segun-
do centro de socorros por el doctor 
López, no presentaba lesiones. 
* las viudas de los Mayores Ce-les. 
opone el dodor Maza y Artola 
tdendo que la señora Zayas Ba-
Tíuda de Martí, no necesita de esa 
pon. porque su hijo, el señor 8e-
Cjjrio de la Guerra, tiene recurso* 
[Ji^itea para sostenerla 
rjaoctor Maza consumió el turno 
posición, 
> Penaión fué aprobada con el voto 
p^3, del dc>ctar Maza y Artola. 
^AMBIO DE PRESIDENCIA 
<j«aeral Núñez deja la silla pre-
y la ocupa el señor Coro-
AUTOMOVIL DEL GENERAL 
U» , NUÑEZ 
L se un Informe de las Comlsio-
C0llsisnaa en el proyecto ta-e» 
mMmm. 
i 
TEMBLOR DE TIERRA 
E N G R A N A D A 
XrMEBOSOS HEREDO S 
GRANADA, 29. 
Esta mañana so sin ti (5 aquí an tem-
blor de tterxa que dur6 doce •eĝ indos 
y q.ue se repitió un poco más tarde. 
El moTlmlento oscilatorio fué acompa-
fiado de rumores subterráneos. 
Numerosas mujeres, asustadas, abrieron 
loe balcones de sus respectivos domici-
lios pidiendo socorro. 
Los muchos fieles que estaban en las 
Iglesias salieron aterrorizados. Algunos 
templos se derrumbaron, resaltando va-
rias personas heridas. 
También se derrumbaron machas pare-
I des y chimeneas. 
Los caballos enganchados a los coches 
y las malas de artillería se espantaron 
e Intentaron huir. 
De los pueblos de la provincia se re-
ciben noticias alarmantes. 
Comunican de Chirriana que el veclu-
dario que se encontraba en la Iglesia 
cuando ocurrió el temblor de tierra sa-
lió precipitadamente a la calle, resul-
tando numerosos heridos. 
La fábrica de azúcar y la estación del 
ferrocarril de Santa Fe se derruanbaron. 
También en Aracena fueron derribados 
por el temblor muchas chimeneas de los 
edificios. 
El temblor de tierra en los pueblos in-
mediatos duró seis segundos. 
Empezó con nna trepidación y después 
vino la oscilación. 
" T h e Q u a l i t y G o e s C l e a r T h r o u g h " 
E l A u t o m ó v i l d e A h o r a 
E l coche de hoy es el que está construido para 
proporcionar eficiencia sin gasto. 
Ningún automóvil puede llenar mejor este requi-
sito que el DORT. Su consumo de gasolina, aceite y 
gomas es extraordinariamente bajo. Poiebelo en la 
forma que quiera; compruebe usted cómo se porta 
en todo tiempo y a toda hora. Su primera impresión 
de absoluta solidez, de magnífica calidad, de eficien-
cia y confianza en todas y cada una de sus partes 
vitales, quedará plenamente justificada. 
Convénzase usted mismo. Su opinión habrá de 
coincidir con todos los miles de propietarios del au-
tomóvil DORT, que están más que satisfechos de 
poseerlo. 
Vea el DORT en nuestro Salón de Exposición. 
L A N G E & C o . 
P R A D O , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Empréstito de la Libertad 
Hoy empezó la campaña para la 
venta de los bonos de la Libeitad en 
la calle de (yRellly. 
Los señores Tomás H- Hanls, An-
tonio Hidalgo y Fernando González 
Arrio ta, empezaron a trabajar la men 
donada calle a las siete y media de 
la mañana, con resultdos altamente 
satisíactorios para la causa de lof. 
Aliados. 
El trabajo todavía no ha sido ter-
minado, pues la comisión ha llegado 
hasta la esquina de las calles O'Rellly 
y Habana, y los siguientes comer-
ciantes se han suscrito al Tercer Em-
préstito de la Libertad. 
Tosé González, Ferretería Monse-
rrate. 
Harria Bros. Co. 
Pont Restoy y Co. 
Casa de Hierro. 




Roberto Carmen. Casa Pablo de la 
Porte. 
Lamuño y Co. 
Otenla Castrillón y Hermano. Las 
Galerías. 
Arango y Mllanés. 
Oscar Godínez Ledón. 





O, Osima y Co. 
Joseph Bernádez. 
Spínola y Hermano, E l Centro del 
Sport. 
Rogelio Castro. 
Angela San Juan Viuda de Vila. 
American Optlcians. Gerge Polen. 
Ramón Cañáis. 
K. Ohira. La casa japonesa. 
Johm A. Thomson. 
Castellón y Malet. 
Delfín Maceo. 




Mañana seguirá la comisión en í u s 
trabajos por toda la#nencionr.rla calle 
y al final se dará la lista completa 
de los señores comercintes suscritos. 
L a f l o t i l l a C h i l e n a 
(TIEXE DE LA PRIMERA) 
mil pesos anuales para gastos de la 
máquina. 
Opónese a la aprobación el doctor 
Maza y Artola. 
Afirma que el gasto es supérfluo; y 
propone que el Presidente del Sena-
do que tiene para su uso dos automó-
viles, le ceda uno. 
El doctor Maza dice que profesa I 
afecto al General Nóñez. pero declara ^ T ^ ^ Z n i Z £ l d o 
— ^0 u« ^a isi - que eso no puede obligarlo a callar ^ u f i ^ L ^ J ^ . ^ ^ 
*1 _ tierno y Hacienda, favora- y que por eso dice sinceramente lo( 
^ Proyecto conoediendo un cnédi- 1 que piensa. 
*tttom/w!ii11111 1)0303 P3,1"3, adquirir Al dar las seis, se suspendió la se-
1̂2 ^0vl1 Para el uso del General sión, sin haber adoptado acuerdo so-
. \ icepresldente de la República, bre las concesiones de crédito para 
el automóvil*. ^ — i Jallo Pinta,, 
El H-l tendrá el Blgniente personal: 
Comandante, capitán d© corbeta don 
Edgardo tod Schroeder»; oficial del 
detall, teniente primero don Luis Mu-
ñoz; maquinista, ingeniero don Eleate-
rlo Olararrla. 
El H-2, comandante, teniente primero 
don Franciaco Fernández; oficial de 
don Victorino Rojas. 
El H-3, comandante, capitán de cor-
beta don Arístldes Solar; oficial del de-
tall, teniente primero don Horado Mi-
ra; maquinista, Ingeniero primero don 
Bl H-4, comandante, teniente primero 
don Luis Dávila; oficial d« detall, te-
niente primero don Humberto Aylwin; 
maquinista., ingeniero segundo don Ben-
jamín Donnajr. 
Bl H-6, comandante, capitán de cor-
beta don Luis Concha; oficial del de-
tall, teniente primero don Julio Allar-
dl; maquinista, ingeniero segundo, don 
Angel Camasio. 
Bl H-6, comandante, teniente primero 
don Eugenio Rodríguez Pefia; oficial del 
detall, teniente primero don José Oofll; 
maquinista, ingeniero segundo don Er-
neato Ayirln. 
SALUDOS POR AEKOORAMA8 
Antes de entrar los submarinos se 
cambiaron los siguientes aerogramas 
entre el almirante Gfimea y la Capi-
tanía del Puerto: 
"Crucero "Chacabueo".—Jefe EstaciOn 
Morro.—Ruego presente mis respetos al 
capitán del puerto y decirle que tra-
taré de tomar el fondeadero a las 10 
a. m., tiempo rerdadero, do mañana 
lunes.—Almirante GCmez." 
En capitán del Puerto respondí» a 
este saludo con el expresivo siguiente: 
"Bl capitán de fragata de la marina 
de guerra nacional, capitán del puerto 
de la Habana, salada respetuosamente 
al almirante Gómez, y da la bienvenida 
a la flota chilena por sn feliz arribo 
al puerto de la Habana. Práctico dará 
entrada, amarrándolo a boya preferen-
te.—Garrí carie." 
A este despacho contestó el Almirante 
Gómez con el siguiente: 
"Capitán del puerto, Habana.—Ruego 
no moleste práctico; sírvase indicarme 
dentro del puerto boyas de amarre para 
"Chacabuco" y buque madre. Retribuyo 
atento saludo.—Almirante Gómez." 
EL VIAJE 
La flotilla chilena procede, como he-
mos dicho, de New London, Estados 
Unidos, vía Charlestown. 
Durante la travesía un temporal com-
batió a los baques chilenos, pero és-
tos no sufrieron novedad. 
De la Habana irán a Panamá y pa-
sarán al Pacifico por el Canal para 
seguir a Chile. 
LAS VISITAS OFICIALES 
Poco después de fondeados, el buqne 
insignia "Chacabuco" foé visitado por 
las autoridades siguientes: 
Bl teniente Camacho en representación 
del capitán del Puerto; el ayudante del 
Jefe de la Marina Nadonal en repre-
•entadón del coronel Fernández Queve-
do y la Legadón de Chile represen-
tada por el attaché militar y los dos 
Secretarlo». 
Después visitaron el mismo buque pa-
ra cumplimentar igualmente a su co-
mandante y al almirante Gómez, el 
ministro de Chile, señor Rafael Blanco 
Vlel, al que, por las baterías del cru-
cero se le hicieron las salvas de re-
glamento. 
Bl almirante Gómez y los comandan-
tes iel "Chacabuco" y el "Angamns*' 
desembarcarán hoy para girar visitas 
oficiales a las autoridades cubanas, 
LA ESTANCIA T FESTEJOS 
Los buques chilenos estarán en la 
Habana seis días. 
Loa festejos ge concretarán a los 
banquetes de que dimos cuenta ayer 
x una liest* íntima en el '.'Chacabuco/! 
E l s e p e l i d d e l c a p i t á n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LA CONCUBRENCIA 
Presidió el cortejo fúnebre el señor Pre-
sidente de la República, a quien acom-
pañaban su hijo Mario Menocal y sus 
Ayudantes. 
Además, figuraban en el cortejo: 
El Presidente del Senado, doctor Ri-
cardo Dolz; el Secretarlo de la Presiden-
cia, doctor Montoro; los Secretarlos de 
Obras Públicas. Justicia. Instrucdón Pú-
blica, Agricultura y Hacienda, coronel 
Villalón, doctor Azcárate, dodor F. Do-
mínguez Roldán, general Sánchez Agra-
monte y doctor Cando, respectivamente ¡ el 
Subsecretario de Estado, llcénclado Pa-
tterson; el señor Luis Suárez, secretarlo 
del Vicepresidente de la República, gene-
ral Núñez; el doctor Adán Galarréta, en 
representación del Secretario de Sa*nldad; 
el Director del Consejo de Defensa, se-' 
ñor Armando André; el director y el sub-
dlredor de la Renta de Lotería, señores 
A. Sánchez Agramóme y Arturo Prime-
lles; el Secretarlo de Guerra y Marina, 
coronel Martí; el Jefe del Ejército, co-
ronel Varona; el JJefe de la Policía, coro-
nel Sangully; el general Pablo Mendle-
ta; el Marqués do Esteban; el señor So-
ler y Baró, Introductor de Embajadores; 
el señor Azpiazu. secretario del Jefe del 
Estado; el Jefe de la Marina, capitán de 
fragata, Fernández Quevedo; brigadier La-
za; el general Alfonso, señor Montelleu, 
capitán Sardifias; Rector del Colegio de 
Belén, R. P. Oráa; el Gobernador de la 
Habana, coronel Balzán y su asesor señor 
Pardo Suárez; el general Rafael Montal-
vo; el doctor Casuso, Rector de la Uni-
versidad; el cronel Strampes; el dodor 
José A. del Cueto, Presidente del Tribu-
nal Supremo; el doctor M. A. Agular, abo-
gado consultor de Comunlcacionea; el 
coronel Charles Hernández, el general 
Justo García Vélez; el doctor Segura y 
Cabrera; representantes Pablo Menocal, 
Generoso Ompos Marqueta y Benito La-
gueruela; el señor Rafael Martínez Ibor; 
dodor Ramón de la Puerta; Ismael Se-
gura Mendeal; capitán Chomat; teniente 
Fiscal de la Audiencia doctor Castro; te-
nientes coroneles SUts y Cárdenas; Gus-
tavo Parodl, senador Fernández Gueva-
ra. Elíseo Argüelle» Federico Rosáinx, en 
representadón del señor Wlfredo Fer-
nández, director de "El Comercio"; el 
srer.ersd Rafael Montalvo. 
Bl trayedo recorrido fué el siguiente: 
De la casa m orto orla en la calle 2, hasta 
Calzada, Paseo, hasta Zapata y Necrópolis 
de Colón, donde llegé el entierro a las 
cln̂ o p. m. 
EL RESPONSO 
En la capilla del Cementerio le fué can-
tado un responso al cadáver, ofldando en 
ese acto el Provisor del Obispado, Reve-
rendo Padre Arteaga a presenda del Je-
fe del Estado y los Secretarios de Des-
pacho. 
Al ser depositados en la bóveda nú-
mero 604 del Obispado, los restos del In-
fortunado capitán Rodríguez Varona, el 
corneta de órdenes que iba con las fuer-
zas dió el correspondiente toque y rasga-
ron el airo las descargas de fasilerla 
que dieron fin a los honores militares ren-
didos al cadáver. _ 
PROGRESOS URBANOS 
D E M A D R I D 
EMBELEECIMIENOT DE LA CAPITAL 
DE ESPASA 
MADRID, 29. 
A pesar de las circunstancias actuales 
Madrid obtuvo un gran progreso muni-
cipaL 
Se ban pagado nasta ahora numerosas 
expropiaciones de edificios viejos que es-
taban sltuaidoa en el segundo tramo de la 
Gran Vía. 
En el mes ds Junio próximo serán ex-
propiados catorce edlfldoe por los que se 
abonarán tres millones de pesetas. 
En el mismo mes de Junio serán de-
rrumbados diez y ocho edificios para 
proseguir los trabajos de la Gran Vía-
Solamente faltam por expropiar veinte 
casas para terminar la magnífica Gran 
Vía que atravesará a Madrid. 
Hoy se reunió la Junta de Urbaniza-
ción, presidida por el Subsecretario de Go-
bernación, señor Rosado, quedando apro-
bado el proyedo del señor Otamendi de 
embellecimiento del popular barrio de 
Cuatro Caminos. 
Se ha constituido ana sociedad con un 
capital de cuatro millones de pesetas para 
construir ana Gran Avenida, que tendrá 
dos kilómetros de largo por cincuenta me-
tros de ancho. A ambos lados de la Gran 
Avenida se construirán elegantes "villas" 
rodeadas de Jardines, 
C h i l e y s u s p r e p a -
r a t i v o s m i l i t a r e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
zado para buque de fila; pero, en 
l̂ambdo, con poco gasto puede ser 
transformado en buque madre de sub-
marinos, forma en que ppdría prestar 
útiles servicios. 
Nuestra segunda linea de defensa 
tienen que ser los destroyers tipo 
Condell, en número de doce a lo me-
nos, para poder practicar larKos cru-
ceros a grandes velocidades, y así des-
truir el comercio enemigo, apresar 
naves mercantes portadoras de con-
trabando de guerra y batir a los bar-
cos enemigos< del mismo tipo. 
La flotilla* de submarinos que ac-
tualmente se está recibiendo en Es-
tados Unidos, está, llamada a presta-
grandes servicios en nuestra segunda 
línea de defensa. Son barcos de poco 
tonelaje, pero muy aptos para la de-
fensa costera y para proteger nues-
tras bases de operaciones 
Sólo nos restaría adquirir unos do-
ce submarinos de alta mar, de grar. 
radio de acción y provistos de arma-
mentos más modernos, a fin d* poder 
con ellos amagar las costas enemigas 
y realizar raids de sorpresa hasta el 
mismo estuario del río de la Plata, con 
el objeto de sembrar el pánico entre 
las naves mercantes que trafican por 
esos parajes y así destruir al ene-
migo todo su comercio y al mismo 
tiempo impedir que del exterior reci-
ba recursos, armas y municiones. 
En caso de que nuestros posibles 
adversarios intentasen pasar al Pa-
cífico con su escuadra, seguraente no 
lo harían por el estrecho de Magalla-
nes, por temor a las minas. En tal ca-
so correspondía a nuestros destroyers 
de alta mar la misión de explorar los 
mares australes para comunicar a la 
escuadra nacional la situción del ene-
migo, para salir en su busca a pre-
sentarle combate. 
Fortificado el Morro Moreno Meji-
llones puede ser un refugio, tarto pa-
naves de guerra como mercantes. 
Y, además, es puerto exportador de 
salitre y de cobre que. día a día, va 
cobrando mayor actividad e impor-
tancia 
Arica está llamado a ser en el fu-
turo, en caso de una guerra con el 
Perú, el aprovisionamiento de nues-
tra escuadra Comunicado directamer 
te con el valle de Azapa, donde se 
puede tener abundante provisión de 
verdura y fruta fresca, y donde con 
poco trabajo se puede mantener una 
gran cantidad de ganado en pn;, para 
la alimentación de las tropa?, sería 
"la despensa" de nuestras tropas y es-
cuadra en campaña. 
Si se optase por la defensa con 
submarinos, no habría necesidad ni 
de pensar en artillar Iquique. ni An-
tofagasta, ni siquiera Mejillones. Pe-
ro para la defensa de este extenso 
litoral, que es nuestra caja de cauda-
les, es menester dedicar muel a aten-
ción y una gran suma de energías. 
L o s p a q u e t e s p a r a l a s 
t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s 
NEGOCIADO DE GISOS POSTALES* 
ISTADISTICA Y ASOTOS GENE-
BALES , 
ORDEN NUMERO 6 
Habana. 26 de Abril de 1918-', 
En relación con la Orden número 
1 dictada por este Centro con fecha 
28 de Enero del corriente año y en, 
vista de las indicaciones hechas a 
este Departamento por la Adminis-
tración Postal de los Estados Unidos; 
he tenido a bien disponer que, a par-
tir de la publicación de la presente 
Orden, los paquetes dirigidos a las 
fuerzas expedicionarias americanas 
en Europa, para ser aceptados en 
nuestras oficinas postales, adema•> 
de llenar todos los reauisitos pres-
criptos en la citada Orden número 
1, deben presentarse acompañados de 
un escrito del destinatario, autoriza-
do por su jefe militar respectivo, en 
el que se soliciten los artículos con-
tenidos en el paquete y que deberü 
ser incluido en el mismo. Además, 
el remitente consignará en la cubier-
ta su nombre y dirección y una nota 
con las siguientes palabras: "This 
parcel contains only articles sent at 
approved requect of addressee' which 
ig inclosed." 
Se advierte a los Administradores 
de Correos y demás empleados del 
Departamento, que no deberán ad-
mitir a la impoveión paquetes diri-
gidos a las fuerzas expedicionarias 
americanas en Eurp)pa conteniendo 
tabaco o cualquiera otra mercancía, 
si no se han cumplido los requisitos 
que se determinan en la presenta 
Orden. 
(f) CHAS HERNANDEZ. 
Director General. 
E n h o n o r d e l . . . 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
piano, violín y vloloncello, por los 
señores A. Falcón, Casimiro Zertu-
cha, el gran violinista cubano y el 
señor A. Ladoux. 
Fueron muy aplaudidos. 
Le siguió a este número la sem-
blanza de Whlte por el notable ora-
dor y Jurista doctor Sánchez de Fuen 
tes. Más adelante hablaremos de es-
to. 
Otros números musicales. Noctur-
no en fa de Chopin y una Mazurka 
de Popper fueron ejecutados, piano 
y vloloncello, por los señores Vicen-
te Lanz y Armando Ladoux. 
La señorita Lolita Guiral y Ster-
Ilng fué unánimemente celebrada al 
cantar Ridonaml la calma, de Tosti.-
El final fué un homenaje particu-
larmente musical, devotamente ar-
tístico, al genio de Whlte. 
La Styrinne y la Zamacueca do 
White encantaron y electrizaron a la 
concurrencia. 
Bello homenaje a la dulce sombra • 
Ejecutaron ambas piezas los señores 
Casimiro Zertucha. el gran violinista 
cubano, y el notable pianista Vicente 
Lanz. 
Los números de canto fueron acom 
paliados por la Insuperable maestríi. 
artística del señor Arturo Bovi. 
X X X 
S E M B L A N Z A D E W H I T E 
El doctor Fernando Sánchez d3 
Fuentes es un orador consumado.Su 
semblanza del prodigioso violinista, 
encantó a la concurrencia. 
Siguió a grandes rasgos la biogra-
fía de White. Nació en Matanzas ea 
1836. Ya a los cuatro años aprendía 
a usar el violín. Antes de cumplir 
19 años llegó a tocar 16 Instrumen-
tos: violín, alto violín, contrabajo, 
piano, guitarra, flauta, piccolo, clari-
nete, buscen del Varran, trombón do 
pl8*6n, cornetín, trompa, clavicordio, 
oflcler de tímpanls. ¡Oh, prodigio! 
A los ocho años descifraba White 
música y a lo? quince compuso s'i 
pilmera obra musical: fué como ua 
beso del hijo a su madre. Una misa 
pnra orquesta, que se tocó en Matan-
zas, su cuna, por primera vez. 
Estudió, presentándola bellamente, 
la obra artística de White. Sus éxi-
tos, sus victorias. Venciendo a loí 
20 afios en París a sesenta poslto-
res y alcanzando luego la magnífica; 
distinción de ser nombrado Director 
interino del Conservatorio de Pariá 
o nsustitución de Mr. Aulard. 
Y siguió la vida de White, alean-» 
zando supremas distinciones de Isa-
bel I I y del Emperador Napoleón I I I 
—ambos le ofrecieron fastuosos re-
galos de príncipe—siendo toda su vi-
da una gloria de Cuba y llevando» 
siempre con su gloria inmensa, su 
gran amor a Cuba, a su patria. Fuá 
ovacionado el señor Sánchez de Fuen 
tes. 
L A rONCFRREXCU 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Momentos después despedía el duelo el 
señor Presidente de la República 
Descanse en paz el pundonores capitán 
Rodríguez Varona y reciban nuevamente 
waa familiares y el Jefe del Estado la 
«xpreeWn sincera de nuestra condolencia. 
El hemiciclo de la Academia da 
Ciencias estaba resplandeciente, her-
mosísimo. | 
Una concurrencia extraordinaria-
mente numerosa y de elegancia su-
prema las figuras leaders de la so-
ciedad habanera, acudieron anoche 
al homenaje ofrecido por el Ateneo 
de la Habana a la memoria de Whi-
te, el sublime. 
Por el éxito de tan hermosa fiesta 
felicitamos con toda cordialldacl al 
ilustre Presidente del Ateneo, al dis-
tinguido catedrático de la Universi-
dad, doctor Evelio Rodríguez Lcn-
dián. f 
Debido a la colocación aue se hi-
zo del piano do cola para el acompa-
ñamiento de loe números musicales, 
tuvo que suprimirse el clásico y ve-
r.erable estrado de la Academia da 
Ciencias. • 
¿Concurrencia? ¿Nombres? Impo-* 
sible. Absolutamdnte imposible^ 
Rompería los límites de esta Infoiv 
mación.. 
Allí estaba la Habana intelectual 
y la Habana femenina, distinguida y 
elegante, de los grandes aconteci-
mientos sociales. | 
Y sobre todo eso, en esta ofrenda 
al genio de White, una bella y alta 
manifestación de arte, de cultura Y 
da nAhla «»af rlaHfimrv- _ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 1 8 
A K O L X X X V l 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa, Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P J L B T E O F I C I A L F B A ! í C F S 
P a r í s , abr i l 29. 
E l parto uficlal publicado íioy, dic« 
lo «I fuJente: 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de ¡a Prensa Aaociaai 
recibido por el üllo directo). 
P A K T E O F I C I A L D E L ^ M A R I S C i X 
H A I G , D E E S T A N O C H E 
Londres , Abr i l 29. 
L o s alemannes atacaron hoy faer-
"Anibas artUlenas estuTieron m a j . temente a las posiciones francesas e 
actiyas a l norte y a l snr dol A r r e 
en la r e g i ó n de Plemout, U i i ataque 
Inglesas, entre Meterán y Zl l lebeke: 
pero fueron rechazados, s e g ú n e l 
sector de Linge netrar en algunos puntos en las po-
« D o s aeroplanos enemigo* {nerón í s,lcloiles *T*ne1>sas' s ! c n í 0 j f ^ ^ i -
derribados el día 27 de Abr i l t i mismo tí0* ¡ f Parte de ĉbo te-
d ía nuestros aeroplanos de bombar-1 " i tor io mas tarde. 
d é o s lanzaron seis mi l kilogramos de 
Eroyeetiles sobre establecimientos en i zona enemiga^. 
E l parte del d ía dice: 
d u r a n t e la noche los a l e m a i e s i n . 
tontarun varias veces atacar 'as po-
siciones francesas cu el bosque de 
Hangard. Nuestro fuego contuvo to-
dos sus esfuerzos. Hubo gran activi-
dad de ar t i l l er ía por ambas partes en 
tre Yimers-Bretonneux y e l rio L u c e 
y en la reg ión entre Lass igny y Noyon. 
« l ' n raid a l e m á n en el norte de G r L 
temer fracasó . Destacamentos fran-
ceses penetraron en las lineas alema-
nas en las inmediaciones de Cerbeny 
cerca de Curcy, en la margen ttorecha 
L o s belgas t a m b i é n rechazaron 
fuertes ataques, c a u s á n d o l e s gran-
des bajas al enemigo. 
E l texto del parte dice a s í : 
" D e s p u é s de un bombardeo de 
gran Intensidad, las posiciones fran-
cesas o inglesas, desde los alrede-
dores de M e t e r á s hasta el lago de 
Zlllebeke. fueron violentamente ata-
cadas en la m a ñ a n a de hoy por gran-
des fuerzas hostiles. 
" L a s posiciones belgas a l \ o r t e de 
Ipres t a m b i é n fueron atacadas, y se 
desarrollaron r á p i d a m e n t e formida-
bles combates en todo el frente a l ia-
do. 
" L a s divisiones inglesas 21, 25 y 
del Mosa y en l a alta Alsacla, ^ac^en- 49 roci,azaron completamente todos 
do algunos prisioneros. L a a w l o n oc jog ataques intentados por el eneml-
l a ar t i l l er ía fué vigorosa en e l nosque ^ para p e ^ ^ j , , , en nuestras posl-
clones, y a pesar de los constantes 
y repetidos ataques, los ingleses sos-
tuvieron su l í n e a intacta. L a s bajas 
del enemigo fneron inmensas. 
" L a s posiciones francesas sobre las 
lomas en las Inmediaciones de Sche-
penbcrg y Mont Rouge, t a m b i é n fue-
de Fosses y en el bosque de Caurle-
res (Frente de Y e r d u n ) . 
" E n el resto del frente l a noche pa-
s ó tranquila'^ 
P A R T E O F I C I A L A L E M ' > 
B e r l í n , abri l 29. 
" E n el frente de báta la de Flandes 
desde el m e d i o d í a se r e a n u d ó la ae 
J . F . B e r n d e s y C o m p . , S . A . 
M a n u f a c t u r a 
B o m b i l l o s y E f e c t o s E l é c t r i c o ? 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . P r e c i e s R e d u c i d o s . 
A m e r i c a n a y H o l a n d e s a 
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c ión de la ar t i l l er ía . E l bot ín ocupado: ron atacadas vigorosamente, siendo 
desde la captura del Monte Kemel , rechazado el enemigo. E n los luga-
C8399 
asciende a m i s de 7.100 prisioneros 
incluyendo 182 oficiales, ¿ 3 c a ñ o n e s y 
233 ametraladoras. 
"Entre el canal de L a Busse y e l 
Scarpe, sis como a l norte del Somme 
h a habido vivos reconodinJentos por 
parte <\v los ingleses. Fuertes ataques 
franceses contra el bosque de H a n -
gard y la aldea fueron sangrientamen. 
te rechazados. E n el resto del frente 
«curr i eron ftlganM encuentros. E n l a 
margen oriental del >losa una acome-
tida contra los franceses nos fió a l - i 
gnnos prisioneros; de los dein¡:s fren- ' 
tes no hay nada que informar". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por el hilo directo.) 
cuantas de las m á s preciddas re l i -
quias de su ajuar . 
Cuando las tropas recibieron órde -
res «mi que el enemigo l o g r ó penetrar nes de marchar a l frente, salieron en 
B A K C O T O R P E D E A D O 
Londres , Abr i l 2í>. 
Cincuenta y siete miembros ame-
ricanos de l a "Young Mens's Cbris -
tian Assoclatlon, que trabajan a las 
ó n r d e n e s de Arthnr E . Hungerford, 
llegaron a esta ciudad anoche. 
E l barco en que v e n í a n f u é torpe-
deado en la m a ñ a n a de ayer, y se 
h u n d i ó a los doce minutos. Con ex-
c e p c i ó n de tres tripulantes todos los 
que v e n í a n a bordo se salvaron. 
Los pasajeros fueron recogidos en 
botes salvavidas y conducidos a un 
puerto i n g l é s . Todos los americanos 
e s t á n salvos y en buen estado de sa-
lud. A su llegada a Londres , los Y . 
M. C . A. americanos y l a C r u z R o j a 
se hizo cargo de ellos. 
Uno de los oficiales del barco dijo 
a l representante de la P r e n s a Aso-
ciada, que les americanos se habían 
portado de un modo admirable. Y pu-
dieron hacerlo porque l a mayor par 
te del tiempo que estuvieron a bordo 
lo dedicaron a hacer ejercicios mili-
tares día y noche. Todos sab ían el 
bote a donde t e n í a n que dirigirse en 
caso de emergenneia. Inmediataineft-
te se enviaron destroyers en auxilio 
del barco y en media hora ya se ha -
b ían recogido a los supervivientes 
qne estaban en los botes salva-vidas. 
£ 1 torpedo a l c a n z ó a l barco por 
l a mitad, mientras formaba parte do 
un gran convoy que navegaba prote-
gldo por cierto n ú m e r o de destro-
j e r s . Marchaban a una velocidad de 
diez nudos. L a luna r e s p l a n d e c í a 
cuando fué e l vapor herido de muer-
te. L a neva se bandeó y tres minutos 
d e s p u é s volaban las calderas, extin-
g u i é n d o s e todas las luces del barco. 
Dos de los tripulantes que perdie-
ron sus vidas se hundieron con el 
barco. Otra v ict ima f u é el panadero, 
quien d e s p u é s de haber llegado a su 
bote se vo lv ió a buscar el c l n t u r ó n 
donde guardaba su dinero. L a disci-
p l ina a bordo fué excelente. Aunque 
el tiempo f u é corto, todos los botes 
se bajaron s in novedad. L a m a y o r í a 
de los americanos t e n í a n poca ropa 
enelma y no llevaban equipaje. T a -
rlos perdieron sus pasaportes y so 
dinero. 
£ 1 sabnumino no se r i ó enaudo el 
torpedo a l c a n z ó a l b a r c ó , pero Ta r íos 
de los supervivientes asegurann que 
dlvlsaro por un momento un peris-
copio en medio de los botes. 
E n t r e los pasajeros Mr . y Mrs. Tho 
mas T h r i n g sufrieron l a m á s emocio-
nante experiencia, Mr. T h r i n g es un 
australiano que r e g r e s ó Invá l ido de 
corta distancia dentro de las posl 
clones francesas, fué desalojado i n -
mediatamente, por contra ataques, 
de la mayor psirte del terreno que ha-
bía ocupado lempoial^ente . 
" E n el frente belga los ataques 
t a m b i é n fueron rechazados, con gran 
des bajas por parte del enemigo, 
"Los combates a ú n c o n t i n ú a n en 
ciertos puntos del frente de batalla 
de los aliados. 
" E n el resto del frente Ing l é s no 
ha ocurrido nada nnevo. 
" E l domingo no hnbo operaciones 
a é r e a s debido a l mal tiempo. 
E l parte oficial de esta m a ñ a n a , di-
ce a s í : 
" E l enemigo Inic ió un bombardeo 
esta m a ñ a n a con granadas de gas en 
todo el frente, desde Meterm, hasta 
Voormezeele, y ahora se e s t á n desa-
rrol lando los ataques de i n f a n t e r í a , 
" L a art i l l er ía (nomiga ha desplega-
do gran actividad durante l a noche, 
desde el r ío Scarpe, hasta L e n s , y 
entre Givenchy y el Monte de Nle-
ppe. 
"Por una o p e r a c i ó n real izada por 
nosotros anoche, las posiciones en 
las inmediaciones de Festubert , cap-
turadas por el enemigo en la nochr 
de A b r i l 26-27 fueron reconquistadns 
por nosotros,, qnedrindo en poder 
nuestro 50 prisioneros. * 
" T a m b i é n hicimos varios prisione-
ros y cantnramos cuatro ametral la-
doras a l S u r de Alhert y enn los a l -
rededores de Xeuvi l le Ti tasse , donde 
atacamos con éxito' ' . 
L O S A M E R I C A N O S E \ F R A N C I A 
Con las ftrerzas americanas en el 
Norte de F r a n c i a , domingo. A b r i l 28, 
L a s tropas americanas han toma-
do posiciones en el frente oe bata-
l l a f r a n c é s , bajo el alto mando fran-
ces, en el qnp todos han depositado 
suprema confianza. L a s fuerzas i m e -
r i cavas hacen frente a l enemigo en 
la l í n e a qne obstruye a los alemanes 
el paso a P a r í s y Amleus. 
L o s amerleanons. a l entrar en l í-
nea, se hallaron en un terreno on-
dnlante. La' artIIIerín fué la pr imera 
ono entró , enn una noche obscura qno 
e n r o j e c í a n los continuos fogonazos 
de los c a ñ o n e s amigos y enemigos. 
Bajo un fnego qne a reces era bas-
tante nutrido, los arti l leros america-
nos ocuparon sus posiciones en las 
b a t e r í a s francesas y completaron la 
obra de cavar las tr incheras . 
Cuando entró la Infanter ía , e l fne-
go e r a Igualmente Intenso. E n al -
^unos lugares, nuestras tropap, des-
p u é s de atravesar algunas aldeas, se 
M ían sometidas de vez en cnand ) a 
una l luvia de shrapnel . E n aléñanos 
rasos hallaron que las tr incheras no 
eran bastante profundas. £ n otros, 
no encontraron tr incheras de ningu-
na clase. Y a las posiciones han sld<» 
mejoradas considerablemente, y se 
ha hecho desaparecer la s o l u c i ó n de 
continuidad de los agujeros causados 
por los proyectiles. 
l e n ó r a s e , desde luego, lo que e l por 
r e ñ i r reserva a las fnerzas ameri-
canas . Los americanos, con todo, es-
t á n confiados en que p o d r á n dar bue 
na cuenta de sf. 
E s t e sector, relat lramente, no es 
trenes, donde permanecieron albunos 
días , recorriendo en ellos las pobla. 
se dice que e\ recibo por ese dinero, 
aunque fechado en 19U, deb ía haber 
sido fechado en 191.'., y qne e l la no 
hab ía conocido a Duvat antes de esa 
fecha, Duvat eontlftnaba explic an lo 
sus operaciones financieras en Suiza, 
dones, en medio de las ac lamado- i cuando se s u s p e n d i ó la s e s i ó n 
nes de los franceses. Durante el r i a -
je algunas de las unidades fueron 
trasladadas a otros trenes cargados 
de "opllus'*, con sus unniformes azu-
les. L o s soldados de las dos R e p ú b l i -
cas se vitoreaban m ú t u a m e n t e , hasta 
d e s g a ñ i t a r s e , 3Iuchos l levaban ban-
deras americanas . 
U n a vez fuera de los trene8< las 
varias unidades reunieron sos equi-
pos, y emprendieron la marcha en 
medio de l a l luvia , recorriendo en 
algunos casos m á s de cincuenta mi-
l las , A l sa l ir e l sol, el e s p í r i t u de 
los soldados en marcha se e x a l t ó lias 
ta tal punto qne, aunque algunos es-
taban muy cansados, casi todos, ba-
jo su pesada carga, marcharon has-
l a el campo de batalla, cantando o 
silbando. 
A l t r a v é s de muchas poblacionnes, 
rstiivieron resonando durante toda l a 
noche las pisadas de los so ldado» 
en marcha , y el rodar de las cure-
ñ a s , porque estas fuerzas estaban an 
slosas de l legar a tiempo a los pun . 
tos en donde debían recibir especia-
les Instrucciones. E s t e entrenamien-
to so hacia necesario por q u é ahora 
tienen que entrar en guerra abierta, 
mientras que antes s ó l o t e n í a n que 
pelflur desde las tr incheras , 
A M A R G A J O R N A D A 
Con el e j é r c i t o i n g l é s en F r a n c i a , 
Abr i l 29, (por l a P r e n s a Asociada,) 
E s t e ha sido uno de los d ías m á s 
pmargos qne se han visto en Flandes 
desde que e m p e z ó l a actual ofensi-
va. Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a , r o n A r n i m ha estado lan-
zando grandes masas de tropas ale-
manas contri» las l í n e a s al iadas en-
tre el lago de Zlllebeke y Bal l l en l , 
con las lomas a l E s t e del Monte K e -
mmel como objetivo. 
A l mismo tiempo, una embestida 
secundarla ha sido dirigida contra 
los belgas en l a r e g i ó n del I s e r , al 
Norte de Ipres . 
Cuando el corresponsal dejó el 
frente de batal la poco d e s p u é s de la 
una de la tarde, e l jefe a l e m á n , nada 
p o d í a mostrar como recompensa de 
su presuntuosa acometida, excepto 
una larga l ista de muertos y heridos. 
A lo largo de la mayor parte del 
frente, sus tropas han sido conten í -
das, y donde, en virtud del peso abrn 
mador del n ú m e r o , logran adelantar, 
no tardan en ser desalojados por los 
contra ataques. L a l inea aliada se ha-
l iaba Intacta a esa hora. 
E L C A S O D E L B O I O Í E T B O ü G E 
P a r í s , A b r i l 29. 
E l caso del "Bonnet Rouge'*, en el 
cual los principales miembros de l a 
r e d a c c i ó n del difunto p e r i ó d i c o so-
<JalIs | . . . ' |vrmanóHlo que l l e r a per 
nombre, son acusados de espionaje 
y comercio con el enemigo, se r i ó 
hoy ante el tercer consejo de gue 
r r a . Siete de los ocho acosados con-1 
testaron a sus nombres, £ 1 director 
del p e r i ó d i c o , Miguel Almereyda, fa-
l l e c i ó en p r i s i ó n bajo c ircunstanc ia*; 
que t o d a v í a no se han aclarado, 
L t f pr imera s e s i ó n de l a vista f u é , 
dedicada principalmente a l Interro- i 
Aunque este es el pr imer caso de 
alta t ra ic ión en que ha sabidj el pu-
blico, e l In teré s d i s m i n u y ó irnch<H 
con l a muerte de Almereyda y con el 
caso de Bolo Bajá , E l s a l ó n Je i T r i -
bunal, sin embargo, estaba lleno de 
públ ico , que esperaba revuladone* 
sobre otros asuntos que se est-ic in-
vestigando. E l F i - c a l dice que el me-
m o r á n d u m respecto a Marx se en-
c o n t r ó en la caja d e p ó s i t o de C a i -
l laux, en Florencia . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
s 
BAJAS AMEBICANAS 
WASHINGTON, abril ^9. 
La lista de bajak contienen 74 nom-
bres, distribuidos en la forma figuiente : 
Muertos en acción: trece. 
Murlerto ede heridas: dos, 
Muertoron de resultas de accidentes: 2. 
De enfermedades: 10. 
D« otras causas: uno. 
Gravemente heridos: 1L 
Levemente heridos: 32. 
Desaparecidos en acción: 3. 
Una segunda lista de basajas contiene 
82 hombres, divididos en la forma si-
guiente: 
Muertos en acción: 5. 
Murieron de resulta de heridas: 4. 
Gravemente heridos: H. 
Levemente heridos: 55. 
Desaparecido en acción: 1. 
Las bajas marítimas según nota publi-
cada por el Departamento de Marina as-
cianden a 30. Tres marinero» murieron en 
acción; uno de heridas y tres de enfer-
medades. Dle» fueron gravemnte heridos 
y trece ligeramente. 
SOCORIilENDO A l os E X T R A N J E R O S 
I>E NACIONALIDAD KN i; M 11. \ 
WASHINGTON, abril 29. 
Con la aprobación y la cooperación del 
gobierno americano, las Legaciones de 
Suiza y üuecla, que representan respec-
tivamente los intereses alemanes y aus-
tro húngaros en este país, se han hecho 
cargo de dirigir la obra de socorrer a 
los extranjero* enemigos menesterosos 
en todos loa Estados Unidos. 
E n una declaración en que se anuncia 
esto, el Scretarlo Lansing dice: 
" L a Legación de Suiza y la Legación 
de Suecia, a cargo respectivamente do 
los interesen alemanes y austro húngaros 
en los Kstados Unidos, han emprendido, 
con la aprobación de este gobierno, la 
flbra de aistematizar y de inspeccionar 
todos los socorros que puedan darse a 
los extranjeros menesterosos de naciona-
lidad enemiga, donde quiera y como quie-
ra que se encuentren en todo el país. 
E n el caso de los internados y sus fa-
milias, las Legaciones han ofrecido pres-
tar el auxilio necesario, sacándolo de su 
propios fondos, aunque circunscribiendo 
los socorros al mínimum que pueda es-
tablecerse después de nna cuidadosa in-
vestigación. 
E n cuaunto a los extranjeros que respe-
ten y acaten la ley, existe el propósito 
de formar un Comité Nacional compues-
to de ciudadanos americanos, que, en 
cooperación con las legaciones de Suiza 
y Suecia, investigue todos los casos de 
mUeria y ejerza el control sobre la re-
caudación y la dls t i íbución de todos 
los fondos qne puedan subscribirse con 
ese objeto. 
Los tratados vigentes no imponen obli-
gación, respecto de los enemigos extran-
jeros. E n Alemania y Austria muchos 
de estos extranjeros han sido detenidos 
y la mayor parto de ellos dependen en 
gran parte para BU subsistencia d» las 
provisiones alimenticias enviadas por 
conducto de la Cruz Hoja y otras orga-
nizaciones. 
F O R M I D A B L E H U E L G A D E T A B A Q U E . 
ROS E N TAMPA 
TAMPA, F L A - , abril 29. 
Según el comité de huelga, ae han de-
clarado en huelga C990 tabaqueros. Los 
huelguistas pidieron un aumento »n casi 
\ todas las vitolas, cuyo aumento asciende 
a ocho y medio por ciento. Los fabri 
cantes ofrecieron tres y medio por cien-
to. Los tabaqueros votaron el sábado Ir a 
la huelga, después de haber estado t r a -
tando con los fabricantes una semana. 
CARTA BLANCA A L P R E S I D E N T E 
W'ILSON 
WASHINGTON, abril 29. 
Itechaxando todas las enmiendas pro-
puestas para limitar la autoridad del 
Presidente Wllson, el Senado aprobó hoy 
el Bill Overman concediendo facultades 
al Ejecutivo para coordinar y reorgani-
zar los Departamento del Gobierno y 
otras agencias durante la guerra. 
L a votación en la medida que ahora 
pasa a la Cámara fué 63 contra 13. Va-
rios senadores que se oponían durante 
la larga lucha sobre las enmiendas, se 
se unieron hoy a la mayoría a la hora 
final. Sólo un demócrata, el senador Reed 
de Missouri, votó en contra. 
Según ha sido aprobada por el Senado, 
la ley autoriza al Presidente u "hacer 
cualquiera distribución de funciones en-
tre las agencias del Ejecutivo qne estime 
necesarias y utilizar, coordinal y conso-
lidar cualquiera comisión del Ejecutivo 
o adminlblrativa. Negociados, agencias, 
oficinas o funcionarios que ahora exis-
ten, y transferir cualquiera autoridad o 
funciones de cualquier Departamento o 
hacer el cambio de personal que crea 
conveniente. 
Esta autoridad, sin embargo, "se eje-
cutará solamente en asuntos relacionados 
con la forma do conducir la guerra". L a 
medida provee también que si el Presl-
odente cree que cualquiera agencia deba 
ser suprimida, informará al Congreso y 
la Alta Cámara acordará sobre ello. 
L a Cámara se ocupará enseguida de 
esta ley y probablemente se aprobará co-
mo ha sido recibida del Senado. 
L A CORPORACION ECONOMICA D E L 
GOBIERNO 
WASHINGTON, abril 29. 
E l primer paso en la ozjpinlzaclón de 
la corporación financiera de guerra del 
Gobierno que tendrá a su disposición 
quinientos millones de pesos, la institu-
ción más grande de esta clase >iue Jamás 
haya sido creada, fuó dado |oy por el 
Presidente Wllson al nombrar cuatro di-
rectores quienes con el Secretario Me 
Adoo llevaron a cabo la obra de ayudar 
económicamente a las empresas de gue-
rra. 
Los directores nombrados son: W. P. 
Hardin, de Alabama, Alien B. Forbes, de 
New York, Eugene Meyer, Jr. , de New 
York y August V. Me Lean, de North Ca-
rolina. 
Tan pronto como «so , „ . 
sean confirmado. -n ! , L m b r a a ^ 
blecerá la corpora^n ^ a f ' ^ 
ras y todo indica q u e ^ 8 £ J f V * ^ 
a hacer préstamo, t ^ * * * * ' * ^ 
semanas. ^ a^ dS8 • 
L a organización de est» P n , 
ciun. ven quinientos m m o n í r ^ 
suministrado» por d* nWu, 
Cttr»«ta. 
íes s 
autoridad para « m t i , " J T ' * ^ » 
de pesos en bonos c o ^ * " 
miento más I m p o r t a Z ^ f ^ 
económica del pala * 14 
la Junta de reserva f e j ' ^ ' ^ ^ 
años. E s t a b l ^ r á ^ - J . , ^ Me. d^Ü 
lin6nte oca 
para mantener lo. n e g o c ^ v ' J * ***** 
trias de guerra, 7 l ía 
de de banco de lo. rscurso, t > 
n o ai- i . u ' ** 
indc». 
1.09 TRABAJADORES E N PTEKTO 
RICO 
WASHINGTON abril 2». 
L a Investigación de la siUiaciAa fel 
trabajo en Puerto Rico hecha per \t 
Junta Nacional'del Trabajo ha .id0 ^ 
dida al Secretario WUaon hoy por S^. 
tiago Iglcslaji, organizador en Pxveita 
Ki.-o r> la Federación del Trabajo. 
Iglesias dice que la «itaactón m mtm 
intolerable en muchos caso, que bajs l . 
dominación española. Presentó e«ufc>« 
demostrando que infinidad de trabalad». 
re» sólo ganan en Puerto Rico «3 « n * . 
vos diarlos y declara que Bauche» p«#P. 
torrlqueBos están pereciendo da haaWv 
M U E R T E D E UN SPORT KAN 
SAN L U I S , abril 29. 
L/c-úis Celia, famoso sportman, 
esta noche, después de varia» «man», 
•le enfermedad. Celia, de fanalüa 
ganó una fortuna vendiendo y oompaanao 
























P a r a L a s 
P i c a d u r a s ^ 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, lashot» migas y los insectos lo mnlMti 
a U d , depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, s i no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
* Apliqúese Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar Ta infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas genérale* 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico m u » 
villoso. Calma, purifica v alivia en 
un momento. No dafia ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Usese el Linimento 
de Minard para toda dasededolom. 
M i n a r a s Liniment Mfg. C k 















































L I N I M E N T O 
M i n a r o . 
L A D E S E G U R O S " C U B A " 
D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r l a L e y d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , h a p a g a d o l o s i g u i e n t e : 
P O R D I E T A S A O B R E R O S 
P O R H O N O R A R I O S M E D I C O S . . . 
.• -: > •? •• •. $ 7 9 . 9 8 8 . 2 7 
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A D E M A S P A G A P O R P E N S I O N E S M E N S U A L E S A H E R E D E R O S E I N C A P A C I T A D O S 
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$ 6 8 3 . 2 4 
l iteras j heridos g r a v é m e n t e . E l sa-
l ó n de c á m r a estaba tan lleno qne 
no p o d í a abrirse l a puerta, Mr. Thrinfir 
r o m p i ó l a pared y l l e v ó a sn esposa 
desmayada a l puente, donde él tam-
b i é n perd ió e l conocimiento. Ambos 
fueron conducidos a un bote salva-
vidas por Arthur Bopne, miembro de 
l a Y . HÍ. C . de Chicago. 
D e s p u é s de haber sido conducidos 
a l d e s t r ó y e r los supervivientes, tn-
vieron un viaje de cinco horas para 
l legar a puerto. 
A l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, A r t h u r E . Hunfrerford, leader 
de los Y . 3 L C . - A. , que estaban a 
bordo, dijo lo siguiente: 
que m á s me s o r p r e n d i ó f u é l a 
calma demostrada por nuestros hom 
bies . "So hubo p á n i c o , no hubo excl-
tab lón . Simplemente un grupo de hom 
bres ocupados en sal ir y hacer sal ir 
del barco a otros con el mayor or-
den posible. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca -
j i ta . 
muy activo, comparado con otros si .u 
— T ' . ^ T : "¿"«ñl t « H a « mpses tua'dos a l Norte, por m á s qne hay m á s gatorio de 51. Duvat , director dol pe-
las filas b r i t á n i c a s ^ " i S i I S m S movimiento aqu í que en otros ante- r iód lco , quien trajo un m i l l ó a de 
d e s p u é s de haber « « " o o oaueu i s ^ riorinente ocupados por los amerlca- francos de Suiza desde Mayo de 1915, 
dos a ñ o s en el , r e n ^ ' *e J"eQ a¥„'1_* 1 nos. E l fuego de la a r t i l l e r í a e« nu- cantidad que fué distribuida entre i 
t ra l la , se « a s o , y « y y ^ * » A ° ^ T trido e intermitente. Almereyda, M. Goldky y Jacques L a n 
t é r r a con s u esposa, t i ^ n ^ a " * * ^ Tari08 dfas on ha l l lcI ir . dailf r e p ó r t e r del "Bonnet Ronne" v 
t a l l ó justamente debajo «^i cama de ^ y de ^ p a r t ^ qulen t3 inb lén €gtá BCUsado de C0II|. 
rote que ocupaba el • M * ™ ? » * ' 0 por , a noche las patrul las se 1 plicidad en el caso, 
ron lanzados violentan ' i J 5 r t J ¿ ¡ activas. Durante la noche | 3f. Mar ión , del « B o n n e t 
e l ráp ido fnego de las ametrallado-
ras y de los rifles indica d ó n d e lo-
gran las balas americanas exc luir a 
las patrul las enemigas. 
L a marcha desde las bases de alo-
jamiento hasta la l í n e a , fn é muy im-
p o n e n ! » . Muchas unidades empren-
dieron l a marcha a los acordes de) 
himno de la bandera estrel lada, to-
cada por las bandas de los regimien-
tos. 
E n cierto lugar l a p a t r i ó t i c a m ú -
s ica debió haber llegado a los o í d o s 
de los alemanes, situados no muy le-
jos de a l l í . Ensordecedor era e l cOns 
tante tronar de l a a r t i l l e r í a , mien-
tras los americanos, marchando coi 
mo s i estuvieran en una parada, de-
s p e r e c í a n bajando por los caminos, 
pasando por l a s b a t e r í a s americanas 
que enviaban ahondantes proyectiles 
a las l í n e a s enemigas. 
A lo largo de algunos de los ca -
minos por donde pasaban los ame-
ricanos, encontraban gran afluencia 
de refugiados qne iban en d i r e c c i ó n 
opuesta. Más de un infante amerlca* 
no ha compartido sus raciones con 
algunas do las famil ias francesas, 
cuyo ú n i c o refugio eran los carros 
de las fincas, en que l levaban nna» 
Ronce* 
dice la a c u s a c i ó n , rec ib ió el m i l l ó n 
de francos del banquero a l e m á n 
Marx de Manneheim, y a cambio del 
dinero, los redactores del **Bonne» 
Rouge* o r g a n i z a r í a n una campailn 
en l a prensa p a r s crear sentimiento 
favorable a Alemania en F r a n c i a . 
Duvat durante su Interrogatorio I 
r e p l i c ó volublemente, algnnas veces 
con habilidad y otras confusamente. 
A d m i t i ó haber visto a Marx por lo 
menos diez veces desde qne e s t a l l ó 
la guerra y que habÍR t ra ído un mi-
l l ó n de francos de Suiza a F r a n c i a . 
Pretende que l a mitad de esa canti-
dad era la recompensa que le p a g ó 
Marx por sus servicios a l negociar 
l a compra de bonos turcos y conse-
aruir u n a c o n c e s i ó n favorable para e l 
Casino de San Stefano, cerca de Cons 
tantinopla, en la cnal Duvat repre-
sentaba los Intereses franceses junto 
con los de Marx. L a mayor parte de 
l a snma, d e c l a r ó , se hab ía depo<dta-
do en manos de l a d n e ñ a del hotel 
en Ginebra, qne io c o n s e r v ó dnrante 
un afio y eso explica el traslado del 
dinero a F r a n c i a , desde qne e m p e z ó 
l a guerra . 
L a a c u s a c i ó n produjo una declara* 
c l ó n de la d n e ñ a del hotel en la cual 
$ 7 N . M M I 
^ ^ J L ^ A H A Y E N B O N O S D E P R I M E R A C L A S E $ 5 0 0 . 0 0 e . M 
• • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E N E F E C T I V O . . 
E n e s t a s c i f r a s n o s e i n c l u y e n l a s r e s e r v a s p a r a l o s s e g u r o s d e v i d a e i n c e n d k 
N U E S T R A P E N S I O N A L O B R E R O E S O R O A C U N A D O 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
t i e a e s u s l i b r o s a d i s p o s i c i ó n d e p a t r o n o s y o b r e r o s 
P A T R O N O S Y O B R E R O S . I R A L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G E O S " C U B A " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T e r c e r P i s o 
T e l é f o n o s : A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 , A - 1 0 5 5 
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u «ba i lo» «n cuyo sport aumentó «u 
pltal, tanto como dueño de cuadraa co-
promotor de carreras. Tenía clncuen-
B anos de edad. 
j&STXTESrA D E LOS ARMADORES 
AMERICANOS 
•WASHINGTON, abril 2». 
jjos armadores americanos han respon-
dido a la urgente demanda rhecha por 
T- Junta Marítima pidiéndoles produc-
i6n. E n la semana <rue terminó hoy han 
Vnrado a lagua 4X105 toneladas, ha-
¿£¿0 tm total de 1-406.000 tonelada» 
éeí¿e qu» empezó a Uerarse a cabo 
, programa de constrncciones narales. 
A * eR^ de 50.OOO tonelada» de barco» com-
-lelamente fu«ron entregados durante la 
I ¡e«>an«- L a obra fué dirldida por Ignal 
entre barcos de acero y de madera. 
DEMANDA D E ALEMANIA 
WASHINGTON, bril 29 
Alemania ha exigido a Kusia un cam-
prlsloneros y han amenazado con 
1 Petrogrido a menos que el go-
ruso acceda a los términos pro-
L a noticia Uegft hoy a l D«^>ar-
de Balado. E l gobierno alemán, 
<« el despacho a la Secretarla do E s -
tado, ha enviado a Rusia una comisión 
^ 115 miembros para presentar la» de-
mandas. 
1* demanda alemana, pide por la in-
Be<liata libertad de todos lo» prisioneros 
ileroanes que estén en buena salud: los 
loe estén enfermos quedaran en Rusia 
,1 cuidado de médico» neutrales y lo« 
gjemanes en cambio, daiAn libertad a los 
•rUloneros rusos quo estén enfermos o 
fcieapacitadoi. 
LO QUE OPINAN LOS O F I C I A L E S 
A31ERICANOS 
WASHINGTON, «bril 2».— 
La batalla por la poseaión de la» rni-
ias de Ypres es considerada aquí por 
;.s ofiaicles del ejército como un inct-
lente de la ofensiva alemana. Dichos, ofl-
diles no esperan una gran retirada de 
las líneas Inglesas en esa reglón, aun-
que el enemigo llegase a ocupar la refe-
rida destrozada aldea. 
Tprc» es importante por el elevado te--
ireno que la rodea. Pero »i se pierde, 
iquI se opina que cada pulgada de te-
rreno detrás de «Ha será disputada en-
urnlzadameste por los inglese» *y fran-
teses. en la misma forma en que ha si-
lo defendido cada paso que ha dado ©1 
memlgo baria adelante, durante los úl-
timos diez días. 
En el caso dé que los alemanes avan-
«n en la misma proporción en que lo 
kac hecho durante la» dos dltima» sema-
las, necesitarían semanas enteras para 
Degar a las posiclone que pudieran ame-
Mzar a los puerto» del canal; mientras 
Unto, la tensión producida por la» con-
tinuas opernciono» ofensivas aumentará 
a las fuerza» alemams en las misma» 
proporcione» que disminuirá en los «Ha-
dos, debido al menor número de lineas 
le comunicaciones que ésto» tendrán que 
lostener. 
La noticia oficial, dando cuenta de que 
lis tri»pa» americana» «e hallan en las 
trincheras en la reglón de Amlens, fué 
ibida con Júbilo por los oficiales mi-
Otares en esta ciudad, aunque ya se sa-
Ka aquí que una fuerza considerable so 
labia reunido en esas Inmediaciones. 
Nu se ha divulgado el número de tro-
pas nmericana» que se bailan en dicho 
lagar ni su organización aunque la pro-
penda de la artillería americana indica 
ine se trata de unidades tácticas de ta-
feaOo considerable. 
El aomentr* en el programa del ejército, 
Necesario por la ofensiva alemana, será 
presentado en breve ante el Congreso 
per el Secretarlo Baker. 
I Todo Indica que se tratará de agregar 
Un millón de hombres más al ejército, 
más pronto posible; lo» cuales, con el 
Ulón y medio de que ya se compone 
ejército y los 800.00 que han que han 
hser movilizado este afio, hará necesa-
io disponer de nuevo» fondos para 
«nder a una fuerza de más de tres mi-
de hombres. 
, R E S U L T A D O D E L E M P R E S T I T O 
HASTA HOY 
ASHINGTON, abril 29. 
han suscrito el setenta y «eis por 
tenfo del mínimo del empréstito de la 
plbertad, según la lista publicada por el 
lepnrtnmento de Hacienda. E l total de 
Buscrlpclones recibidas hasta- esta 
rte, asciende a 12.283.301.850. Se les 
pedido a las Comités de propaganda 
fce durante los cinco días que quedan, 
Hiclten personalmente a los millares de 
|erF,onas y entidades comerciales, q)ue 
|ln no «e han suscripto, que lo hagan a 
mayor brevedad posible. 
Para alcaszar loa tres mil millonea e« 
^cesarlo que las suscripciones se hagan 
razón de $119.449.00 diariamente du-
fcte lo cinco días restante» y la Te-
o r í a espera que el Empréstito se cu-
B co ncreces. 
íl entusiasmo demostrado en Cuba pa-
I «uscrlblrse al empréstito de la líber-
p. y contribuir con más del $1.600.550 
fueron suscriptos en el último em-
Kstlto, hace pensar a los miembros del 
Ité general de la Habana que el to-
P de las suscripciones de este emprés-
¥> etoederá por un buen margen al 
p l de la cantidad suscripta en el em-
Nuito anterior. 
k REVISTA SEMANAL D E L D E P A R -
TAMENTO D E L A G U E R R A 
ÍASH1NGTON, abril 29. 
"Joy ae anunció oficialmente en la Re-
F» semanal que publica el De parta-
pto de la guerra, que las tropas ame-
pnas hablan tomado parte en los com-
f*** Juntas con los ejírclto» alladov 
«uestra» fuerzas han tomado par^e 
'les combates," dice e l parte que ifU-
r:c& la revista. **ünidadea amerlcanaa 
en acción al este de Amlens. Du-
los encuentros que se han librad» 
r *** área, se ha portado bien". 
J * Revista hace hincapié en la inme-
^ necesidad de tropas frescas para 
PJ»«r el avasce alemán. 
•«Urléndose a este extremo la Reris-
Mlce: 




Cft̂ LnneTaS unl,3ades de Francia, In-
rra j nuestras propias tropa» en 
**ro »ufflclente para convertir las vic-
B J alemana» en derrotas. 
f1* nuestre deber ineludible facill>r 
T toldadea de refuerzos a los ejércitos 
¡. 'rancVa" 
de dar un golpe que ter 
guerra. T esto solo puede succ 
P0' la destrucción de las fuerzas 
•n «1 campo de batalla, antes que 
Rerlsía menciona el ataque contra 
Posiciones americanas en Selcbre-
•1 noroeste da Tool. E n ese lugar. 
* Revista, el 21 de Abril lo» ale-
^arrleron «obre laa l íneas ainerl-
^ an frente d» tres kllómetos; 
LOS TRES HERMANOS . 
^ que menos interés cobra, 
perita usted dinero? Lleve $ui 
*da$ a 
Consulado, 94 y 96 
Wéfono A-4775 
" B Ü R E A U ^ G E N E R A L 
N C W - Y O K K * L O N D R E S , P A R I S * M A D R I D 
R g p f c M o t ^ a t i e n C u b a t 
J O S E D U R A N 
S e c r « t w i » d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 19. 
A P A R T A D O 193*. 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 
T E L E G R A F O ^ F E N I X * 
AUARZA FENIX táco per matera PRINCIPAL, dar cooocizrucnte.y poner en relación al p5-
blico en general, oes las Asencáes. Empresa» j Entidades Nodonalr» o Extranjeras que se deifi-
quen a plantear o gestionar afiantos-Mercantiles, Industríales, Adminíitrarxvos, Jnrúficos y Técni-
cos, facetando muestra*, precios, cafcüogD*. pagyectua, memoria», reglamentos, plano», presupuestos 
f confit noticias, datos j antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X ' * 
. d a . . . de 1918 
• . . • • qoo vive i b . • • . . . f*** * • . . 
desea que AUAJflA FENIX le tonteste respecto a lo (jue a conluiuacx̂ n se express* 
(Contestación 0.20 centavos o anco boletines iguales a este). 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l detective Mario Vázquez arrestó ayer 
a Angel Raimando Salina» y Goníáles, 
vecino de FAzrica 41, por encontrarse re-
calamado por la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Andiencia en una cansa 
grave. E l detenido lirírresd en la cárcel. 
BOBO 
Haría Daqalno, domiciliada en Mari-
na 4, dennncld a la policía secreta que 
de sn domicilio le han robado el día 26 
prendas, objetos y ocho pesos en efec-
tiTO. 
HURTO 
E l aslátaco Juan Lee, denunelft que 
mientras dormía en la casa sita en Acos-
ta 119 le sustrajeron una cartera conte-
niendo $200. 
Sospecha el denunciante que el autor 
del hurto lo fué un camarero. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
F A L L E C I O D E UN ATAQUE 
E n el callejón Majaaua, barrio y ter-
mino de Unión de Beyes, fué encontrado 
ayer el cadáver del negro de setenta afios 
de edad Pantaleón Portilla. Se cree que 
haya fallecido a consecuencia de un ata-
que. 
SE L E DISPARO L A E S C O P E T A 
E n " L a Paraná", barrio de Concepción, 
término manir'.pal de Palma Soriano, se 
le disparó una escopeCa a Juan Figue-
redo, resultando muerto en el accidente. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L S E R V I C I O OBLIGATORIO 
Santiago de Cuba, Abril 29. 
Loe señores Antonio Fernández Bubio 
y Enrique Proral y Desiderio Parrefio 
han citado a los simpatizadores del ser-
vicio militar obligatorio para un cambio 
de impresiones maUana, a las dnco de 
la tarde en el despacho del señor Parreflo. 
E l alcalde municipal, licenciado Joeé Ca-
macho, Padró solicita un mes de licencia 
para trasladarse a la Habana y gestionar 
personalmente el asunto del agua 
L a Delegación del Centro Gallego ha 
publicado el programa de festejos con mo-
tivo de la Inauguración del nuevo pabe-
llón Francisco Barrioa, en la casa de 




¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i i 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciante», 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que 
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
p a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 3 3 
E N T R E MURALLA Y T E N I E N T E R E Y 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
pero más tarde se rieron obligado* a 
abtndonar el terreno que habían ocupado. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFiCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
M'KVOS GOBERNADORES INGLE-
SES 
Londres, Abril 29, ( la agencia Ren 
ler en Ottawa.) 
£1 Rey ha sancionado los signlen. 
tes nombramientos t 
SIr Leslle Probyn, para el car^o 
de Gobernador de Jamaica, y el Te-
niente coronel Charles Mackay, para 
el mismo cargo en Barbadas. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asedad* 
recibido per el tallo directo). 
COMBATE A TROMPADAS 
New Harén, Conn^ abril 29. 
Lew Tendler, de Flladelfía. derrotó 
hoy a Wlllle Jacaon de New York, en 
el encuentro a quince roonds qa© ce-
lebraron en esta dudad esta noche. 
Balttmore abril 29. 
George Clianey, de Bal ti more, le dJó 
el snock ont a Jack Russe, de New 
Orleans, en el primer round del match 
3no se efectué esta noche en esta trin-ad. 
Las oposiciones a Cátedras 
de las Granjas Escuelas 
He aquí la lista de los opositores 
que se inscribieron hasta el día 20 
<?el corriente mea, que venció el pla-
zo de admisión: 
GRANJA ESCUELA TRANQUILINO 
S. DE NODA.—PINAR DEL RIO 
Grupo "A*. 
Carlos M. de la Rionda; Enrique 
Herrera; Guillermo González. 




Carlos M. de la Rionda; Enrique 
Herrera; Guillermo González; Luia 
Brodermann; Miguel A. Valdiria; 
Antonio Moreno Ayala: Secundino 
Parias. 
GRANJA ESCUELA "ALVARO REI-
VARO REIXOS0". COLON. MA-
TANZAS 
Grupo "A." 
Carlos M. de la Rionda; Bnriqne 
Herrera; Guillermo González; Enri-
que Moya; Arturo Comas. 
Grupo «B.* 
Carlos M. de la Rionda; Enrique 
Herrera; Guillermo González; Eduar 
do Pegudo; Angel C. Estapé; Ilde-
fonso Pérez. 
GRANJA ESCUELA "GASPAR BE-
TANCOURT CTSNEROS '. CAMA-
GÜE Y 
Carlos M. de la Rionda; Enrique 
He re ra; Eduardo Pegudo; Sergio 
Izagnirr©: Emilio L . Luaces; Ramón 
A.; Céspedes* 
C I N E M U N D I A L 
Su número correspondiente al mes 
do Mayo acaba do llegar a esta re-
dacción con una puntualidad genui-
namente yanqui que nos pone al co-
rriente de cuanto ocurre en el mun-
do cinematográfico y muy al detalle 
de la producción norteamericana, 
que Norte América es ahora la Meca 
del arte mudo. La nota más acen-
tuada de esta edición, como de todas 
las anteriores, es la actualidad, nota 
extensa, amena y documentada. Ins-
tructiva unas veces, científica otras 
y siempre plena de interés. Profu-
sión de fotograbados o ilustraciones, 
artículos literarios de temas relacio-
nados con la pantalla, amplia infor-
mación que resume todos los aspec-
tos del cinematógrafo:—producción. 
Industria, comercio, técnifca, etc.— 
en las naciones que con más vigor lo 
cultivan, nada se lo escapa a Cine-
Mundial- Una sección su va ha sido 
modicada: la que se titula "Reseñas 
y argumentos": las reseñas son más 
cortas que antes, pero alcanzan a 
todas las cintas que merecen ser co-
nocidas del público. Una página de-
dica nuestro colega al "Concurso de 
Argumentos "C'.ne Mundlal-Pathé", 
acerca del cual insistimos en llamar 
la atención de la Juventul literaria y 
de nuestros compañeros en la Pren-
sa. 
Porque ese Concurso es una mina 
de dollares y un filón de fama. 
D e G u a n a b a c o a 
UN NIETO COtfPBOM'SO 
Rosa Barroso, señorita muy agra-
ciada y virtuosa ha sido pedida en ma-
trimonio por el culto y labor.cao jo-
ven Miguel Martínez. 
UN MANIFIESTOO 
Los obreros de esta -villa que for-
maron la comisión para la entrega del 
Carro Fúnebre destinado a los pobres 
han lanzado una manifiesto al pueblo 
dándole a conocer la forma en que 
emplearon el dinero recogido en di-
ferentes bentícios para la adiuJslclón 
del citado carro fúebre y el cual se 
encuentra desde hace meses deposita-
do en el Cuartel de Bomberos óe esta 
villa sin poder ser utilizado por no 
funcionar su motor y no querer el se-
ñor Alcalde Municipal admitirlo ni 
componerlo por cuenta del Ayunta-
miento. 
AL J E F E DE POLICIA 
Los vecinos d© la calle de Arangu-
ren cuadras comprendidas de Adolfo 
Castillo a Febrero me ruegan que por 
este medio llame la atención al Jefe 
de Policía de una pandilla de mucha- j 
chos malcriados que todas las noches 
molestan al vecindario y a los tran-
auntes. 
ENFERMOS QUE MEJORAN 
La señorita Elena Masip, oue en 
días pasados sufrió una grande Into-
xicación se encuentra bastantí» mejo-
rada; también la señorita, Margarita 
COTAS G C E R R E R O ICTV P I X A R D E L R I O 
Bl doctor Cofas Guerrero fué recibido 
aquí con gran entusiasmo. Esta noche dló 
BTI anunciada conferencia de sorialofría 
médica en el teatro '"Cinta", que estaba 
completamente lleno. 
E l conferenciante obturo nn sefialado 
trlnnfo. Cotas fué obsequiado con un gran 
banquete en el hotel Venus. 
PneoentíJ al conferenciante el seflor Al-
calde^ 
€ 1 t i e m p o 
E L OORUESPONSAL,. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
0BSERTAT0RI0 NACIONAL 
Abril 29 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozco, 
76.1; Pinar, 760.5; Habana, 760.35; 
Roque, 762.0; Isabela, 761.0; Cien-
fuegos, 763.0; Camagüey, 759.0; San-
tiago. 759.5. 
Temperaturas; 
Orozco, del momento 26. 
Pinar, del momento 25, máxima 31, 
mínima 23. 
Habana, del momento 27, máxima 
29, mínima 21. 
Roque, del momento 26, máxima 35, 
mínima 19. 
Isabela, del momento 25, máxima 
32, mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, máxima 
36, mínima 23. 
Santiago, del momento 26, máxima 
32, mínima 2p. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Orozco, S E 4.0; Pinar, E . 
6.0; Habana, SE. 5.4; Roque S E 4.0; 
Isabela, E 4.0; Cienfuegos, NE. 8.0; 
Camagüey, NE 4.0; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Orozco, Habana, 
Roque, Cienfuegos, Camagüoy y San-
tiago, despejado; Pinar o Isabela, cu-
bierto en parte. 
Ayer llovió en Vifiales, Bahía Hon-
da, Mariel. La Coloma, San Antonio 
de los Baños, Managua, Bejucal, Pun-
ta Brava, Arroyo Arenas, Santiago do 
las Vegas, Rincón, Cienfuegos, Tunas 
de Zaza, Guaslmal, Trinidad, Conda-
do, Mayajigua, Palmira, Cumanaya-
gua, Constancia, Abren, Real Campi-
ña, Carroños, Yaguaramas, Aguada 
de Pasajeros, San Luis, Palmarito. 
Guantánamo, Felicidad, Cristo, Ja-
maica, Imías, Songo, La Maya, Sam-
pré y Caimaneras. 
Comité Pro Oblatas 
Nos comunica el Presidente de es-
te Comité, haber recibido un donativo 
dd oscientos pesos del Presidente del 
Banco Español, señor Marimón. 
Rasgos como el presente honran a 
qiuen los realiza-
REYERTA 
El vigilante 1147, P. Alfonso, de 
la octava estación, condujo ayer a 
la misma a Vicente Estévez Bautista, 
vecino de Dolores letra C , y a Pa-
blo Martínez Larrazabal, de Suárez 
119. 
Se acusa mutuamente de haberse 
pegado, en Monte y Matadero 
No presentaba lesiones. 
Fernández se encuentra mejor de la 
grave enfermedad que le aqujaba por 
lo que guarda cama. 
A ambas enfermitas les deseo cuan 
to antes un pronto restablecimionto. 
PARA LOS POBRES DE SAN VICEN-
T E DE PAUL 
E l sábado a las ocho de la noche 
tuvo efecto en el Salón de Actos 
de las Escuelas Pías d© esta villa, la 
V©lada literario musical que a be-
neficio de los pobres sos tienen la' 
Conferencia de señoras de San Vicen-
te de Paul, establecida en las Escuelas 
Pías, y de la que ©s dir©ctor el Rvdo 
P. Ramón Vidal, presidenta señor? 
Aurora Perora viuda de Sotolongo y 
Secretario la señorita Concepción 
Bandujo y Troncos o. La velada fué 
presidida por el Alcalde Municipal oo» 
mandante Antonio Bertrán en compa-
ñía del Rvdo. P. Rector prudencio So-
ler, el Vicario Rvdo. P. Calonge y el 
comandante señor José Elias Entral-
go. 
Dió principio la velada con la 
Marcha Pontifical Gounod, por la or-
questa infantil que integran los jóve-
nes José Sánchez, Ricardo Morán, 
Eduardo Ta bares y Eduardo Zanón. 
Discurso por el Rvdo. p. pirecter 
d© la conferencia Ramón Vidal. Salve 
Vandera .Mía. poesía por la niña Mar-
Tita Howson. 
La Caridad, diálogo por las niñas 
Pérez y Gavilán, Las marlpopas, coro 
por un grupo de niñas muy b en in-
terpretado y aplaudido teniendo que 
ser repetido, por exigirlo así la con-
currencia. 
Urbanidad, monólogo por el niño 
Rafael Bandujo. Adiós a la Albam-
bra, mandolina por la señorita Anita 
López, acompañada al piano por Echá-
niz, hijo. 
El Angel Custodio, Cuadro Plástico 
por las niñas Dulce María Martínez, 
Angelina Pérez y Angelina Gavilán, 
S© rifó entr© la numerosa concurren 
cía un precioso cojín pintado al óleo, 
tocándole en suerte al nrtmoro 330 que 
lo poseía un joven el que lo volvió a 
donar para que fuera nuevamtxte ri-
fado tocándole al número 98, que lo 
poseía, la niña Estrada. 
Segunda parte. Sinfonía por la or-
questa infantil San Vicente de Paul 
en París, poesía por la niña Agustina 
Gutiérrez. 
Rigoletto, al piano, por la señorita 
Angelina Caballero, Encorguitos, poe-
sía por ©1 niño Rafael Banduio. Solo 
d© mandolina y piano por la f-eñorita 
Azucena Cardelles y Hchániz (hijo,) 
Vanidad, diálogo por laa niñas Caridad 
de Armas y Julita García. 
Campanella al piano por el laurea-
do Pepito Echánlz, el juguete cómi-
co "Atorasí que socos ricas", des-
empeñado hábilmente por las lindar 
señoritas Josefina Bandujo, Graciela 
Fernández, Aleida Gutiérrez, Dulce 
Carmen de la Vega, Agustina Gutié-
rrez, y por último La Pursima, Cua-
dro Plástico por la señorita Joanita 
López y un grupo de niñas que fue 
muy aplaudido por lo precioso y be-
llo que resultó su representación. El 
citado beneficio resultó un éxito ar-
tístico y monetario pues era tanta la 
concurrencia que asistió que resulta-
ba pequeño ©1 local. 
E L CORRESPONSAL. 
¡ F í j e s e B i e n ! 
L a G o m a C u b a n a 
G a r a n t i z a d a c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n n o 
h a e x p e r i m e n t a d o a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
c o m o p u e d e a p r e c i a r s e p o r l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n . 
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E L SAN LUIS RERDIO A ULTIMA HORA POR UN SACRIFÍCE F L A Y DE GROH. MITCHELL LLAMADO 
A LAS ARMAS, PERDIO SU MATHC ULTIMO. LOS BROWNS ACABARON CON LOS TIGRES. E L NEW 
YORK MANTIENE GRAN VENTAJA 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave , 
New Y o r k . . . . . 
Fi ladelf ia . 
Ch icago . . . . . . . 
C inc innat i . 
Pittsburgh. , , . . 
S a n L u i s . . . . . . 
Boston. » . « . . . 

















0 0 0 0 0 0 ANOTACION* POR E N T R A D A S : 
1 0 0 3 0 01 
4 2 2 0 2 01 San Lnls . . . . . . . . . 010 200 OOO—3 
Cincinnati. . . . . . . .000 003 001—4 
37 G 12 127 15 1 
x Corrió por Me Carty en el séptimo. 
F I L A D E L F I A 
SUMARIO: 
Bancroft, M. . . . . . . 4 
Me Gaífigan, 2b. . . . 4 
Stock. 3b. . . . . . . 4 
Ctavath. rf. . . . . . 3 
Luderus, I b . . . . . . 4 
WTiltter, If. . . . . . 4 
Meusel, cf. 
300 ' B . Burns, c. 
Mayer, p. , , 
Fittzgerald. x. 
Tincup, p. . 200 
100 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
Boston. . • > • «. , « 1 0 
Cleve land . < • >:*.>. ^ 
C h i c a g o . , y . > 4 
N e w Y o r k . •, * * . . 5 
Detroit . . . . . . . 2 
Washington. . . . ^ 7 
S a n L u i s . :. • . . . 3 

















R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Filadelfia, 0 ; New Y o r k , 6. 
Cincinnati , 4 ; S a n L u i s , 3. 
Brooklyn-Boston, humedad. 
C h k a g o - P í t t s b u r g , fr ío . 
L I G A A M E R I C A N A 
• 
Cleveland, 4 ; Chicago, 8. 
S a n L u i s , 12; Detroit, 3. 
New York-Fi lade l f ia , humedad. 
B o s t ó n - W a s h i n g t o n , l luvia. 
LIGA NACIONAL 
K A U F F B A T E O M U C H O 
F I I A B E L F I A . Abril 29. 
E l N«rw York retieno su ventaja en 
la Liga Nacional. Hpy blanqueó al F i -
ladelfio. Tesreau contuvo en cinco in-
nings a los muchachos locales, mientms 
Mayer fui bateado con verdadera liber-
tad. Los hits do extra dimensiones y un 
•wlld Ó9 Stock dieron virtualmente al K«W 
Tork toda* sns carreras. 
Benny Kauff fué la eetrella empujando 
nn doble y tres sencillos mi cinco veces 
a l bat. Young: disparó nn triple a la 
primera bola quo le pasó Mayer. 
Score ; 
NEW Y O R K 
V. C, H. O. A B. 
Toung, rf. . v . « . . 5 1 
Kauff, cf. . . . . . . 5 O 
G. Burns, If. . . . . 5 0 
7immdrmaa. 3b. . .• , . 4 0 
Dojie, 2b. . . . . . . 3 2 
Fletcher, ss. 4 1 
Solke, Ib . . . . . . . 3 o 

















SI 0 5 27 16 2 
x Bateó por Mayer en el octavo. 
ANOTACION POH E N T R A D A S : 
New York. . . . . . . . 100 200 111—6 
Filadelfia. . . . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base bits: Doyle, Tesrean, Kauff, 
Three base bit: Young. 
Sacriflce fly: Holke. 
Double plays: Tesreau. Fletcher y Holke. 
Quedados en bas^s; New York. 6; F i la -
delfia 6. 
Primera base por errores: Filadelfia i . 
Bases por bolas: Tesreau 2; Mayer 1. 
Hita dados a los pitebers: Mayer 10 
en 8 Innlngrs: Tincup. 2 en 1. 
Struck ou/t: Tesreau 5; Mayer L 
Pltcher derrotado: Mayer. 
G A N O E L C I N C I 
CINCINNATI. Abril 29. 
E l team local venció al San Luis por 
un vivo battlng railly en el últ imo round. 
Los rojo» s« habían anotado una en rl 
Two base hits: Nlehoff, Hornsby. 
Three base hits: Roush, S. M¿gga 
Sacriflce flies: Groh, Cruise. 
T . C. H . O. A K. Dauble plays: Roush a L . Magge a Groh; 
— Nlehoff a Hornsby a Paulette. 
1 Quedados en bases: Cincinnati 7; San 
0 Luis 5. 
1! Primera base por errores: Cincinnati 1; 
0 ' San Luis 1. 
0 1 Bases por bolas: Rgan 2; Eller 1; Mea-0 > dows a 
0 0 Hits a los pltchers: Repan 8 en 7-l|3 
3 Ollnnings: a Eller 0 en 1-213. 
2 O! Hit pitcher: Meadows 1. 
O 0; Struck out: Began 4; El ler 1; Met-
O 0 dows 1. 
Pltcher ganador: Eller. 
1 3 6 
1 1 2 
1 1 2 
0 2 1 
0 11 O 







C A N D I L , D E T R E S . T R E S 
C L E V E L A N D , abril 29 
E l Chicago inició su sedie aquí ba-
teando reciamente contra tres pltchers 
locales, y venciendo 8 a 4. Después que 
hasta el sexto no había permitido más 
que tres hits, Williams perdió el con-
trol en el séptimo y dió transferencia a 
los tres primeros players que se !o en-
frentaron en el séptimo. Danforth, que 
le relevó, transfirió también a Chapman. 
Speaker bateó un hit y Danforth fué 
sustituido por Clcotte, que permitió uno 
más, producto de un sacriflce flay. Un 
doble play do Speaker fué la nota sa-
liente de la tarde. 
Uc aquí el score: 
CHICAGO 
V. C H. O. A. E . 
Leibold, If. . v . . 5 0 0 3 
Weaver, ss. . . . . . . 5 1 2 1 
E . Collins. 2b 3 0 0 3 
IJOS rojos se ñaman anoiauo una en n ( lac^gon rf 3 1 ^ 2 0 
segundo por doble de Hornsby y singlo de í,-eisCh, cf. . , . ' . * ! . * I 5 0 0 2 0 Smyth agregando dos más a su score en el 1 pan(|jí ih 
cuarto, por hits de Balrd, Hornsby y i w xf./inn ' m ¡ 3 2 1 5 
Smlth. Meadows había sostenido a los lo- Schaik . * ! ! I 4 1 2 4 1 
rales pin anotar has'a el sexto, cuando j p Willlamsi p . *. ! I 1 I 3 0 2 0 1 
hits do Groh y Roush, un triple de 
Magee al Jardín derecho y un single de 
Griffith dieron a los rojos tres carreras 
las necesarias para empatar el score. 
E n la primera mitad del noveno Nealc 
y Blackbum© hitearon y Wlngo fué in-
tenclonalrnente transferido llenándose las 
bases. Chaee bateó por El ler forzando n 
Neale en el home pero Groh, que sucedió 
a Chase en el bnt, envió un largo flay 
al Jardín derecho sobre el cual Blackburne 
anotó la carrera decisiva. 
Téaso el score: 
Danforth, p 0 0 0 0 0 












34 S 14 27 10 0 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
SAN L U I S 
Smlth. cf. . . . . . . 4 
Nlehoff. cf 4 
Balrd. 3b I 
Hornsby. ss 3 
Crulee, If 3 
. . . 3 
. . . t 
. . . 4 
. . . 3 
ib. 
Paulette, I b . 
Smyth, rf. , 
González, c. 
Meadows, p. 
Hall, 3b. . 
Getz, 3b. . . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. . 
' Roth rf . . . 
| AVambsgflnsp. 
' Kavanagh, I b . . . . . « 
C. H . O. A. E . 1 "Wood, If 3 
O'Nelll, c. . . . . . . . 3 
1 0 0 1 Groom. p 2 
2 7 1 Coumbe. p 0 
1 1 0 " Enzmann. p . 0 0 
2 2 0 WllUinson, i «> 0 
A. Williams, Z 0 1 
Graney, ZZ 0 1 














0 0 0 0 
1 12 0 0 
2 3 0 0 
0 5 3 0 
0 0 3 0 







6 0 0 
3 0 1 
2 2 0 
« 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
CINCINNATI 
V. C. H. 0. A. E . 
Groh, 3b. . . . . . . . 3 
L . Magee. 2b 4 
Roush, cf 8 
S. Magee, I b . , , . . . 4 
Griffith. rf. . . . . . 4 
Neale. If S 
Blackburne, ss. . . . . 4 
Wlngo, c. . . . . . . 3 0 
Resran. p . . 3 0 
Eller, p. . . . . . . 0 












82 4 10 27 18 2 
Bateó por Eller en el noveno. 
La fiesta sportiva del Colegio de Belén 
2Í> 4 4 27 14 1 
Z bateó por Coumbe en el séptimo. 
SOS bateó por Hall en el séptimo. 
ZZZ bateó {jor Enzmann en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . . . . . 020 211 020—8 
Cleveland 000 000 400—4 
SUMARIO: 
Tdo base hits: Gandí!. Weah«r, Oleo*. 
tte. 
Three base hita: Weaver. 
Bases robadas: .Tackson, Speaker. 
Sacriflce hit: Wood. 
Sacriflce flies: .Tackson Roth. 
Double plays: Wombsgansa, Chapman 
y Kavanagh; Speaker (sin asistencia). 
Quedados en bases: del Chicago, G; del 
Cleveland, 8. 
Battcs por bolas: Williams, 6á Danforth, 
1; Groom, 3; Coumbe, 2| 
Hias dados a los pltchers: Groom, 8 en 
4 Innings. ningún out en cinco; de Coum-
be. 4 en 3; Enzman, 2 en 1; Wllkl-
son, nada en 1. Williams. 3 en 0 ningún 
out en siete; Danforth, 1 bit. 
Hit por pltcher: por Williams (Roth); 
Enzmann (Me Mullin). 
Struckout: por Williams, 2; Clcotte, 1. 
Pltcher ganador: Williamfl. 
l'itcber vencido: Groom. 
M I T C H E L L A L A S A R M A S 
SAN L U I S , abril 29. 
E l pobre trabajo de Mitehell. Hall y 
Flnneran. los tres pltchers visitantes, 
permitieron al San Lula ganar al Juego 
I Inicial de su serie con el Detroit. Fué 
: ©1 último match de Mitehell con los ti-
gres, pues esta misma noche salió para 
iunu campamento militar en Arkansa», 
por haber sido llamado a las armas, 
V.ase el score: 
D E T R O I T 
V. C H. O. A B. 
Dressen, Ib . . 
Bush, sk. . . 
Cobb, cf. . . 
Veach, If. . . 
Hellman, rf. . 
Vltt, 3b. . . 
Young, 2b. . . 
Stanage, c. . 
Mitehell, p. . . 
B*U, p. . . . 
Spenccr, X . . 
Flnneran. n. . 









0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 
T l s t a r e n e r a l de las c urreras de estafeta. 
X bateó por Hall en el sexto. í 
X X bateó por Flnneran en el noveno. 




D e 4 
e r c e r 
p e a r m a n i 
l l e g a r a n 4 . D e 
6 S T B T Z p e 
a r r a n c a r o n l l e -
p r o n t L a c e n -
s i s t e n c i a s e d e -
m n e s t r a c o n 
p r u e b a s f e h a -
c i e n t e s . 
H a v a n a A u t o C o . 
M A R I N A , 1 2 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R i f 
(ant íg i ios de I n c l á n j Canal) carruajes de Injo, magnifico *>T*I 
r a eatierros, bodas y bautizos. » ««rriclo j ^ . 
Y l s - a - r i s de duelos y parejas . 1 * * * * * ^ ÍOI 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas ' " " * « fLAf 
L U Z , 3 S ^ T E L E F 0 > 0 S A-188S T A.4084 .—LAZARO * SÜSTÁet^10,00 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P l i m f l f l E S DE 1 y 2 BOVEDAS, D I S P U E S T O P m 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
H A B A N A * 
t 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
de C a r n e a r t e y del Vi 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy, su hijo, ñor g| 
y en su nombre y de sns famil iares ruegan a las personas <le su 
amistad se s i r r a n as is t ir a lu indicada hora a l a casa Baüos núm. 
51, esquina a 31, Tetiado, para a c o m p a ñ a r el c a d á r e r a l femeu. 
terio General . 
Habana, Abri l 30 de la iS. 
A L B F R T O D E ( AIÍE1CARTE. 
NO S E D E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I F I C O 8 E R Y I C I 0 P A R A E N T I E R R O S E N L A H A R A N ! . 
Coches para en tUrro» , ffí'X O O Vls-a-vls . corrientes « 
bodas y bautizos _ _ « I P ^ - W . i j , blanco, con «lumbradol SlO-ofl 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s Á - 8 o 2 8 , A-3625 . A l m a c é n : ¿ - 4 5 8 6 . H A l i l l 
f F U N E R A R I A 
Be Migue! Simpatía 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. Te l . A-3910 
» 1 
" M A R Q U E Z " 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R V E S * 
G E N T E T A N T I R E L I O S A . I N V E N T A -
D A E N 1830 Y P E R F E C C I O N A D A 
E N 1840. 
CON 88 A 5 Í 0 S P E T E N T A T CON-
S O I O . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 











N . G E L A T S & C o . 
L Q O I & I t , 1 0 « - A 0 8 B R N Q U 2 R 0 9 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R Q S w * * " * 
« 2 t o d a s p a r t e s d e l eamade . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p 6 « I t o s en e « t a S * c c i á a 
pavaftdo fofere*»* a l l 9% ttaoftL 
T M > i c s t m operac ioaa t pae<fen « f e e m a r e e t a m b i é n j W cm-H* 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
San Lnls . . . 
Malsel, 3b. , 
Slsler, I b . . 
Smfth, Ifl. . 
Hendrj-x, rf. 
Demitt, rf. . 
¡ Gedeon, 2b. 
Nunanjaker, ( 







32 12 11 37 Ifl 1 
ANOTACION POK E N T R A D A S : 
Detroit 120 000 000—3 
San Lnls 200 050 141—12 
SUMARIO: 
Two bai»* hits: Veacb, Hellman. 
Bases robmadas: Smlth. Sliler, Cobb 2. 
Sacriflce hita: Buah. Oerber. 
Sacrifico flies: Smitb, G^rber. 
Doublo plav: Oerber, Gedeon y Sls'.er. 
Quedados en bases: del Detrott. 0; del 
A L P A R G A T A S 
= C O M R E B O R O S 
B U . Í A ? 
A G U A L Ó 
San Lula. 10. 
Primera baae por errores: Detroit, 1; 
San Luis , 2. 
Ha&ea por bolas: Mitehell, 5; Hall, 3; 
Flnneran, 2; DaTenpodrt, 6. 
Hits dados a I09 pitebers: XLitcbell, o 
en 4 innings; (ningún ont en cinco); 
Finneran, 7 e 3; Hall l e í . 
Hit por pitcher: por Hall (Smlth). 
Stmckout: por Mitehell, 2; DaTeport, 
4. Pitcher vencido: Mitehell. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49 , esq. a T E J A 0 I L L 0 . CONSULTAS DE 1 2 * 4 















C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A 
A L f R E D O fERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN CDCHtRA 
SAN MIGUEL 63 | ZANJA 79 v 81. 






ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
En>p«drs<io» 18; de T2 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
AXOQASO 














Tobacco «mi sagar landt 
•bnui 4» «Sctoa ikaza »1 pflblloo: 
D« U a «. 
y.MT»« <Je Odmets. (Dt<v.20» . 
SfeUfono A-4S32. Apartado d« Co-
rreo» 2426.—Habana. 
B U F E T E 
4«1 doctor 




Jx-Mlnlstro en "Washington y ex-
Hftfftotrado <tBi Snpremo de Hfxndu-
tu. CtuteOn, 17. bajos. Telefono 
A-0242. La Habana. 
C 2293 la 15 ma 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
^ p r — de GOmea» Departamen-
to, nflmero 411, Pama» Central. Te-
léfono M-1602. 
SOTt tíO ab 
Dr. U d o t Q. C Lanar 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS DB XUÍ1TA 
TOKK. WASH1NGTOM T LA 
HABANA 
Cnba, 68, aTtoa. AparAde 172». Ca-
ble y Telégrafo: "KamaL" leléfo-
no A-0349. 




T«L ArZMZ Cable: ALZU 
Horas efe despacho: 
D e 8 a l 2 a . m . j d » 2 a 5 p . B . 
24792 SOs-1918 
E S 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
Pelayo García j Santiago 
VOTABJtO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviíó 
ABOGADOS 
0 p. m. D a » a l 3 a . m . y d » 3 s 
Come de la Tórnente 
LCONBROCH 
ABOGADOS 
AMARGtmA. 11. HABAlfA Cmhlm y TeMarmfe: "Oedetete." 
Teléfono A-SKM. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ IRIZAR Y ONETTI 
ABQTTITBCTOS-INGENIBROS 
Informee Perldalea. 
RErCGIO. 15. TEL. A-8552. 
seas 17 m 
^ctorae m Me&tat f Grafía 
Dr. F E L I X PAGES 
de Ib Qwtaaa 
CXBCQfia BK sJEWfBJLL 
¡•VmOium da Nao-flalvanán. O q -
"X** «• 2 a 4. Neptrma, M. TV 
*—ao A-S387. Domicilio: Batfeo, «atre ai y 
*• F-448S. 8S. Vedado. ¿*i*t>-
Qinuca Bustamante-Núñez 
'*,!« J. esquina a 11. Se admiten 
f^toa Cirugía en general. Telé-
»ono F us*. 
14 Jn 
A. S. de Bustamante 
•Postr*}* ^^J"10- Catedrático por K t S 5' J í̂e de !a Clínica de Cor» if Fac«ltad de Medici-^ a 2 « ¿i8,' lune9 7 ríeme», de • ^ Sol, 79. Domicilio: calle ' 7 K, Vedado. Teléfo-
ix la 
A Gonzalo E . Aróstegui 
$U Al ^ Hospital de Bmergen-Ra 4 í?;.?1* 7 niños. Consultas de • I. T^lspo' Calzada entre H Atléfonos A-46U; F-1549. 
Dr. LAGE 
enfermedades secretas; tratamleatoe 
especiales; sin emplear Inyecciones mercuriales ni de y«asslT»rséja; 
cura radical y rápida. No Tistto de 1 a 4. Habana. 15& 
C M tn 28 d 
Dr. K. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en geaeaai y partos. Bs-
psdalldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tomofes Sal 
rlantre (estdmago. Intestino, hígado, 
rláfin, e*c). Tratamiento de la Qles-
r» tdel estdmago por el prresder Se 
Biaboí», Coosufta ds 1 a 8 (eaqésÉ» 
los ¿amlnges). fcumliiils, M. Tsli-
fsa» A-fOOi 
8501 80 ab 
Dr. J . DIAGO 
Afreetonas ds las rías urinarias. Enfermedades de la3 sefioraa Em-pedrado, 19. Da 1 s A 
Dr. J . B. RUIZ 
Ds Iss Hscplftalt» de WadeTfla, Ksw 
York x Meroodss 
Bspsdallata en enfermedades s»-cretaa. Exámenes uretroscOplcos j ciatocóplcos Kiamen del rinda por loa Eayoa M, toyecclonos del 6oé 7 B1A 
Bafael SO, «Hss. Bs » a 
THéfaM A-9051 
Dr. F I L I B E R T O RÍVERO 
Especialista es enfermedades dsl 
peako. Instituto ds Badlolotts t 
Elecmcidad Médica. Bz-interno del 
Sanatorio ds Nsw York 7 ex-direc-
tor del Senatorio "La Esperaass." 
Bstsa, 127; de 1 a 4 p. m. Tsfci-
foaoe 1-2342 7 A-28BS. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Est6msgo e Intestinos por medio del anállal» del Jugo gástrico. Consul-ta s d« 12 a 3. Consulado, 75. Te-léfono A 5141. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Participa al prthllco en general t s au numerosa clientela en particular, que ha trasladado su gabinete de conaultaa s Consulado, número 75, siguiendo alsmpre laa miamaa ho-rhs da 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d 12 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homodpata. Enfermedades cr«nicas 7 sspeclalidad en curar las diarreaa, el estreñirá lento y todas las enferme-dades del estdmago e intestinos y la Impotencia. Consultas por correo y de 2 a 4, en Carlos III, 200. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Conaultaa: 
Miércoles y Viernes, do 2 a é. 
SAN N1C0US. 5 1 
30 ub 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merssd. 
Horaa 1 12 a 3. Teléfono A-5756. 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
OlnjsAo ds la Qnlat» ds Satsd 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras 7 el roela 
eo general Consultas: de 1 a a 
San José. 47. Teléfono A-2871. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CtniiMe del Hospital de 
gendas 7 dsl Hospital MSa. Üa* 
Bspeelallsta an rías nrtnarlss y enfarmedades Tanéreaa. C'.itfssw-pla, caterlsmo de los nrétsrss y «sa-men del rIAdK por los lixj-oe JL 
iKyeedODss O» KsoaaHanMk. 
Coaaoltas ds 14 a 12 s. ta. 7 4r S a • p. au. ea la caUs do 
CUBA, NUMERO 60 
í>ri92 30 ab 
Dr. Alfredo G. Domíngua 
Rayos X. Pie). Enfermedades so-cretas. Tengo Neosalrana^ para tn-yeccionee. De 1 a S p. m. Teléftmo A-680T. San Miguel. nOmero tn, Hkbaaa. 
Dr. Francúca J . de Velase» 
Enfermedades del Corazéa, Pol-isones, Nerviosa», Piel y enferme-dades roe re tas, Conaultaa: De 12 a X los días laborables. Salud. aS-mero 94- Teléfono A-6418, 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentalos. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2^. Bsr-
nasa, 82. 
Sanatorio. Barreta, Guasa bs eos. 
Teléfono fllli. 
IGNAOO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano <le la Casa de 
Salud "La Bakar.-' Cirujano del 
Hospital nñmero L Especialista en 
enfermedaíies de mujeres, partos 7 
ovrugla eu general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oste dril tice de Teamp̂ oilca de la 
DBfrerstdsd ds U r 
Medicina general y especialmente SB 
enfermedades secretas de la 
Consultas: de 8 a B. occepto les 4*-
Blngoa. San MigneU 15C. altos. Te-
léfono A-431C: 
CUBA RADICAL T SKGCBA DB 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consulta a: Corrlenies eléctrica» 7 masaje vibratorio, en O Rellly, • y medio (alto*): de 1 a 4 y en Oo-rrea. esquina a San Indalecio. Jesús fiel Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. ROBEUN 
PIHL, SANGRE Y ENEEBMB-
DA DES SECRETAS 
Curaclda rápida por ststana. ato-
demíaímo. Consultas: de 12 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús, Marta, M. 
TELEFONO A-13S2 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cas* de Beneflceneia 7 Maternidad. Especialista en las enfermedades de toa ndños, Médioaa 
Í Qulrúrglcaa Consultas: Ds 12 a , Linea, ¿qtzo F y O. Vedada. Ts-léfoao F-422a. 
ses«> .'O ab 
Dr. GARCIA RIOS 
De tes Bteeoltodes de 
Enfermedades de los ojos, garganta, narlx y oídos. Bspeelallsta ds la Asociación Cubana. Consultas de » * 5- N̂ Pttmo, 68, altos. TeUfo-ao M-XTIS. 
Dra. AMADOR 
TKATA POR UN FROCEDMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCEKA8 DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CBONIOA, ASEOU-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS 1 DB 1 s S. 
BsáMk. 90. Teléfono A-OWa. 
omans a l o s p o b r e s , l u w b s l 
m i b b c o l b s y viBENsa. 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Bollly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
tfisa SO eb 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista en puentes remorthleŝ  
7 tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. Teléfono A-87&2. 
8752 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta) y operaciones ds § a 11 
7 ds 1 a 8. Prado, ISS. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establsdmlsate dedicado si trata-
miento y mraeifln de laa enferme-
dades mentales 7 nerviosa a. (Unico 
en su clase). Cristina. 881 TelOíono 
I-191A Casa particular; Saa Lé-
aaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. Roqne i Sánchez Qoiro» 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris 7 oídos. Consul-
tan ds 12 a 2, ca Noptunô  BI, (pa-
gas). Merrcsd, número 4T. Teléfo-
no A-824ft. 
859S 30 ab 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
OABOANTA, UABIB T OIDOS 
Dr. Engeaio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de )m» afecciones del 
pecho. Casos incipientes y aTanza-
dos do tubercnlosís pulmonar. Con-
sultas diarlaiamte. de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-icos 
Dr. ANTONIO R7VA 
CorasOa 7 Pulmones t Enferme-dades del pecho, excíoslramonta. Consultas: ds 8 a B. 
POBRES: GRATIS. BEBNAZA, SS, BAJOS. 
8S75 30 ab 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qarcaxta. naris 7 oídos. Bosn-
dnUsSTdsí -Centre Asturiano.-
Ds 2 a 4 an Virtudes, « l Taié-
fono A-«Z9a DomlriUo: O sor si din, 
número SS. Toiáfono A-éSSa 
30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NBtOC 
Consultas: do 12 a A Chacta. « , 
aul^ssjuína • Aguacate. TmMo-
Clímca "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87, (TRANVIAS DEL CERRO) TELEFONO A-'.l0e.V DIRECTOR: DR. JOSB E. FERRAN En sata Clínica pueden ser asla-tldos los enfermas por los médicos, cirujanos y especialistas que ds* peen. Consultas externas para caba-lleros : lunes >̂ Tlernes, de 11 a 1. Señoras: martes 7 Jueras a la misma hora. Honorarios: 85.00. Po-bres: gratuita: adío lo martes pa-ra aefioras, 7 aábadob, caballerea, ds 7 s 8 a. m. 
Dr. JULIAN VTVANCO 
Enfermedades de los Pulmooa*. Bs-
idmâ o e Intestinos. Consultas de 1 a C días .laborables. Gorrasln, 7L 
Teléfono M-17flr7. 
&615 no ab 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clrojla, Partos y Enfermedades de Señoras. Tratamiento especial de las enfermedades de la mujer. Con-sultas de 12 a 3. Campanario, 142. Teléfono A-S90a 
8C19 30 Pb 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Oirujano dsl 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a A Consulado, númeso • . To-
Ulon» A-454A 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habano. 40. esquina a Teja-
dillo. Conaultasr de 12 a 4. Bspoeial 
para loa pobrei: ds 3 y modla a A 
ClfsUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
DENTISTA DE LA HABANA T 
PHILADELPHIA 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en laa enfermedades de laa 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
20<1-19 
DR. ALBERTO COLON 
CIRCJAND DENTISTA Operaciones de 8 a 5 de la tarda 19, Santa Clnra. 10. (entre Inquisidor y Oficloa.) 
&5&7 30 ab 
Dr. F E R R E R 
Cínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y elección 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, ALTOS. 
TELEFONO A-1885 
sus 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 si mes; de 12 a 
2. Consultas particularea, de 2 a 5. 
San Nlcoláa, 52. Teléfono A-g827. 
*610 30 ab 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. tu. Para pobres: 
Lunes. Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 s. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-7766. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica 'Sol doctor J. Santor, Pernándes. 
Oculista del "Csntro Gallero" 
Ds 10 a A Prado. 166. 
6381 31 mi 
C A L L I S T A S 
Qniropedista j Masagista 
HABANA 73. 
Gran fama y reputaclfin científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados 7 mMicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Conaultaa diarlas, 
de 9 a OVi P- m. Domingos hasta 
la» 12̂ 4. 
1 mr 
F. SUAREZ 
QatroMdlsta «el «Cantío Astnrta-
ao-' Gradirtdo en Illinois College. 
Chicago. Consnlisa 7 operaciones 
Manzana de G<*io». Departamento 
203. Ptso lo. Ds 8 k 11 7 ds 1 • & 
C r ó n i c a R e l i g i o s o 
H o m e n a j e d e l a B e n e -
f i c e n c i a V a s c o - N a v a -
r r a , a s u P a t r o n a , l a 
V i r g e n d e B e g o ñ a 
Entre los aantuarioa que la nobilísima Vizcaya ha consagrado a la Madre de Dios, descuella el de Nuestra Señora de Begoña: Sagrario del Señorío de Vizca-cn&tiana riila de Bilbao como un faro ya. Alzase majestuoso en la colina de Arlagán que domina a la rica, hermosa y de esperanza que está, señalando el puer-to de salvación. Sin duda la Virgen qui-so escoger aquel delicioso paraje para ^2? toáos 108 vascongados supiesen que allí pueden acudir a obtener gracias y misericordias. 
La Santísima Virgen de Begoña, ha si-do escogida por Patrona por la Colonia Euskara. 
La Beneficencia Vasco Navarra, ?a ob-sequia anualmente con solemne fiesta re-ligiosa, la cual se celebró ayer en el tem-plo de Belén. 
En el altar mayor se hallaba colocada la preciosa imagen, copla fiel de la que so venera en el Santuario de Begoña, y 
1 a con e8Pĉ iall8lmo esmero durante y t.ñSo> ^ piadosa v distinguida dama, doña Rosalía Mendizabal de Santeraln fine con Sumo celo ejerce el cargo de Camarera. 
El referido altar t presbiterio fueron 
primorosamente engalanados por el Her-
mano José Olazábal, S. J., hijo de las 
provincias vascas. 
Daban guardia de honor a la excelsa 
Patrona, los estandartes de las provin-
cias Vasco-Navarras, y ds la simbólica 
unión de éstas. 
Ofició en la Misa el R. P Antonino 
Orna, Rector del Colegio de Belén, ayu-
dado de los Padres lieloqul y Berestain, 
tres distlnguidoa y virtuosos hijos de esa 
raza que asombra por su antigüedad, so-
bradamente demostrada por el testimonio 
irrecusable del idioma que aún conser-
van, sin ningún parecido en el mundo. 
No siendo menos de admirar quo esto la 
mocedad inalterable de esta familia Ibé-
rica vetustísima, que atravesando siglos 
y más siglos, ha llegado a nuestros tiem-
pos una misma sin disfigurarso, con su 
fisonomía característica, su nĉ rldad In-
fatigable, su amor a las emiVesas difí-
ciles 7 su horror a todo yugo. 
Concluido el Santo Evangelio, el elo-
cuente orador guipuzcoano. R. P. Rufino 
Beristaln, S. JT., pronunció conmovedor, 
religioso y patriótico sermón. 
Tn el exhordio habla de la devoción 
del pueblo vasco s la Virgen María, co-
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d St . & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Beto elegante hotel con 3,200 apar-
tamentos Que se componen desde 4 a 
€ cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para laa familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GE0&GE W. SWEENET, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 191S. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_ C2878 __alk_ 17d.-7 
ANALISIS DE CRWAS 
Completos. 820» moneda oflctaL 
Laboratorio Analítico dal áoctor 
Emiliano Delxsdo. Sa'nd. 00 ka-
Jos. Teléfono A-8822. 8̂  pra¿t4oa« 
análisis químicos ea generaL 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-dación Cubana" 7 "La Bondad." Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A 26*7. 
8ül« ¿0 ab 
rrespondiendo nsf al que la Madre de Dios, le ha demostrado, puea aún en los tiempos modernos, en nuestros mismos días, ha querido aparecerse 7 ser el re-medio de la humanidad de&le la gruta de Lourdes, enclavada en el territorio de loa vascos-franceses 
Explica esta misma religiosidad por los emblemas heráldicos estampados en sus estandartes. 
En el cuerpo del sermón habla de la vida material y espiritual, provando la superioridad de la eegunda y como la sos-tiene la Virgen Marín, pues ella es vi-da, dulzura y esperanza nuestra. 
Recuerda las costumbres católicas de la esciuücrrrl, que pinta de mano maestra enterneciendo a su auditorio, exhortando a seguirlas, pues no basta creer en Dios, sino que hay que amarle. 
Bn súplica ferviente pide por Vasco-nia, por España y Cuba, por la BeneLl-cencia Vasco-Navarra y por la Camarera, dando las gracias a cuantos habían con-currido a honrar a la Patrona de Escua-lerri. 
Fué sublime el sermón al hablar de la fe religiosa y del patriotismo, alimen-tada por la enseñanza maternal de las noblea matronas vascas; la frecuente ora-ción en el templo y en la case. 
Insuperable en la dulzura y esperanza de la Santísima Virgen María y en el bellísimo paralelo entre las virtudes cris-tianas y el Arbol de Guernica. 
Desearíamos verlo reproducido. 
Al alear la Banda de Beneficencia. ha-Jo la dirección del Subdirector, el tefior Ju&to Iznaga, saludó a Jaungoicoa con el Himno Nacional Vasco, - Guernicalo Arbola. 
Ksta misma Banda. Interpretó muy bien diversas piezas musicales de su vaejado repertorio, antes y despulí de 'la fun-ción. 
La mayoría de los elementos que en di-versas épocas han constituido el Orfeón Vasco-Navarro, han concurrido a inter-pretar con su laureado maestro, señor Gogoraa, en unión de orquesta y votres. bajo la dirección del maestro, se&or San-tiago Ervlte, la parte musical. 
Se ejecutó la Misa de Perosl; Mostra esse Matrem 7 la Marcha de San Ignacio, está cantada eu el idioma euskaro. 
Magnifica ha sido la parte musical. Asistió una numerosa concurrencia, la Dlrectlta en pleno de la Asociación Be-néfica y representaciones de laa socie-dades similares de otras resriones. 
Nuestra felicitación a la Colonia Eus-kara y de un modo, especial a la Direc-tiva d« la Asociación Va.»/'o-Nn/.rra, por el solemne homenaje tributado a la Pa-trona, Nuestrs Señora de Begoña. 
Se obsequió s la concurrencia con her-mosos y artísticos recordatorios. 
L E T R A i 
z a l d o í mnm 
CUBA. Not. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letrsa 
a corta 7 larga vista 7 dan cartas 








7 demlfl Capiteles 7 ciudades de los 
Dotados Unido* Méjico 7 Europa, así 
como sobre todos loe puebloa de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS BN CD»N-
TA CORRIENTE. 
31 mz 
F. T E L L E Z 
ormoFKDisTA cuarrtFico 
Especialista en callea ufiaa, exo-
tosla. onlcogrifoais y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quirop<kJlco. Consula 
do y Animas. / 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108. AttrtMr, 1M. seqatBA a Ammmtm 
m. lTao*n potfss pmm si saM^ fs» 
dUtM esrtss ds crOdtSs 7 
gtimm letras • corte 7 
hírgm Tinta. 
)ACXN pagos por esbls, giran 
letras s corla y larga vista 
•obra todas las capitales 7 
ciudades Importantes de los Esta-dos Unidos, Üejlco 7 Europa, así rotóo sobre Codos loa pueblos do Espafia. Dan cartas de crédito so-bre New York, Flladelfla, New Or-lesaa. San Francisco, Londres. Pa-rts, Hambargo, Madrid y Barcelona. 
G. LHWTON CHIDS Y C O . 
L I M I T E D 
ooirrrrtxADOR h a n c a r i o TIRSO KZQCCRRO BAXQVr RO-i. — O-RKi M.T. A 
Casa orlstaslmente ests-
kleeid* em 1»4A 
A CE pagos por csbls 7 gira 
letras sobre, las principales 
dudadas dt les Estados Uni-
dos 7 ¡tnrops 7 con especialidad 
sobro España. Abro cuentas co-
rrientes coa 7 Mn laterés 7 hace prés-
tamos. 
TeUfoss A-tSM. OsMst Chllds. 
SOl.EMNKS FIESTAS RELIGIOSA* EN LA FAKROQIIA DE JESIS MARIA 
Durante la semana que termina se ce-lebraron solemnes cultos en este tem-plo cuya semana permanecí el clrcrular j «n él. 
La solemne fiests reiigloea del domin | go cerró con broche de oro estos cultos. 
En este día y paru dar más realce a I la festividad, se Inauguró Î a Muv flOStM Archicofradía del Santísimo erigida en dicho templo, cuya fundación data del año 1S&4, pero que por causas especiales hada sñoa que no funcionaba. 
El P. Vega con un grupo de católico» reorganizó dl< lia asociac ón haciendo su ficata inaugural el dumingo BS 
A laa 7 a. m.. misa de comunión, donde buen número de fieles acudieron a reci-bir el Pan Ku caris tico. 
A las I>. solemne misa de ministros oficiando el Párroco P. Vega. Nutrida orgOSStS dirigida por el rnacs. tro Paf.tor, interpretó la misa de Batm, cantando hermosos motetes el coro for-mado por Tomás do Is Cru», Matea y Pe-recito quedó a gran altura. 
Kl Padre Santillana de la Compañía de Jesrts, pronunció un elocuente discurso siendo muy elogiado. 
Por la tarde, la festividad revistió ma-yor auge, después do los ejercloji.w d» cístumbre, lu procesión con el Santísimo bajo palio, recorrió las principales ca-lles del barrio, una nutrida banda ame-nizó el neto. 
numeroso presenciaba el estón con un religioso sl-Indica bien claramente el > del pueblo cubano. ?o8 se cantaron, uno en casa del doctor Manuel T. Doval, otro en casa del señor Cairo y otro en el con-vento do Jesús María, preciosos moteles fueron entonados por el señor T. de la Cruz. Asistieron los colegios de Jesús María v do San Bernardo. 
Flores en abundancia eran regadas al paso de la procesión. 
Forman la directiva organizadora los señores siguientes: Rector: Lorenzo Blanco. Mnyordomo: Jo«<* M l>'>menech. Secretarli.: Ramón Vidal. Vocales: Salvador Monlcón. Antonio P#-rez. Antonio Quintana. Adolfo GonrAlez. Pedro Domínguez, Gabriel Blanco. Oscar Gcnzález, Mariano Domenecb, Tomáa de la Crnz. 
Nvestra felicitación al Párroco P. Vega yen particulsr al Rector de la Archlco-fradía. nuestro compañero y Director del colegio San Alberto, señor Lorenzo Hlnn-co por el triunfo alcanzado por su labor en pro de la religión. 
Nos ruega Is Directiva hasra '-onstar so ntrradeclml«?rlo hietl Si capitán se-Bor Luis Cárdenas por el orden que se conservó durante el paso d» la prensión. 
DE CATOLICO. 
DIA SO DH ABRIL 
Este mes está consagrado a la llesn-
rrecclón del Señor. 
Un público paso de la pro léñelo, lo que espíritu católU 
"Fres vlllam-
Jublleo Circular.—Su Divina Ma*estad csrá de manifiesto en la Iglesia del co-rro. 
Santos Pelegrín y Severo, confesores; Amador. Lorenzo y Mariano, mártires-santas Catalina de Sena 7 Olida, vírce-
ift y sofía, virgen y mártir. ^o1* Catalina de Sena, virgen: Nscid en Sena, por los años do 1517. D-wda muy niña recibió del cielo extraord.na-rlos favores, a los diez y ocho años lo-mó el hábito de reügiosa. en la or-Jen ue Santo Domingo. 
^ ,lA.Tlda d® esta'insigne Santa fué una »ia de maravillas, un asombro compues-to de milagros. Al paso que era inmen-sa su caridad, era también excesivo »n êio por la salvación de las almas; sien-as pocos los miserables a quienes no LŜ JjrtM*8 al mismo tiempo que los sc-
Añsdló el cielo a las-gracias que con-cedió a Santa Catalina, un entendimien-to tan elevado y tan consumad 1 n u.léñ-ela, oae era venerada como oráculo do su siglo. 
Fué su preciosa muerte parecida ¿n to-do a eu santa vida: éxtasis, incendios del amor divino, fueron toda su agonía. Des-gastada al rigor de sus incompreatiblea penitencias, consumida de trabajos, col-mada de gracias y merecimientos, expjr;» en Roma el día 2» de Abril dsl año U» . a los 33 de su edad, dejando, no sf lo a sus hermanas, de quienes fué euperiora, sino a todos lo» fieles, admirables ejem-plos de todas las virtudes. Estuvo ex-puesto su santo cuerpo por algunos días, en los cuales mué inmenso el concurso del pueblo que acudió a reverenciarle, y fn4 acompañada sa devoción con muchos milagros. 
FIESTAS DL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en laa demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 30—Corresponda •neitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-razón de Jesús, en San Felipe. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar D, en la Santa Iglesia Catedral durante ei primer aemestre del corriente año. 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. L señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés i L 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano 
Mayo 2'5—Nuestra Señora ce Trinidadt 
M. i. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral 
Junio 2.—Jnblleo arcillar; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo III (ds Minerva;; 
M. I. señor Maestrescaela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Sabana. 2 de Enero de 1818. 
Vista la distribución de ios •ernunrrs 
que durante el primer semestre dd año •rx 
corso se predicarán. Dios mediante, ea 
nu.strs Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada ves qns 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E. R. de que certl-
Por mandado da S. F. R., Dr. Méndes. 
Arcediano. Secretarlo. 
.1- Kl Obispo, 
A V I S O S 
PARROQUIA D E L ANGEL 
MES DE MAYO 
Todos los días, a las 7Vj de la noche, 
se harán ios ejercicios siguientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes, cánticos por 
el coro parroquial y ofrecimiento do las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
ujeg 0 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOB DB .MD8TRA HESORA DB DOL'KDES 
El miércoles próximo, primer día ds Mayo, a las tía. m. misa solemne con ser-món, estando éste n cargo del Reveren-do Padre Miguel Gutiérrez. C. M. 
La piadosa- seilora Manuela Gómes de Morales Coello desea inaugurar el mes do las flores, dedicando esta fiesta a la San-tísima Virgen de Lourdes, como rnuestra. de agradecimiento por un beneficio re-cibido. 
UjMB 1 my. 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El 30 del presente, sétimo martes de 
San Antonio, la función se hará con la Comunión general, a las 7 y media, y 
ol ejercicio correspondiente a continuación. 
A las 0, misa con orquesta, sermón 7 
la procesión final. 
Es a intención ds la señorita Josefi-
na Gelats. 
HMO-i 30 ab 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemnes caitos que la Comunidad de loa 
MU PP. Carmelitas Descalzos dedica 
a la Virgen del Amor Hermoso, durante 
todo el mes de Msyo. 
Todos los días, a las siete do la noche, 
habrá Santo Rosarlo. Ejercicios de las 
Flores, Letanía cantada, sermón por es-
cogidos oradores, ofrecimiento y despedi-
da n Ir, Virgen. 
Kl último día so celebrará la festividad 
principal. 
L. D. V. M. 
inrrn 2 m. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
FLORES DE MATO 
El día lo. de este mea comenzarán lat 
Flores do Mayo. La primera semana ai 
harán por la mañana Desde el día B 
domingo primero, se harán por la nocbo 
8 menos cuarto. 
So predicará los lunes, miércoles, riep 
nes. sábados r domingos. Los martes 3 
Jueves habrá lectura con ejemplo. 
So rezará el Santo Rosario; se hará si 
ejercicio de laa Flores 7 cánticos a lf 
Virgen. 
10G32 » my. 
B A N C O mUl D E I A I S L A D E C U D A 
FUNDADO BL AAo 1890 o A n r A L i $ 8 * 0 0 0 e 0 0 0 
D E C A N O D B L O A R A M C O S D E L P J I I S 
SITARIO OS LOS fOHOO* PML B A N O O T S H R I f O f t l S * 
COCO-12-13 51 mz 
CAULISTA REY 
Xeotase, S. T«L A-Mil 
Bn el gabinete o a domicilio. Jl.Og. 
Hay aerrlclo de manlcure. 
LABORATORIOS 
iNO ABON ES A LA CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Saa Lázaro, %94. Teléfono A-StU 
DUOS DE L ABODELLES 
M A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n o 
IEPOSIT08 y 
i ilMtea. Dayásltos ds val»- , 
| res, hadándose osrgo ér «o-
bro 7 rosal si fio da dividendos • ta-
tntmm. Préstamos 7 pignoraciones 
ds valores . 7 frutos. Compra 7 ven-
ta ds valorea públicos e Indos tríales. 
Compra 7 venta ds letras de eambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlocl-
•ales placas 7 también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares 7 Ca-
Mriaa. Pagos por cabla 7 Cartas de 
CMfll» 
Bíicina C e i M AGlílAR, 81 y 8 3 
m la ntann BIBItfft. f Salla no 130—Monís 20t - Of!o*aa SS. So» 
en is rnnz m m { imm99mia a o . . ^ ^ 2 . .p .»oad>i s«gs i s s 






Pinar dal Rfo. 
Sancti Splrrtua. 
Calbarlón, 
•agua la OranSa. 
Manzanilla. 
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J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A es C. 
A M A R G U R A , Núm. 34. 
ACEN paros por el cable 7 
giran letras a corta 7 larga 
vista sobre New Tork. Laa-
dret. París y sobre todas las easl-tslea 7 pueblot de BspaBa • Islas Ba-leares y Canarias. igeoSCs de la Com-pafila de Seguros contra laceadles "ROTAL,-
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- SS. AOMTTS DBSDE UN PSoO BN A J W L A N T * " 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r a x t i o . S S G V N t a m a ñ o > . • -• 
(fe 
> A G I N A D I E C I S E I S tíUÜUO DE L A H A R I N A A b r í ] 3 0 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MSS D E HATO 
E l mléroolsa, primero de mayo, empe-
fcarft el ofrecimiexito de las flores a la 
iBantisüna Virgen con el rezo del santo 
rosarlo, ejercido del día. ofrecimiento y 
despedida. L a hom será a las 7 p. m. 
E n los domingos habrá plática, y el 
oíreclmlento lo harán varios colegios de 
las Hijas de la Caridad, Juntamente con 
las ninas qne se presenten, qne lo harán 
todo el mea. 
Las Presidentas de las Congrega dones 
de te. Santísima Virgen se ocuparán por 
•«emanas de las nlfias que han d© ofrecer 
y el canto lo desempeñará el Colegio de 
JesU» María y José. 
Se suplica la asietenda a tan solemnes 
y piadosos actos. 
10615 2 my. 
Va p o r e s d e 
Vapores Correos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CProristos ds la Telegrafía sin hilos) 
l o . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in W e s p r o -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
i r i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e « 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
Bdanuei O t a d o ? . 
K L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
CapltAn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U K R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S O L O admite Pasajevos, para los 
cinco primeros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San tenacio, ?2, altos T e l A-TDOO. 
O N E Ü j 
_ W A R D 
L a R u t a ^ t e f e r i é A 
S E R V I C I O t i A t í A i ^ A - ^ ü E Y Á 
Y O R K 
^ARÍFA D E P A S A J E S 
Prime- later- 8'¿gun-
ra jacdta üa 
Kew York. . . $40 6 |00 133 $24 
Progreso. . . . 4S 0 00 M 27 
Veracrux. . . . 50 6 55 oü 27 
Tarapioo. . . . SO 4 66 38 27 
hasMa 26 10 13 
bt L X F 1 D E M b o L E T O S A i O Ü A i 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
w . a S M I T H 
Agente General para C u b a . . 
Oficina Ceotra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a c a j e » . 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
T r a s a t l á n t i c o s V a p o r e a 
d e Pin i l ios , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Infor-
Xnes dirigirse a 
SAJíTAaLLEIA, S A I N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
'al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente; 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviindolos al 
D E P A R T A M E N T O D E r L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo i c recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5 o, Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
ü a d o , será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916, 
¿Cnñ es e l y e t i é d k a <pw 
m i s ejemplar es imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ E m p i n e s a s i n r a ® r c & B s -
PI^AXOS D E F I X C A S , KSTAXCIA8. TS-genios, haciendas, batos, reaJengos j 
repartimientos a censos, con derroteros j 
certificaciones de toda la isla. Tenemos 
más de diez y siete mtL Tenga a yernos 
o escriba, que seguro tenemos el de su 
terrenoi. Archlro de planos antiguos. Obis-
po, 50, altos del café Europa Teléfono 
M-1318. 1055 1 m 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A ' ' C E N -
T R A L O C C I D E N T E " 
De orden del s eñor Presidente, c i -
to por este medio a los s e ñ o r e s Acc io-
nistas de esta C o m p a ñ í a , para la J u n -
ta General extraordinaria que d e b e r á 
celebrarse el d í a 15 de M a y o de 1918. 
a las 2 de la tarde, en el Edif ic io 
del Banco Nacional de C u b a , Depar-
tamento, 316 ; con el fin de tratar 
de los siguientes particulares: 
P R I M E R O : Aumento del Capi ta l . 
S E G U N D O : M o d i f i c a c i ó n de la es-
critura social. 
T E R C E R O : Aumento de la capac i -
dad del Ingenio. 
C U A R T O : A d q u i s i c i ó n de fincas y 
maquinarias. 
S e advierte que p a r a que h a y a quo-
rum se requiere la presencia de las 213 
partes de acciones y accionistas. 
Habana . 2 9 de Abri l de 1918, 
( f . ) Gabrie l Camps , 
Secretario, 
10713 2 m 
A C A D E M I A M A S P O N S 
Bachillerato. Carreras especiales. Idiomas, 
Mecanografia y Música. Preparación para 
ingresar en las escuelas de Cadetes, í íor-
inales y Comadronas. Sistemas modernos 
y rápidos. Incorporada al Conservatorio 
"OrbOn". Xeptuno, 61, alto« (entre Agui-
la y Galiana.) 
I 10746 3 my. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e C a j a s p a r a c a d á v e r e s 
d e p o b r e s , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n g a e f ec to e l 
a c t o e l d í a 2 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , d e su o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a d e l c i t a d o d í a c o n c u -
r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s a l D e s -
p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se c e -
l e b r a r á d i c h o ac to c o n s u j e c i ó n a l 
P l i e g o d e C o n d i c i o n e s q u e se e n -
c u e n t r a d e m a n i f i e s t o e n e s t a S e -
c r e t a r í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a p r e -
s e n t é , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
en l a H a b a n a , a 2 7 d e A b r i l d e 
1 9 1 8 . — ( F . ) L u i s C a r m e n a , S e -
c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l . 
V 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C o n v o c a t o r i a 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
el s u m i n i s t r o d e las C h a p a s m e t á -
l i cas n e c e s a r i a s e n las D e p e n d e n -
c ia s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n -
g a e f e c t o e l a c t o e l d í a 21 d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a y o , d e s u o r -
d e n se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a 
que a las n u e v e d e la m a ñ a n a d e l 
c i t a d o d í a c o n c u r r a n c o n sus p r o -
p o s i c i o n e s a l D e s p a c h o d e l a A l -
c a l d í a , d o n d e se c e l e b r a r á d i c h o 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P l i e g o d e C o n -
d i c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a -
ni f ies to en e s ta S e c r e t a r í a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o 
la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 7 d e 
A b r i l d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m ó n . M u n i c i p a l . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
t engo e l h o n o r d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e se -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m , , en e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
es l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e 
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e soc ios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S n s t , S e c r e t a r i o . 
r n-no 15d. 28. 
C 3430 6d-30 
R E P U B L I C A D E CUBA S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION —NEGOCIADO D E 
PERSONAL, B I E N E S Y CtTENTAS.—Has-
ta las 9 a. m. del dfa SI de Mayo de 
1918, se recibirán en este Negociado pro 
posiciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S 
PARA L A CONFECCION D E EQUIPOS 
D E C A R C E L E S " durante el afio econC-
mico de 1918 a 1919; y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y m fadlttar*n 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Pedro Armngo, 
Jefe del Negociado. 
C 3413 4d-29 ab 2d-29 m 
C E N T R A L " C O V A D O N G A " 
P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e 
m i c o n t a b i l i d a d y d e s e a n d o s a b e r 
c o n e x a c t i t u d e n p o d e r d e q u i e n e s 
se h a l l a n e l d í a d e s u v e n c i m i e n -
to las l i b r a n z a s g i r a d a s p o r e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l " C o v a d o n -
g a " , m i h i j o A l e j o A . C a r r e ñ o , y 
a c e p t a d a s p o r m í o p o r m i a p o -
d e r a d o , s e ñ o r N i c o l á s P é r e z S t a -
b le , ú n i c o s a u t o r i z a d o s p a r a g i r a r 
y a c e p t a r l i b r a n z a s , r u e g o a t o d a 
p e r s o n a , b a n c o o e n t i d a d a q u i e n 
se le p r o p o n g a n e g o c i a r a l g u n a d e 
d i c h a s l i b r a n z a s , se s i r v a a v i s a r m e 
p o r e s c r i t o o p o r t e l é f o n o a n t e s d e 
a c e p t a r l a n e g o c i a c i ó n . — M A N U E L 
C A R R E Ñ O . 
C-3344 Td. 25. 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y C U E N T A S — H a s -
ta las 9 a. m. del día 30 de Mayo de 
1918 se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
miniatro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
OE COCHES" durante el afio econfimico 
de 1318 a 1910 y entonce* se abrirán y 
Iv^rán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 de Abril de 1918. 
Psdro Arango, 
Jefe del Negociado. 
C 8412 4d-20 ab 2d-28 m 
R E P U B L I C A D E CUB.A S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION—NEGOCIADO D E 
P E R S O N A L B I E N E S Y CUENTAS. Has-
ta las 9 a. m. del día 29 de Mayo de 
1918. se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrado» para el su-
ministro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVILES." durante el año 
económico de 1918 a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facultarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
liciten. 
Habana, 27 do Abril de 19ia 
Pedro Arango, 
_ Jefe del Negociado. 
C 3411 4d-29 ab 2d-27 ra 
S u b s c r í b a s e a l 
O I A R I O 
LANCHA D B GASOLINA: S E V E N D E una lancha de gasolina, en magnifico 
estado, casi nueva solamente de mes y 
medio de uso, propia para un Joven sport-
man, socio del Yacht Club o del Tennis 
Club. Se da barata. Informan en Eg i -
do. 14; de 12 zn. a 2 p. m. 
100-92 7 m 
1K VENI>E I. \ F R U T A D E L A FINCA 
) L a Sarita, en E l Cano. 
10320 8 m 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l Martes, 30 del corriente, a las 2 
de la tarde, se rematarán e nel muelle 
de Paula, almacén número 2, lo siguien-
te: encerados( cabos, cadena, palas, bom-
billos, una estufa, eztensores, garruebos, 
clavillas, pintura, estopa, escaleras, cua-
dernales, motones, rondanas, rollos soga 
y otros efectos salvados de la goleta nau-
fraga "Bessie Whitlng." 
Emilio Sierra. 
10255 30 ab 
E l Miércoles, lo. de Mayo, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en San Ignacio, 
56, con intervención de la respectiva Com-
paSfa de Seguro Marítimo, 144 docenas 
bartenes de hierro estañado, sin brillo; 
procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrinaga. Emilio Sierra. 
10287 1 m 
SEÑORITA, AMERICANA, DA C L A S E S privadas. Inglés, francés y piano. In-
forman : A B. DIARIO 
10070 2 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
n ñ r a i 
A S feaemo» « a 
trm b f o d a 
d t coa todos J o s tá*-
Untes miaáirm*] y 
b u a lqnf la i iM p a n 
ftr •mlores tf e toátu 
k p r a p k o n t o d b i * I h 
• f lema 
las d i c t a * » m 
DE S E A USTED BOKDAB7 POR MODI-CO precio le doy clases de bordados 
y rejillas a máquina Voy también a 
domicilio. Informes: Oquendo, entre Nep-
tuno y Concordia. 
10395 7 my. 
T T N A P R O F E S O R A , INGLESA, D E Lon-
U dres, que da clases de idiomas, que 
enseña a hablar en pocos meses. Música 
especial e Instrucción, desea emplear al-
gunas horas diarias como institutriz o 
dará algunas lecciones en cambio de ce-
sa y comida o un cuarto en la azotea, 
en la l lábana, con una familia particu-
lar. Dejar las señas en Lamparilla. 84. 
10456 30 ab 
i n v e n t o V i d a l . 
S o l o e n C u b a se v e esto. 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pla-
no, al dictado. E n pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
C 3400 
Tenerife, número 49. 
7d-27 
TAQUIGRAFIA "PIT.MAN." COMÜNICA-mos a nuestros antiguos discípulos 
y a los interesados en el estudio de la 
taquigrafía, que a partir del 1 de Mayo 
próximo, se reanudaran las clases en es-
ta Academia. Academia de la Agencia 
Hispano Americana de Empleos. Obispo, 
número 60, altos. 
10455 30 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMERO D E MAYO PROXIMO 
Clases uocturnas, 6 pesos Cy. al meu. Cla-
ses particulares por ei día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconooldo umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s ei único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
9601 13 m 
r p E N E D D R I A D E L I B R O S : I N S T R C C -
JL ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 1 m 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fia y mecanografía. En Concordia, 
número 01, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA T TA-qulgrafta. Señorita Carmela Prieto 
Mecanografía, ?2. Taquigrafía ,$3. Luya-
nó. Manuel Pruna, I L 
10119 30 ab 
P r o f e s o r a d e i n g l é s , p i a n o , can to 
Americana, con titulo, desea dar lecciones 
a menores o mayores, enseñanza rápida y 
completa. Precios módicos. Animas. 19, 
entrada por Industria, bajos, 
10385 3 m 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
T T N A SEÑORITA. I N G L E S A . DA C L A -
U aes de Inglés. Posee diploma. Neptuno. 
109. (E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
9940 30 ab. 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vemos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nnestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los jCvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 na 
IN G L E S , C L A S E b . TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
SJ55 l m 
L A U R A l . d e b e u a r d 
Claaes de Inglés, Francés, Teneduric do 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
AR T E S Y « 
R E T R A T O . 
para Identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
26. fotografía eléctrica. Cuba y Canaria». 
L a Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
nista. ¡Ojol ¡No confundirse con los 
aprendices 1 Cuba, 26, Rodriguea. 
10412 1 m 
M u r a l k 1 8 , c a s a d e tres p i -
sos y p l a n t a b a j a . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a -
s a o p o r l a p a r t e b a j a . I n f o r -
m a : s e ñ o r R o d r í g u e z . M e r c a -
d e r e s , 4 1 . T e l . A - 4 6 0 1 . 
10743 3 my. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 2 
la casa Neptuno, 94, antiguo, entre Man-
rique y Campanario. Se admiten propo-
«•iciones para establecimiento. Informan: 
Teléfono F-1204. 
ICtlSV 3 ra 
SE A L Q V I L A N , EN $80, LOS AMPLIOS y ventilados altos, Gervasio, 41, esqul-
ns a Concordia. L a llave en la botica. 
Informan: San Nicolás, 130, bajos. 
10633 3 m 
ES P E C I A L I D A D E N BISOKES Y P E -lucas con raya natural, para sefloras 
y cabailoros. y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
Implantó el masaje facial en Cuba "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
9730 8 my 
R E C U E R D E N 
Q u e l a p o l i l l a no a t a c a l a r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 SOd-ld ab 
IT I B R O S E ( ¡ 3 
^ I M P R E S O ^ 
fTVALONES DB R E C I B O S , F A K A A L Q U I -
X leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. Recibos para hipoteca. Va-
les y recibos para cualquier cosa. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
10710 3 m 
SÜB NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 33 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enriarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sin molestia alguna^ 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocho, 28 , o en B e l a s c o a í n , 117. 
lo.-rrs 10 m 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e spec í f i cos . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto S a r r á . 
SE A L Q t I L A CASA AMUEBLADA, planta alta, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños 
con su Instalación de agua caliente y do-
1 le servicio sanitario, encontrándose si-
tuada a media cuadra del Parque de San 
Juan de Dios, en la calle de Agular, 6& 
Para más Informes, diríjanse a los se-
ñores Gloss, Fuentes y Co., calle de 
Agular, 68, bajos; de 9 a 11 y de 1 a 6. 
Además se alquilan departamentos para 
oficinas, en Aguiar. 68. bajos. 
106»U 7 m 
D u e ñ o s de c a s a s : Solicito bajos entre 
Zulueta, B e l a s c o a í n , R e i n a y S a n L á -
zaro. Precio de $40 a $70 mensuales. 
Escr iban al s eñor M . March, Amar-
gara, 23 , C iudad . 
10680 3 m 
SE A R U I E N D A P A R T E D E UN H E R -moso local, en el sitio comercial me-
jor de la Habana. Calle de carritos. Te-
léfono A-9S02 6 M-llOG. 
10730 3 m 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan, en $38, los bonitos bajos, có-
modos y frescos, del laclo de la barbe-
ría esquina a Misida. Informan en Obis-
po número 104. 
328 3 m. 
B E R N A Z A 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa 
Bernaza Mi, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos y comedor al fondo, todo 
moderno, informes:-su dueño en el se-
gundo piso. Pedro Gallo. Teléfono A-dOaij. 
10634 1 my 
"171N PRADO, CASA CON TODAS SUS 
±u comodidades, en el mojor lugar del 
Prado, cerca del Malecón. L a da en arren-
damiento. V. Sánchez Gutiérrez. Habana, 
110. Teléfono de 9 a 12 a m. y 
de 3 a 5 p. m. 
10557 5 m 
r p A N PRONTO S E T E R M I N E N D E P I N -
X tar, se alquilan los hermosísimos al-
tos de Reina, número 55. Precio £135. 
Llaves en los bajos. Informes en Mer-
caderes, número ^7. 
10546 1 m 
ST O R A G E E N V A L L A C E R R A D A E I N -dependlente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro, 28, garaje. 
10529 7 m 
Se alquilan, para oficinas, comisionis-
ta, para gabinete m é d i c o o dental, sa-
la y recibidor, casa acabada de cons-
truir, agua, luz, muy ventilada. O'Re i -
lly, 76, altos. Informes en los b a -
jos. Casa de modas. 
1052G 3 m 
A LOS DUESOS D E CASAS P A R T I C U -lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-03tt2, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshauclo, cobro de cuentas, pa-
f o de contribuciones y gestiones en el iunicipio. Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
10358 25 m 
SE A L Q U I L X N LOS VENTILADOS Y espaciosos altos de Cárdenas, 37, esqui-
na a Apodaca. Informes en los bajos. 
10302 2 m 
S e so l i c i ta u n l o c a l e n l a s c a l l e s 
c o m p r e n d i d a s d e s d e G a l i a n o a l 
M u e l l e de L u z , p r o p i o p a r a g u a r -
d a r c i n c o m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s . 
L l a m a r a l t e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
326 3m. 
E n la calle 0 'Rei l ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94. D ir i jan proposiciones a F . R o -
sal, R e a l , 140, Ceiba de Puentes 
Grandes. T e l é f o n o 1-7309. 
10242 2 m 
SO L , NUMERO 41, E N T R E HABANA Y Compostela. Se alquila el lo. y 2o. pi-
so, son Independientes, cada uno tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas y un lujoso baño, es casa comple-
tamente moderna. Informes y llaves en 
los bajos. 
10433 30 a b 
P ó r d n d k ; 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-trla, Fiaica, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
fo. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
O E A L U U I L A N UNOS F R E S C O S A L T O S 
O en Genios. 16 y medio. Informan en 
Prado. 34, altos. 
10326 4 m. 
Q E A L Q U I L A N UNOS ALTOS. E N CAB-
D los I I I , 207. Pequeña familia. 
10043 2 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d o S a l l a m . y d e l a S y d e T a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
C A L O N D B 1.000 YABAS, S E A L Q U I L A , 
KJ en San José, número 113, entre So-
ledad y Aramburu, propio para almacén 
de tabaco, azúcar o industria; precio 
|130 ai mes. Mestre. 
10075 2 my 
ANTONIO GOBEBNA. E N UN F O R D perdí un llavero con seis o siete lla-
ves; la persona puede entregarlo a Co-
rrales, 86, bajos, que se gratificará es-
pléndidamente. 
10»»2 3 m 
N . G e ! & t s y C c m p . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97c 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia j constancia de-
muestre, mediaute examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los deí idio-
t..a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
i as71 Jn lo, • 
LA PEBSONA QUE HAYA P E R D I D O un perro de lana, todo blanco, que 
lo vaya a buscar a la calle de la Ha-
bana, 200, entre Jesús María y Merced. 
Preguntar a la encargada. 
10574 1 m 
A 
C a s a s y P i s o s 
O E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS 
de la Casa Grande, en ronjunto o se-
parado, por departamentos. San Rafael 
y Amistad. TeL A-37S6. 
10205 1 m. 
H A B A N A 
PARA OFICINAS, CON VISTA A L MAB y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila un amplio y ventilado 
piso alto, en Tacón, número 4, propio 
para una buena oficina Informan en 
la misma ca^a, el señor Julio Montin. 
Teléfono A-7C27. 
10726 8 m 
Ec. el M a l e c ó n , en las proximidades 
de Ca lzada , o entre calles 2 y 12, se 
desea alquilar casa de $40 a $ 5 0 . Te -
l é f o n o A - 0 2 7 3 , y 
A V I S O 
S e t r a s a p a s a l a a c c i ó n de u n 
l o c a l a 3 0 m e t r o s de M u r a -
l l a , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
c o n a l tos p a r a f a m i l i a . T i e n e 
o c h o a ñ o s d e c o n t r a t o y p a -
g a m u y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m e s : G o n z á l e z y C a . B e r n a -
z a , 6 4 . 
U t P A R T O ALMEXDARVs ~ 
J-t jor punto de d i c h o ^ ^ ' ^ « L w». 
entre A v B. « bI.,?,?, ^«Parto. St- ^ 
• Villa Pilar." fom^ueS» ' L ^ ^ H h 
cuatro babitaclones. ^med^r fe6 
cuerna, pantry y s¿rvi~T~ r' b°»n kT-"» 
lorman: calle K ^n¿r ^ cr iado*fV 
\ EDAD O, 6 L ALQUILA c C T — 
din. portal. «Ha. dos aaJet!^ ¡¿Z 
!tos, dos patios y demAa ^ f l . claco c j í ^ 
; eu E U3-A. I n f o r m ^ ^ J ^ ^ o » . LuV¿ 
tor Mata, ' w m a c u dai 
1(H>14 
' ^ r B D A D O . C A L L E 15 N i S S ^ 
» tre Baños y y l u í a T * ? 1 1 0 «KfcJ* 
Una cuadra trai l la c¿n?£*l n̂o ioS" 
sia y colegios Lominicai' «v f d* ^ 
L a Salle, oran c o m e d í J ^ » » * ^ 
decorados con gusto- a i é t / T ^ ant*«»l¿ 
• a g n í f i e o s baños y d £ 
líente, repostería, ^ « ¿ T * * * * <ZL 
l^fio criado», jardines ^ o ^ T * * » 
al lado, por ia mañarw íwmT knÍQ̂ ti 
Baños esquina 15. VUlk < W m Glt»*¿£ 
léfono F-417L Carolina. fT 
10402 
30 ^ 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L a " ? — ^ 
Y la callo 8. número 233, e a i r a ^ D» 
con sala, comedor, seis iKbISSu» 7 » . 
de criados, baño, cocina ¿eríu?11-* 
raje. Todo moderno. P i ^ U n S S L / 
* a PARA E L VERANO i ALQDn.fTTrT • do precioso chalet, m u y ^ T L 0 V«M-
ventilado, con todas i , / c S ^ f . , • • 7 
«ervicio de criados y Bara.1e T.^i¿*d«. 
baño Calle 10 y P r i n f e ^ K ^ } ^ ^ 
mendares. Su dueño: AauilL fn ^ AI-' 
10018 * ^ ^ _ 
80 ah SE A L Q U I L A L A A LEVA Y FResu^TT— sa de Baños, 63, con tala y ^ i 0 ^ 
rrida, 4 habitaciones, c o n i a n / r f í f <*• 
gran baño ante cocina y iJareiJi~r!lU' 
criados. $110. Informan: f-tOM tíoa 
P > E U \ E D A D O , CASA MODE^TT 
JLJ muy fresca, ampJia, con seis ^ l 4 * 
tamentos para dormir, dos baños, .vf' 
antesala, hall, hermoso comedor « . T i ' 
grande de gas con aparato de' eaHX1 
con cinco hornillas, lavadero, carbón-!^ 
servicio y dos cuartos para CTiad^T < 
alquila o se vende una o dos cafiss (ra 
les. Informes: 25, número 398 entm i 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A T I B O R A . S E A L Q U I L A HERMOSA t 
* bien situada caaa-quinta, Avemci 
Acosta. 14, entre Primera y Segunda, uí!. 
no gran arboieda, haciendo fonda » i7 
calle Lagueruela. E s capaz para nuniT 
rosa familia acomodada. Precio S16a L» 
llave en el número 1& 
1<̂ S5 , 0 
SE A L Q U I L A , E N $60 CASA, DF, cuartos, doble servicio, en Mila*roL 
entre Sa. y 9a, L a llave ai lado, cas* ta 
construcción. 
1072S s a 
Se alquila, para familia de gusto, U 
c ó m o d a y elegante casa Saa Fra». 
cisco, n ú m e r o 70, V íbora , frente al 
campo de juego del Reparto Lavrtou. 
R e ú n e todas las comodidades desea-
das, completa insta lac ión sanitaria, 
elegante cuarto de b a ñ o , lavabos en 
las habitaciones. No se alquila para 
personas enfermas. Puede verse a to-
das horas. P a r a informes: su dueño, 
en la misma. 
10526 l ra 
O E A L Q U I L A U3íA BUENA CASA, ES-
O quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarras de Gener. D« 
S a 11: 1 a 5. 
10458 6 o 
VIBORA. CALZADA, 728, PASADO KL paradero, de esquina, muy freiea, 
cuatro grandes cuartos, sala, comedor, 
cocina, cielo raso, luz eléctrica, portal 
a dos calles, $60. Informan: Zulueta, 13. 
Teléfono A-4455. 
10202 30 ab 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodrigue! y Serrano, freot» 
a Cuba Biscult, pegado la linea de los 
Unidos, todo cubierto de azotea, sobre co-
luinuas y propio para una gran induitria, 
taller o fonda, cafó y bodega, por estar 
rodeada de grandes fábricas. Informan «a 
el misma TeL 1-1903. 
10334 - ™. 
EN L A VIBORA, S E ALQUILA LA AM-plia y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrín. T*i 
léfono 1-1235. , ^ . 
C 3239 In 20 ab 
C E R R O 
B O D E G A 
Se alquila un bonito Icoal para ^«S** 
seguro ganarse la vida por estar tooa i» 
cuadra fabricada. Está en Empresa J » -
niagua, Keparto Las Caflas. KaxOnaniw 
altos. 10379 1 nl 
C E A L Q U I L A . E N 14 PESOS, LA CAA* 
fe Beüavlsta, número 16-A, l o ™ 4 * ' 1 ^ 
y saludable del Cerro, Reparto Beun 
court, cerca do la Calzada y j*}*^* 
mampostería e instalación eléctrica, m-
forma al lado Ayala. . 
10146 1 " 
G U A N A B A C 0 A , R E G U 
Y C A S A B L A N C A 
O E A L Q U I L A L A MAGN I ^ C A J M Q O 
h na de* Maceo 7 
ra cualquier negocio. También Be »¿l 
lan hermosas y ventilada* ¿ ^ " J f V 
a 5 pesos. Entradas por If-. ¿"era d» 
ceo. Para tratos, toque ^ a T i a V 
Bertematl. Casa de las Figuras. 
Gómez, 62, Guanabacoa. a m 
r ú a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T7N SAN B A F A E L V AMISTAD, 
A l q u i l a n habitaciones, a • r r "Teléis-
solos o matrimonios sin niMB. 
no A-3786. 9 m 
10663 - - r r 
^ N BABANA, 88, ALTOS SE ¿ ^ C I L * 
Z j un departamento, con b«^10,lu* nju.m* 






informan. • — ^ 
O E A L Q U I L A UNA B A B l T A C W ^ ^ . 
b casa particular, a P e " 0 ^ ^ ^ lidad, hombres solos o matrimonio. 




1027 3 m. 
SE A L Q U I L A . PABA E S T A B L E C I M I E X -to. casa de alto y bajo, en Nei>-
tuno, entre Amistad y Consulado 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
«641 5 m 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O 
¡O y bajo, calld 25, entre 2 y Paseo, com-
puesto de sala, comedor, cuarto de cria-
dos, baño y servicio en los bajos y en 
los altos, cuatro habitaciones, baño y ser-
vicios. Informes: National City Bank. De-
partamento, número 14. Teléfono A-8873. 
10057 3 m 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E J , M -mero 46, casi esquina 19, con sala, 
saleta, 8 cuartos, comedor y servidos 
aatiitarioa» Informan; Obispo, 94. IvíLQ 60 ab 
T7N CASA AMEBICA>A, S E ^ j o o s -
JLI una hermosa sala, con o •£rriente, 
bles, una interior con agua ^^pfl fc 
frasca limpia, ventilada y 
San Lázaro, 54, altos. j ,n 
10719 r ^ r V c o * 
C E ^ l U I L A UNA H ^ W A C T O ^ 
0 balcón a la caüe a cabalero-^ ^ 
ralidad, propia para d0« " n l í 0 * 
fono. Inquisidor, 44, altoa. 3 n ^ . 
10736 , C T T v ^ * 
f N D U S T B I A , 06. CASI ^ 1 ^ ^ 
1 tuno, habitaciones bien amue m|ltrüno 
ra uno o dos hombre. ^ o « od0, b«-
moi respetables, sin ^ ^ ¿ ^ n tod» J » 
ños. Luz eléctrica a d l s p o » ^ re-
noche. Precios de verano, c in-
ferencias. BiT-̂  
10623 —" . , TTtTlA 
loses — — r r T T Á v ó T ^ 
'r̂ ASA D E H U t s P L D I * , í f ^ i l a un* 
p ^ l a para hombre. 
nio. sin niños. 3 J D _ 
C E A L Q U I L A N , BAB ATAS, ^Jjja,5, d £ 
8 modesta, de ^ " ¿ " Z m ^ * ^ habitaciones, a señora ^ reiettr*»* 
sin niños; se dan y "»D,1M* 
Gervasio, 122, . _ — ^ j e _ ~ 
l 10531 ^ 
A N O L X X X D I A R I O 0 £ L A M A R I N A A b r i l 30 de 1 9 1 8 . P A G I N A DIECISIETE 
3ES GRAN CASA DE HUESPED
Industria, 125, esquina 
San Rafael 
TELEFONO A-3728 
Anticua T conocida cae*, con aa-
S^ntoTcon balc<5n a San RaXael. 
r ^ u £ . sin boraa Ajas. Baflo. y AamU aCTrlcloa sop^radoa para •«-
floras v caballeros. Moralidad com-
Sleta. "S« toman y dan r*f«renclaa, 
admiten abonadoa a la in«aa 
por ŜO mensuales. 
3 m 
— . . . u C X I ^ i MAOM-flCÜ D El" Al l í A -
C ^ ^ o en caaí particalar. a atíloraa 
^ i * o "mutrlmomo, Luí , taltíona, *n-
f - l n d e p * n d l e n t « , 4 cuadras de Ob.»-
^ , Habana. Precio muy barata. Se 
»*mh^7re¿erenclaa. Escriban: Señor Te-
^ - T A p a r t a d o 4*1. Habana. 
—pkAJ)£>." OKAÑ CASA D E H U E 8 -
r , ««de^ Prado, «5. altos, ewjnlna a 
•^-Vdero Hay varias habitaciones arane-
?SSa Rebaja de precio. Comida esplén-MnrZ umpiaaa esmerada. 
^ . T OALIANO, »«. AX/T08, A L ^ O -
* *na doa babltacionee y una át azotepi, 
•^•iLaa y rentliadae, a matr^nonloa aln tfJl' T i n » la gran terraa*. 
f ttv 
t rrTTno a l t o s . >L\G>mx:.vs h a -
I P w í c i ' o n e a altas, frescas y muy vent.-
n * » T 1 ray-
C"! oKA> VIA DE I'KADO. CASA Haée-
! i ned^tí de Gli y Saáre»; esta casa cuen-
«irolía» habltat-lonea amuebladaa, es-
Üelalidcd en comldae. Prado, 64, esquí-
^ o l d n . 
H— AmXAClOííES. .NKFTÜ-NO. IB. A O A ^oedr» del Parque Central, magril •« .habi tac iones , muy frescas, ventiladas 
•^modaa. Gaaa tranquila. Limpieza ea-
jLt>*da Apartamentos para matrimonios. 
ul6<JÍCOfi- 11 m 
"VLQLIXA UN DEPARTAMENTO, 
n «ito propio para nn matrimonio sin 
bLl̂  üeie lu» eléctrica y es muy fresco. 
ieot¿. número 12», esqiuna a Angeles. 
H" OTIUL BESTAÜBAXT "NACIQNAl-" Valdéa y Mentüdci. antea A.) 92 imlsud, &2. Amplias, fraacas y ventlla-
f'" habitaciones. UesUurant a la carta. 
gSa especial para los »afiores 
iCn^rtam^ntp pora íamilias. Con comida 
, ¿In ella. Buen trato. Excelente cocina, 
•b ra acia y economía. UH*i 2 m _ 
s 
E AIXÍCIL.Í, EN OBISPO. 78, UWA 
^ babitacldn, propia psra Uombres, pre-
«fe d!ea pesos, barbería. 
1<H37 » ab . 
TjB Ar.QLLLA UKA HABITACIoy A 8E-
O ú >ra sola, en la misma se solicita 
Ma chaquetera. Compostela, 80. 
104 X1 4 m 
A (,l IAU. 7Í, AJ.TOM. HABITACIONES, con mueblsa o sin elles, comedor y cecina independiantes. 
KHM 30 ab 
ÍVV (VBEILLY, H . KNTBB VnJ.BGA8 
• l y Aguacate, se alquila, espléndida ba-
Htaclón, Jardín, brisa, lúa, Uavln, telé-
fono y otra en la aaotea. 8 duros, bom-
f¡» solo. 
mal 30 ab fyíSX DE FAMILIAS. HABITACIONES 
\j frescas e blglfenicaa, en la planta, ba-
un departamento de sala y unbltaciún; 
le fxigen rcferen<,las y f»e ífan, cerra de 
lo» pirques y teatros. Empedrado, 75, es-
•uir-i a Mouserrat». 
lMrt4 ZO ab 
TVN « ASA PARTICCEAK. CNA HAB1TA-
JLJ clf>n a caballeros solos, hay luz, telé-
íun" y demás servicios. No hay cartel en 
la p'erta. Monte 157 (altos), esqiHna a 
Ipdio Uí,>») ao ab. 
TY>H «»l f-̂ - AS HABITACIONES BAJAS 
U ñ señoras da moraliilnd u un mstri-
Qo'iio sin nlfioa. Acoata -4. 
l'ifrj 30 sb. 
•nx TBOCRESO 22, A MEDIA CCADRA 
IJuí dfl l'urque >C<'ntral, ne alquilan ha-
iBltneldne» aniurMadas con todas las co-
laoilldadea. alfas y bajas, para personas 
Ider^nifs. Se prefieren liuinbres aoius. Ca-
| m niu'ru y muy limpia. 
liMT'J 4 may 
r ^ H O T E L F R A N C I A 
' iCr.-in rasa de rumilia. Teniente Key, nn-
I mero 15, bajo la misma direccida desda 
j hace .11' aiioa. ('(pmldas sh. torna fijss. 
" vfílectricldad, timbres, ducha», teléfono. Ca-
!¡ia recomendada por varios Coobulados 
|¿l/>>n<;F de ruinlda. 
I 103tV> 3 m 
LPIA, 08. ALTOS 
itral, recias, fres-




1 AMANO, 15, ESQUINA A BAN Ml-
t guel, hahlt.irlones y departamentos, 
ipléndldos todos, con vista a la ralle. 
Moa de mármol, comida Inmejorable, 
i cambian referencias. Teléfono A-5004. 
10201 30 ab 
FR E N T E Al^ CAMPO MARTE, MONTE, _ tito, unn bablLacién alta, grande y fres-
ron agua corriente, en el Interior, 
K alquila a hombres solos o matrimo-
ito ftin niños. 
lOCtó 80 a b 
M O N T E , 5, 
Muina a Zulueta, Departamentos y Ha-
Ifceianes. Espléndida comida. Tranvías 
lar la puerta a todos lados. Baños de 
fuá ( filíente. Luí eléctrica toda la noche. 
Exclusivamente a personas de moralidda. 
lotrl "Delgado" en New York, pidan in-
irmea al Beñor Grtmez. Monte, 6. Telé-
po A iooa 
IO-j;̂ ' 9 ra 
iombr*» 
M A N H A T T A f l 
de A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
.7odas las habitaciones con baño priva-
R agua caliento .teléfono y elevador, día 
Peche. Taléíono A-tt3ÍJ3. 
WJl'lL* 






8 3 , LUZ, 83 
? esta casa, de moralidad, se alquila 
Baermoso y amplio departamento, con 
a la calle, compuesto da tres bu? 
^clones, a señoras solas o matrimo-
«n niños. Sa piden y dan rtÉeren-
LO MEJOR D E L PRADO, H ABITA-
ones regiameuta amueblad:.s casa 
"»a, agua corriente. Precios ' médl-
»U48on Bleu. Prado. 77-A, bajos. Ta-
A-2W4. 
my. 
a*V08 __PI>TORESCOS ALVOS DR 
B*¡Tlr,a. <« y 7tf. se alquilan dos es-
"'Ji'Us habltaeioties, muy frescas y ven-
J W . amuebladas con todo nuevo, ser-








3 ? t t con v» 
K 7 S R A F A E L . NUMERO 36, ALTOS, 
» adn l1 U an esP'̂ ndidas habitaciones y 
• nn n ab«niidos a peso el cubierto". 
rMi¿r,^0'^petente maestro. Informan en 
w ^ 1 na 
por sa buena comida. Cata 
p familias. 0 'Reilly, número 102. 
otrecen habitaciones con todo ser-
a precios módicos. También se 
r ^ t e n abonados al restaurant «ola-
' i S Í - Te l^onü A-2831. 
30 ab 
lad. ^ . 
H O T E L L 0 U V R E 
^de^H-Z^ Consulado. Despnés ds, 
- a l ^ í f ^ ^ T " * PARA OFICINA. SE 
29 ab 
C?a s rífrAv, u",, l a - ues  e 
í * *«Wén^n ^6te a"editaao hotel 
^ Tel«^n0U A.4»4ble": preCÍ0- de 
CUBA. «7, H A T TTN COARTO PARA TTN hombre solo, que sea formal, en siete 
pesos; entra Teniente Rey y Muralla y en 
Oficios hay un departamento aeplénalda, 
con vista a la calle y un coarto an la 
azotea en cuatro pesos, para un hombro 
solo. 
(fu30 30 ab. 
CE SOLICITA UNA JOVMX, PENINST-
] O lar, para criada de mano de un ma-
| trimonio solo, ha da saber servir la mesa 
T repasar ropa, tiene que traer referen-
ciaa. Sueldo $20 y ropa Limpia. San Juan 
da Dioa, £>, esquina a Compostela. 
10566 1 m 
H O T E L P A L A G O COLON 
Propietario: señor Manuel Rodrigues Fl-
doy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con bsicón a la calle, lus 
Méctrlco y timbras, baños de agua ca-
llente y trfa. Teléfono A-171S. Por ma-
sas, habitación $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario^ Prado. 61. 
H O T E L ' X O S M O P O U T A " 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con m a g n í f i c a s habitaciones y de-
partamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle* Hospedaje sumamente m ó -
d ico . Precios especiales por meses 
y para f ami l i a . Vis i ten la casa: 
Mura l l a , I8V2» esquina a Habana. 
EN REINA. U . SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos y habitaciones, con vista a la calla, muy ventilados, hay da 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud. 2, y Reina, 49. 
8277 2 m 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-299d 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bitación con el frente a la brisa? Pues 
vea Prado, 85, esquina a Virtudes, al-
tos del café restaurant "Salón Pra-
do"; tiene todas las comodidades, co-
mo son: elevador automático sin nin-
gún peligro, agua caliente, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su habitación. En fía, véalas y se con-
vencerá de los precios. Ni se ocupe. Lo 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden. 
0 ra. 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 . 
esquina Oqueado, espléndidas habitacio-
nes independientes muohidaa con confort 
siempre abierto. Precio de $2 a (o. Propie-
tario : Manual Qonsález. 
8308 2 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente raformado. Uny an él da-
partamentDS con baflos y demia servicios 
privados. Todas las babitaciouea tienen la-
vabos da agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socurrás, ofrece a las familiaa 
estables, el hospedaje más serlo, m6dlca 
y eflmodo de la Habana. Teléfono: A-9268 
Hotel Koma; A-1IÍ30, Quinta Avenida: y 
A-103S. Prado. 101. 
CAMA B I A K R I T Z : INDUSTRIA. 124, Es. quiñi a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mea. 
8022 B-m. 
m i i o t l i i J i d ® 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita una criada que entienda 
de cocina para un matrimonio, en ca-
sa chica. Buen trato. Sueldo: $15 y 
ropa limpia. Salidas todos los días de 
fiei?ta. San Rafael, 4 1 , letra D , altos, 
entre San Nicolás y Manrique. 
lüiai 3 my. 
D i HOf.U IT A l'NA PENIN81EAU. I'A-
k-J ra la limpiesu de la casa y cocinar 
lies de familia. Sueldo $25 y ropa llm-
píii Murulla 50 altos. * r « 
_ 10<3«> 3 m 
C E SOLICITA VNA SESOKA I'ENIV-
sular de mediana edad, para ayudar 
a manejar un niño. L^lle 13, nflmero iS, 
i í lJ> y L' VoJnrfo; de 8 a. m. a 3 p. m. 
. 8 m 
QE S O L I C I T A N DOS CRIADAS l> 1, M \ . 
ky no, en Carlos I I I , número S8, estiul-
na a Infanta. u tJBñ 7 m 
OE SOLICITA l'NA CRIADA DR COMK-
yj flor, que sea trabajadora y traiga luie-
nas referencias. Sueldo $25. Calle 17 nú-
mero 288, altos. Vedado. 
CE SOLICITA CXA CRIADA, FENIN-
kJ sular. que sea trabajadora y sepa sn 
fcbliBac.ftn. Buen sueldo, en Belasooaín, 
CP- SOLapiTA tTSA. ORLADA. I'ARA 
ha<1bit*5,<wlf̂  y «lúe entienda de 
cosiura. Sueldo $17 y ropa limpia. Cs-
V.e- '•"f,*' " lu lua a 8, Vedado. C ŝa 
Jnncadella. 
10*20 $ m 
/CRIADA. FINA, DK MEDIANA EDAD, 
V para el servicio general^ no friega 
pisos y tiene quien le ayuda a la limpia-
ra, que esté prAetica en al servicio da 
comedor y sepa algo da costura. Buen 
sueldo, buen trato y ropa limpia. Ha da 
uniformes. Virtudes, 2, esquina a Zulua-
ta. altos. 
10G56 1 m 
SE SOLICITA OÍA MC CHACHA, DE unos 13 años, para cuidar da un niño 
y ayudar en algún quehacer. Sa prefie-
re de color. Sueldo ocho pesos y ropa 
limpia. Milagros, 12, entre P. Asturias y 
M. de la Habana. 
10527 1 ra 
SE SOLICITA tTNA CRIADA. SUELDO dieciocho pesos. San Látaro, nflmero 
33. 10534 1 m 
SE SOLICITAN' DOS JOVENES, FENIN-sularas, 1 para criada de mano y otra 
que entienda algo da cocina, en Marina, 
número 12-E, altos. 
10536 T m 
SE SOLICITA UXA CREADA, EN' MOV-serrate, 127. altos de La Hispajio Cu-
baña. 10543 1 m 
SE SOLICITA L'NA BCE3S'A MANEJA-dorn,. que sepa sos obligaciones, para 
nn niño de 18 meses. Malecón. 240, altos, 
esquina a Campanario. 
10521 1 m 
SB SOLICITA CICA B W A DE 13 A 16 años, para cuidar un niño. Sueldo 
$8. Informan en Avenida da Italia, nú-
mero 108, altos. 
10512 2 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DB mano, que sea muy limpia y sepa su 
obligación. Sneldo 18 paaoa. rapa limpia 
y buen trato. Informes después de las 
j de la mañana, en Estrella. 98, altos, 
entre Lealtad y Campanario. 
10677 1 m 
SE NECESITA UNA CREADA DE MANO y una manejadora. Sueldo, diez y ocho 
pesos. Informes en la Secretarla del Can-
tro Castellano. Prado y Dragonas, altos. 
10587 1 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sena servir mesa, coa bue-
nas referencias. Diez y ocho pesos y ropa 
limpia. A guiar, 38. 
10000 1 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpiesa en J esquina a 9. Vedado. 
Teélfono F-42W. 
C «893 in 27 ab 
Manejadora: En San Miguel, 180, al-
tos, se solicita una, que traiga refe-
rencias y no tenga inconveniente ea ir 
al Reparto Buen Retiro, Marianao. 
Veinte pesos y ropa limpia. 
1044: 30 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LAS habitaciones, que preeenta buenas ra-
fe rendas. Vedado eaUe 2, entre 15 y 17. 
ea la única casa da asta acara. Buen suel-
do y buen trato. 
m a » 30 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE H A-bitaclones, que sepa coser y traiga 
referencias. Si uo saba cumplir coa su 
obligación, que no se presente. 17 y O, 
Villa Ofelia, Vedado. 
10418 30 a b 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, n'ie tea fuerte y trabajadora. 
Buen sueldo. San Lázaro, 82, esquina a 
Carmen, en la Víbora. Teléfono I 2550. 
10441 30 «b 
S I , SOLICITAN DOS CRIADAS DB MA-no, una para laa babitaelones y la 
otra liara el servicio da la casa. Se ne-
cesitan que traigan buenas referencias. 
Calle IT, número 209. entre D y £, altos. 
10441 30 a b 
OK SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
y 1 ninaular, para ayudar a los quehace-
res y llevar los nlfioa al colegio. Tro-
cadero, número 20. Teléfono A-K010. 
10472 30 ab 
Q E SOLICITA CNA Ml 'CHACUA. DB 
k í servir, pura una sola persona, qua en-
tienda algo de cocina. O'lieilly. 72, altos, 
entra Villegas y Agimoate, subir a ios al-
tos, sin preguntar. 
104(18 30 a b 
Q S S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
0 Bé, en Aguila, 96, altos; suelda $20 
y ropa limpia, que aepa su obllgai-ión. 
10̂ 78 30 ab 
C ' E SOLICITA UNA .CRIADA D E MA-
kJ uo, <jue sopa coser a máquina, para 
una casa chica, sueldo veinte pesos o 
más. Calzada del Cerro, 396, antifuo. 
10473 30 a b 
JTNA MANEJADORA Y UNA CRIADA 
U para habitaciones que sepa coser, 
sueldo. G número 44 bajos, entre 17 y lu. 
10488 30 ab. 
C?E SOLICITA l'NA BUENA CRIADA DE 
O mano, que traiga referencias. Veinte 
pesos de sueldo y ropa limpia. Colón, 0, 
;f>t;iindo piso. 
10172 30 a h 
QM SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O que sepa coser, en Concordia, lü. 
10416 80 ab 
W 1 • S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA DE 
O mano, iiue esté acostumbrada a ser-
vir, sea formal y cumpla con su obli-
gación. Calle J. número 150, entra 15 
y 17, Vedado. 
IC^a 28 «b 
X/N 26 Y 6, VEDADO, SE SOLICITA 
J J una criada, española, que sepa de co-
cina y sirva para la limpieza, lia da 
dormir en la cusa. Buen sueldo. 
10353 3 m 
/ CKIADA I)¡: MANO, SE SOLICITA UNA, 
\ J trabajadora, peninsular. Buen sueldo 
y ropa limpia. En Salud, 72. 
10383 20 a b 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza y ayudar a los quehaceres 
Santos Suárez y Gómez, Jesús del Monte. 
10248 80 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-trlmonlo sin hijos, que seps algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate, 
16. altos. 
10143 1 m 
CRIADA DE MANO PENINSULAR, SB solicita, que sepa su obligación y con 
referencias. Sueldo: $17, ropa limpia y de 
cama y uniforme. Tel. I-290V; da 8 a 12 
a. m, 
10173 1 my. 
T/N DOMINGUEZ, S. CERRO SE SO-
J-J licita una buena criada con referen-
pa^í lmpS Un In'en,e- 8ueldo y ro-
— _ ^ 3 m 
C E DESEA UNA MUCHACHA, PARA 
y ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta famllUi para el campo Pa?a topT&i ^ t e l * • %&, número 12. Ho 
10-2* 7 a 10 y da 1 a 4. 3 m 
P * LA CALLE K. ESQUINA A 15 f V 
-L* sa del señor Oalbán. se solicitan una 
criada y un cnado, peninsulares. Se pre-
íueTdo 6ePan ^ 0 de lnslés- « » B 
loeoii s m 
CE SOLICITA EN LA CALLE 17. ENTRE 
. . una " '"da de mano de un ser-
vido fino, que tenga referencias y sepa 
coser algo. Sueldo: SO pesos. 
10756 8 m. 
TA UNA SIRVIENTA. EN 
I . 38, esquina a Infanta, ba-
20 pesos. 
2« ab. 
CRIADOS D £ M A N O 
¡ ¡SENSACIONAL C O L O C A C I O N ! 1 
Necesito buen criado, sueldo $40; un 
portero, dos camareras, un dulcero $50; 
dos mozos para almacéu de tabacos; dos 
criadas para habitaciones, tres camareras 
y una cocinera $2ó. Habana 114 
10620 2 my. 
CB SOLICITA UN 2o, CRIADO DE MA-
O no, que tenga referencias. Tulipán, 15. 
10480 a0 ab 
CE SOLICITA EN CONSULADO, 43, UNA 
criada pnra manejar y ayudar en la 
limpieza. Sueldo: $20. 
1Q7^ 3 my. 
CRIADA, NECESITO PENINSI LXR P \ -
-L£a roaí'ínionlo solo. Xaptuno, 81, bajos 
-w , 8 m. 
«OLICITA UN ABl-ENA MANEJA-
O dora para un niño de dos años en una 
finca muy cerca de la Habana. Se pi-
den referencias. Sueldo 20 pesos y rooa 
limpia. Informan; ea la Calzada del Ca-
rro número 440. 
1"**» 4 my. 
CE SOLICITA EN JESUS DEL MONTE, 
O 424, un criado pura la mesa, que «ea 
alto y tenga recomendaciones: puedt 
presentarse de 8 a 10 y después de las 7 
10130 i mz 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA USA COCINERA. BLAN-
O ca o de color, qua sea muy aseada 
y sepa cocinar bien. 17. número 10, al-
tan. Vedado. 
10C71 3 m 
Criada de m a n o : Se necesita una, 
que c o n o i c a sus obligaciones y dé 
referencias. Estrada Palma, 4 1 . 
Jesús del Monte. 
CE SOLICITA UNA Mi ( HACHA, PARA 
(j cocinar y ayudar a Is lliupleza de 
una casa de curta familia. Flores entre 
Santa Emilia y Zapote. Jesús del Mon 
te. Iü707 4 m 
CB SOLICITA UNA CRIADA DE -M\-
O no, sueldo 1S pesos, cama, ropa lim-
7 Sfir6'!!* 8on cuatro de familia. 
¿.J40- alto*' •«Quina a Merced 
L 3422 4d-2S EN -MALECON, 7«, ALTOS. ESQUINA Manrique, ge solicita una criada de 
mano, peninsular. 
105^ i m 
IpN REINA, 48, PRIMER PISO. SE SO-•J licita nna buena criada de mano, qua 
sea formal y aseada 
¡gW 1 m 
E SOLICITA l'NA CRIADA PARA LAS 
habitaciones, en Campanario, 70. altos. 
105G2 i ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA, «11 E 
k3 baga también la limpieza, en casa de 
corta familia. Sueldo veintidós pesos. Mi-
lagros, 12, entre Prínvlpa ds Asturias 
y Marqués da la Habana. 
1070*5 5 m 
/BOCINERA, SE SOLICITA, EN ESPA-
\ J da, 31, antiguo, altos, entre Neptu-
no y San Miguel. Si lo desea puede dor-
mir en la casa. 
10700 8 ra 
TJNA COCINERA Y UNA MANEJADO-
U ra. solicitas «o Baños, sm, entre 
17 y 19, Vedada. 
10745 3 my. 
CARTUCHOS P A R A HELADOS 
DE TODOS LOS T A M A Ñ O S 
Cajas de eartCn, plegables, para todas las 
industrias. Cajas fina» para dulces, muy 
elefrintea y fáciles da armar, sjn en-
grampes, estuches para tabscos. sal, po-
nios y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turtún, galleticas, Ja-
WJn. velas, especies, mantequilla y cafe. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existancia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cncharlllas de lata, cspaclllos 
para dulces, papel seivília, aervilleUia da 
papel, papel de i nodoro • toallas do pa-
pel, sobrocitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos da leche fría, maquinas p^ra helar y 
sorbeteras de togus tamaños. 
PIDA CATALOGOS OBATIB 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , Ag ina r , 126 , 
C A L M E sos NERVIOS EXCITADOS 
por e l t rabajo menta l y MISERA-
BLE de la contabi l idad adquir iendo 
una m á q u i n a 
T H E BASSETT A U T O M A T I C 
A D D E R 
Para sumar, restas y multiplicar hasta 
$99y.999.99. Tamaño 4x3x1 pulgadas. §6.00, 
franco de porte. Garantía de un año. Pi-
dan catálogos. 
J . R. ASCENCI0 




EMPLEADO CON CONOCIMIEN'TOS DE contabilidad, que sepa el inglés, sa 
necesita para un escritorio. Dirigirse »1 
apartado 2211, expresando edad. Se ne-
cesitan referencias. Sueldo según apti-
tudes. % 
1O005 6 my. 
SE SOLICITA UN CHAUPFEUR CON buenas referencias, español, qua lira 
i pie la máquina y duerma en ta coloca-
ción. Sueldo: $45 a $50. Informan an llá-
bana, US. A-3318. 
\ 10586 1 m. 
SE SOLICITAN: UN DEPENDIENTE d»» farmacia y dos criados. Informan: 
Neptuno, 91, botica "El CrteoL" 
10022 1 m 
COCINERA, SE DESEA UNA. EN 8UA-rer, 26, altos. 
10571 1 m 
CK SOLICITA UNA COCINERA EN LA 
O calle 11, número 441, moderno, entra 
8 y 10. Vedado. Sueldo: $15. 
1 my. 
G0VERNESS INGLESA 
Se solicita una de mediana edad en 
Trocad ero 14, alto*, para atender a 
dos niños, uno de seis años y otro de 
tres. Se exigen buenas referencias y 
qpe esté inscripta en el Consulado. 
Pueden presentarse todos los días de 
una a cuatro de la tarde. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular, que sea trabajadora y aseada. 
Sueldo 15 pesos. Industria, 83, antiguo. 
3d-27 
JJXA COCINERA, DB MEDIANA EDAD. 
<U sa solicita para corta familia. Ha de 
traer réferencias. 25, número 283, altos, 
entre D y £, Vadado. 
10447 30 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1NSC-lar, para cocinar para dos personas 
y ayudar a los quehaceres da la casa. 
Sueldo |17 y ropa limpia. Sa desean re-
ferencias. Prensa, 33, Cerra 
10161 30 ab 
SE SOLICITAN 2 MUCHACHAS. BLAN-cas, una qua entienda da cocina y 
otra para servir la mesa. En al primer 
piso da Zanja, 10. 
10387 29 ab 
AGENCIA HISPANO AMERICANA DE empleos. M, A. Jordana, (Auc. da G. 
Sevilla). Obispo, número 80. alies. Nece-
sito taquígrafos, mecanógrafos en inglés 
y aftpallol, tenedores da libros, entre ellos 
uno que sea muy competente y que sepa 
inglés y francés correctamente, auzillarea, 
agentes vendedores, una ayudanta de ca-
ja, que sepa francés e inglés, y varios 
mensajeros. Se hacen copias a máquina, 
y plunUlas para consulados. 
10105 SO ab 
SE SOLICITA UV APICULTOR, PARA sistema americano, que tenga buenas 
referencias. Marques Gonaálea, . 12. 
10459 1 m 
\REDADO, CALLE 6, ESQUINA A 18, casa nueva. Sa solicita rocloera, blan-
ca, psra un matrimonio. Tiene que ser 
competente, formal, tener referencias y 
dormir cu el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa limpia. lloras da $ a L 
10157 4 m 
COC/NERA, QUE AYUDE A LA LIM-pfeza, se solicita en Josefina, 10, en-
tre 2a. y 3a.. Víbora. Poca familia. Suel-
do '20 pasos y ropa limpia. 
10384 29 ab 
SE S O L I C I T A UN. que soa limpia A HÜEN'A COCINERA y formal; sueldo $'i 
y ropa limpia, que duerma en el acomodi 
Zanja, 128-A, entre Soledad y Ararnbnrc 
103si> 30 ab 
COCINEROS 
SE SOLICITA, EN SAN IGNACIO, 57, altos, un niUclia<;ho, de 14 a 16 años, 
para ayudanta 4e cocina, que lleve re-
feren ida a. 
10252 28 ab 
CRIANDERAS 
Se solicita una profesora para c ía-
les elementales y labores. "Cole-
gio Esther," Cerro, 5 6 1 . T e l é f o n o 
A - 1 8 7 0 . 
0 337$ 4d-27 
SB S O L I C I T A UNA CRIANDERA, QUE tenga abundante lacha y sea saluda-
ble. Sa paga muy buen sneldo. Puede 
presentarse con su hijo en la consulta 
del doctor AbalU, Habana, número 180; 
da 1 a G p. m, 
106S1 5 m 
V A R I O S 
6 TRABAJADORES, PARA TRABAJOS da campo se solicitan. Buen Jorna*. 
Dirigirse al Tejar Uapdevilu. Calzada de 
Vento, o bien a Tacón, 4, altos. Habana. 
10654 3 m 
¡AOBNTBS! ¡COMI 
Más de 100 por 100 da 
tras gratis para sus m 
artículos gara'nxados, c 
consumo diario que mai 
pesos al ano, «If represer 
remita cinco centavos en 
Administrador, pura mués 
da los que depende su p( 
10303 
T A S ! 
I y mues-









SE SOLICITAN OFICIALAS PARA t o -ser a mano y a máquina. $1.50 diarios. 
Bordadoras a mauo, de $1.50 en adelanto. 
Si no son competentes que no sa presen-
ten. San Kafael, 10. 
10655 8 m 
PARA MANEJAR UN CARRITO DE mano y también para otros traba-
jos. Se solicita un muchacho, de 16 a 20 
años, en San José, 30, bajos. 
lOOM 8 m 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente, práctico en 
el despacha da recetas. No se tratará por 
teléfono. Farmacia "García." Cul̂ a y 
Acogía. 10702 3 m 
Necesitamos vendedores de 
p robada hab i l idad , para la 
venta en la Habana y to-
• da su prov inc ia , de nues-
tros camiones " In te rna t io -
n a l . " Cnba Internat ional 
Co. 0 ' R e i l l y , n ú m e r o 18, 
T e l é f o n o M - 2 1 9 3 . 
Vendedores experimentados en pa-
p e l e r í a de todas clases y usos, i m -
presos comerciales y efectos de es-
c r i to r io , se sol ici tan para la local i -
dad . Se Ies p a g a r á buena comi-
s ión o sueldo, s e g ú n convenga. A l 
contestar ind iquen referencias y 
experiencia con detalles completos. 
Quien no tenga seguridad de su 
competencia no escriba. Contesten 
al Apa r t ado 2 1 4 . Habana. 
32(1 3m. 
A ( U AI. iMK.RA: SI USTKD OISPONE da $3. para emprender un negocio 
en «u locolldad, que puede proporcio-
narle varios pesos, escríbame hoy mismo 
incluyondo sello para la contesta. La 
informaremos gratis, y si le conviene el 
negocio; mano a la obra. Referencias a 
Follcitud Pedro J. Méndez. Apartado 
2506. Habana. 
10:») 30 sb 
FARMACIA: UN JOVEN, PARA LA limpieza, sa solicita en Cerro ,0i>7. Se 
da iHieu sueldo, casa y comida. 
10712 3 m 
Ó E SOLICITA UN TAQU1ÜRAPO O TA-
O qu'grafa. Inglés-español, que te^ga 
experiencia y sepa trabajar. Sueldo $100. 
Necesario traor referencias. Cuban Tra-
dlng Company. Banco Naclom»., 2 piso. 
Departamento de azúcar. Aplicantes de-
ban venir de 11 a. m. a 12 m. 6 3 a U p. m 
i02ím 2 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
No malgasta su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde pocirá aprender jr SACAIt SU TI-
TULO más barato y rápido sin molestia 
nluguna y con toda garantía. Sonreirá. 
OTICA: SE SOLICITA E8T 
de farmacia, con práctica. B aaistir a clases. Farmacia doctor Espi-
no, Zulueta y Dragones. , 
10718 S m 
Oficialas y aprendizas para coser, <e 
colicitan en Trocadero, 14 (bajos), en-
tre Prado y Consolado. 
10734 T my. 
S E NECESITA UN OPERARIO SASTRE a sueldo o a prendas. Cárdena», 7. 
10763 3 niy. 
PARA UNA CASA DEL NEGOCIO DE muebla», se solicita un carplntero eba-nists. que sea entendido en la reparación 
y arreglo de ellos: bueaa oportunidad pa-
ra el qua desee frabajo estable con buena 
retribución y trato en la casa. Informes 
en Aguacate, 92, bajos, señor Batista. 
10740 » m-
SS SOLICITA UN PORTERO CON BUE-nas referencias. Reina, 6S. 
10730 8 m'-
SOLICITO UN SOCIO CON POCO DINE-
O ro que sea formal para un negocio 
establecido que deja dinero. 6 peso», tn-
lonues, San Láiaro 102, bodega. 
ii'tí24 1 my 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
El director de esu. gran escuela, Mr. Ai-
bert C Kelly, es el experto más conoci-
do en 'a repQblica de Cuba, y tiene toda» 
loa documentos y título» expuesto» a la 
| vlsu da cuantos nos visiten y qu^raa 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla da examen. ! • aaalavos. 
Auto Piáctico: 10 Cíutaio». 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
t RENTE AL PARQUE DE MAC£0 
Tod'is los tranríss del Vedado pasan por 
la ruerta de esta gran «acucia. 
1-4TU 30 eb 
V A Q U E R O S 
En la finca El Guayabal, kilómetro 26 
da la carretera de Gilines se solicitan dos 
buenos vaqueros n sean buenos ordeña-
doras. Sueldo: $55 mensuales. 
10187 1 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA _ peninsular que sepa cumplir con su í 
obligación y duerma en la colocacifin.! 
Sueldo $20. & n Lásaro 82. esquina a 
Carmen, Víbora. Teléfono 1 2360. No hay 
enfermos en la casa. 
4d-29 
EN REINA. 48, PRIMER I'ISO, SE SO-licita uaa buena cocinera, peninsular, ¡ 
que sea aseada y formal. j 
10504 » m * 
Necesiiamos dependiente de fonda, 
provincia de Matanzas, $25; fregador, 
Hotel Santa Clara, $25; fregador, ca-
fé Matanzas, $25; cocinero Hotel Cár-
denas $50; cocinero para trabajado-
res, $30, Matanzas. Viajes pagos a to-
do . Informan: Viilaverde y Compa-
ñía, O'Reill^ 32, antigua y acreditada 
Agencia. 
loso" \ my. 
\ LOS QUE EMBARCAN: SE LLEGAN 
-íTA planillas del Consulado americanu. 
, Se escribe a máquina y »e hacen traduc-
ciones. Habana. 124. Esquina a Teniente 
Key. 
I 10103 2 m. 
TÍBNEDOR DB LIRICOS. SB SOLICITA para una rasa de comerrio del inte-
| rior; tiene que ser soltero, da mediana 
I edad y ron buenas referen rías. Dirigirse 
ai Apartado 1G89, indicando c 'ad, etc. 
UB06 1 m. 
SE SOLICITAN' 
OOLICITO APRENDIZAS PARA TRA-
O bajar e nel taller, aprendizaje cuaren-
ta centavos diario. Amargura. 63. 
. 10273 29 ab 
MOZOS PARA EsTABLEf IMIENIO DE 15 a 20 años de $33.00 a $35 00, sa so-
lltan mucho? Droguería "Sarrá." La ma-
yor del mundo. Habana. 
9372 30 ab. 
CE SOLICITA UN MUCHACHO. DE 
O anas 14 aflos de edad, para la lim-
pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
marán : Biela, 99. Farmacia San Julián. 
C 3206 ln 19 ab 
C B DESEA COLOCAR UNA J O V E X d B 
criada de mano o de cuartos. Calía 23 y J. bodega. 
_ i B 2 1 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
w^J™ ' TPara criada de mano. Para 
Informes: Hotel^Aurora. Dragonea, ^«ame-
OFICIALES RELOJEROS. SE NECESI-tan en casa de Pepa Andrés. Aguaca-
te, t i 
C-3185 8d .1*. 
A U M E N T E SU C A P I T A L 
comprando y Tendiendo casas. Si escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará sus 
bienes, por una módica comisión; plds 
Informes. Oficina. Exposición: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4' 
9W6 17 m. " 
A OENTES: PARA LA VENTA DE AR-
xA. tículo de poco precio y de gran uti-
lldad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada nna de laa 
poblaciones da la República. Buena comí 
sión. Dirigirse por escrito a: Carloa Por-
tan, 8. an C. Apañado 22SL Habana. 
9133 11 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S , 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de " M a t a -
hambre . " Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
Solicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 2496 in 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL I'ARA ESTA-blecerse en nna buena colocecióa; «s-
tubleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo r no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $100 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y BÜBKUT-
SON, 3a¿!7 Natchez Avanua. Chicago, LE. 
UU. €-2396 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GKAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiera usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareroa, crladoa, dapen-
dleutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. qua sepan su obli-
gación, llamo ai taléfono da asta antigua 
y acreditada casa, que sa los facilitarán 
con buenas rafareiicias. Sa mandan a to-
dos los pueblos d* la isla y trabajadores 
para el campo. 
A CENCIA LA UNION, DE MAKCELI-
A l . no Menéndez. Esta acreditada cusa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. Llameu al teléfono A-&Í1S. Habana, 
número 118. 
10757 4 my. 
POQUE GALEGO. TELEFONO 21004. 
XV Obrapía 110. Necesito 4 crianderas 0 
a 10 centenas; 80 sirvientas. 14 cocineras, 
7 Isvanderus, cuadrillas, dependientes, co-
cineros, sirvientes, carreros, porteros. 
10007 30 ab. 
AGENCIA A M E R I C A N A DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, SVz, a l tos. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Railly, 9%, altos, departamento 10. Si 
u>ted quiera tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimieuto o criados, camareros, depeu-
dieutes. ayudante», aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avisa al teléfono de as-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todo» 
los pueblos do la Isla. Sueuraal en New 
York. 
C 2313 SOd-lo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TINA CRIADA, PENINSULAR, QUE SA-
V ba cumplir bien su obligación, pur 
llevar varios aflos sirviendo, desea coló-
varse ganando no menos de $20 y rops 
limpia. Informan: Villegas, 120, altos. 
lOiHS 3 m 
tJE OFRECE MUCHACHA FINA, PARA 
O manejar un nlfio o coser, siendo del 
oficio; en la misma un matrimonio coa 
i. uy buenas referencias. U'Ueilly, 34. 
lW>ló 8 m 
C e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a c h a . 
O espafiola, de criada de mano o da 
cuartos y coser, sabe coser a mano y 
a máquina; tiene referencia». San Láza-
ro, nflmaro 269. 
10672 3 m 
CJESOKA, ESPAROLA, MUJER MUY 
O formal, se ofrece para criida de rna-
iio o casa particular; sabe su obliga-
ción. Cerro, calis Noraua, nflmero 15; 
cuarto, 14. 
10076 3 m 
S¡«E DESEA COLOCA! ) criada da mano o 
clonen; tiene referenc 






DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, da manejadora o criada da cuarto, 
tiene referencias. Informan: 5a. Pozo Dul-
ces, entra C y D, Vedado; habitación. 7. imrj 3 m 
UNA JOVEN, l'ENINSULAR, DESEA colocarse, en casa da moralidad, de 
criada de mano o para todo el trabajo, 
con corta familia. Sueldo $J0. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
UelascoMn, 31, por Concordia. 
107lt 3 m 
TVESEA COLOt AKSK l'N A .M>\KN, PE-
U ninaular, da criada da mano o de 
cuartos, saba coser a mano y a máqui-
na, tiene quien garantice su conducta; 
no sale fuera del Cerro; no se coloca 
menos de 20 peso». Nada da tarjetas. Fal-
gueras. 23, altos, Cerr^. 
10715 > m 
O Í DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, ( \'-
sada. de criada de mano. No ¡-e ad-
miten tarjetas; tiene refarenclas. Vlvea, 
número IQL 
10752 3 m. 
DESEAN COLOtAJBSB DE CRIADAS de mano, dos Jóvenes peninsulares, 
en casa de moralidad; tieue buenas re-
ferencias. Estrella, 24 antiguo. 
H/T38 3 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA que siempre estuvo de criandera pa-
ra manejaar un niño solo. Tiene refe-
ren'las. Informan: San Ignacio 6 altos 
10807 2 my. 
tfííA JOVEN. PENINSULAR, DESE t colocarse, en casa da moralidad de 
criada da mano o manejadora. Prefiere 
de criada. Tiene referencias, informan • 
Manrique 11U, altos. 
t 0 g | 2 my. 
TTXA SESORA DESEA COLOCARSE DE 
KJ criada da manos en casa de morali-
dad. No le Importa Ir al campo, ni va 
por tarjeta. Tiene recomendaciones. In-
formarán Inquisidor 29. 
¡ M I 1 my. 
IT NA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-) locarse da criada de manos o cuar-
tos. Sabe coser a mano y máquina. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán: 
en Santa Clara número X 
10639 2 my. 
NGLESA, DE COLOR, FINA, DESEA 
. colocarse en casa de moralidad, da 
''.ada de mano o para manejar una nl-
a. Calzada de Jesús del Monte, 178. 
10550 1 m 
T^NA JOVEN, ESPAÍfOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano o de cuar-
tos, en casa da moralidad; #ene bue-
nas referencias; también se coloca de 
cocinera. Informan en Fernandina. 65. 
10579 1 m 
operarlos de herrero y terrajero. Fra-1 
gua y banco. Y ayudantes. Informes, 8 
y 3. Vadado. 
0á02 é my i 
DESEA COLOCARSE ra, para uno o doi 
mente, $15 y ropa l imi 
rlda, 60. altos; t i no 
no se presente. 
10486 £0 ab 
TTNA MUCHACHA. FnNINSULAR _ -
ir™brilda en eí P«í«. desea. coíocanM 
cÍsa .de moralidad. Informan: Jrstls 
no I ••184*' número i*1- b<xl«ga- Teléfo-
- i ' ^ - 30 sb 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 




•ada da habitacieaes; da-
rendas, o casa da corta 
wüm' Anronu*tt; Jdercaderea, 45, alta». - i m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
mnsular. para ampiar; saba coser v 
—1QBS7 5 m 
CE D E S E A COLOCVR UNA JOVEN pjC 
ninaular. para limpiar; sabe coáar r 
enuende de cocina, falla Figuras, ntlm¿l 
ro 11. telefono A-3760. 
loesr , _ CESORA. PENLSSULAR, SE COLOCA 
y par» limpiar habiUuaone»; entiende u>-
oa clase de costura a mano y a máauina-
tiene referencias; no duerma en la coló-' 
^ i í - U moderno. XeL A-24»L 
¿ m. 
T^RSEA COLOCARSE UNA PENINSC". 
J- ' lar acümatada eu al pal» de criada 
de cuartos o manejadora. Informes: eu 
^ ®ntre l7 y !'•>. Vedado, al lado da E 
fábrica da mosaicos. 
I0t»b , my. 
TT>A JO\EN P E N I N S U L A R D E « ^ \ 
VJ colocarse para criada de cuartos en 
casa de familia decente. Saba su obÜKa-
clón y tiene buenas referencias. Ad3< a 
número 12, bajos. 
IOÜoO i m7 
I^iESEA COLOCA USE CAA JOVEN Fs-
panola para la ilmplt/.a de hahiuc.o-
ii*-3 y coser. Xioiio lo j í o s de príittica 
y buenas rofcreu<ri¿s. lu firman- rara-
canario 2V¿, t-áquiaa u í'rflftJTW 
-'; 1 my. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
kJ ninsular, de criad» da cuartos;'sabe 
marcar y coser; gana buen sueldo. In-
forman en Jesús del Moute, número 26 
bodega, a una cuadra de la Eauuina dé 
Tejas. 10508 1 m 
T í e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a , 
eapailüla, lleva tiempo en al país, pa-
ra criada de los cuartos, no adailta'tar-
jetas, eu Lealtad, SU. 
lOttO 30 ab 
TTJíA SEÑORA, VIUDA, DESEA ENCON-
KJ trar una caaa de familia acomodada 
para coser, entiende toda clase de cos-
tura a mano y a máquina. Para avisos: 
Gortrudis, 20, Víbora; y por el Telé-
fono 1-2368, 
10163 1 m 
CRIADOS DE M A N O 
CR DESEA COLO< Alt UN JOVEN, PE-
Kj ulusulur, de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur, en casa de moralidad; 
prefiere en el Vedado; si no es casa for-
mul (̂ ue no se presente Diríjanse a Ve-
lazco, número 14 eutre Compostela y Uq-
baua; dtí U a l i y de 1 a 4. 
lOttób 3 m 
CIRV1ENTE, PARA K L COMEDOR O 
ayuda de cámara; también para ofi-
cinas o mayordomo de casa distinguida. 
Iníorman: Teléfono A-76(S¿. Sueldo da 40 
a 50 pesos. 
10701 3 m 
JOVEN, E.Si'ASOL, SE DESEA COLO-
tJ» car de eriado de mano, en casa par-
ticular. Dirigirse a lleina, lü, pregunte 
en la vidriera. 
1071U 3 m 
T k ^ E A COLOCARSE UN PENINSULAR 
J-/ de mediana edad, de criado o porte-
ro o Jardinero. Es muy práctico en todo 
y con buenas referencias de las tres ca-
sas que ha estado en 24 años. Informan: 
eu la calla Compostela esquina Ubrapía, 
café. 
10011 3 my. 
JJif RUEN CRIADO OFRECE SU» SER-
U vicios an casa de familia respetable, 
práctico en iodo lo que retiñiera uu buen 
servicio, puede presentar reterencias. Suel-
do no menor Je 30 pesos y ropa limpia-
Informan: Teléfono A-4792. 
10000 1 my. 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE. D E COCINERA, 
una seüoru, peninsular, tueldo 20 pe-
sos, no duerme en la colocación y pre-
f .tro no ir u la Plaza; tiene buuuua re-
ferencias. Oficios, 7. altos. 
10711 s m 
TIMA SLSORA, FRANCESA, DE MEDIA-
c na edad, desea colocarse de cocine-
ra; cocina a, la espuüola, a la francesa, 
a la Italiana y a la americana y buce 
repostería. Informan: callo Enna, núme-
ro, & bodega. 
10708 3 m 
BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL .Sube de repos-
tería. Tieua reforencias. Informan: Agui-la, 16L luis, 3 ja 
8 % I > B | LA COLOCAR UNA SES 
ticular o estubleclmlento entiende d 
postaría; no duerme en'la cJocacb 
sale de la Habana. Amarcura. 37 
10723 a 
D E S E A COLOCAR UNA SEftORA 
D ninsular, de mediana edad, de 
ñera pura casa particular o establecí 
to; no duerme en la colocación y 
cumplir con su deber. Amargura y 












C KINEKA PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa de moralidad y sabe 
cocinar. Informan: calle Paseo y Terce-
ro número Wl. So duerme en la coloca-
ción. Vedado. 
IQK* 3 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
V> guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio, 'llena muy bueuas refereuclaa. Infor-




duerma en la n Á 
COCINERA PE-
articniur o cumer-
e cocina criolla y 
:on las mejores re-
ine ha estado. No 
ver, 68. altos. 
3 m 
Ar-VTRIMONTO. E S P A S O L , JOVEN Y 
1TA sin hijos, desea encontrar colocación 
para el servicio de mano; ella es coci-
nera y entiende bleu da costura; y él 
es chauffeur, pero saben hacar todo al 
servicio de uua casa y tienen recomenda-
ción de las principales casas da la Ua-
ba.ja. Iníurmun: Castillo, número 12. 
1057S 1 m 
D 
r\KS£AN COLOCARSE DOS SESORAS, 
A> peninsulares, una da cocinara y otra 
de criad» de mano, eu la misma una 
niüa de 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de la caáa, para curta familia. la-
forman: Sol, Ü2; no duermen en el aco-
modo. 10127 30 ab 
ESEA COLOCAKSE VNA BUENA CO-
ra y repobtera, española, en cas» 
de familia de modalidad. Informan en la 
calle 5a.. número DI, entre 6 y 8. También 
informan da una criad» da mano. 
10471 30 ab 
i^OC INLKA. I 'EMNsl LAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan; In-
quisidor, 29. . 
10501 , 30 *b- . 
IVESEA COLOCARSE DE COCINERA f una' señora espafiola con una familia de moralidad. Informan: Calxada da ie-
sús del Monte 475, esquina a Luz. 
10606 g ,b-
ITNA MOÑOKA PENINSULAR. DE ME-' dian» edad desea colocarBa da coci-nera na ra matrimonio «olo o coata fa-
milia Sabe cumplir con au obligación. 
Sueldo. 20 pesos. Informes: Calla F «O-
mero 57, entre 21 y 23, Vedado 
104 S2 M ar, 
COCINER-A, PENINSULAR. SE OTRE-ce para casa de campo; sabe hacer 
dulces. Calla F. número 6, Vedado^ 
1Q248 ^ >0 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera. Informes en Dolores y 
as. bodega. Teléfono 1-187»-Arma 
10284 30 ab 
COCINEROS 
R ^ C O C g r a O EN O E N E R ^ J I t B -
^ M ^ / ^ nuedas estar hervidos como 
Ĉ.UJfn í n ^ m a r v aLado peninsular. Aviso 
deseen, sormai j as?r » nxaa 
después de las 12. Teléfono A-0668. 
10631 * my. 
PAGINA DIECIOCHu D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 1 5 . * W U X X V I 
OFRECE JOVE>' PBXEíSUXAR PA-
O r a una l ibrer ía , experto sobre el o f i -
cio, y tiene buenas rererenelaB. In forman: 
Muralla, fonda "La Machina," letra B. 
10604 1 my. 
SE DESEA COLOCAR CH M A T K I M O -nlo, sin h i jos ; él es jardinero y ella 
buena cocinera y repostera. Se colocan 
jantes o separados. Tra tar : Apodaca, 17. • 
100^0 1 m 
COMISIONISTA D E PRACTICA Y bue-nas relaciones, desea llevar muestra-
rio al campo- Dirigirse a S. R. M. Apar-
tado 168, Habana. 
10660 1 m 
Decano de l o i do l a k k . S v c u m l : 
Monte» 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e m -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a ea 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro i a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a lecbe 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
8551 30 ab 
JOVEN', ESPASOL, DE 20 ASOS DE edad, se desea colocar en casa comer-
cio, serla, o tienda m i x t a ; no tiene In-
conveniente en i r a l campo; tiene buenas 
recomendaciones de aqnl y del campo. D i -
rigirse a Dragones, 41. almacén. 
10Ó40 1 m 
r p i i > E D O R DE ETBROS, ADEMAS, pue-
i . de hacerse cargo de cobros y traba-
jos para la misma persona. Tiene quien 
lo acredite y g a r a n t í a s propias. Direc-
c ión : Ueina, 119, altos. 
10559 1 m 
COOIXEBO PENIS'SCXAR DESEA Co-locarse en casa buena y formal. Co-
cina al estilo del país. Es muy limpio 
en su trabajo. Cocina como quieran y tie-
ne referencias de las casas en que ha tra-
bajado de cocinero. Buen comportamien-
to. In forman: en el Ja rd ín La Díamete, 
teléfono F-1176. 
10610 2 my. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-ñe ro y repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla, hace toda clase de ha-
lados. I n f o r m a r á n en O'Beilly, n ú m e r o 
66. Teléfono A-6040. 
101Ó3 30 ab 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE, A M E D I A L E -
i / che, una señora, peninsular, en su 
casa Plaza del Polvorín, Monserrate, 
cuarto, número 17. 
10649 3 m 
SE DESEA COLOCAR UNA ORIANDB-ra, a media leche. Informan: San N i -
colás , 300. 
10701 8 m 
CE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
O con buena y abundante lechaw Es re-
cién llegada. In fo rma; Cuma 2a 
10616 2 my. 
C H A U F F E Ü R S 
rXHAUnTECR, ESPAÑOL, DESEA CO-
\ J locarse, en casa particular o de co-
merido, manejo toda clase de m á q u i n a s 
y entiendo el mecanismo. Teléfono A-9721. 
De 10 a 4. 
107UÓ 3 m 
C E OFRECE UN JOVEN, ESP AS O L , DE 
kJ chauffeur en casa particular o de co-
mercio, tiene r e í e r e n d a s y no le importa 
i r a l campo. Informan: Berna/j , 62, al-
tos, o por escrito señor P. O.; no tiene 
referencias. 
10744 & my. 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-
\3 üol. con t í tulo de E s p a ñ a y del país 
y conoce bien el t ráf ico; tiene certifi-
cado de su conducta y sabe trabajar 
cualquier clase de máqu ina . Kazón : telé-
fono A-4549. Garage Vizcaíno. 
10737 3 my. 
UN CHAUFFEUR MECANICO DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular. Informan: Lamparilla, 84, encar-
gada. Aprendió con Mr. K e l l y . 
10758 3 my. 
/CHAUFFEUR DE COLOR, PRACTICO 
KJ en el manejo de cualquier máqu ina , 
desea casa particular de buen trato. Te-
léfono F-1S03. 
10608 3 my. 
CHATTFFEUR MECANICO, ESPASOL, con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. TeL A-2613. 
10582 1 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
L O S C 0 M E R G A N T E S 
a quienes, por la cuan t ía de sus opera-
clones, no les convenga tener empleado 
fi jo a un Tenedor de Libros, pueden 
llevar al corriente su contabilidad por 
una módica re t r ibución mensual, y ser-
virse temporalmente de cualquier clase 
slu compromiso ulterior. Avise por carta 
de trabajo de escritorio con economía y 
o postal a B. R.: recibo n ú m e r o 7506. Pra-
do, 61, Centro de Dependiente*. 
10569 1 my. 
, i L COMERCIO: COMPETENTE TENE-
J~\. dor de libros, que dispone de al-
gunas horas diarias, las emplearía por 
módica Hetrib'uAíión. B a z ó n : Consulado, 
75. altos». 
10658 7 m 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt ind 12 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de práct ica en Cuba, conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Tiene am-
plios conocimientos para la dirección de 
un escritorio. Escribir a B. M. Lampa 
r i l l a , 106. 
10156 3 m 
V A R I O S 
T T N A 8 ES ORA, F I N A , SE OFRECE PA 
O ra coser en casa particular, ama de 
llaves o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; sabe coser 
y cortar por f igurín, a la perfección. Tie-
ne recomendaciones. Inquisidor, 29 da r án 
razón. 10042 3 m 
J O V E N , ESPASOL, WART.A y ESCRIBE 
*f francés, inglés, posee referencias, desea 
colocarse en la Habana o campo. M. S. 
G. Cristo, 20. 
30643 3 m 
TARDINERO, DESEA COLOCARSE EN 
O casa particular, que sea seria y de 
moralidad. Sabe trabajar perfectamente 
bien, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha «trabajado. Dirección: calle 27, 
entre A y B. al lado de una casa de mani-
postería, Vedado. 
10Ü5Ü 3 m 
JOSE P I N E D A VARO, DESEARIA CO-
M locarse de guarda de una finca, en 
el campo o dondequiera que sea, o bien 
de una por ter ía . Casa blanca, chalet Te-
léfono M-217a 
10605 3 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para camarera de un hotel. Sa 
be cumplir con su obligación. Para infor-
mes dirigirse a la encargada de Sitios 53. 
10618 2 m y 
ENCAROADOS. UN MATRIMONIO D E L »país, desea colocación de encargados 
de una casa de inquilinato. E l es albañil . 
Tiene referencias. I n fo rman : Maloja 132 
10622 2 my. 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN JES-
pañol, en casa particular, con bue-
nas referencias. Prado, 86. Teléfono 
A-5158. 10515 1 m 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, sin hijos, para el serr i -
clo de una casa, juntos, tienen referen-
cias de casas particulares. Informan en 
Oficios, 33 Hotel La Victoria, Habana. 
10601 1 my. 
E N C A R G A D O 
Se ofrece para f e r r e t e r í a y l o c e r í a uno 
p r á c t i c o en estos gi ros . Conoce, ade-
m á s , e l e s c r í t e r í o . Buenas referencias. 
S a l d r í a a l campo. R a m ó n G u t i é r r e z , 
L i s t a Correos. 
105O4 80 ab 
DEPENDIENTE DE RESTAURANT, de-sea colocarse, preferible para el cam-
po. Tiene referencias. Informes: M. Gar-
cía. Someruelos, número 6; habi tac ión, 12. 
10435 30 ab 
SE OPRECE SESOR, PENINSULAR, PA-ra hacerse cargo de cuidar una n iña 
de corta edad, en su casa o para arreglar 
habitaciones por horas; tiene buenas re-
fereuclas. I n f o r m a r á n : Betna, 14. 
10466 30 ab 
JOVEN, DE 17 ASOS. D E BDENA PA^ mi l l a , con garan t ía , ofrece sus servi-
cios para ayudante de carpeta. Teléfono 
F-1S24. Calle D, u ñ m e r o 243. 
103SS 3 m 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia- Garantizamos $150 
a l mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelaln y Bobertson, 3337 
Natchez Avenue. Chicago. EE. UU. 
C-3343 30d. 16. 
PENINSULAR, MEDIANA EDAD, POR-mal y honrado, se ofrece para capa-
tas, listero o encargado de alguna finca 
o negocio particular. No tiene pretensio-
nes. Tamarindo. 32, Habana. Juan Puga. 
9000 30 ab 
ACOSTA Y CURAZAO. SE A D M I T E N proposiciones para arrendamiento to-
tal de dicha casa, que consta de planta 
baja y dos altos. Informes: J o s é García 
y Ca. Muralla, 16. Teléfono A-25&8. 
10127 30 ab. 
M E R O E , 
H I P O T E C A ! 
T \ E S E O IMPONER, E N PRIMERAS H I -
±J> potecas y con buenas garan t ías , diez 
m i l pesos en partidas no menores de 
1.600 peso». In terés del 6)4 al 7 por 100. 
Trato directo con los interesados. I n -
formes en Línea , 111%, entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-4003. De 12 a 2. 
10628 7 ra 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, Cerro, J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando chntldades parcia-
les a cuenta del p r é s t amo . Plazo el que 
desee el interesado. I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-228<j. 
10498 7 m 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Bío, 
Juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In te rés del 8 al 10 por 100 anual, 
s e g ú n ga ran t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga a l deudor. Flgarola, Empe-
drado. 30 bajos. Teléfono A-2286. 
10406 6 m. 
NECESITO 4 M I L PESOS EN HIPO-teca, doy buena garan t ía , no pago 
máis del 8, no trato con corredores. D i -
r í janse a Infante, Milagros y 8a., bode-
ga. Víbora . 
10274 2 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocaUero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 In 16 s 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante do la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapla, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
E N 2 4 H O R A S 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cnervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
ttOCT 17 m. 
DINERO. DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, paga rés . 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9247 '30 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-27UL 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
C © i n n i p i r a u 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-301* 30d. 12 ab. 
SE DESEA COMPRAR, EN E L VEDA-do - casa de dos pisos. Independientes, con 4* 6 5 cuartos, de moderna construc-
ción, trato directo con el propietario. Te-
léfono P-5109. • w 
10438 30 ab _ 
COSIPRO CASAS T SOLARES DE TO-dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. P u l g a r ó n . A guiar, 72. Teléfono 
A-5864. 10452 30 ab 
/COMPRO CASAS CHICAS DE S A 4 M I L 
\ J pesos, en la Habana, Je sús del Mon-
te y Víbora, a precios raaonables. Atarés , 
15 y Figuras. 78. Teléfono A-eOKl; de 
10 a 3. 
10406 5 my-
COMPRO CASITA E N L A H A B A N A O sus barrios, precio 2.500 a 3.500 pe-
sos, y para invert i r en primera hipoteca, 
2.500 a 4.000 pesos, sin corredor. Infor-
mes: V. Fernández . Concordia. 132, altos, 
esquina M; González. 
10614 1 m 
EN L A PARTE A L T A D E L VEDADO, se desea comprar un terreno para ca-sa esquina preferida. No se t r a t a r á con 
corredores. O. P , Apartado, 13, Marianao. 
i . m n 30 ab 
CASA VEDADO, SE DESEA COMPRAR una casa, en la parte alta del Ve-
dado, acera de la sombra, sin Interven-
ción de agentes. F. D. 1. Apartado 13, 
Marianao. 
10039 SO ab 
C o m p r a e l 
DIARIO DE U MARINA 
i 
U R B A N A S 
M A L E C O N 
P r ó x i m o al parque Maceo, se rende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
Lázaro , techos de acero y concreto, ren-
ta 8.900 pesos a l año. Trato directo. I n -
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa L a Popular. 
10tí5tí 14 m 
EN RUVALCABA, E N T R E SAN NICO-lás y Antón Becio, se vende una casa 
de al to y bajo, con sala, comedor y tres 
habitaciones, azotea. Benta $63. Precio 
¡je^OO. Sin corretaje. Informes: Compos-
tela, 100, bajos,' Joyería. 
10068 3 m 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbla. Se compone de portal , sa-
la, saleta, tres grándes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Ja rd ín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más au tomóvi l e s ; «legante 
torre para mirador, desde l a cual se d i -
visa toda la Habana, y gran ex tens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus Jardines. Es tá fabricado en 
una extens ión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet so venden 3 solares, de es-
quina, que miden, .pintos, L600 metros. 
Todo se da muy barato porque su duefio 
sale del p a í a Para informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4>429. 
10000 29 m 
MODERNO Y HERMOSO CHALET. EN el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se rende este chalet, 
compuesto de portal, rala, recibidor, hall , 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de ha fio. cuarto 
para criados, lavadero. Jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio $11.000. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómez, som-
brerería Teléfono A-7000. 
10679 9 m 
C<E VENDEN 3 CASAS, A $4.500 CADA 
O una. de j a rd ín , portal, 3 cuartos y 
baño con bailadera y bidé. Duefio en 
9a., número 29, V íbora ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
10720 9 ra 
O E VENDEN 2 CASAS. UNA DE «5.500 
O y $6000. en la Víbora, de 10x20 y 
10x40. D u e ñ o : 9a.. n ú m e r o ,20; de 8 a 
10 a. m. 
10729 9 ra 
"IT^N $7.500 VENDO CASA, M I DA GR OS 
J l i entre Sa. y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Duefio: 9a.. nú -
mera 29, V íbo ra ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10729 9 ra 
"TVETRAS D E L PARQUE BUENA VISTA 
J_/ se rende una casita madera, estilo 
americano, teja y pisos mosaicos, barata. 
Consejero Arango, 35, A, Alasá, 
10749 3 m. 
S O L O P O R C U A T R O D I A S 
Vendo una casa moderna, de 9 por 60, 
con Ja rd ín y en el traspatio muchos ár-
boles frutales, a media cuadra de la bo-
nita calle de Sun Mariano, en $6.000 el 
contado y a plazos. Más informes de 
esta ganga: Prado, 101; J . Mar t í nez ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
En la calle Pr ínc ipe Alfonso rendo muy 
barata una casa moderna, de 6 por 36, bo-
nito ja rd in , portal y cuatro cuartos en 
$7.000. Informes: Prado, 101; J . Martínez, 
de 9> a 12 y de 2 a 5. 
C A S A V I E J A 
En $1(1000 a cinco pasos de la calle del 
Prado. Informes: Prado, 101; J . Mart ínez, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
10681 2 m. 
GANGA VERDADERA. UNA ESQUINA de la mejor const rucción, con cielo 
raso, comercio, renta, contrato $600-00 al 
año, $5.900.00. Tranvía al frente. Harana 
Business, Dragones y Prado. A-9115. 
10617 2 my 
T / ' E D A D O . EN L A C A L L E 3", VENDO 
V una casa de altos, construcción mo-
derna, techos de hierro y cemento, renta 
$280. Precio: $32.000. Monte. 2-D; de 1 a 3. 
Fernández . 
EN L A C A L L E DEALTAD, DE REINA a Dragones, rendo una casa para 
fabricar; tiene 206 metros. $7.500. Infor-
ma : Francisco Fernández en Monte, 2-D; 
de 1 a 3. 
EN SAN R A F A E L , D E BELASCOAIN A Galiano. rendo dos casas de cons-
trucción moderna, techos de losa por ta-
bla ; rentan $380, precio $54.000; es tán a 
la acera de la brisa; demás informes en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández . 
EN" L A C A L L E FOMENTO, PROXIMO al puente Agua Dulce, vendo tres ca-
sitas de portal, sala y saleta, dos cuar-
tos, azotea y pisos finos, a $2.500 cada 
casa. Francisco Fernández , en Monte, 2-D; 
de 1 a 3. 
VIBORA. C A L L E LAGUERUELA, VEN -do un terreno de esquina de f ra i le ; 
mide 31 por 43, a $6 metro. En la calle 
Gertrudis, vendo otro solar, mida 12-12 
por 40, a $3.50 metro. En la Loma del 
Mazo, en lo alto, vendo un solar de 400 
metros a $8. Francisco Fernández , en 
Monte, 2-D; da 1 a 8. 
10576 S ab. 
G U E R R A A L A U S U R A 
R e t i r e las p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s . 
N o p a g u e m á s i n t e r e se s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s firmas d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a! 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r e s t í a n o s p u e -
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
les o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 8426 90d-28 ab 
J O S E F Í C A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIOS 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
fr*at« mi Parque d • San Juan de Dios, 
De 8 t. 11 1. m. y de 2 » fi p. m. 
TELEFONO A-22S6. 
D O S B U E Ñ A S F I N C A S 
Una en el Guayabal, en carretera, 3 
cabal ler ías , terreno superior colorado, mu-
cha palma, tres casas de r iv ienüa , dos 
pozos, 600 frutales entre chicos y gran-
des. Precio $11.000. Otra finca, primera 
de primera, dos caballerías, tierra colo-
rada; entro naranjos y oíros frutales tie-
ne 400, más o menos; a tres cuadras de 
la es tac ión del ferrocarriL Casas de v i -
vienda 2, de tabla y teja, y otras de ta-
baco. $7.250 Figuró la , Empedrado nú-
mero 30, bajo». 
P A R Q U E D E I T t U L I P A N 
Cerca de este parque, chalet, precioso, 
de al to y bajo, con gabinetes, varias ha-
bitaciones, portal, un buen cuarto de ser-
vicios para familia, cuartos y servicios 
para criadas, muchos frutales, pisos de 
mármol y mosaico, jardines, hermoso 
traspatio, magnífica aguada corriente. 
Su terreno 1.369 metros; parte de su pre-
cio, e l que quiera el comprador. Se deja 
al 6 y medio por 100. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
C O N M U C H 0 S ~ F R U T A L E S 
Finca en esta provincia, terreno de p r i -
mera, colorado, casa da vivienda y de ta-
baco, mucha labranza, platanales, algunas 
palmas, magníf ico pozo. Dista 40 metros 
de la calzada por donde hay línea de au-
tomóviles. $5.750. Otra finca de dos ca-
bal ler ías , apeadero del eléctrico, rarias 
casas, frutales y terreno muy bueno con 
regas superiores. Flgarola, Empedrado, 30 
bajos. 
b o n i t a T a s a 
En la Víbora, inmediata al paradero, mo-
derna, muy cómoda, a la brisa. Es una 
ganga. $7.000. Otra casa en la loma del 
Mazo, a poca distancia de l a nueva linea 
y del parque Mendoza, con jardines, por-
tal, 4 cuartos hermosos, espléndida ga-
lería de tres metros, con persianas, salón 
de comer techos de cielo rasos, 1 cuarto 
servicios para familia, cuartos y servicios 
para criado, entrada para automóvil , ga-
rage para tres máquinas . $9.750. Flgaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
En Neptuno, casa en lo mejor de esta 
calle; el establecimieuto es muy solvente 
y le queda un año y meses de contrato. 
Otra casa en la misma calle, de alto y ba-
jo, con establecimiento, de Galiano a 
l ' rado; renta anuul $6.250. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
M U Y B A R A T A 
Esquina, de tres pisos modernos, en lo 
más céntr ico de esta ciudad, fabricación 
muy sólida, a una cuadra de ella todas 
las l íneas del tranvía. Es urgente la 
venta d eesta casa. Otra casa, en Nep-
tuno, antes de Belascoaín, a la brisa, a l -
to y bajo, moderna, muy espaciosa; es 
una gran casa. Flgarola, Empedrado 30, 
bajos. 
E N I N D U S T R I A 
Casa antigua, con 184 metros, a poca dis-
tancia del Malecón Otra en Animas, de 
Galiano a Prado, con 7 por 29 metros. 
Casa de alto y bajo, a tres cuadras del 
Prado, restando $85, en $10.000. Otra ca-
sa moderna, a la brisa, barrio del Mon-
serrate, alto y bajo, rentando mensual-
mente $93; 11.750 y un censo. Flgarala, 
Empedrado, 30, bajos. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Vedado, alto y bajo, lujoso, con todas las 
comodidades, jardines, garáge, a una cua-
dra de la línea y en la parte alta. Otro 
chalet, al to y bajo, a una cuadra de la 
línea, en calle de letra, a la brisa. $14.500 
y $700 de censo, renta 110 pesos. Figarola, 
Empedrado, 80. bajos. 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
TT>'A ESQUINA DE F R A I L E , CON 
O sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66xS0; facilidades de 
pago a plazos. % 
T"kOS SOLARES DE CENTRO oon-
XJ tlguos, que miden 33,22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
T I N A ESQUINA, ENTRE 17 Y 23, 
\J con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre con creces el i n -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
E F A C I L I T A DINERO PARA 
fabricar. S 
INFOBMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rúst icas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
••Delicirs" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
9050 10 mi 
DOS CASAS, D E $8.000. VENDO E N L A Víbora, en calle con t ranvía , rentando 
cada una $70. Sol. 82, ba rber ía , de una 
a tres. 10183 5 mz 
SE VENDE UNA HERMOSA Y MODER-na casa, a dos cuadras de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor, cocina, servicio sanitario, 
patio y traspatio, en $4.600; no se admi-
ten corredores. Informan en Santa Te-
resa. 27, casi esquina a Primelles, Cerro. 
10430 30 ab 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
C o m p r a n y venden y hacen toda c la -
se de negocios, pagando a l contado. 
Se hacen ca igo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de of ic inas : de 9 
a l i a , m . ; y de 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
C 3320 15(1-24 
A R M A N D O R O T A 
COMPRA Y VENDE CASAS, SOLARES Y 
FINCAS RUSTICAS. DINERO PABA H I -
POTECAS EN CUALQUIER CANTIDAD. 
EMPEDRADO, 22. DE 2 A 6. T E L . A-3161 
VEDADO. E N L A C A L L E 8. CERCA DR 23. vendo casas a $3.600 y $2.800, con 
Jardín, portal, sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina, baño, servicio sanitario 
moderno y de const rucción moderna. 
VEDADO. E N 17.000 PESOS, BONITO chalet, en la calle 12, cerca de lí-
nea y a la brisa, con portal, sala, saleta, 
hall , cinco habitaciones, cuarto de criados, 
garage, servicio sanitario y baño con cua-
tro piezas. 
T 7 E D A D O . C A L L E TRECE, HERMOSO 
V chalet, con cinco grandes dormitorios, 
dos cuartos de criados, garage, patio, 
traspatio, portal y Jard ín , 22.000 pesos. 
T T E D A D O . E N 12.000 PESOS, BONITO 
r chalet de esquina, con Jard ín alre-
dedor de lo* cuartos, portal , sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño y servicio sa-
nitario moderno. 
EN TERESA BLANCO, UNA CUADRA 1 de la Calzada de Concha, casa con 
portal, sala, saleta y tres habitaciones, 
3.200 pesos. Toda de azotea y construcción 
moderna. 
A UNA CUADRA D E L A ESQUINA DE Tejas, vendo ua grupo de cinco casas, 
entre ellas una eiquinu con es tab loümlen-
to, son do cons tmec ión motierna. con 
techos de hierro, cielos rasos. Instalación 
eléctrica, gas, pisos finos. Miden 13 por 
50. Producen una buena renta. Precio: 
$36.000. 
TENGO CASAS E N V E N T A : E N AJttlS-tad. Virtudes. Industria, Maloja, A n i -
mas, Sitios, a 8,000, 12,000, 23,000, ¿500, 
22,000 y 7,500 pesos. 
SOLARES E N E L VEDADO, A 12, 13. 14 y 16 pesos metro, situados en las 'ca-
lles 10, 12, 19 y 21, entre ejlos hay es-
quinas de fraile. Informa directamente a 
compradores: A. Rota. Empedrado, 22. 
10583 i my 
10537 8 m 
2 EA USTED ESTO Y APRENDALO DE 
. L i memoria: No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco, calle 
de Concepción, 15, altos. Víbora ; de 1 
a 3. Teléfono I-lt}08. 
10341 3 m 
EL P I D I O BLANCO, 'VENDO 2 CHA-lets, de nueva construcción, en la 
, Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parque, de la calle San Ma-
1 riano, y a media cuadra del t ranvía , a 
$10.000 cada chalet. O'Beilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
10030 2 m 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . ^ 
g u e r u e l a , e s q u i n a de 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q m n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l ano$ e 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q n * . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D iñe -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s can . 
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lar de 517 varas en $3.6<» k I ^ ' «n 
alta, muy Informan «u h1*/1 
lel- S o m b r é 0 ' * » Aguila y Moda " Rafael 
10491 
400 j P l c ^ a n u , « .o» , . ^ O . ^ 
G R A N C A S A 
En la Avenida de Estrada Palma, mo-
derna, de alto y bajo, con Jardines, va-
rias habitaciones para familia y otras 
para criados; tr iple servicios, entrada pa-
ra au tomóv i l ; cerca de la calzada. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
10592 l my. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. CALLE B, entre 19 y 21, bonito chalet, con 
Jardín, portal, sala, hall, saleta de comer, 
tres hermosas habitaciones, cuarto do ba-
ño con todos sus servicios, cuarto de 
criado. Mide 683 metros. Precio: 30 pesos 
metro. Es una ganga. Informan directa-
mente bu dueños Rota y Suárez. Empedra-
do, 22. 
10583 1 m. 
VENDO UN CHALET. E N L A CADZA-da de la Víbora, 4 cuartos dentro, 
grandes, y 3 fuera, baño de fami l ia y 
baño de criados y garaje. Hace esqui-
na y lo fabricado consta de 400 metros; 
el total con el j a r d í n 975 m. 17 cen t íme-
tros. I n f o r m a n : de 9 a 12. Virtudes, nú-
mero L Ciudad. 
10501 1 m 
SE VENDE, EN L A PARTE A L T A D E L Vedado, entre las calles 17, 23, K y N, 
una esquina do fraile, con 1350 metros 
de terreno, con una casa fabricada a to-
do lujo, j a rd ín , garaje y toda clase de 
comodidades para persona adinerada. So-
lamente se enseña al comprador. Ade-
más un solar de 20x46, con agua, luz. 
acera, etc., y otro de 19x50. ambos sola-
res anexos a la esquina antes mencio-
nada. Se vende todo Junto o separado. 
Hacen un total de 3182 metros. Teléfo-
no 1-1592. De 6 p. m . a 9 p . m . 
10545 1 m 
V IBORA, CALZADA. DESPUES D E L Paradero, vendo precioso chalet, con 
502 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-
lería de persiana, lujoso baño, en el me-
dio gran comedor, ha l l , 2 cuartos criados, 
pantry, cocina, inodoro, garaje, techos 
monolít icos, concreto en los cimientos. 
Informan: Calzada. 699; de 10 a 11 y de 
6% a 6%. 
10268 4 m 
VE N T A DE OCASION. POR AUSEN-tarse su dueña se vende una magní -
fica casa de huéspedes en céntr ico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de uti l idad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan los señores 
Fals y Ca, en la Avenida de I ta l ia , 98. 
10121 2 my. 
EN $3^00 SE VENDE UNA CASA DE mamposter ía . en la calle do ümoa , 
pegada a la Calzada del Monte. Tiene 
sala, saleta, tres cuartos, mosaicos, sa-
nidad y 182 varas de terreno. F. Blanco 
Polanco. Concepción, 16, altos. Víbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1008. 
105G0 1 m 
SE VENDEN U CASAS. ACABADAS DE construir, en la calle de Pérez y Ma-
nuel Pruna, Reparto San Francisco, en 
Luyanó . es tán a dos cuadras de la línea. 
In fo rman: Telófonos M-1841 y r-312«. 
1003 30 ab 
BUENA INVERSION: UNA CIUDADE-la, 300 metros, 15 cuartos 2 acceso-
rias, gana $80; $6850. Hay $30.000 para 
hipotecas. San Juan de Dios. 10. Nota-
ría . 10513 2 m 
SE VENDE O A L Q U I L A EU LTNDO chalet, de dos plantas, nuevo, situa-
do en las altnras de la Lisa, Marianao, 
calle de Santa Brígida, número 81, es-
quina a Santa Ri ta ; con 2.500 varas de 
terreno, para Jardín, garaje, gallinero, 
baños , tres cuartos altos, dos cuartos se-
?arados para sirvientes. Buenas acera*!, nformarán en la quinta del señor See-
ler. " V i l l a Flora," al fondo, cali© de La 
Paz, y t ambién el señor Armando Alúm, 
en Mercaderes, 16^. 
10539 5 m 
SIN CORREDORES, SE VENDEN 2 CA-sas, una en J e s ú s del Monte, antes 
de la Iglesia y media cuadra de la Cal-
zada, en $4.650. nueva; y otra en la l a . 
cuadra de Revlllagigedo, en $11000. nue-
va, de 2 plantan Informan en Espe-
ranza, 28. 
10651 1 m 
LOS PROPIETARIOS DE JESUS D E L Monte y la Víbora , que deseen ven-
der sus casas, ganan tiempo y dinero 
con la intervención del señor Francisco 
Blanco Polanco. que tiene magnífica clien-
tela y hace estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Domic i l io : Concepción, 15, 
altos, Víbora. Horas de oficina: de 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
10241 2 m 
SE VENDE UNA CASA, ESQUINA f ra i -le, con establecimiento, y una casita 
y 3 accesorias, mide 350 metros cuadra-
dos de ladr i l lo y azotea. Nueva construc-
ción. Precio $14.500. Trato directo con 
su propietario Sin intervención de corre-
dor. Informa: Rafael Rodríguez, J e s ú s Pe-
regrino y Santiago, bodega. 
10270 2 m 
SE VENDE UNA CASA. CON ESTABLE-clmlento, en $6000; otra de esquina, 
también con establecimiento, en $8.500. 
Se deja parte en hipoteca. Sin corredo-
res. In fo rman: Reina. 43; de 1 a 4. 
100G2 30 ab 
BUEN NEGOCIO. SE VENDEN DOS CA-SI tas juntas para renta y muy fácil 
para fabricar, por estar hechas las pare-
des del fondo y costados, compuestas de 
once metros de frente por dieciocho de 
fondo. En lo mejor de Florida. Informan 
en Industria. 124, altos; no quiero co-
rredores. 
10U4 l 30 ab. 
DOLORES ENTRE OCTAVA Y PORVE-nlr, cantina al frente, j a rd ín , portal 
y tres cuartos; bafio completo. Véala de 
orden de Valdés, el dueño. Novena nú-
mero 29. $6.000. 
10487 30 ab. 
V E N D O U N S O L A R 
esquina, en el Cierro, a 7-112 dob». j¿ 
t ro ; está alrededor todo f a b r i S S * n*" 
uno de los mejores puntos do^e cZ •a 
todos los t r anv í a s ; j o sólo lo h l ^ 1 * » 
necesitar el dinero; cualouler J - ? * I » 
que lo vea hace negocio; tiene^?prvlof 
na por un lado sólo 570 meuos ' Y 1 ' 
10124 ^ LáZaro- ^ 
I I a* ' 
^ L ^ D O 770 METROS DE T f ^ T T ' 
V frente al parque de M e d i n a ^ S * ^ 
to con el interesado. Calle D W» tri-
10339 -4*. 
3 m BUEN NEGOCIO: SE V E N U K ^ T " ^ : esquinas y un solar, de centni .T0* 
Reparto Almendares, en la m a n 2 U * j S 
Parque. Informes: A. Prada_ 17^^ 
22, Vedado. Teléfono F-2131 n,lln«ro 
10337 
3 B Q O L A R E N GANGA. V E Ñ D o T Ñ c T T r 
O quina en $1.600; ;tiene 500 m^í?" 
Avenida 6 del Reparto Buena Vtiu ^ 
banizado. Figuras, 78. Teléfono a^-* 
10 a 3. Llenín. 
1W00 6 a, 
: te 
VENDO, A RAZON DE Só.50 varT dos aolares en la Víbora, Retuve; 
Mendoza, frente a la linea de inSS¿ 
que es tán circulando calle Juan D«1m 
do y Milagros, acera la brisa, miden 14 l i 
por 51-88 cada uno. con 600 peso* bmZ 
tomar uno. Informes: O'Rellly, 7" bijoí 
10063 « i b 
U N S O L A R 
Se v e n d e e n l a a m p l i a c i ó n de Men-
d o z a e n l a V í b o r a , 1 5 varas de 
f r e n t e p o r 5 8 d e f o n d o , frente a 
u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s . Precios: 
$ 5 . 5 0 l a v a r a . S u d u e ñ o : San Ju-
l i o , 7 4 , San tos S u á r e z . Sin inter-
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
C-3342 71 a. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l Reparto 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a brisa, i 
c u a d r a y m e d i a d e las l í n e a s de 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a Marianao. 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e po r 42 
¿ e f o n d o . I n f o r m a sn propie tar io , 
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d í ien 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o solar de 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o Buen Ret í* 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de m á s de 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a tres calles. 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Carlos Ji-
m é n e z R o j o " O ' R e i l l y , 5 . Habana. 
in. 26 mt. C-2471 
F I G A R O L A 
KSCRITOBIO: 
KMPSDRADO. M. RAJOS, 
trente al P&rqaa de San Jii*a de Dio* 
Da • • 11 k̂. m. 7 de t * 8 ». di. 
10497 1 m. 
VENDO CUATRO CASAS, A DOS CCA-dras de Belascoaín, a $4.000. y dos en 
$13.000, todas de cemento armado, de dos 
ventanas. Y vendo lotes de terreno, entre 
Infanta, Carlos I I I y Belascoaín. Julio 
Ci l . Oquendo, 114. 
0890 30 ab 
EN RSTBADA PALMA E I N M E D I A T A a la Calzada de la Víbora, se ven-
de una hermosa casa, sumamente fresca. 
Tiene una superficie de 520 metros, casi 
todo fabricado. Por su precio, $11.000, no 
hay nada mejor en toda la Víbora. F. 
Blanco Polanco, Concepción, 16, altos. 
V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10470 30 ab 
C o m p r o y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3, 
M a n u e l L l e n i n . 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE Es-quina de Tejas y con doble vía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de cas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, 
eu d n e ñ o : Teléfono A-2774. 
9835 4 m 
J U A N P E R E Z 
10407 5 m. 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA, moderna, en una de las principales 
Avenidas de la ciudad, 500 metros super-
ficie, 255 pesos renta. Informan en Salud, 
2, dentista. 
10488 8 my. 
•\7rENDO CASA EN' CORREA, $2.750; 
V tiene 250 metros, otra en Santa Irene, 
en $2.850 modernas, cerca de ia Calzada. 
Fijruras, 78. Tel. A-fl021; de 10 a 3. Lle-
nín. 
105&3 7 my. 
ESQUINA CON COMERCIO, MODERNA, de azotea, rentando $360.00 al año. 
Prflxlrno t r anv ía . $3.460. Havana Business. 
Drago nos y Paseo de Mart í A-9116. 
10617 2 my . 
EMPEDRADO, 47; DE 1 * 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEKKZ 
¿Qcién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEUEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocio» de esta casa ton serlo* j 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
A los almacenistas: Se vende 
una buena casa, de p l an t a ba -
j a , c o n dos cuar tos altos a l f o n -
do . Puede adaptarse f á c i l m e n t e 
para a l m a c é n . S i tuada en l a zo-
n a puramente comerc i a l y m u y 
p r ó x i m a a los muelles. Para m á s 
detalles en M i s i ó n , 3 3 , L i z a m a . 
10423 11 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Calle 2, entre 21 y 23, un solar de 33 
por 60, calle K , un solar de esquina de 
fraile, de L133 metros m á s otro terre-
no, entre 15 y 17; de 5.000 metros, se da 
muy barato. In fo rman: J. Mar t ínez ; de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . Prado, 101. 
V E D A D O 
Bonito solar, de 13-66 por 50 en la calle 
Q. próxima a 26, renta $40, a $22 metro. 
In forman: J. Mar t ínez ; de 9 a 12 y de 
2 a 6. Prado, 101. 
V E D A D O 
Calle 19, entre 28 y 30, 3.377 varas de 
$3-l|2 vara contado y plazos. Informes: 
Prado, 101; J. Mar t ínez; de 9 a 12 y de 
2 a * 
105S1 2 my. 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE el solar, n ú m e r o 3, manzana 76 I n -
forman : Milagros y Pr íncipe de Asturias, 
bodega; de 10 a 12 a. m. Teléfono 1-1208. 
10<W9 3 m 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA, EN el Reparto Betancouxt. Cerro; o se 
\ cambia por una casa, devolviendo en 
I efectivo la demasía . In forman: Lealtad, 
161. Teléfono A-9659. 
1070Ü 7 m 
SE VENDEN 5 CASAS, EN LA CALLE de Municipio esquina a Fábr ica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su duefio en J e sús Ma-
ría, número 62, altos. 
9724 3 m 
SE VENDE, MUY BARATO, UN ORAN solar, en lo mejor de la Víbora, cerca 
| del paradero, en el reparto Rivero. 12-50 
' de frente por 40 de fondo, con agua, ar-
bolado, acera, alcantarillado, luz y gas, 
a 3 pesos el metro. I n f o r m a r á n : Gertru-
dis número 65, Teléfono 1-2701. 
10524 6 m 
V I E N D O UNA CASA, DE MODERNA 
V construecifin, de dos plantas, bien fa-
bricada, amplias y frescas, con cuatro 
luces a la calle, mide 20x9.50, produce el 
8 por 100 y se deja parte del dinero so-
bre la misma, si se desea. Barrio Ata-
rés, p róx ima a 4 Caminos. Juan Barrelro. 
Aguila, 27; de 11 a 1 y 5 p. m. 
10424 30 ab 
EN E L MEJOR PUNTO DE CORREA, a dos cuadras de la Calzada, se ven-
l ' i de una parcela de terreno que mide 
12 varas de frente por 54 varas do fon-
do, está situada a la brisa y propio pa-
ra fabricar un chalet Su precio, $9.00 la 
vara cuadrada. Informa su duefio al Te-
léfono 1-1670. 
10440 30 ab 
SOLAR DE ESQUINA, A MEDIA CCA-dra del t ranvía , en Columbla m me-
tros, en $2.000, se acepta mitad en u-
poteca o se cambia por una casita, in-
forman: Teléfono 1-2852. . 
9016 30 ab 
SE VENDE UN SOLAR, DE K » * » " ^ en la calle Línea, del ^ P ^ 0 . ^ ^ dares, a una cuadra de U 5a Avcnui^ 
Se da muy borato. Informan: T-ieionu 
i l - l M l ; de 7 a 10 y de 3 a 6. 
1001 
J 
i i U f I A\f;\<\. 













Q E VENDE UN SOLAR, ™,. £ 
fe el Keparto Las Caüas. I n f o r m a n . » 
í i ; Manila, n ú m e n , 13 Cer^. p r e ^ 
por Manuel Abad. De 8 a 10 a. m. 7 
2 a 4 p. m. -n ^ 
10066-07 
R U S T I C A S 
TTRBANAS. SE VENDEN: U W J ^ ^ B 
*J na frente a la TermmaL W 
frente, al 8 por 10O. • ^ p . -
Una casa en Manrique, 8 P0' ^ i J i S i 
rada para altos, muy buen ™f.0™c¿to-
casilla en la Plaza del Vapor. Uj» ^ 
déla, dos accesorias y ^ c^WJ^, 
posterla y teja, sus c o c i ^ f - ^ $«>. 
sanidad moderna, pisos finos. 
en $8.750. Un lote cuatro W™™^ m-
r enun $65, en $6.700, t ^ 6 " » 1 
mtarlo y una esquina, " 
a $4.000 varas y T ^ l n t o m » 1 
barrios modernos, de 6 a a mu- derna. 
Raiz Lóuez en el ^caíé Cuba ^ 
Cuatro Caminos de 4 a 9 7 ^ - ^ j : Un» 
corredores. P. M. Urbanas, ^ venden ^ 
casa canter ía 7 por 32 «ot-
S17.5O0, próxima a Monte y ^ " ¿ " ^ o i n * 
dras de la Plaza d d J apor. Dn» ^ ^ 
en la calle San José. 100O »euAfliUr. 
precio módico. V ^ V ^ Precio: 
800 metros. Renta $400 ^ " ^ u e n eí»¡ 
Dos esquinas en San Lázaro o dei 
fíelo en $125.000. Esquina en oB 
Mon-te^seís ^ e ^ S ^ S 
solar. Rentan $lt>0. P r f " 0 • rvjo. Ben» 
esquina 7-12 por 27, T J * ^ luí*-
$é5. en $8.600 buena ^ ¿ ¿ é Cuba 
ma: Rulz López en el f8*6 9 y de » 
dema Cuatro Caminos; do < a y jn t f 
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C o l o n i a s c a s a , s e ve>¿>e 
sicuientes: Colonias ^^'¿en 
800 WO 100,000, 2,000 000 86 ' " ¿¿n* . O 
I S ' d e 7 V 8 p i l l e r í a s y P ^ j Y c * al C í fincas de 7 y » -a?a'1fl . ° ; narte «» ' 
lonias se venden dando nna P ^ d o 
tado. Informes: García ca., -af 
Placetas, Santa Clara 
40 .000 m e t r o » de te i reno a d * * ^ 
tos de l a T e r m i n a l , en la ^ Z i t r * . 
nes y c o m u n i c a c i ó n con la < * * t 0 < 
Propio para una ^ ^ * 0 ¿ £ i * 
I n f o r m a n en Aguaca te , a " r 7 ^ 
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LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante J 
se paga buea i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos roesesJ 
e l dinero pnede sacarse del B A N C O c u * 
• • • • * I 
do se desee :: :: :: ' -
•r a í 
C un 
0 
A f l O L X X X V l D I A R I O U F t A g A R g U A b r i l 3 0 d e 1 9 1 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
V I S T A C A N S A D A Y M I O P I A SE V X X D E U>-A POSADA. CASA N'CI-ra , céntrica, buen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctorla, 1-D. de 12 a 
2 y í s 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
del Parque Central. 
96bS 2 m. 







Lo* que acercan el libro pa ja ver 
iBcjor, padecen de m i o p í a y lo» que 
le alejan, tienen y a l a vista cansada. 
No basta saber «i padece uno de 
jHopía o vista cansada; hoy, con mis 
ópticos c i ent í f i cos y mi sistema mo-
drrno de examinar la vista, sabemos 
es «1 acto si hay enfermedad en ellos 
o si con el uso de lentes solo se con-
ijgue el resultado deseado. 
Todo el d í a estamos examinando la 
visU (grat is ) , para dar espuejueios si 
\cs hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
iscra cal idad y los espejuelos m á s ba-
tatos que vendo valen $2 , con esta 
p i í m a clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópt icos . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 


































T I E N D A D E R O P A 
X también tiene quáBcalia y perfumería, 
pe rende en $2.400, propia» para una fa-
milia Se confecciona mucha ropa blan-
ca. Informan: í'rado, 100. J . Martines, 
i e B a l 2 7 d e 2 a 6 . 
B O N I T O C A F E 
Jlny bien situado, no paga alQuller, ven-
ta aegura, de $30 a (34. en $1.600; buen 
contrato. Informarán: Prado, 101; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
G R A N C A S A i N Q Ü I L I N A T O 
AJtoo v bajea, ron hermosa* h^-bitarlo-
aee y bonitas departamentos con doml-
torio y sala, ^anuncia segura, lindando 
«•.,;; la calzada de la Reina. Infortnar&n: 
Prado, 101; J . Martínez, de 9 a 12 y de 
S a 5. 
S E A R R I E N D A 
Un bonito local ^ara cutí: y reeUiurant, 
ta calle céntrica. M:is informes : Prado, 
101. J . Martines; de 'J a 12 y de 2 a 5. 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
Vendo un gran café-cantina, que despa-
cha diariamente mucho licor de las mar-
cas más acreditadas Solamente por te-
norme que ausentar cedo este negocio. In-
formes: J . Martíuei!; Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
105̂ 1 i 2 m. 
C O L O S A L G A N G A 
Yendo los enseres de un café que se 
rendid el local en 30.000 pesoa Loa en-
seres costaren $8 000 y se dan como rega-
lados. Todos están bustos y las bebidas 
también y una mesa de billar nueva y loa 
bolos y una gran vidriera de tabaco. San 
Láaaro 192, bodega. 
10C02 2 my. 
PIAXO ASJBZÍAy. D E POCO USO, T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas, 
se da en precio de ocasión por no ne-
cesitarlo su dueña. E a j o , 43. ICToi S my. 
PIAXO D E POCO USO D E P B I M E K A calidad, procedente de un artista, se 
da en proporción, per no necesitarlo. 
Adejnás una lámpara de cristal da cuatro 
luces, dos gas y electricidad, dos sillo-
nes mimbre, finos. Rayo, 66, altos. 
lorai S m. 
VENDO UK rONOGKAPO PARA aprender Inglés, sistema Bosenthal ea 
36 lecciones. 1S discos dobles q 11 libros 
texto en 88 pesos. I>os discos pueden ser 
usados en cualquier otro fonógrafo y los 
vendo separados en $50. Se puede ver en 
Belascoaín SI y medio Peletería " E l 2>p-
pelín." Teléfono A-6748. 
1O040 2 my. 
l>01t T E > E K « I K Al S I , \ T A K S E SC 
X dueño, se veuUe la vidriera del café 
"La Lonja." Informan en la mlsuia o 
en Ofldoe, número 10, entre Sol y Mu-
islla. 10004 3 ui 
BA R B E R I A , \ EN DO, mejores puntos corr 
tro ahuti cuutrutu. I m i 
jando, liace entrad; 
Cuba, 57 y Amargtira, 
ti dUPÜO. 
lü«7i> 






4 TENCION. SK S fcN DK I N (.KAN (. \ -
/ X ruge cu U-0UÜ petos. Se guardan 00 
Biú'liiiims. Deja libre 500 pesos mensuales 
jr un gran café y funda y un.i gran vi-
driera de talinco. Informes, San LAza-
fu ÜL'. bodega. 
MMCW 1 mv. 
/ 
'STABLECTMIENTO D E J J O Y E l l I A Y 
i quincalla, en el mejor punto de la 
idad. Gastos insignificantes. Utilidad 
gura. De cuatro a seis mil pesos. I'u.e-
pagarse parte u plazos. Informes: Sr. 
•yniTi. A-1H15. Y prensa 2b. Cerro, por 
rreu o de ü a 8 p. m. 
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M AGNIFICA DCI. . ftolos, buen pun 
¿tendo aumentarse. ! 




ÍIA Y V I V K K K S 
venta segura, pu-
0.00. Contrato, po-
vivieuda. Un va na 
l'aaeo de Marti. 
2 my. 
C R V E N D E t'NA CANTINA DE B E B I -
das establecida en uu klosko, parte 
parte céntrica. Se da arreglada, infor-
n : Aguila 157, bajos, de 1 a 4 tarde. 
YV47 G my. 
Q ü \ E N D E UN' PUESTO D E F R U T A S 
O ron vida propia. Vale $320. Informan: 
Merc-'d número 50. 
10021 2 my. 
BUEN NEGOCIO. SE VEN t» de frutas con bueni 
y eti calle de mucho trina 






]>OR T E N E R SU DT E ^ O QUE EMBAR-carse al extranjero, se vende una an-
tigua y acreditada cosa de huéspedes en 
Hinto Inmejorable, toda llena; el mobi-
larlo solo casi vale en lo que se vende; 
que son $4.500. Informa en la calle de 
la Salud, 10, atltos. Señora de Díaz. 
10575 1 m. 
T U R G E N T E : E N E S T E MES S E V E V O T 
\J una vidriera tabacos, cigarros j quin-
calla, qu« hace 20 pesos, en $000; está 
una Calzada y cruce de carros; es 
tanga. Razón: Bemats. 47. altos. S. L l -
«onío; de 7 a 9 y de 12 a 1. 
10633 B m 
SE V E N D E I-NA GRAN B A K B E R I \ , KN un magntfi'-o lugar, con dos sillones 
Koken, con lugar psra más, además tie-
Be aparato de masaje y demás utenai-
h"1- de barbería, hace mensualmente 
•200. Para más informes diríjanse a 
Olass Puentes y Co. Agular, «8: de 0 a 
11 y de 1 a & 
105.18 5 m 
A UTOPIANO. S E VENDB UNO, NUE-
xa . vo. de 88 notas, hay un piano en 130 
pesos, en buen estado para estudios. San 
Nicolás. 64, alto*. 
10*76 6 m 
3 M M . G R U E S O D E L A C H A P A , 
D E O R O 
L A S M E J O R E S H E B I L L A S . E N ; 
T R E S T A M A Ñ O S Y C I E N D I B U -
J O S D I F E R E N T E S . C O N C L N T U -
R 0 N D E P I E L F I N A . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. L a á a i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
Vvn SO ab 
IMPORTANTE. COMPRO. CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su ciase a precios nunca 
viatos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayeudía. Plar.a del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
MannH Pico. Tel-fonp A-8735. 
8034 6 m. 
C A S T A N I Ñ A 
Solo p a s á n d o s e el cepillo mojado en 
C a s t a ñ i n a por sus canas sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. La< 
Boticas lo venden. 
104.T-' 4 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cÍBiar las cejas , 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o q u ° m \ r las hop 
quetillas del pelo, sistema E.usfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
^ando al campo encargos que pidan 
,e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z . Ncptuno. 81, entre S a n 
Nico lás y Manriauo. T e L A-5039. 
8361 80 ab 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al P-1047 Callada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 n m 
AN G E L A EKTRL'GO Y HERMANA, DO blndlllo de ojo a máquina, bordados 
a mano r máquina. Especialidad en ves 
tldos de señoras. Villegas. 98. altos 
8711 lfl m 
Por ausentarme al extranjero, vendo 
í egoc io lucrativo, que deja treinta pe-
los diarios. Hotel L a s Vil las , pregunte 
ta la carpeta por E . B . ; de 10 a 
I I a. m. 
^10653 1 m 
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
«a bodega sin com-
tnente barato., pro-
un gran punto. 
Se vende _ 
•etencla. Se da s 
pora principia 
J< da en la mitad de su valor, porque su 
•neflo tiene otro» negocios. Informarán 
•[> la calle de San Pedro y Santa Clara 
• p . de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Per-
^1(*08 4 rnay. 
l>OTICA: 8E VENDK, EN E L MEJOR 
^ barrio de la Habana, es negocio, de 
f íl*« 0 doc* mil P**0»; todo al contado o 
» plaaoa; urge realizarlo. Informa 
30 » b , | 1/Sln(>r Narciso Suirez. Apartado 2380. 
wi'"74 B By 
ü e í ÍT> BCKN NEGOCIO. SE V E N D E UN 
£ buen caí^: gran negocio para una 
jeraona del giro; el que lo tiene no es 
• t̂ o y lo tiene muy mal atendido; 
r*c* un buen diario y es de poco dinero; 
r «1 barato. Informan: de 10 a 12 a. m. 
j Egido y Merced, vidriera del cafe. 
1 m. 
P o l e í í a , VENDO LA MLA E N MITAD 
kat-n k Sa valor» Por no ser del giro; 
. e n barrio, poco alquiler, muy cantine-
C - * «a»» para familia: trato directo 
iíoL. 1 ,<llíeHo- Infirma: Alfonso Losada. 
158 ipor Carmen); de 11 a 12 y de 
3 m 
n -
5 g ^ ^ D E CNA BODEGA SOLA E N E S -
I aiitnV no Par» alquiler. Precio: $2.000: 
tía «V; nalA*Contado: también se vende 
Mn f " - eon la mltad al contado; 
* el e efay Cár(lenaS informa Domínguez 
^ ü i ^ L 1 m 
V E N T A D E U N C A F E 
V i m 0 P ^ « ' l o atender su dueño, as rsn-
»!t,ta * * mn* •"•Altado y de buena 
^J8Íor ^arr'o comercial de 




¿ i ! E ) _ S _ 
DK OPORTUNIDAD: POR T E N E R QUE ausentarse su dnefio. se rende: un es-
tante para libros, moderno, de tres cuer-
pos; ¿colección de cuadros al óleo, colec-
ción de porcelanas cbinas y francesas, 
bustos y estatúes de mármol y bronce, 
jarrones do bronce y porcelana v otro» 
objetos de arte. Habana, 37, alto». De 
11 a 1 y de 3 a 6. 
10646 3 m 
r 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de U 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 
mo. patentado, no oprime los pulmo-' 
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina j 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que ¡namovi l i za el r i -
ñon , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
1W3G 11 m 
U n F i a t t ipo U n o , c o n c a r r o -
c e r í a L a n d a u l e t , se v e n d e p o r 
c u e n t a de s u d u e ñ o en M a r i -
n a , 1 2 . S e c a m b i a p o r o t r a 
m á q u i n a y se d a n p lazos de 
p a g o . 
F I A T 
C a m i ó n de f á b r i c a , se v e n -
de uno , de 2 t o n e l a d a s , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; se 
a c e p t a o fer ta r a z o n a b l e , p o r 
h a b e r c o m p r a d o otro m a y o r . 
G a r a j e M a c e o . S a n L á z a r o , 
3 7 0 . 
my. 
Q E V E N D E UN FORD, EN E X t E E E N -
' ' tes condiciones, puea su dueño le ha 
hecho varias renovaciones, como para él 
trabajarlo. Informan: Churruca y Pezue-
la, bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
9S72 5 m 
POR NO N E C E S I T A R S E , VENDO ITNA lámpara de cristal ,y una instalación 
eléctrica, con bombillos, pantallas, chu-
cho, etc. Véala cuanto antes. Moreno. 41. 
Cerro. 1026!» 1 m 
M o t o c i c l e t a s " E X C E L S I 0 R " 
han llegado los últimos modelos. Coches 
laterales la más elegante que hay. Mo-
tocicletas de uso de varias marcas, en 
buen estado, como gran ganga. Garaje 
Maceo, en el Parque Maceo. 
1061S 1 m 
ANCA: S E VENDEN M U E B L E S , D E 
V J uso. en Muralla. ISVá- Pueden verso 
de 1 a 4 de la tárde. 
1O010 30 ab 
V E N T A S P A R A E L I N T E R I O R 
S O L O E N C A N T I D A D E S A C O -
M E R C I A N T E S D E L G I R O . E N V I A -
M O S M U E S T R A S D A N D O R E F E -
R E N C I A S . 
L A D U Q U E S A 
J O Y E R I A Y O P T I C A 
S A N R A F A E L . 2 6 . 
H A B A N A 
C 3308 7d-2« 
Interior 
(' ,1070 
A H O R R E 
A Z U C A R 
Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 
Hágalo ahora «a 
" L A C O P A " 
uno , 1 5 , 
H a b a n a . 
que es el Depósito ex-
jlusivo. 
Servimos órdeues con 
atención a pedidos del 
ISd 13 
Nept 
C O M E D O R E S 
M o d e r n o s y B a r a t o s 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , N ú m e r o 2 4 
C 3300 5d 26 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -_ blr y un buró, propio para oficina. 
Detalles: A. Insua, Manrique, número 
Ü4, Habana. 
IQGr.S 1 m 
^ E COMTRAN D08 R A U L E S - KSCAPA-
O rales, de uso y que los vendan en pro-
porción. Inrljuue al Apartado de Correos, 
1098. 1051 (*> 1 m 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n Ni co l á s . Te -
l é fono A-6637. 
L a c u ñ a H u d s o n m á s h e r m o s a que 
h a v e n i d o a C u b a , que e s tuvo ex-
p u e s t a en P r a d o 5 5 y q u e e s t á 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s in e s t r e n a r , 
l a v e n d e s u d u e ñ o p o r t ener q u e 
a u s e n t a r s e . L l a m a r a l T e L A - 3 4 2 2 . 
326 4 m 
E N L A " H A V A N A A U T O C0•>,, MA-
R I N A , 12, S E V E N D E U N M A G N I -
S7M 30 ab 
Ag K & d m d e ¿ o 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nico lás , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JoaO Ma-
ría López, ofrece al público en genera! 
un servicio no mejorado por nlnguot otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc -
Gouul Idóoeo y material inmejorable. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
I A Plt lMEKA DE VIVE8. NUMERO 165, j casi esquina a Belascoaín, Ue Bouco 
y Trigo, caaa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos d« uso. Teléfono 
A-203.V Habana 
8&3r> B m 
A L O * NOVIOS QUE S E CASAN: BE vende un juego de cuarto, fino, ca-
si nuevo, con seis piezas. Industria, 103. 
lii .M 20 ab 
B I L L A R E S 
Se Tcnden nuevos, con todos tu a acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
dccsorlos franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
CA B A L L E R O : , USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
fe remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. i:«. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
SW98 1 my 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a f.» apa-
radores de estante, a |14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relac'uuadts ti giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e cunveccerá. 8JS 
COMI'RA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J KN bK B I E N : E L 1IL 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de l ó a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. Te l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y .'o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuar-
tas y media de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te^ T a m b i é n tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza . L . 
31um. Vives , 149. 
F I C O A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
A u t o m ó v i l e s en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
" F o r d " (casi nuevo) . 
"Studebaker,'' 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color ro jo ) . 
"Cadi l lac ," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
' 'Re©," 7 pasajero» (cas i nuevo) . 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
c ién pintado. 
Todos estos automóv i l e s se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, n ú m e r o 4. L l a -
me por T e l é f o n o M-2177. 
L A C R I 0 L L ' 
Óm-A;' M T A B L Q D E BURRAS DB L E C H ^ 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín 7 l'ocito. Tel. A-MJ.0. 
leí r*a " i 0 1 ^ todas du palb, con aer-
*u'^* '<íu« se reciban. 
0„ *,a*? sucuraales ea Jtaus del i locu* 
en el Cerro; ea «si Vedado Calle A v 
teléfono k'-VJ¿¿í- y en Líuan Liicom r-''! 
M&xiiao Gdaiei, nümero luS y en to'oa 
}ua barriob de U iiatana, avisando al t«-
Icf&^o A-íaIU, ata t^rau servidos muicuia., 
lamente. 
. .*j08 ftue tengan qos comprar berras pa-
ndas o alquilar burras de lecbe, dirliaa-
•e a su dueño, cjue está a todas buraa ea 
BeJascoaln y l'ocito. teléfono A-ülO (.ua 
se '*3 da más baratas <jae nadie. 
Nota: buplico a los nameroaos mar-
1?» if*^qu« uen? e8U dea «os que-* « _ a l dueQo. avisando al teléfono A-^lO. 
nata 3 ra 
A S I E N T O S , M O D E L O 1917. D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
T / N S1.4&0 S E V E N D E UN MAGNIFICO 
JCi I'uckard. de » pasajeros, en Inmejo-
rables condiciones; con seis gomas Mi-
cbelín, nueras, garantisando su funcio-
namiento y poco consumo ilo gasolina. 
También se vende un Ford, en ?450. Ur-
ge su Tenta por embarcarse su dueño, 
l'uede verse e informa: Alfredo Maulini. 
O'Farrlll, 57, Víbora; do 8 a. m. a 2 p. m. 104M 30 ab 
H u p m o b i l e . H a y v a r i o s , de 5 
y de 7 as i entos . T a m b i é n c e -
r r a d o s , c o n c a r r o c e r í a L a n -
dau le t . T o d o s en m a g n í f i c o 
e s tado y a p r e c i o s b a r a t o s . 
V é a n l o s h o y m i s m o e n M a -
r i n a , 1 2 , g a r a j e . 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E Ü R S 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usled. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos los automóTlle^ 
modernos, europeo* y americanos; las 
pr&cticas de manejo se dan en automdn-
les de tí cilindros, modelos 1018. y por las 
calles mis transitada: de la liauana. Lo-
la es la Unica Escuela de Cbaufteurs en 
Ls Uuliaua que viene funcionando desde 
1Ü1Z Mis da 4.000 alumnos ban aprendi-
do ca ella- Mr. Kelly no solo le easeña; 
sino ano puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sdlo 
qfó.OO y después de terminados sus estu-
dios se lea busca empleo «n buenas casas 
particulares, con sueldos de ?75 a S12f> 
mensuales. E l mes pasado liemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de eadmen-ís. Venga boy mismo a 
convencerse de lo que aquí ae expona y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Cbau-
ff<Mirs de la Habana. San L¿aaro, 249. 
W71 31 ma 
F N n K ^ ^ ^ t K E L HABANERO. CA-
-•-4 lie de Arzobispo, Cerro, sa vende una 
pa^a^verticai de 30 caballea 
C E N T R I F U G A S ' 
S E V E N D E N D O S B A T E R I A S D E 
C E N T R I F U G A S W E S T 0 N . C A D A 
U N A D E C I N C O C E N T R I F U G A S D E 
4 0 . " C O N M E Z C L A D O R G R A N D E , 
E N P E R F E C T O E S T A D O . Y C 0 M ; 
F L E T A S E N T O D A S S U S P A R T E S , 
T A L C O M O E S T A N F U N C I O N A N -
D O E N L A A C T U A L I D A D E N U N 
I N G E N I O C U B A N O . D O N D E S E 
P U E D E N V E R . D I R G I R S E A 
A L V A R E Z & B O U R B A K i S -
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 . 
H A B A N A . 
9766 3 m 
1 ra 
/CAMION, UK T K K S Y MEIU V A OOU 
v co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San José, A, ^nnvje. 
lotij 11 ra 
A U T O M O V I L E N G A N G A 
P o r t ener que m a r c h a r a l ex-
t r a n j e r o e l d í a 6 d e l p r ó x i m o 
m e s de M a y o , v e n d o , m u y 
b a r a t o , u n f l a m a n t e P a i g e de 
siete as ientos . I n f o r m e s en 
P r a d o , 6 3 , a t o d a s h o r a s . 
10-103 1 m 
/'"lAMIONCITO, PKOl'IO PARA CUAL-
\ J quler reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 
10443 11 m 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a que f r e c u e n t e t ea tros 
y reun iones , su c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to -
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o , 5 9 . 
L a s Ninfas , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
AUTOMOVILES D E A L Q L I L E K . 1>£ 1.1 -Jo, Super Six. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios inOdicoa. (larantlsamn.s nuestro 
BerTlcto. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1323. Hebollar y Fernándes. 
hJl.t 2 m 
^ E VENDK UNA MAQUINA, MARCA 
> ' Uco, de 7 asientos, por tener dos y 
no ne<-esit<rla la doy por $400. Informan: 
San l/comirdo, nflinero 20, donde se pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte, 
twm ao ab 
SE V L > H E CN TKAPICH1TO, D E 5x5. está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También ¡ye ven-
de una paila de cobre con una capaci-
dad de i2 litros. San José, número 141, 
entre Infanta y Basurrute. 
y362 so ab 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a s 
4e C o r l i s s . t a l a d r o s g i r a t o r i o s , rai-? 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
AR Q U I T E C T O S K 1NUENIER08 : Tf i -ne moa ralles ría estrecha, da uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co, Monte, número 
377, Habana. 
C 4M4 in 19 Ja 
I>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -> brica de hielo, marca Bruovls. de tres 
toneladas. Para Informes: Josñ Mufioz. 
Apartado 05. Placetas. 
9 ra 
V A R I O S 
SE VEN DE MILORD. F R A N C E S , arreos _ de pareja, trajea, gorras, sombreros, 
botas, etc., de cochero, t otros aoceao-
rion da un tren. San Miguel. 130-B. 
1044'J 30 ab 
Q E V E N D E UN HI.IIMOSO P E R K O D E 
caza Stter, legítimo, de dos años, co-
lor negro y fuego. Informes: Muralhi, 
35; de 10 a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. 
IOThio l m 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentulcy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
ra. a. Tambit-n he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Holsteins. Cochinos y Carne-
roe; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kontuky. Teugo 
también vacas de diferentes rasas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me bago car-
io de importar coalquicr otra clase de 
animales que ae deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 lu 13 f 
M E R C E R , ULTIMO MODELO, HE V E N -de barato. Está como nuevo. Infor-
man 2 mimero 8, entre 8 y 1L De 8 a 9 
y de 1 a 5. 
10493 30 ab. 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones, 
l'uede verse en el Garage Cadillac, IÍM-
rlna 64. 
C 8392 In 27 ab 
• V 
A p e l e a r : , d e p a l p i t a n t e A c -tualidad. Ai recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
saute, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," pora jugar entre dos 
o m&s personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfln-Ruix. 
Apartado número 2íXj7. Habana. 
10073 o m 
REOIO R E C A L O PAKA NOVIA, BEftO-ra francesa, profesora de novedad- s. 
desea vender una sobrecama y cogin, im-
portado, entilo Luis XV, de la más alta 
novedad, grandiosa fantasía y único ejem-
plar en Cuba. Su valor, costo verdad. S3O0. 
pero necesidades apremiantes le obligan 
a venderlo por ?i00. A quien interese 
diríjase al apartado 2SC7 y se le faci-
litará el verlo. 
lmJ74 3 m 
^ I. V E N D E TOIiO E L MOBILIARIO D E 
O una casa americana, incluyendo uu re-
glo juego de cuarto, libreros, mesas y 
muebles de comedor. Puede verse des-
pués de las 9 a. m. Calle 25, número 
SU. Telefono F-419e. 
IftT.ftT 1 m 
PARA T R A J E S O E BA^O, T O A L L A S , ceütlcos, etc.. visite "La Verdad," de 
Gabriel M. ilaluf. Monte, 15, esquina * 
Cárdenaa 
C 3382 10d-27 
SK V E N D E UNA C A P I L L A , E L A L T A R , 6 bancos, 6 sillas, 1 barandilla para 
la ermoniOn, 1 alfombra, 1 mesa. 1 con-
fesionario y toda la ropa necesaria para 
las misas. También algunos cuadros. Ca-
lle 13, número ü53, entre A y Paseo, Ve-
i dado. 10448 30 ab 
I r-* k D * ^ T A L L E R D E 8 A 8 T R E -
. -f»rMA en n*K0clo. Trabaja medida y 
í1 Arníu ¿r.ecio módico. Más informes 
^•tno f: ^ A-«6L Se solicita en el 
^ 0 na aprendía. 
6 m. 
SA S T R E S ! VENDO TODOS LOS BSTSK-rei de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquinas de coser, tijera!», má-
qu; ta de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Belascoaín. nú-
mero 215, altos. 
10177 1 mz 
' T A P E R L A 7 7 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Bata es la casa que vence muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dt^de 
$10; barda y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietuá de arta. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y ae realizan bartleiniaa toda cla-
se de ji-yst. 
/ O J T O M O V i L E S 
O E V E N D E UN CAMION. I I E R C E 
^ / rrow. está como nuevo, muy barato 
Garaje •Eureka." Concordia, 149. 
lv»rt!*J 7 m 
SE VENDEN LOS U T E N S I L I O S D E UN café cantina, -nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármol»^, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8560 1 m 
" L A P E R L A " 
Factoría, i . Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empe6a muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un mCdlco inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles eueltoa 
7981 31 «*> 
O B V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Renault, de cuatro cilindro^ 40 H. P , 
en buen estado. 8e da muy barato. In-
forman en Egldo, número 14, entro Glo-
ria y Apodaca; de 12 tn. a 2 p. ra. 
10691 j m 
FORD, A «500, sos semanalei 
pra se le íraspa-
ría de Hamel. S 
106M 
A PLAZOS D E 10 P E -
y en el acto de la com-
a la propiedad. Ferrete-
ra Lázaro, 309. 
E l m e j o r y m á s boni to M e r -
cer , t ipo bote , q u e h a y en C u -
b a e s t á de v e n t a e n e l g a r a -
j e de M o r r o , n ú m e r o 3 0 . 
A p r o v e c h e e s ta g a n g a . I n f o r -
m e s : A g e n d a " M a r m o n . " 
T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
i 
— w — 
G ANGAt 8 £ VENDB UNA MAQUIÍíA ' contadora, de las mejores, está en 
magnífico estado, su precio es de SI 200.00 
y se da por mitad de su valor; se puede 
ver a todas horas en Neptuno, 111. 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e cont inua a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
rr i ente c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s de 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o h , c o n s u p o l e a , 
base , e t c . S e v e n d e n p o r n o n e -
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-2346 In. 2 ab. 
t't . V E N D E UNA MAQUINA D E E 8 C R I -
K3 blr. sistema Boyal, número 10, un bu-
reau y una tilla de tornillo, en |6r.. Pu 
ra informes en Becobar, 21, por .La-
gunas. 10(V>»> 3 m 
O E VENDEN CUATBO C A L D E R A S , 
& multlbulares, de uáo, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos. una de lf>0 cabaMoí. 
y otra de 100 Idem. Para mas Informes 
dirigirse a la pallería del señor Ignacio 
Goloechea, en Caibark'n. 
C :'.450 Wd. 30. 
103T 
O E V E N D E BARATO. UN MKKCKK DE 
i ? atete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro, Hayo 23. 
C .WJ In 27 ab 
T f N M E R C E R . EN MAíiMKKO B8TA-
U rio. se venrle. muy barato. Infonua, 
su dueño. J . Quintana. Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
QE V E N D E N BARATOS TANQUBS D E 
O blerro para agua, de un metro de ca-
pacidad. Boehelman. Fundición de Leo-
ny. Concha y Villanueva. 
" 1075o 7 m. 
^l^ENDO UN M E R C E D 1 
V sajeros, en perfecto í 
baratísimo, J . Anaya, CU 
baña 




In 27 ab 
AVISO. SE VENDEN MAQUINAS D E medio gabinete, de 7 y 8 gavetas, 
nuevas, y tres de cajón, todas muy bue-
nas y muy bamtaa. Cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Dernaza número 8, 
L a Nueva Mina. 
lOÓOU I mty. 
SE VENDK UN MOTOR E L E C T R I C O , del fabricante A E . O., alemán, está 
casi nuevo. Corriente 220, de un caballo 
de fuerza. Tenerife, número 2. 
10530 1 m 
C a r r o c e r í a de a l u m i n i o , se v e n d e 
u n a en m u y b u e n estado y c ó m o d a 
de s iete p a s a j e r o s . L l a m a r al te-
l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
4 m 
AVISO: CU VJ tomdvil. de 
de SO caballos. 
alambre con su: 
to Bosch, Carbi 
alumbrado eléctri 
AKATO, UN AU-
nlos. tipo Sport. 
>ntlii^ntal; 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A , D E 
1 2 5 A 1 5 0 C A B A L L O S , Q U E E S -
T E E N B U E N E S T A D O , S I S T E M A 
B A B C 0 C K W I L C 0 X . I N F O R M A N : 
0 ' R E I L L Y , 1 6 . 
KOM 1 m 
hscelaheA 
P a r a muros, paredes, tabiques, c h a -
let», talleres, casas, Liston-t, m á s ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, P u e n t e » G r a n -
des, S a n Miguel de los Banca, V a r a -
dero, Marianao. Shmgiea para teja-
dos eternos. E x p o s i c i ó n : Tejadil lo, 
2 1 ; de 12 a 1. A-2507 . 
1(>t85 27 m 
A S F A L T O : S E V E N D E N 6.000 U B l t A s ! 
í d f i Aíaíiar' 88» bajos, a todas boras! 
- 3 m 
2 . 0 0 0 P O L I N E S 
^ÍCo die te^ l>ue8tOB los tanelles s SL75. 
de 9 pies de largo y 0 por 7, labrado* le 
doñearas . Prado 101: 7. M a x t í n ^ d e 9 
j a V l - my. 
T AMPARAS. J A R I A S LAMPARAS E L F O 
j-J tricas y de gas. completas y ¿ £ 3 ?p T n^'e^Teí?dln rÍníormar:í el Conser^ Je. Inlfin Club, Zulaeta 30 " « " i 
104Ü9 - - l 4 m. 
S ^ i ^ ? E N D E UNA C A R R E T I L L A 
2 ptrm1»0 de día y mxie . VliJ.r^0,y DraKon«», con su buena rU 
«Ttenu l a f o n u a : Dragonea, número 1« 
4 m 
MAL E N POLVO. 
bre de 4", 3", 
F . Pra ta. Salud, 
" irENDO, CARBON A 
• También tubos de 
y 4" por IV 15' y 1 
l^t. Teléfono ÍI-1U78. 
10270 30 ab 
sa Galiano. 4S. Su dueño. Ricardo Sie-
rra. 10S40 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compia toda clase ds muebles que m .'o 
propoogan, esta casa paga ua ciocueura 
por c ent© más que lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anees 
Se ir a otra, en la seguiidad que encon- . 
trarán todo lo que deseen y serán serr;- ¡ 
dos bien y a aatlafaccKn. Teléfono A-1903. 
U n B e n z , e s p l é n d i d o y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e 
m e c á n i c a , se v e n d e en M a -
r i n a , 1 2 , g a r a j e . E s t á g a r a n -
t i zado y se v e n d e en u n p r e -
cio m u y b a j o . Se a c e p t a n p l a -
zos de p a g o . 
FORD, S E V E N D E N DOS, UNO D E L 16 y el otro del 17. se dsn muy baratea 
Véalos a cualquier hora. Concordia. 185-A, 
garaje. 103S 30 ab 
r^ANOA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 
VJT marca Moore, de 4 cilindros, 20 ca-
ballos, arranque automático, de muy po-
co oso v recién pintado, puede vetas en 
el garaje de Zequeira. nñniero 3, a to-
das horas. 
UMB 3 m 
10724 4 m 
OCASION: UN CAMION DE R E P A R T O , 
por la mitad de su valor. Avenida de 
Italia. 122. 
H M ~ 1 m 
A T 
la. IT.» g 
no A-0248. 
1012Ó 
.E8: S E VENDEN VARIOS, 
iper Slz, casi nuevos. Agni-
e de Darlo Silva. Teléfo-
JB V E N D E N AUTOMOVILES FORD. 
j Concordia, 182. 
10202 " — 
¡ A T E N C I O N , H A C E N D A D O S ! 
Podemos entregar este rerano 20 ca l -
deras multitubulares, de 8 y 81/gx22 
pies con cabezales de 1". Tenemos 
en nuestros talleres el material nece-
sario para ellas; t a m b i é n planchas pa-
ra cristalizadores, defecadoras y para 
tanques de acero de cualquier forma 
y cabida. Hagan sus pedidos ahora y 
eviten demoras e inseguridad en las 
entregas. T h e Walsh & Weidner Boi-
ler Co . L o n j a del Comercio, 430, H a -
bana. 
10161 30 ab 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n semi l la d e h i e r b a ¿9 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
gney . 
C-86 90d- 1 t 
\ r E N D O DOS TANQUES D E OCMC P I E S , 
> x 6 x 5; uur. caldera vertical. 10 I I P . ; 
seis quintales de cables dé 3|4 grueso, 
plancbas de un octavo x5 zO, puincbas 
chicas de S¡16 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones; ejes, poleas y demás 
herramientos; en la misma se ve todo. 
Apodaca, 5L Barato. 
10123 2 my. 
C O M O ttEGOQO 
S e v e n d e n a n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j i a a 
y u n o de 8 3 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l de repues lo . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 : 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C $318 ln • m 
A l m a c é n de sacos v a c í o s de todas 
c l a s e s 
D E 
R O S E N D O C U E U 
' ¡ A c o s t a , 1 8 . T e l é f o n o A . 8 6 9 5 
H A B A N A 
mi • m 
Abril 30 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
ULTIMAS ROSAS 
Tomás Quintín Rodrípez 
i 
. No era un héroe, no era un acau-
dalado, no era una personalidad ab-
soluta de las que lo absorba y lo 
concentran todo en sí—. Y apesar de 
eso—entre nosotros!—la conducción 
al Cementerio del extinguido Capitán 
—combatiente del 95—ha ostentado 
todos los caracteres de una imponen-
te manifestación de duelo. Es que 
el desaparecido fué, durante toda su 
relativa corta vida» un modesto y útil 
servidor de Cuba en la guerra—y en 
la paz—. Y ya parece que nos vamo? 
dando cuenta de que los míér̂ tca mo-
destos—cuando son verdaderos—tie-
nen también su gran parte en el afec-
to público. 
La patria—dígase lo que se quiera 
—es religión. Y esa religión necesita 
a los servidores del sacerdocio civil 
que es el culto de la patria. Y esta 
idea es la que ha presidido a la de-
cisión del señor Presidente de la Re-
pública ordenando los honores que co-
rrespondían al caído en la s.ombra. 
depositando una gran corona de flo-
res, sobre el ataúd y acompañando 
hasta el último asilo los restos Ina-
nimados de su querido Ayudante. 
No era Rodríguez—ya lo hemos di-
cho—ni un héroe del 68 ni un cau-
dillo del 95. En la panoplia aureolada 
de héroes que es la historia de Cuba 
encarnada en figuras que van de Cés-
pedes a Calixto García, no trilla su 
espada. La leyenda no le rodea ni la 
poesía lo transfigura. Su ambicón fué 
más modesta. Cumplió, sencidamente, 
con su deber de soldado de la Inde-
pendencia, seguro de dejar un nombre 
de brillo corto, pero adorable, en las 
tranquilos efemérides donde se teje 
la tela de la historia futura. En ellr 
tendrá un nombre—como lo tendrán 
los que parecen olvidados hoy, pero 
que los analistas al día rcoog'.u y ar-
chivan para las grandes labores his-
tóricas. 
Y tema de esas labores será el 
nombre sencillo y puro del hombre 
sin ambiciones ni codicias qoe con-
sagró su vida al sostenimiento del 
prestigio de Cuba republicana, y duer-
me desde ayer su sueño, de hoy más 
ininterrumpido, envuelto en el suda-
rio de tristeza que ante su desapari-
ción prematura le tegló la República. 
Conde K O S T U P 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
SE COKFnOlA LA VENTA DE LA 
FLOTA DE POOLLOS Y LA SUS-
PENSION DE SUS VIAJES A CUBA. 
LOS QUE LLEGARON DE MEJICO. 
OTRAS ENTRADAS DE AYER. OFI-
CINA ESPECIAL EN LA CAPITA-
NIA. OTRAS NOTICIAS. 
Los señores Santamaiía, Saenz y 
Ca., consignatarios de los vapores de 
Pinillos en la Habana, recibieron ayer 
un cable de la Dirección de la Em-
presa, que dice: 
"Mota vendida. Suspendan venta 
billetes llamada," 
Con dicho cable queda oficialmente 
confirmada la noticia que anticipada-
mente publicamos sobre esta trans-
cendental negociación, 
A causa del referido despacho se 
deduce además que los vapores de Pi-
nillos, ahora de la casa Sota y Aznar, 
de Bilbao, suspenderán sus viajes a 
Cuba, pues así lo indica la orden de 
suspender la venta de billetes. 
Esta orden, no obstante, no afecta-
rá a los pasajes ya vendidos pora el 
vapor "Cádiz", que del» salir en bre-
ve de la Habana 
PASAJEROS DE MEJICO 
Entre los pasajeros de cámara del 
rapor "Esperanza" llegaron ayer los 
1 siguientes: 
De Tamplco: 
Señores Manuel E , Mercado, Fran-
cisco Pereda, Antonio Balliua y Emi-
lio Guerra. 
De Veracruz: 
Señora Rosario González de Menén-
dez, sefiores Nicanor Vega, José Ca-
sal, José Pereira, Antonio R Serva, 
N'icolás Arenzana y señora, León Ml-
llán, José García Grafios, Indalecio 
Llanos, Ignacio y José Enrique Lla-
no, Isabel C, de López y familia, Fe-
lipe Ortiz, Salvador Fernández, An-
gel Noriega y familia, José Quiñones, 
señora Ceferina G. de Jacobsen e hija. 
De Progreso: 
Señores Jacobo Simón, José Pedro-: 
so, Primitivo Díaz, José Armada Sa-' 
la, Ismael Zequeira, Joaquín Dueña,! 
Manuel Casas, Alvaor Ponce Comasa, 
José Sira Miró, José E. Rosado, 
Además del pasaje para la Habana 
el "Esperanza" lleva 90 de tránsito i 
para Nevr York, í 
La patente sanitaria de este buque 
DO consigna nada respecto al caso de f 
fiebre amarilla que se dijo había lie- | 
vado el vapor "México" de Veracru¿ 
jr desembarcado en Progreso. 
OTRAS ENTRADAS 
Además de los correos de Méjico y\ 
la Florida y la flotilla chilena, entra- | 
ron ayer en puerto: 
La goleta americana "Griffin", del 
Pascagoula, con madera 
El vapor noruego "José J. Cuneo". ¡ 
de Norfolk, con carbón mineral. 
El vapor americano "Bxcelsior", de 
New Orleans, con varios pasajeros y 
numerosa carga general y ganado. 
Entre el ganado trae una remesa de 
cerdos. 
Y los ferry-boats de Cayo Hueso 
con sus acostumbrados vagones de 
carga general, 
OFICINA ESPECUL EN CAPITANIA 
El Capitán del Puerto, señor Carri-
carte, ha dispuesto la creación de una 
oficina especial, de servicio secreto, 
para asuntos relacionados con la gue-
rra, en la Capitanía del Puerto, po-
niendo al frente de la misma al capi-
tán «upervisor señor Fernando Cer-
vantes. 
E L NUEVO CAPITAN DE POLICU 
Según habíamos anunciado, ayer to-
mó posesión de la plaza de capitán de 
la policía del puerto, el comandante 
retirado de la Marina Nacional señor 
Juan Perearnao, 
E L SARGENTO ROMERO 
Por no haber resultado ningún car-
go en su contra, se ha ordenado la re-
posición del sargento de la policía 
marítima señor Gaspar Romero, que 
había sido suspenso de empleo y suel-
do por el señor Montalvo. 
También se ha mandado a reponer 
al vigilante señor Lage González, que 
estaba igualmente suspenso de su 
cargo. 
Reciban ambos nuestra felicitación. 
LA COTORRA 
FACSIMIL DE LA CERTIFICACION EXPEDIDA AL SEffOR CLAUDIO CONDE, PROPIETARIO DEL 
AGUA "LA COTORRA". DESPUES D E SU ANALISIS EN E L DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA DEL 
LABORATORIO NACIONAL j 
i _ 
H a y u n m e m b r e t e : R e p ú b l i c a d e C u b a - S e c r e t a r l a d e S a n i d a d 
y B e n e f i o e n o i a - l a b o r a t o r i o N a c l o n a l - B a c t e r i o l ó g i a . - A n á l i s i s 
n 0 4 8 3 6 . - S I J e f e d e B a o t e r i o l o g i a C e r t i f i c a q u e u n a m u e s t r a 
d e a g u a m a r c a " l a C o t o r r a " , o b t e n i d a p u r i f i c a d a e m b o t e l l a d a 
a n u e s t r a p r e s e n o i a , c a l l e d e S a n F e l i p e N 0 4 , p o r ó r d e n d e 
l a S r i a p e r t e n e c í a n t e a l S r . C l a u d i o C o n d e . - d e p o s i t a d a c o n 
e l n ú n u 4 8 3 6 . p o r e l D e l e g a d o ' d e l L a b o r a t o r i o " N a c í ó n a l " . -
C o n t i e n e : - N t i m e r o d e c o l o n i a s d e s a r r o l l a d a s a l a s 2 4 h o r a s á 
3 7 - C . e n a g a r S t a n d a r d . H y g L a b . - O - I d e n . I d e n » a l a s 4 8 h o r a s . 
- 0 - I n v e s t i g a c i ó n d e l B . C o l l : N o s o c o m p r u e b a s u p r e s e n c i a 
e n 1 0 o . o . d e l a m u e s t r a . - R e s u l t a d o : E s u n a g u a p u r a e x e n t a d e 
b a c t e r i a s . - H a b a n a 1 9 d e B e b r e r o d e 1 9 1 8 . - V t o « B n o « E l D i r e c t o r 
D r . R e c i o . D r . F é l i x F e r n á n d e z . 
Y a p e t i c i ó n d e l i n t e r o s a d o , e x p i d e l a p r e s e n t e ^ o a - I ^ 
H a b a n a a c a t o r c e d e M a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y o c h o . 
C O P I A F I E L D E S U O R I G I H A L " 
DENUNCIA 
Víctor Fernández Duarte, vecino de 
Virtudes 37, denunció ayer tarde ante 
la tercera estación al asiático José 
Yon, de Virtudes 40, de haberle da-
do un peso de menos en el cambio 
de diez pesos, notando la falta des-
pués da salir del puerto. 
E l chico negó los cargos. 
E l asma lo tortura, 
ei ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto. 
L a s primeras cucharadas 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, e l asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LA! 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
J E F E S E I N S P E C T O R E S 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
PUREZA INCOMPARABLE Y FINURA EXQUISITA. 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
En latas de media y una libra tipo HOLANDA. 
Importadores: J . C A L L E Y Cía . , S . en C 
Leyes económicas 
... y otromcesos 
(Por M. Q.) 
Los últimos meses de trabajosa 
existencia vividos en la Habana, han 
constituido para el vecindario, una 
ruda lección objetiva, no solo de eco-
nomía casera y pedestre sino tam-
bién de economía política. 
Los hombres más graves y recon-
centrados en elevadas especulaciones 
intelectuales, los más estirados ban-
queros, han debldx) abandonar su^ 
alturas y descender hasta los Bóta-
nos de las despensas, para tomar 
nota del precio del boniato y la ma-
langa y emprender luego expedicio-
nes formales y concienzudamente 
preparadas para la conquista de una 
libra de pan. 
Ya desde los viejos días del pue-
blo romano era cosa olvidada de pu-
ro vieja la de que no hay nada tan 
seguro, nada tan infalible para pro-
ducir el hombre en un pueblo, como 
la ley del máximum; pero como el 
hombre es más corto de vista que 
las carpas, de las que es fama que 
en cierta ocasión, encerradas en un 
estanque dividido a la mitad por un 
tabique de cristal, necesitaron once 
años de experiencias diarias para dar 
se cuenta de que más allá de ese 
tabique no se podía pasar, a causa 
de esta vieja miopía característica 
del mal llamado homo sapiens, tam-
bién aquí hemos necesitado "ama-
rrarnos la tripa" para saber de cien-
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Dcpizon» ha co-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añí$. Tengo 
miles de testiroonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Poarf SL, New 
York 
f V ^ i l n u ^ K vende en Sarrá, Jolm-
••n, Teqnedwl j toda* lar hrmack* 
cía cierta lo que nadie en el mundo 
ignoraba, a saber: que en el mismo 
instante en que el Estado pretende 
limitar el ejercicio de la libertad 
económica y regir el comercio de una 
mercancía cualquiera, auttomática-
mente desaparece de los expendios 
esa mercancía. 
Pero había otra cosa que muchos 
ignoraban y que todavía siguen igno-
rando en el terreno de los conoci-
mientos librescos, aunque lo hayan 
aprendido muy bien en el más fecun-
do de la experiencia, y es que hay 
por allí una ley económica conoci-
da en el mundo científico con el 
título de "ley de subslstitución". 
Cuando el difunto Consejo de De-
fensa para ponemos a salvo de la 
"inicua explotación" de los panade-
ros, dió aquel famoso úkase prohi-
biendo que comiéramos pan—que es 
como si el médico para curamos de 
jaquecas y cefalalgias mandara que 
nos corten la cabeza—de seguro que 
Ignoraba aquella ley, porque de otro 
modo no hubiera pensado que a fal-
ta de pan.. • bueno es el boniato. 
Para presentarla al lector, voy a 
dejar la palabra a un distinguido eco-
nomista francés, que en un bello > 
reciente Manual ajustado al progra-
ma del Curso de Economía en la 
Facultad de Paría, dice así: 
H O T E L SAVOY 
I f U C V A Y O R K Sa. A V E N I D A . E s q . Cal le 19 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
Con todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 




300 Coartes de Baño 
Salones da Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartos baño exclusivo, desde $3^0 por dfc 
fccrfbase pidiendo folleto Ilustrado 
¡BIEN FRIA! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
c 2277 15d-2 
"Las necesidades son concurren-
tes, lo cual significa que las máa de 
las veces no puede desarrollarse una 
necesidad sino con detrimento de 
otras que ella neutraliza o absorbe? 
y con mucha frecuencia pueden suba 
tituirse una a otra Asi como según 
el proverbio, "un clavo saca otro 
clavo", así una necesidad quita 
otra. Y esto es la base de una ley 
económica muy importante llamada 
ley de substitución... 
"Esta ley de substitución tiene una 
Importancia capital en cuanto ofre-
ce a los consumidores una puerta 
siempre abierta para sustraerse a las 
exigencias del productor, aún cuan-
do goce éste de un monopolio, con 
lo cual, por consiguiente, ya no fun-
ciona con esto la ley de competen-
cia entre productores, la cual, en 
circunstancias normales, basta para 
proteger al cliente. Quédale al con-
sumidor el recurso do optar por otro 
bbjeto que quizás responda menos 
bien a su necesidad, pero que, no 
obstante, la contente. Así es como la 
omnipotencia de los trusts está limi-
tada por la ley de substitución. 
"Ella es la Que de continuo res-
tablece el equilibrio en los precios, 
porque el consumidor renuncia a tal 
necesidad cuya satisfacción resulta 
harto costosa, para sustituirle otra 
necesidad, cuya satisfacción exige 
un menor esfuerzo; sustituye la bi-
cicleta al caballo, el periódico al li-
bro, el café-concierto al teatro, etc." 
Bastaba que el boniato pudiera 
substituir al pan, para que en el mis-
mo instante en que el pan faltara el 
boniato se pusiera por las nubes, 
como en efecto se puso. 
T esto explica a nuestros lectores, 
a aquellos que no lo sepan, natural-
mente, un hecho que para muchos 
resulta misterioso e imputable solo 
al ansia de especulación de algunos 
traficantes, y del cual hemos oído ha 
blar con asombro en el tranvía y 
demás sitios públicos, a saber, que 
por el solo hecho de que suba el pre-
cio de los artículos de importación, 
suba también el de aquellos que de-
bemos a la producción indígena. ¿Por 
qué sube el precio de tal cosa, se 
preguntan algunnos, si eso se pro-
duce aquí en Cuba? Pues sencilla-
mente porque han subido los demás 
precios l 
Fuera del antagonismo aparente 
ene existe entre la mercancía mo-
neda y las otras mercancías, en vir-
tud del cual todo abatimiento en el 
precio de la primera, implica una 
elevación correlativa de todos los 
precios y vice versa, en el mundo 
económico Impera una estrecha so-
lidaridad, quo hace que las ruptu-
ras de equilibrio no puedan ser si-
no muy paeajeras, y en virtud de lo 
cual los precios, como las masas lí-
quidas, tienden a buscar su nivel. 
Recientemente se ha visto en los 
mercados de la ciudad que en los 
días en que la carne de res faltaba, 
por eso solo subía de diez a veinte 
centavos la libra de carne de cerdo, 
en virtud de que una buena parte 
de la demanda de la primera, se ha-
ce sentir en el acto sobre la segun-
da: que aún cuando la ley de la ofer-
ta y la demanda no funcione con el 
rigor matemático que le atribuye 
la vieja y clásica fórmula, es inevi-
table que los precios suban y bajen 
a compás del grado de Intensidad con 
que el público solicita un género 
cualquiera. 
Y todo esto, como resultado indi-
Hotel 
H a r g r a v e 
NEW TOKK 
W * t TtOd Strwt. B«twMa 
Broaiwar maA OoJumba. a^*, 
Runalnr Tluoach t* TUt a*. 
A nna cuadra del Ptnrn* r~»*_, 
a media cnadia del S n W ^ T ^ * 1 * 
vado. Líneas de tranylas ¿"e 
S00 HabitedoOML—«M B&fi*. 
Grandes coartoe eertra y m M — 
tei, Berlea de 1 cnarto oon htJuT. 
LO cuarto y 8 bafioa ^ • 
E l huésped de "HARGRly]»» 
tiene la BatlafaccJftn de roaír S. 
mejor alimento da cua lqSer iwí í 





recto pero evidente y necesario de 
aquella otra ley económica, la del 
menor estuerzo, que nos hace desear 
un máximum de satisfacciones coa 
un mínimun de trabajo, como una 
protesta contra la vieja maldición 
bíblica, que al fulminar a nuestro 
remoto abuelo del Paraíso con el 
formidable "ganarás el pan con el 
sudor de tu frente", se anticipó mu-
chos siglos al espiritual pensador 
que en presencia del "prodigioso in-
genio que ha desplegado para sus-
traerse a la severa ley del trabajo", 
definiera al hombre como "un ani-
mal perezoso". 
H U R T O 
Enriqueta Bes y Buxo, vecina de 
Crespo 72, denunció ayer tarde aate 
la tercera estación que por la maña-
na temprano, mientras salió de com-
pras, penetraron en su casa sastra-» 
véndele del tocador unos aretes da 
acerinas que aprecia en 50 pesos. 
Ignora quien fué el ratero. 
ZonaFisMldela M m 
REGMMÜ DEAYEi 
A B R I L 2 9 
$ 8.965.67 
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T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la I u l L a neurastenia destruye su vida, 
h a c i é n d o l a vivir sobresaltada. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D E L Oft. V C R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
8 E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
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Cerveza me media ̂ Tropical'l 
